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DE A N O C H E 
M a d r i d 19. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
ñ e r o " E a g - l e " i n f o r m a desde G u a n -
t á n a m o a l S e c r e t a r i o de M a r i n a , que 
á s u s a l i d a de P o r t - a u - P r i n c e , e n l a 
m a ñ a n a d e l v i e r n e s , r e i n a b a c o m p l e -
t a t r a n q u i l i d a d e n a q u e l l a p l a z a , lo 
m i s m o que en S a n M a r c o s , e l v i e r n e s 
p o r l a t a r d e , y que los C o n s u l a d o s es-
t á n c u s t o d i a d o s p o r f u e r z a s r e v o l u c i o -
n a r i a s . 
L A E S C U A D R I L L A 
D E T O R P E D E R O S 
P a r e c e p r o b a b l e que no i r á á M o n -
t e v i d e o n i á B u e n o s A i r e s l a e s c u a -
d r i l l a de t o r p e d e r o s , p u e s s e g ú n se h a 
a n u n c i a d o h o y e n e l D e p a r t a m e n t o 
H a t e r m i n a d o e l C o n s e j o de Mi- de M a r ü l a ) ^ e s c u a d r i l l a t a n 
C o t i z a m o s : 
ü i s t r o s s i n h a b e r s e f a c i l i t a d o n o t a 
oficiosa á l a p r e n s a . 
L o s m i n i s t r o s d i c e n que no h a n 
hecho m á s que d e s p a c h a r e x p e d i e n t e s 
g d m i n i s t r a t i v e s . 
L o que p a r e c e es que en v i s t a de 
que e n c u e n t r a g r a n o p o s i c i ó n e l p r o -
yecto de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , e l 
Gobierno e s t á c o n f o r m e e n que se le 
modif ique, a d m i t i e n d o p a r t e de l a s 
enmiendas p u e s t a s p o r l a s m i n o r í a s . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
E l s e ñ o r M o r e t h a d e c l a r a d o que 
en e l caso de que se c o n f i r m e l a no-
ticia d e l d e s t r o n a m i e n t o d e l S u l t á n 
de M a r r u e c o s , A b - e l - A z i z , e l G o b i e r -
no debe c o n s i d e r a r s i n e fecto e l T r a -
tado de A l g e c i r a s , y q u e m i e n t r a s 
dicho caso no l l e g u e s e r á p r e f e r i -
ble m a r c h a r de a c u e r d o c o n e l go-
bierno f r a n c é s . 
C O N F E R E N C I A 
H a n c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a 
con e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
nistros e l A l c a l d e y e l P r e s i d e n t e de 
l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de B a r c e -
lona que h a n v e n i d o á M a d r i d á 
t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de l a po l i -
c í a en l a c a p i t a l c a t a l a n a . 
C A M B I O S 
L i b r a s 28-76 
F r a n c o s 14-22 
4 p o r ciento 81-85 
I E S T A M S UNIDOS 
I S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
E L M I N I S T R O D E C U B A 
.Nueva Y o r k , E n e r o 1 8 . — P r o c e -
dente de E u r o p a , h a l l e g a d o h o y á 
esta c i u d a d e l s e ñ o r G o n z a l o de Q u e -
í a d a . M i n i s t r o de C u b a e n W a s h -
ington, a l que a c o m p a ñ a s u f a m i l i a . 
M A L V E R S A C I O N D E F O N D O S 
C h i c a g o , E n e r o 1 8 . — J o h n R . 
Walsh , p r e s i d e n t e d e l l i q u i d a d o B a n -
co N a c i o n a l de C h i c a g o , h a s ido 
convicto h o y de h a b e r m a l v e r s a d o 
los fondos de d i c h a i n s t i t u c i ó n , p r e s -
tando v a r i o s m i l l o n e s de pesos, s o b r e 
g a r a n t í a s f i c t i c i a s é i n s u f i c i e n t e s p a -
r;- f o m e n t a r e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s su -
yas. 
a t r a s a d a e n s u i t i n e r a r i o , que e l a l -
m i r a n t e E v a n s h a p e d i d o que a c o m p a -
ñ e á los a c o r a z a d o s d e s d e R i o J a n e i -
r o á P u n t a A r e n a s y se h a a c o r d a d o 
d e j a r este a s u n t o á l a d e c i s i ó n d e l 
A l m i r a n t e E v a n s . 
A B O L I C I O N D E M O N O P O L I O S 
C a r a c a s , E n e r o 1 8 . — S i g u i e n d o e l 
p l a n que se t r a z ó e l p r e s i d e n t e C a s -
t r o a l f i r m a r e l d e c r e t o a n u l a n d o l a 
c o n c e s i ó n d e l m o n o p o l i o de l a s ce-
r i l l a s , h a f i r m a d o h o y otro d e c r e t o 
a b o l i e n d o e l m o n o p o l i o de l a s a l . 
A m b a s conces iones f u e r o n h e c h a s 
á s i n d i c a t o s ing leses , c u y o s r e p r e s e n -
t a n t e s h a n p r o t e s t a d o a n t e l a L e g a -
c i ó n B r i t á n i c a c o n t r a los d e c r e t o s 
p r e s i d e n c i a l e s que c o n s i d e r a n r u i n o -
sos p a r a sus i n t e r e s e s . 
E l M i n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a n o 
h a d a d o t o d a v í a paso a l g u n o , espe-
r a n d o l a s i n s t r u c c i o n e s d e l gob ier -
no de l a m e t r ó p o l i , a l que h a i n f o r -
m a d o d e l caso . 
De la noche 
P R O T E S T A C O N T R A 
E L B O M B A R D E O 
W a s h i n g t o n , E n e r o 1 8 . — E l s e ñ o r 
l-eger. M i n i s t r o d e H a i t í p a r e c í a d i s -
puesto h o y á l a m e n t a r s e p o r q u e e l M i -
nistro de los E s t a d o s U n i d o s e n a q u e -
j a r e p ú b l i c a h u b i e r a a u t o r i z a d o a l 
comandante d e l c a ñ o n e r o " E a g l e " 
para i n t e r v e n i r e n los a s u n t o s h a i t i a -
nos h a s t a e l p u n t o d e p r o t e s t a r c o n -
•ra e l b o m b a r d e o s u m a r i o de l a s f u e r -
tas r e b e l d e s e n G o n a á v e s y S a n M a r -
cos; p e r o l e m a n i f e s t a r o n los f u n c i o -
narios d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o q u e 
^ m e j a n t e p r o t e s t a e s t á d e l todo con-
forme c o n l a s l eyes de l a g u e r r a m o 
derna. 
, T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
E l c o m a n d a n t e M a r v e l l , de l c a ñ o 
ALMOHADAS 
BE PLUMA. 
^ n t e s de c r i t i c a r ó d a r e l p a r e c e r 
^ b r e é s t e a r t í c u l o , h a y q u e p r o b a r 
lo- U n o p u e d e figurarse que, d e b i d o 
a ^a n a t u r a l e z a d e l m a t e r i a l , l a a l -
^ o b a d a de ¡ j i u m a es c a l u r o s a . N a d a 
^ eso; es tan fresca , p o r no d e c i r 
ría' como l a a m i s t a d de los a m i g o s 
cuaudo uno se b a i l a pobre . Y s u m a -
^ n t e c ó m o d a . 
e ios co l chones a p e n a s t e n e m o s 
que e scr ib i r . L a v e n t a de uno de é s -
tos es l a venta de dos m á s . S i e m p r e e s 
? ' P e r n o s r e c i b i d o n u e v a s r e m e s a s 
',e ^ t i n t o s tamaBos . 
C h a m p i o n & P a s c u a l . 
q r. O b i s p o 101. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , E n e r o 18. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i ü t e r é s ) , 102.112. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
104.1|8 p o r c iento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $'1.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
().1|2 á 7 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 ^ . ¡v . , 
b a n q u e r o s , á $4.82.75. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.70. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.|v., b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 17.112 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobrp H a m b u r g o , 60 d.jv . 
b a n q u e r o s , á 94.718. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, en p l a z a , 3.83 
á 3.86 c e n t a v o s . 
C e n t r í f u g a s , n ú r n e r c 10, po l . 96. cos-
to y f lete , 2.112 c ts . _ 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 3.33 
á 3.36 c e n t a v o s , 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.08 á 3.11 centavos . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$8.20. 
H a r i n a , pa tente , M i u e s o t a , $5.70. 
L o n d r e s , E n e r o 18. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l , 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 86, l O s . 
Od. 
A z ú c a r d e r e m o l a c h a de l a n u e v a 
Cosecha , 9s . 9 .3 |4d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t o r é s , 83.314. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 6 
por c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - e u p ó q 
90.114. ^ 
P a r í s , E n e r o 18. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 57 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 18 E n e r o 1908, he-
cha al aire libre .en i-.'í Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO VE LA MARINA 
Comercio Banqueros 
20.5|8 





L o n d r e s S d\v 20. I i 8 
„ 60 rt|V 19A[S 
P a r í s , 3 d |V 6. 
H a m b u r g o , 3 d ¡ v , . . 4. 
E s t a d o s U n i d o s 3 d i v 9.3i4 
E s p a f i a s. plaza y 
cant idad 8 d { v . . . . 7 . l i4 
Dto. papel comerc ia l 9 á l 2 p 5 a nua l 
Mbtysaas extranjeros.—Se cot izan h o y 
como sigue: 
G e e n b a r k s 9.1 [4 9.3(8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 93.1iS 94. 
A c i c o n e s y V a l o r e s . — E l m a r c a d o 
c i e r r a h o y con la m i s m a q u i e t u d que 
h a p r e v a l e c i d o d u r a n t e l a m a y o r 
p a r t e de la s e m a n a , pero algo m á s 
sos ten ido , s e g ú n se v e r á p o r l a s co-
t i z a c i o n e s de ú l t i m a h o r a , que son 
como s i g u e : 
B o n o s d e U n i d o s , 107.1 |2 á n 0 . 1 | 2 . 
A c c i o n e s de U n i d o s , 83.112 á 84. 
B o n o s d e l G a s , 1 0 8 . 1 ¡ 2 á 109.112. 
A c c i o n e s d e l G a s , 100 á 103. 
B a n c o E s p a ñ o l , 70 á 7 1 . 1 ¡ 4 , 
H a v . E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 
á 74. 
l í a van a E l é c t r i c o C o m u n e s , 
72.;;,4 
26.1 8 
á 26.3 8. 
H a v . C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a y . C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 88 á 88.112 C y . 
S e h a e f ec tuado h o y en la B o l s a , 
d u r a n t e l a s co t i zac iones , l a s i g u i e n t e 
v e n t a : 
50 a c c i o n e s H . E . R . C o . f P r e -
f e r i d a s ) , á 74. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S a r a t o g a " , 
q u e s a l i ó p a r a X* w Y o r k a y e r , l l e v ó 
l a c a n t i d a d de $100,000 oro a m e r i c a -
no, e m b a r c a d o s p o r e l B a n c o de l a 
H a b a n a . 
Temperatura )lCentigrado|]Fakrenheit 
M á x i m a , 





C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . E n e r o 18 da 1!>)S 
A '«.s 5 de la tard*. 
P l a t a espafiola 9 3 % a 94 V. 
C a l d e r i l l a . . ( e u oro ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i e a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
tra p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 5 % P« 
C e n t e n e s á 6 .60 en plata . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .62 en plata . 
L m e e s á 4 .48 en p la ta . 
I d . en c a i u i d a d e s . . . á 4 .49 en plata . 
E i peso a m e r i c a n o 
en p l a t a E s p a ñ o l a . , á 1 . 1 5 % V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s d e i a c a r n e 
E n e r o 18. 
S f a g ú n h a b í a i n o s a n u n c i a d o , a y e r l le-
g a r o n á los corra l e s de L u y a no las s i -
guientes re ses : 
205 procedentes de V i c t o r i a de las T u -
nas, que se v e n d i e r o n á 4 . 1 | 4 cen-
tavos ia l i b r a . 
98 procedentes de N u e v i t a s , que se 
v e n l i e r o n á 4 . 1 | 2 centavos la l i -
99 procedentes de P u e r t o P a d r e , que 
se vend ieron á 4 .114 y 4 .314 cen-
tavos l a l i b r a . 
130 que so e n e o n t r a b a n cq los corra les 
se v e n d i e r o n á 4 . 1 | 2 centavos l a 
90 procedentes de M a t a n z a s , se ven-
d i e r o n á 5 centavos la l i b r a . 
216 p t r o o e d e n t é s de C a o n e g ü e y , que se 
ven: l ;eron á 4 . 5 | 8 y 5 centaves la 
l i b r a . 
134 procedentes de Jicote."!, hen/u-as y 
•n.aehos. que fueron ven i idas á va -
rios precios . 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M . 766 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
E n e r o 18. 
A z ú c a r e s . — L o s m e r c a d o s e x t r a n -
j e r o s c i e r r a n h o y en b a j a ; e l d e 
L o n d r e s p o r e l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
y en N u e v a Y o r k h a n s u f r i d o u n 
n u e v o q u e b r a n t o de 1|32 los p r e c i o s 
d e los a z ú c a r e s en p l a z a , d e n o t a n d o 
f l o j e d a d el d e l costo y f le te . P o r esta 
r a z ú n c i e r r a t a n b i é n est p l a z a a s í co-
m o todas las d e m á s de l a i s la , m u y 
d e s a n i m a d a s y con pocos deseos de 
o p e r a r tanto los v e n d e d o r e s como los 
c o m p r a d o r e s . 
C a m b i o s . — C i e r r a el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s in v a r i a c i ó n 
e n las co t i zac innes . 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
s u f r i d o u n a b r e v e i n t e r r u p c i ó n á 
c o n s e c u e n c i a de l a s cop iosas l l u v i a s 
de los p r i m e r o s d í a s de l a s e m a -
n a y en v i s t a de los e x i g u o s r e c i -
bo de f r u t o n u e v o , los h a c e n d a d o s 
se m u e s t r a n poco d i s p u e s t o s á h a c e r 
m a y o r e s conces iones en los p r e c i o s 
y p o r lo t a n t o , h a n c a r e c i d o to-
t a l m e n t e de i m p o r t a n c i a l a s v e n t a s 
e f e c t u a d a s en l a s e m a n a que a c a b a 
de t r a n s c u r r i r . 
A m e d i a d o s de s e m a n a se a n u n c i ó 
de N u e v a Y o r k h a b e r s e co locado e n 
a q u e l l a p l a z a unos 50.000 s a c o s de j 
a z ú c a r e s de C u b a , á 2.9116 cts . c. y f., 
base 96, á e n t r e g a r este m e s y p r i -
m e r a q u i n c e n a de l e n t r a n t e , lo que 
c o m u n i c ó a l g u n a m á s f u e r z a á es-
te m e r c a d o , pero d e s g r a c i a d a m e n t e , 
n o t i c i a s de b a j a r e c i b i d a s á ú l t i m a 
h o r a , h a n ven ido á d e s c o r a z o n a r á 
est-os p r o d u c t o r e s . 
E s v e r d a d e r a m e n t e de s e n t i r s e que 
los h a c e n d a d o s no se h a y a n a p r o v e -
chado de los b u e n o s p r e c i o s que r i -
g i eron el mes p a s a d o , p a r a en tre -
gas de E n e r o y F e b r e r o , p u e s d é 
no h a b e r p r e t e n d i d o c o n s e g u i r l o s 
m á s e l evados , es s e g u r o que h u b i e -
r a n p o d i d o r e a l i z a r l a m a y o r p a r t e 
de la p r o d u c c i ó n de los dos c i t a d o s 
meses y se h a l l a r í a n h o y en u n a 
s i t u a c i ó n m á s d e s a h o g a d a que l a a c -
t u a l . 
L a s v e n t a s a n u n c i a d a s es ta s e m a n a 
y que c o m p r e n d e n en s u m a y o r p a r -
te p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a comple-
t a r los c a r g a m e n t o s de los b u q u e s 
f letados , s u m a n s o l a m e n t e 15,500 s a -
cos, que c a m b i a r o n de m a n o s en l a 
s igu iente f o r m a : 
5 .000 sacos c e n t r í f u g a pol . 96, á 
p r e c i o r e s e r v a d o , en M a -
t a n z a s . 
7 ,000 sacos c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 
95.112196, de 4.70 á 4.77 r e a -
les a r r o b a , en C á r d e n a s . 
3 ,500 sacos c e n t r í f u g a po l . 96, de 
4.80 á 4.95 r e a l e s a r r o b a , 
en C i e n f u e g o s , a'l costado de l 
buque . 
D e b i d o á (as i-ansas m e n c i o n a d a s 
m á s a r r i b a , el m e r c a d o c i e r r a hoy 
s u m a m e n t e quieto y a b a t i d o , de 
4.11 16 á 4 . 3 ¡ 4 r s . a r r o b a p o r cen-
t r í f u g a s p o l . 95196, y de 2.518 á 2.718 
rea les a r r o b a , por a z ú c a r e s de m i e l , 
po l . 88190. 
S e e x p o r t a r o n d u r a n t e l a s e m a n a 
a n t e r i o r . 3,660 t o n e l a d a s y se r e c i -
b i e r o n 10682 id . , , c o n t r a 44,897 id . en 
la c o r r e s p o n d i e n t e s e m a n a de l a ñ o 
p a s a d o , q u e d a n d o en los seis p r i n c i -
pa le s p u e r t o s de e m b a r q u e u n a exis-
t e n c i a de 23,037 t o n e l a d a s de fruto 
nuevo y v i e j o . 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96° , 
d e a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s e f e c t u a d a s 
e n l a s d i s t i n t a s p l a z a s de l a I s l a : 
N v b r e . 1907 4.5637 r s . a r r o b a . 
I d . 1906 4.3350 r s . a r r o b a . 
D i c i e m b r e 1907 4.5000 r s . a r r o b a . 
I d . 1906 4.1770 r s . a r r o b a . 
mente b a j o l a i n f l u e n c i a de los f u e r - ' s i e n d o sus gerentes los s e ñ o r e s don 
tes v i e n t o s r e i n a n t e s , p o r lo que se A m a d o M e n é n d e z y don L i s a r d o 
A r r o j o y c o m a n d i t a r i o don b e r a i i n cree que d e n t r o de dos ó t r e s d í a s , 
e s t a r á n m o l i e n d o n u e v a m e n t e todos 
los c e n t r a l e s que e s t a b a n en m a r c h a 
ante s de l a s ú l t i m a s l l u v i a s y a lgu-
nos de los que no h a b í a n p r i n c i p i a d o 
t o d a v í a l a e l a b o r a c i ó n . 
A m e d i a d o s d e s e m a n a u n o s 96 
c e n t r a l e s h a b í a n d a d o p r i n c i p i o á 
s u m o l i e n d a , c o n t r a 72 l a s e m a n a 
p a s a d a y 170 en l a c o r r e s p o n d i e n t e 
de l a ñ o p a s a d o . 
E n e l c á l c u l o r e l a t i v o á l a pro -
bable a s c e n d e n c i a de l a z a f r a que 
l ian p u b l i c a d o los s e ñ o r e s G u m á y 
M e j e r , v e m o s que m o l e r á n en la 
presente z a f r a d iez y ocho c e n t r a -
les m e n o s que e l a ñ o p a s a d o , ó sean 
s o l a m e n t e 168, c o n t r a 186 en la c a m -
p a ñ a p r e c e d e n t e . 
A r r o j o . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
M i e l de P u r g a . — M u y escasas to-
d a v í a l a s de p r i m e r a , p o r q u e las 
a g o t a n y c o n v i e r t e n en a z ú c a r e s to-
dos los g r a n d e s c e n t r a l e s ; a s í es que 
las o p e r a c i o n e s son s u m a m e n t e l i m i -
t a d a s en l a s de 50 g r a d o s que cot i za -
mos á 4 cts . g a l ó n , en l a f i n c a . E n 
las de s e g u n d a , ó s ea de 35 á 4 0 g r a -
dos, se o p e r a m á s e x t e n s a m e n t e sobre 
l a base de 2.112 c e n t a v o s g a l ó n , t a m -
b i é n ;í e n t r e g a r en los ingenios , y 
los gastos p o r c u e n t a d e l c o m p r a d o r . 
E n e r o 
P r o d u c c i ó n m i n e r a l d e o r o 
E l Transvaal es siempre el principal país 
productor del oro, y de él procede más de 
la cuarta parte del total producido en el 
mundo. 
He aquí la producción en 1905 y 1906: 
1905 1906 
Transvaa l . . . 
Estados Unidos. 






Otros pa í ses 1 . . 


















Total . . . 379.867.373 404.649.685 
972 en total . 
E n é. R a s t r o se b e n e t ú - i a r u n 254 c a -
bezas de ganado v a c u n o . 217 de cerda 
y 52 l a n a r , .ue se de ta l l aron de 20 á 
24. de 30 á 33 y de 35. á 38 centavos el 
k i lo , re spec t ivamente . 
R e v i s t a S e m a n a l 
H a b a n a , E n e r o 17 de 1908. 
A z ú c a r e s . — E s t e m e r c a d o a b r i ó 
quieto , deb ido á la r e s i s t e n c i a de 
los r e f i n a d o r e s n o r t e - a m e r i c a n o s á 
c o n t i n u a r p a g a n d o los a n t e r i o r e s p r e -
c ios y se d ice que g r a n d e s o f e r t a s 
de a z ú c a r e s á e n t r e g a r en lo que 
r e s t a de este m e s y p r i m e r a q u i n -
c e n a de F e b r e r o á 2.9116 etc. c. v f 
fu e r o n r e c h a z a d a s , p o r a q u e l l o s re f i -
n a d o r e s que c u e n t a n t o d a v í a c o n 
r e g u l a r e s acopios de f r u t o c r u d o y 
p a r e c e n e s t a r a g u a r d a n d o p a r a r e a -
n u d a r las c o m p r a s , que e s t é n mo-
l iendo todos los c e n t r a l e s de l a 
I s l a y que la m a y o r a c u m u l a c i ó n 
de e x i s t e n c i a s en los p u e r t o s de em-
b a r q u e h a g a b a j a r los p r e c i o s ; pe-
ro p o r o t r a p a r t e , como la r a f r a kft 
D e b i d o á los c ic lones que se desa-
t a r o n á f ines de la p a s a d a sema-
n a y p r i n c i p i o s de es ta , sobre l a 
r e g i ó n d e l G o l f o M e j i c a n o , en los 
E s t a d o s U n i d o s , l a s c o n d i c i o n e s at-
m o s f é r i c a s e x p e r i m e n t a r o n u n c a m -
bio r a d i c a l en esta I s l a , p r e v a l e -
c i endo un t i empo f r í o con copiosas 
l l u v i a s (pie o b l i g a r o n á s u s p e n d e r 
los t r a b a j o s de la z a f r a en m u c h a s 
c o m a r c a s de l a s p r o v i n c i a s O c c i d e u -
ta l e sy C é n t r a l e s , p o r l a s u b i d a de l 
n i v e l de los r í o s y h a b e r s e puesto 
los c a m i n o s y í r u a r d a r a y a s de los 
c a m p o s e n u n estado que los h a c í a 
de todo p u n t o i n t r a n s i t a b l e s ; pero 
p o r o t r a p a r t e , esas l l u v i a s mejo -
r a r o n tanto l a s c o n d i c i o n e s de los 
• a ñ a v e r a l e s , que c a ñ a s que no se 
cr -ía h a s t a a h o r a que p u d i e r a n mo-
lerse este a ñ o , p o r lo a t r a s a d a s que 
e s t a b a n en su d e s a r r o l l o , t a r d a r á n 
poeo en p o d e r c o r t a r s e y c o n v e r t i r 
en a z ú c a r . 
C o m o q u i e r a que el b u e n t i empo 
se ha r e s t a b l e c i d o y a , el suelo se 
e s t á s e c a n d o y e n d u r e c i e n d o r á p i d a -
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
D i s u e l t a por m u t u o convenio , c o n 
fecha 8 de Icorr i en te , l a soc iedad que 
g i r a b a en esta p laza ba jo l a r a z ó n 
de Sierra, Alonso i/ Compañía, S. e*1 
('. se h a const i tu ido con efectos re-
troact ivos al p r i m e r o de l mismo, u n a 
n u e v a , que g i r a r á con l a d e n o m i n a -
c i ó n de Mfiu'itihz )j Arrojo, S. en C , 
que se b a c e cargo de todos los ne-
gocios y c r é d i t o s de l a e x t i n g u i d a , 
E L " H E R B E R T I I O R N , , 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e 
f o n d e ó en p u e r t o a y e r t a r d e , proce -
dente de C í r d i f f . conduciendo c a r -
g a m e n t o de c a r b ó n . s 
E L ' I K I N G A R D H O R N ' , 
lv.de v a p o r a l e m á n e n t r ó en p u e r -
to h o y , p r o c e d e n t e de l i a n i b u r g o , c o n 
carga genera l . j 
" A D E L H E I D " 
E l v a p o r a l e m á n de este n o m b r e 
e n t r ó e n p u e r t o en l a t a r d e de a y e r , 
p r o c e d e n t e de F i l a d e l ñ . i . c o n d u c i e n -
do c a r g a m e n t o de c a r b ó n . , 
V a o o r a s d e w a v e s i a 
m 
S E E S P E R A N 
1 9 — j U a n Forgas , Barcelona fj 
escalas. 
19—Alfonso X I I Veracruz 
1 9 — Dania, Hamburgo-
2 0 — Hispania . H a m b u r g l . 
2 0 — M é x i c o . N . Y o r k . 
2 0 — M e r i d a . Vearcrui';. 
2 2 — P r i n z Oscar. Haraburog. 
2 2 - - H a v a n a . N . Y o r k . 
22—Progreso , Galveston. 
2 2 — E . O . Sa l tn iarsh . Liverpool 
2 4 — Virgln ie , Havre y escalas, 
las . 
27—Monterey. N . Y o r k . 
27—EsperaiV/ia, Venicrux . 
2 9 — g a r a t e é * , N . Y o r k . 
30— Sabor, Tampico 
1—Conde Wifre lo , Barcelona .i 
4— P . Oscar, T a m p i c o . 
5 Lugano . L i v e r p o o l . ] 
1 4 — L a Champagne, Veracruz . 
1 4 — Puerto Rico , Barce lona . ] 
SALUZAR 
1 9 — Dania. Tampoco. 
20— Alfonso X I I , C o r u ñ a 
2 0 — Méx ico . V e r a c r u z . , 
2 1 ü P r o t e u s . N . Or leans . 
2 1 — Mérida, N . Y o r k . 
2 4 — P . Oscar, V e r a c r u z . 
2 4—Progreso, Galveston. 
2 ó — H a v a n a . N . Y o r k . 
2 5 — Virgine. Progreso y escalas., 
2 7 — Monterey. Veracruz y esca-
2 8 — Esperanza , X . Y o r k . , 
3 1 — Sabor. C a n a r i a s . 
5 — P r i n z Oscar. Vigo y escalas 
1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire. , 
1 7 — K . Ceci l ie , C o r u ñ a y esc*1'"' 
V A P O R E S C O S T E R O S 
F e b r e r o . 
E n e r o . 
Febrero: 
ZALÜ&Ay 
Cosme Herrera, d« la Hntmoa ••«(!©« loi 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y, 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
^ las 5 dt) la tnr»ie, pura Sagua y '..'aibarién, 
regresando los sábadoa por 1m ma&ana — Sf 
ieH£iirba á bordu. — Viuda Znlaet». 
C U R A D E L A S M A O A H O G O . 
L o ú n i c o , lo verdadero , lo que p o s i t i v a m e n t e c u r a , es e l 
R e n o v a d o r d e A , Q - ó m e s 
q u e p r e p a r a e l D r . M A K R f í R O . 
S u Oxito do muchos a ñ o s , no puede ponerse en d u d a n i un momento . S u 
s u p e r i o r i d a d sobre lodos los otros r e m e d i o s que d icen c u r a n el a s m a , es i n d i * 
cut ible . 
¡ ¡ K n f e r m o s d e s a h u c i a d o s : : V u e s t r a s a l v a c i ó n e s e l R K X O V A -
I > O K D E A . ( Í O M Í C Z . 
N o h a v nada m á s eficaz p a r a el a s m a ó ahogo, t i s i s inc ip iente , a n e m i a , 
e s c r ó f u l a , r a q u i t i s m o , catarros c r ó n i c o d y agudos , por rebeldes que sean. 
3 3 1 ¿ a l i v i o o s ± x x * r ± & c X ± ¿ x t o . 
D e p ó s i t o y ó r d e n e s : B . L a r r a z á b a l , F a r m a c i a y D r o g u e r í a de "San J u l i á n " . Mu-
ral la y Vi l legas . De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de la Isla-
c 277 ^ 
i i 33 
L a S a n i t a r i a 
F A B R I C A D E P U E R T A S D E A C E R O O N D U L A D O 
D E S A M A G O I R U L E T A 
E s t a s puertas fabricadas en esta c a p i t a l , compi ten , en ca l idad y precio con 
las mejores del ex tranjero por ser c o n s t r u i d a s con mater ia les especiales, i m -
] ortados d irec tamente de A l e m a n i a . 
C . 12« 26-113 
SllPERIOR 
D I A R I O D E L A M A R I ^ ' Í ' — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 19 de 1908. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E THAV^BL» 
K N T S A D A S 
Dfa 18: 
De Hamburgro en 27 días vapor a l emán I r m -
gard Horn, cap i tán Moller toneladas 
1484 con carga á. H . y R a s c h . 
De Cardlff ( Y . ) en 28 d ías vapor a lemán 
Herbert Horn capi tán Altmann, tonela-
das 2315 con carbón á H . y K a s c h . 
De Kingston ( J a . ) en 4 días fragata alema-
na de guerra Alem Molke, cap i tán Gals-
ter, toneladas 2840 al Cónsu l . 
B U Q U E S C O N JELEíJISTEO A B i E B T O 
Para New T o r k v ía Mariel goleta americana 
Samuel Di l laway por J . Costa. 
P a r a New T o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k vapor americano Mérida 
por Zaldo y Comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano Protens 
por A . K . Woodell. 
'para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I por M. Otaduy. 
Para Moblla vapor noruego Ole Bul l por L . 
V . Place . 
B U Q U E S D E Ó P A O H A D O S 
, Día 18: 
P a r a Veracruz vapor a lemán Daniff, por H . 
y Urisch. 
Do t r á n s i t o . 
(Para Liverpool vapor ing lé s Res t l tu t i «n por 
' R . Truffln 
, 80.'),000 galones miel de purga. 
ÍPara Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Maacotte por G . Lawton Childs y Comp. 
290|3 tabaco 
59 piif-as id . 
1 cajas Id . torcidos 
i, 70 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Veracruz vapor español Montserrat, 
por M . Otaduy 
i Con carga de t r á n s i t o . 
Para Cayo Hueso vapor i n g l é s Hulifax por 
G . Lawton Chillds y comp. 
E n lastre. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
S A L I E R O N 
Para Veracruz en el vapor español Mont-
serrat . 
, Sres. Asef Almage y familia — Joaquín 
'García — Jul ia Martínez — María F . E l o r -
ga — Rufino Méndez — José A . E s p ó s i t o — 
(Luisa Navaro — Alberto y Amelia E s p ó s i -
to — Juan Marques y familia -•- Ramón 
P í a — Magín Vives — Enriqueta González 
y— Ramftn Iglesias — Carmen Clara — Víc -
tor M . García — M . Schovartz y 1 de fa-
milia — Fernando Pérez — Arturo Pérez 
»— Georgina Muro. 
Para New Y o r k en el vapor americano 
Saratoga. 
Sres. Rufino Alvarez — Francisco Puen-
fte — Juan Jorda — Juan Antonio Pita — 
Gabriel Prado — José Antonio Guerrero — 
'Marcelino García — Máximo Iglesias — 
Eduardo aMchado y 68 touristas. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa en el vpor 
americano Mascotte. 
Sres. L u i s Angel García — Simón Agapito 
Valdés — P . Agui lar — Alfredo Rodr íguez 
i— Cecilio Muñoz — Tomasa Borges — M . 
ÍBullord — Doroteo Valdés — Carlos Vidal 
i— Guillermo Rosque — Rafael García — 
Micaela Valiente — Matilde Viña — Matil-
'de Es trada — Carmen Molina — J e s ú s V i -
llamide — Nico lás Lombaidie — José I n -
ísúa — Rafael Chacón y 2 de familia — 
Francisco Martínez — Modesta Díaz — Con-
cepción Mart ínez — Aurora Martíhez — 
Ralbina Pérez — H . Echevarr ía — Luis Ni-
icolau — Antonio González — Alfredo Pérez 
j — Adolfo López — Ursula oMntalvo — Ma-
ría Paredes — Manuela B a ñ o s — E . Loren-
zo — María Menéndcz — Dora Menéndez 
— F é l i x Menéndez — Zoila Menéndez — 
Manuel Sánchez — José Lozano — Antonio 
iMontañes — Fernando Noa — Delia Dou-
meley — A . H . Staple — E l e n a A . Guiñe 
— W . H . Carlson — L . Carlson — Eduardo 
Woodesna — J . S. Long — J . C . Jordán — 
J . H . Nunlee — F B . Togarty — B . C . Bern 
jton — H . C . Donnell — Miss H . C . Donnell 
— H . Cohén — J . Ruhlur — Domingo 
Castro — Geo P . Ruff . 
M A N I F I E S T O S 
Día 17: 
/ Vapor español Montserrat procedente ds 
Barcelona y escalas consignado á M . Ota-
f.uy. 
8 4 5 
D E B A R C E L O N A 
Consignatarios: 18 bultos encargos. 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i j o : 1 id dro-
gas. 
C. M a r t i n : 1 bulto efectos. 
Pa lac io y G a r c í a : 37 id id . 
R. P. Carmel i tas Descalzos: 1 id id. 
H . Teemies: 1 id id . 
J . L6ez R . : 15 id libro*. 
F . Bamrledel y cp.: 8 id papel 
B a r r a q u é y cp.: 300 cajas aceite. 
Babamondie y cp.: 4 M pianos. 
J . M. Motilo v 1 M a z a f r á n . 
Benavent y Be l lo : 3 id l ibros. 
L . A r t l a g a : 1 M id. 
R . Vegoso: 1 i d lid. 
P a m l e r a y Buce ta : 1 Id efectos, 
v P. S á n c h e z : 4 M I d . 
J Escagedo, R i v a y cp.: 1 Id 4d. 
; Sobrinos de G a r c í a Oorujedo: 3 id id 
fy 1 id tejidos. 
R . L ó p e z y cp.: 2 i d efectos. 
I Blasco , MPinéroJez y cp. : 3 id i d y 3 i d 
'tejidos. 
N. I . a lnera : 3 barr i l e s vino. 
V i u d a de P. M. Costas: 79 cajas papel. 
E . M. Narganes: 4 Id efectos. 
J . D í a z y cp.: 1 id 4d. 
S u á r e z , Solana y cp.: 1 i d id . 
D. P é r e z B a r a ñ a n o : 9 id id . 
R . Campi l lo : 1 id a z a f r á n . 
Romagosa y cp.: 4 cajas a lmendras 
.y 2cajas vino. 
A. P é r e z : 24 cajas aguas minerales . 
R . Romero: 2 barri les vino. 
M. F e r n á n d e z y cp.: 3 cajas efectos. 
P. G é m e z Mena: 5 bultos tejidos. 
Alvarez , V a l d é s y cp.: 30 Id id . 
N a z á b a l , P é r e z y op.: 1 Id i d . 
S. G a l á n : 3 i d id . 
V . C a m p a : 2 id Id . 
V . P . Pereda y cp.: 1 i d id 
E s c a n d ó n y G a r c í a : 2 id id. 
L o r í e n t e y hno. : 5 Id id. 
Prieto, G o n z á l e z y op.: 2 id id. 
S á n c h e z y Montelro: 3 id Id . 
G a r c í a y hno.: 1 id id. 
Alonso y cp.: 3 id Id. 
F e r n á n d e z , hno. y cp.: 5 id Id. 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y cp.: 4 id efectos. 
F e r n á n d e z , L ó p e z y cp.: 2 id tejidos. 
Cobo y Basoa: 2 id id . 
J . G . R o d r í g u e z y cp.: 1 id Id . 
S á n c h e z , V a l l e y cp.: 12 id id. 
C a s t a ñ o .Gallndez y op.: 9 Id Id . 
Maribona, G a r c í a y cp.: 7 Id id. 
G o n z á l e z . M e n é n d e z y cp.: 4 id id. 
F . B e r m ú d e z y cp.: 2 id Id . 
F e r n á n d e z y Sobrino: 3 Id id. 
J . F e r n á n d e z y op.: 6 Id Id . • 
V a l d é s é I s o l á n : 4 Id id . 
B . L ó p e z : 1 id id. 
F . Gamba y cp.: 1 Id id. 
Huertas , Cifuentes y cp.: 2 i d id . 
E . R lbot : 1 Id Id . 
Alvarez y F e r n á n d e z : 1 id id. 
R o d r í g u e z , Alvarez y cp.: 7 i d id. 
R . R . C a m p a : 4 id Id. 
G u t i é r r e z , Cano y cp.: 1 Id i d . 
V i u d a de Aodo Uss ia y V ineut : 3 Id 
calzado. 
F . F e r r e r : 1 Id Id . 
Baguer y cp.: 1 Id id. 
Port i l lo , hno. y op.: i id id. 
A lvarez y G a r c í a : 2 id id. 
J . Mercadal : 10 id Id. 
A. C a b r i s a s : 2 Id Id. 
M. Arrondo: 1 Id id . 
J . P é r e z : 1 i d I d . 
V . S u á r e z y op.: 5 i d id . 
F e r n á n d e z . V a l d é s y op.: 10 Id Id. 
E . H e r n á n d e z : 7 Id id . 
Catchot y G a r c í a M . : 7 Id id. 
J . Cabrioano: 1 Id id . 
Ve lga y op.: 11 id id . 
V . P é r e z : 1 Id efectos. 
J . M. Campo: 2 Id id . 
J . Ig les ias y op.: 1 id id . 
S u á r e z y L a m ñ o : 2 id tejidos 
E . Poeso: 3 id Id . 
F r a n c o , R e y y cp.: 2 Id I d . ' 
J . G a r c í a y cp.: 2 Id id. 
A. Ca lmet : 1 Id id . 
G ó m e z , P i é l a g o y cp.: 14 Id id. 
D. F . Pr ie to : 1 Id Id . 
Bagoe, Daly y cp.: 1 id Id 
F . Taqueche l : 1 id drogas y i e ca jas 
aguas minerales . 
J . A. Ugalde: 1 id efectos. 
Orden: 8 Id tejidos, 20 Id papel, 15 
bultos efectos y 100 cajas aceitunas. 
D E M A L A G A 
A. L e ó n : 10 cajas dulces. 
N. Merino: 18 bocoyes vino y 1 fardo 
paisas. 
Domonech y A r t a u : 3 bocoyes viso y 
1 barr i l arrope. 
A. P é r ^ z : 414 cajas pasas. >^ 
Romagosa y cp.: 420 id id y 6T) sac.os 
garbanzos. 
L a n d e r a s , Ca l l e y cp.: 200 cajas aceite. 
M. Sobrinos: 50|4 pipas vino. 
E . R . Mairgardt: 60 seras aceitunas. 
Cachaza y C o l l : 200 cajas aceite. 
Quer y cp.: 30 Id higos,, 257 ca jas pa-
sas y 1 id muestras . 
Baldor y F e r n á n d e z : 80 c a j a s a lmen-
dras. 
J . M. B é r r l z é h i jo : 3 barr icas ( 3 5 6 ) 
sarmientos. 
Orden: 4 barr i l es vino y 100 ca jas 
aceite. 
D E C A D I Z 
M.M. M u ñ o z : 6 botas vino. 
Romagosa y cp.: 218 sacos garbanzos, 
300 cajas aceite y 200 seras aceitunas. 
Quesada y cp.: 100 sacos garbanzos. 
J . V i l l egas : 5 barri les vino y 1 saco 
tapones. 
R . Alfonso y cp. : 2 bocoj'es vinagre. 
A . Sotelo: 25 cajas vino. 
G. D í a z : 1 Id efectos. 
R . G. Mendoza: 1 id Id. 
J . M. P a r e j o : 5 bocoyes vino, 9 bultos 
efectos. 
J . de la F u e n t e : 2 Id i d . 
J . Dopico: 4 bocoyes vino. 
T . G o n z á l e z y cp . : 4 toneles y l bocoy 
vinagre. 
M. C . Ayado: 1 c a j a vino. 
J . O s u n a : 8 Id aceite. 
Costa, F e r n á n d e z y op.: 45 seras acei-
tunas. 
E . R . M a r g a r i t : 450 Id Id. 
L a n d e r a s Oall .e y cp.: 150 barri les id. 
G a l b á n y op.: 400 cajas aceite. 
N. Merino: 1 id efectos. 
J . R o d r í g u e z y op.: 1 id i d . 
L . L a m a d r i d : 52 p|lpas y 15 cajas 
vino. 
P. G u a s c h : 1 c a j a muestras. 
D E N U E V A Y O R K 
J . F e r n á n d e z y cp.: 13 bultos efectos. 
E s c a l a n t e ,Cast i l lo y cp.: 3 id id . 
Taladirid, hmo. y cp.: 27 id i d . 
V e g a y B l a n c o : 6 id id . 
L . J u r l c k : 6 id id . 
S á o o h e z y Monle-iro: 4 id id . 
C. Romero: 11 id id . 
M. NazábaC: 100 sacos m a í z . 
Genaro G o n z á l e z : 250 id id . 
B . F e r n á n d e z : 500 Id Id. 
H u a r t e y Otero: 500 i d i d . 
Pnledleln C o . : 117 cajas carne. 
Maxscm y cp . : 2 ca jas calzado. 
M. Sobrino: 50 tercerolas manteca-. 
Southern E x p r e s s Co. : 6 bultos efec-
tos. 
M. L ó p e z y cp.: 26 67 atados t o n e l e r í a . 
Cruse l las , hno. y cp.: 1200 Id cortes de 
c a j a s y 125 barr i les aceite. 
R o r t e r y Faár: 6 bultos efectos. 
F . Taqueche l : 6 id drogas. 
Marquett i y Rocabert i : 1000 sacos sa l . 
D. Montero: 1 c a j a maquinar ia . 
J . B . Clow é h i jo : 14 bultos ferrete-
r ía . 
M. F . C l b r i a n : 3 id efectos. 
C . R . Stuntz: 2 Id id . 
S. M a r t í n e z : 8 jau las aves. 
A. A r m a n d : 15 Id id. 
Canales , Diego y cp..: 10 i d id. 
F . Wol fe : 13 cabaíl los, 22 m u í a s y 
3 yeguas. 
Roba ina y H a r p e r : 14 caballos, 4 ye-
guas y 7 m u í a s . 
Gar ín , Sámchez y cp.: 25 c a j a s tocineta 
Banco Nacional de Cuba: 1 c a j a efec-
tos. s 
F . P . Amait: 1 id maquinar ia . 
G a l b á n y c : 2 ó 0 sacos har ina . 
B a r r a q u é y cp.: 300 id i d . 
Baldor y F e r s á n d e z : 250 sacos s a l . 
Champion y P a s c u a l : 10 bultos mue-
bles. 
| Orden: 2o barr i les aceite y 1200 sacos 
; sal . 
Día 18: 
Vapor americano Mascotte procedento do 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G . L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
A . Armand: 400 cajas huevos. 
Piel y comp.: 1.707 atados t o n e l e r í a . 
F . Taquechel: 5 bultos con 12 cajas dro-
gas . 
L . Probida: 1 bulto efectos. 
Southern Express C o . : 2 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
J . Fe6: 8 calas pescado. 
R . Galo: 7 capjas pescado. 
Vapor noruego Trasfalgar, procedente de 
Cienfuegos consignado á Douls V . Place . 
8 4 7 / 
E n lastre. 
Vapor americano Proteus procedente de 
New Orleans consignado á A . E . Woodell. 
8 4 » 
Vapor i n g l é s Phil l is procednte de F i l a -
delña consignado á Daniel Ba^on. 
8 4 9 
Ferrocarri les Unidos: 98 toneladas carbftn 
de coke y 3,094 toneladas, 6 sean 3.143,504 
kilos carbón mineral . 
Vapor noruego Hermad procedente de F I -
ladeifla consignado á Louis V . Place. 
8 5 0 
Havana Coal and C o . : 4,600 toneladas 6 
sean 4.678,200 kilos carbón . 
Vapor noruego Siv procedente de Kings -
ton Jamica consignado á Carlos Reyna . 
8 5 8 
E n lastre. 
Vapor i n g l é s Halifax procednte de Cayo 
Hueso consignado á G . Lawton Childs y Co. 
8 5 2 
E n lastre . 
Nota — A úl t ima hora quedaban en puer-
to los vapores alemanes Irmgard Horn, pro-
cedente de Hamburgo con carga general, 
y Herbert Horn, de Cardlff, con c a r b ó n . 
c o l e g i o i m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
canqueros comercio 
L o n d r e s 3 d ¡ v . 
v . . 
v . . 
d!v 





2oy8 p i o . p , 




C o m r 
9 y* 





O . P . 
O . P . 
O . P . 
O . P . 
„ 60 d 
P a r í s 60 d 
A l e m a n i a 
„ 60 d 
E . Unidos 3 d|v 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 3 djv . 
Descento papel co-
merc ia i 
Monedas 
Greenbacks . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrifuga de guarapo, polari-
z a c i ó n 9 6' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4% r l s . a r r o b a . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 83. en a l m a c é n 
á precios de embarque 3 r l s . a r r o b a . 
á r e s Notarios de turno: P a r a Cambios. 
Franc i sco D í a z ; para a z ú c a r Jacobo Pat-
teson; para Valores , J o a q u í n G . C a l d e r ó n 
Habana 18 E n e r o ' d e 1 9 0 8 — E l S í n d i -
co Presidente. Feder ico M c j e r . 
7% p j O . P . 
12 plo.P. 
Veod. 
9% P | 0 . P . 
94 p O . P . 
COTÍZACIOS O F I C I A L 
D E IíA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes (¡el Banco E s p a ñ o l cíe la is la 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
& 93% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109 Va 
comp, v e n a . 
F c n d o s p ú b l i c o s Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica 
I d . de la R . de Cuba 
Deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H ab ana . . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a 
¡d . id. id. segunda . . 
lo . pr imera i« rtoexci/Ü 
C a í b a r i é n 
I d . pritndra Gibara & 
H o l g u í n 
I d . pr imera San C a y e t » -
no á V i n a l e s . . . . 
-Bonos hipoteckrtofl de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c Ra i lway Co. 
na 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de la Haba-
na 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a em: idoá en 
1896 á 1897 . . . . 
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O F I C I N A S : l i l i O A D A V A Y í¿4J. K E W Y O l l l v 
t í E í l S I D B S i L I S : B . B E U M W & Co. CÜBA 74. T E L E F O N O 3142 
C\erre | 
ai:tenori Abrió 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
A m a l . Copper . 
A m e . C a r F . . ... 
Texas P a c i ñ c . .. ... ... ... ... ... .. ... .. 
Ame. Eoco • » 
Ame. S m e l t i n g . . ,.. . ... .. ... .. «. 
Ame. ü u g a r . . . . . .. ... .., s.. ... 
A u a c o u a a . . . . . . . ... ... .. »¡ ... .n» 
Atck i son T . . . . . . . . .• • « 
Bal t imore & O . m .• • • • • •• 
mooifciyn. . . ... .. ... ... ... ... ... 
Cauauiau P a c . . . ... ... .. .» ... « 
Chesapeako . . ... . .. .. .. ... .. i»-
K o c k I s l á n . . .. . . . .. ••• • 
Colorado F u e l . . .. . ... .. • • .. 
Destucrs ¡áec. . .. ... ... ... . . 
E n e Com 
Hav . E i e c . C o m . * « •• • 
Hav . E l e c . P r e £ .. .• • 
Lou ibv i i i e . . . . . . ... ;.. .« •• 
St . P a u l i. .. ... ... . . 
Missouri P a c . . . .. i». .« ... • ••• 
¡ \ , i . i / c u u a i . . . . ... ... ... ... .. 
f e u n s y i v a m a . ... ... ... ^ ... .. ... ... ... 
neauiug L-om. . . .. 
C a s i i r o n P i p e . ... . . 
boutheru P a c . . . .. 
tíoutiieru i i y . . . . . 
Imiou Paci&c. . ... ... 
U . S. Bteei C o m . . . 
U . ¿ . Steel P r e í . . . 
Xsoi cii x 'aci i . . . . .. 
la teroorough C o . . . 
¡ interborough g í . . . 
Miss K a n s a s & T e s a s . 
Cotton — O c t . . . , 
Cotton — J a n . . . . 
I Maíz 
1 T r i c o . . 
o l % | 5 1 % | 5 2 ^ 
i . — I — i 
I Cambio 
mós alto'\it!ús ha;o ¡ ci«rr#i | nsio 
— V4. 
m á s 14 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
i n á s l % 
m á s ! 
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................... 
. . . . . . . . 
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m á s l % 
m á s % 
m á s ^ 
129% 128 % 
112 
71 
T h e Matanzas W a t o » 
Workes i 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarlo! C e n -
tr»í C^cvp.donga. . . 
Ca . E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 98 
ACClOiNifó 
Banco E s p a ñ o l de ?a I s l a 
de C u h a (en c i rcu í s -
c i ó n 70 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e . N 
Banco de C u b a s in 130 
Banco de C u b a N 
Ce m p a ñ í a de l 'orrocarr i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l imitada 8 2 % 84 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . .i _ N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen • 
t ra l R a i l w a y Ldmited 
Prefer idas JN 
Idem Id. ( c o m u n e s ) . . N 
Fer^-acorrll de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . N 
Compa"ñía de Gas y Kiec-
tr lc idad de la H a b a n a 100 102 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
L o u j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
I d . i d . I d - , comunes . ,• N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de c u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Ra i lway Co . (pre-
ferentes 7 3 % 74 
C o m p a ñ í a Havan? Eiwc 
trie R a i l w a y Cv>. ( c 
m u ñ e s 26% 26% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a If 
tanzas r N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a N 
C o m o a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a N 
Habana . E n e r o 18 de 1908 
Empresas lereantiies 
y S o c i e d a d e s . 
Sociertad de Auxilio de Comerciautes 
é Industriales de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo estatuido en el ar t ícu lo 29 
del Reglamento por orden del S r . Pres i -
dente y por acuerdo de la Junta Directiva; 
tengo el gusto de citar á los Sres. Socios 
que es tén a l corriente en la cuota social pa-
ra la primera Junta General ordinaria que 
tendrá lugar el domingo 26 del corriente, 
á las 12 del día en los salones del Centro 
Asturiano, para la lectura y aprobación de 
la Memoria anual, e lecc ión de 12 Vocales 
Propietarios y 6 Vocales Suplentes y de la 
Comisión de Glosa; encarec iéndo les la m á s 
puntual asistencia. 
Habana y Enero 18 de 1908. 
E l Secretarlo, 
D r . Jon€ A . T r é m o U . 
946 8-19 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo un precepto reglamentarlo ci-
to por este medio A los Señores Asociados 
para las Juntas Generales Ordinarias que 
tendrán efecto los domingos 19 y 26 del ac-
tual & las doce del día en los salones 
del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura á la memo-
ria anual y se verificara la e lecc ión de la 
Junta Directiva para el presente año y Co-
mis ión Glosadora de cuentas y en la se-
gunda tomará poses ión la nueva Directiva y 
dará cuenta de su Informe la citada Comi-
s ión de Glosa. 
Habana, Enero 4 de 1908 
E l Secretario, 
Anselmo Rodr íguez Cadavld. 
C 241 3t-14_3m-15 
a los s e ñ o r e s 
Accionistas fia la SocieW Anónima 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del S r . Presidente, tengo el 
gusto do hacer saber á tods sus asociados 
que el Domingo 26 del corriente á f * » ; " 
del día. tendrá lugar en el Centro Asturia-
no la Junta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
ORDEN DEj-. DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 




Habana 19 de Enero de 1908. 
E l Secretario Contador, 
Emil io de los Hero« . 
a l t . 5m-19-3t-19 
C O M P A Ñ I A T E R R I T ^ 
Sociedad A n . m i n ' ^ ' A L 
C I T A C I O N 
E n cumplimiento del nr» 
en el articulo i-e de loaP£^epto cn„. 
por este medio á les acMoí8tatuto80t,t«Hi(j. 
mera Junta General nlH7lstas Par'a ^ ci^ 
de tener lugar en eriorTid,/iarla Qut ^ PÍ* 
critorlo de los Sres ^stu^t hab« 
76 Haban% el i Z l s 3 ^ % ^ Co*P 
á las 3 de la tarde. e Febrero d"^^ 
Habana Enero 16 de 1908. 
885 
m m m i i i b o I d e T é 
y Alinaccoes te m i l i4 7 
(Compañía I n t e r n a c i o n a l ^ 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E í L 
Supre , i«n de Omnlbn. 
Desde el dfa 21 del corriente m 
suprimido ol servicio de Omnibi 
Compañía viene prestando entre 'i qu« « 3 
do R<-gia y el pueblo del mismo ^ S u . 
Habana. 14 do Enero de loog ^re . 
Lo que se avisa por este medin 
nocimiento del públ i co . pari 
E l Administrador ^ 
Roberto M orr^1, 
256 
950 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueya F a S r i c a te Hielo y C e m c s r i a 
L A T R O P I C A L 
S E C R E T A R I A 
P r ó x i m o á terminar el contrato social de 
esta Compañía , el cual es prorrogable cada 
veinte años, previo acuerdo tenido en junta 
general, s e g ú n lo dispone el art ículo I I I 
de los Estatutos, se convoca á todos los se-
ñores accionistas para la Junta general ex-
traordinaria que con aquel exclusivo objeto 
tendrá lugar el demingo 19 dol actual á las 
doce del día, en el sa lón de sesiones del 
Banco Español de la I s la de Cuba, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83. 
Y por dispos ic ión del Sr . Presidonte de 
esta Compañía se ruega encarecidamente á 
los señores Interesados tengan á bien con-
currir al expresado acto, por ser de vital 
Importancia para la Compañía. 
Habana 13 de Enero de 1908. 
J . Valenzuela. 
C . 224 lt-13-6d-14 
" E L G U A R D I A S " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o 
L o n d r e s v M é x i c o e n k t> Q| 
M i c a d e C u b a . i t e ^ 
C o n s t r a c c i ó n os, 
D o t e s ó 
F a c i l i t a n c a n t í d a d e g 0 ! ^ ^ 
p o t e c a s y v a l o r o ^ c o t i z a b l e a . 
O F I C I N A C E N T R A ! -
MERCADERES 22 
. -4S TELEFONO 6Í8 
2S-1B < 
BANCO NACIONAL 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
L a bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortaleza; su 
puerta sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y só lo el cliente puede 
abrirlos en c o m p a ñ í a de un funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos nineuno de los dos. Cerca de esta bóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinac ión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el t a m a ñ o , siendo el precio de los más baratos de | 5 
curreney por año. E s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
97 2fi-lE 
o d e l l u e v a e s c o c í 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S « D T o o i l 
C O N T l i A I N C E N D I O . | 
B t ^ l í j c i o a e i i a fiam m m 
K S Luí VmVA KACICWUi 
y U e v a 5 2 a i io s de e s i s t enc ia 
y d e operac iones contíaaai 
C A P I T A L r e s p o a -
^ S 4 5 m 4 t ó - 0 3 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasca l a ¿e-
í h a S 1 . 6 2 8 . 1 M 
Asegura casas de manipostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cea-
tavos oro espauoi por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería ene-
n ó r m e n t e , con tab iquer ía interior de 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familias! 
á 32 y medio centavos oro español por 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 abbestüs y aunque notei-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por famil ia , á 47 y medio cenia-
vos oro e s p a ü o l por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solaiueuce por Anal 
lias, á 55 centavos oro espaüol por 1UÜ 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablcimientos como bodegas, café, etc., 
p a g a r á n lo mismo que és tos , es decir, si 
la bodega e s t á en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro e spaño l anual, el edi-
ficio p a g a r á lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 5 5, esquina á Empedrado-
Habana, 31 de Diciembre de 1907 
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I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
C a p i t a l -B 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
l o a d o s r e s e r v a d o s $ 5 . 2 5 0 , 0 0 0 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l en l a t l a b a n a , C T R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
en Cientuegos , 8 a u C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
S e s o l i c i t a n c u e n t a s c o n i n d i v i d u a l e s casas comerc ia les , y con 
C o r p o r a c i o n e s . 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á los d e p ó s i t o s del d e p a r t a u i e n t o d e 
a h o r r o s y a b o n a m o s e l i n t e r é s t r i m e s t r a l m e a c e a l t ipo m á s a l toda 
p l a z a . 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Marios 21 del corriente á la u n ^ ' j i 
i tarde se rematarán en Inquisidor 38 ; 
1 intervención do Ik respeotuu Compañía «« 
Seguro Marít imo 12t> sacos de arroz semi'»| 
procedentes de la descarga del vapor n» 
i net Neptune. 
931 
Emilio Sierra. ; 
2t-18-2d-19 
A V I S O 
Sin pretensiones un joven, Penis,ular'^foil 
tico en las callos de la Habana desea coi 
carso do carrero. Da garantías P°rell. 
valor de los efectos que se *-)t| 
t r e g ü e n . Informan San José ,4» «»J "i 
tocias horas. 
865 4 1 1 
M I O L C A S O l 
Se vende uno nuevo de CUARENTA 
ladas. Para informes, diríjanse á los ^ 
do Rulz de Gamlz, en Casa-Blanca t 3 * ^ ! 
C 24 
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A G U A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O I S B A S E C N S T A I . ^ C l Ó N t ó J 
C O M P L E T A S O E T O l í A C L A S E L > E J f A v J Ú I N A t t l A . 
í a b l o D r o h e r : 
J o s é P n i n e i i e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s , 
( ¿ n u i d e s T a l l e r e s d e B r u u s v v i c k , A l e - u a t i n u >I v i i m i r í a d a t a r a ^ l 
( P i t e u t e s y E d i n c i o s ele a c « r ». 
la l leresae Humboldt, A l e m a n i a . ^ 
I C a l d e r a s y t u r q u i n a s d a VA^Í : . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r i t M du Iftiorru t a u i i d > . 
y o t r a s D I V E A S Á 9 í á b r i c a ^ 3 
S e f a c i l i t a n I n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C . 134 26-1E 
B A N G O 1 1 U i i 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O H T A B I O f l E L M P O N D O S í v . i J i i H í ) Í : l J a t 3 i i l 
> P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X DEL ICÍ O T O JE?. J£S S i : 
José I . de la Cámara. Elias Miro. Leandro Valdés 
Sabas E . de Airaré. Federico de Zaldo. José García Tuílóa. 
Miguel Mendoza. Marcos Oaryajai. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
i 
L a b a i q u i i a m c s e n fl11^ 
B ó v e a a , c o n s i r u i d a c o n 
l o s a a e i a n t o s m o a e r n o s , p 
g n a r a a r a c c i o n e s , aocnmev 
y p r e n d a s o a j o t a p r o p i a W 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . _ 
P a r a m á s i n t o r m e s d i r i j a n 
á n u e s t r a o ñ e m a A u i * r ^ t t 
n ú m . L 
J t . fyvmann á C* 
C 2589 
CAJAS R E S É R f í ^ l 
L a s t e n e m o s e n n a e s o f ^ 
d a c o n a t r u i c l a c o n t o d o s i^3 
l a u t o s m o d e r n o s y i a ? a i q d ü 8 
p a r a g u a r d a r v a l o r a s ^0 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c a a t o d i * 
l o a i n t e r e s a d o s 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
l o s d e t a l l e s q u e ae d e s o e a . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e l ^ * 
A G U Í A R N . 1 0 8 
W. C E L A T S Y CO 
l iAX¿UEU<Jd 
1S40 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - « E d i c i ó n de i a i n a ñ a n a . — E n e r o 19 de Í9UH. 
visita del Rey de España 
" E l v i a j e d e l R e y de E s p a ñ a á 
\ n i e r i c a L a t i n a , es u n a n e c e s i d a d " 
asegura l a p r e n s a m a d r i l e ñ a y ase-
o p! S e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de 
^ j i c o en M a d r i d , c u y a c a r t a p u b l i -
ns en otro l u g a r de este n ú m e r o . 
pe donde s u r ^ ó l a i d e a de ese 
yiaje P01* ^ M u n d o L a t i n o r e c o g i d a 
por todos a p r o b a d a , no lo sabemos 
ú n - q u i z á s de l a m i s m a A m é r i c a , de-
ga de a b r i r s e e n u n a b r a z o ante e l 
t{ey caba l l ere sco p r o d u c t o de u n a r a -
v de. u n a ^historia c a b a l l e r e s c a s 
t a m b i é n , q u i z á s de l a m i s m a E s p a -
ga que en s u n u e v a e x p l o s i ó n de v i -
da n u e v a , q u i e r a o r e a r s e a n t e n u e v o s 
horizontes y s e n t i r los « h a l a g o s de es-
te sol que h a s ido s u y o , y que en 
inundaciones de luz e n v u e l v e h o y 
t i e r r a qni- s i e m p r e s e r á n j o y a s eai -
yas de la c o r o n a d e E s p a ñ a , c o n f a -
cetas y m a t i c e s e s p a ñ o l e s . . , . D e d o n -
de s u r g i ó e sa idea , no io s a b e m o s a ú n , 
pero A m é r i c a p i e n s a como E s p a ñ a : 
Bse v i a j e es u n a n e c e s i d a d . 
I T i e m p o es y a de que E s p a ñ a v e n -
ga á v e r n o s ; y A l f o n s o X I I I es E s p a -
fta en p l e n a j u v e n t u d , h o y e n c a m i n o 
-de i n t e n s a v i r i l i d a d y de h o n d o flo-
Ireeimiento. S i g l o s h a c e , c a r a b e l a s 
^ e s p a ñ o l a s c r u z a r o n p o r v e z p r i m e r a 
f,el in f in i to d e l m a r que n o s s e p a r a ; 
¿iglos h a c e , ante el genio de u n C o l ó n 
íh izo D i o s que s u r g i e r a de entre e l 
mar t o d a l a g l o r i a de u n m u n d o ; 
J i e m p o es y a do que v u e l v a otro C o -
Iód. no á d e s c u b r i r t e r r i t o r i o s y á 
dominar cont inentes , s ino á descu -
b r i r afectos, á e s p a r c i r s o b r e el m u n -
do d e s c u b i e r t o e l c a r i ñ o , el en tus ias -
uio. y á d e j a r s o b r e ese m u n d o 'algo 
así como l a e s te la de u n a g r a n p a -
tria que p a s a . . . . 
V i s t a l a A m é r i c a desde 'al lá , los 
ojos que no saben c u á n noble es, 
cuan a r r a i g a d o s e s t á n e n s u c o r a -
z ó n de h i ja , los s e n t i m i e n t o s h e r e d a -
dos de s u m a d r e , q u i z á s l a v e a n a ú n 
envuelta en n u b e s ; y es u n a n e c e s i d a d 
que E s p a ñ a sepa que l a s n u b e s y a no 
ex is ten , que fueron , d e s p a r r a m a d a s , 
á h u n d i r s e tota lmente en el p a s a d o ; 
es u n a n e c e s i d a d que v e n g a á v e r n o s 
I p a r a que en v e z de n u b e s , h a l l e solo 
i e m a n a c i ó n de j u v e n t u d , v i g o r o s i d a d 
de anhe los nob les , florecimiento de 
sentires (devados, todo lo que e l l a 
nos d e j ó , flotando y p a l p i t a n d o f u e r -
temente p o r e n c i m a d e l r e c u e r d o de 
esas n u b e s ; é i n f i l t r a d a e n ese p a l p i -
t a r , como e l p e r f u m e de esa exp lo -
s i ó n de v i d a j o v e n , La g r a t i t u d h a c i a 
la M a d r e P a t r i a , m a n a n t i a l de donde 
b r o t ó todo eso y que s i l l e g ó á s e n t i r -
se e x h a u s t o y fa l to de e n e r g í a , f u é por-
que v e r t i ó e n n u e s t r o s a r r o y o s d e m a -
s i a d a r i q u e z a de c a u d a l , l a que 
p o s e í a toda 
S y v i n i e r a E s p a ñ a o i r í a b a j o este 
c ie lo , desf lorado en l a l e n g u a c e r v a n -
t e s c a e l h i m n o de s u í i e r o i s m o , p i c t ó -
r i c o d e co lores e p o p é y i c o s y de a r r a n -
ques p o d e r o s o s ; si v i n i e r a E s p a ñ a en 
este a l e n t a r soberbio de u n a r a z a , que 
es s u r a z a , h a l l a r í a g r a n d e s c a r i ñ o s y 
n o b k s voces de a l i e n t o p a r a s u des -
p e r t a r á n u e v a v i d a ; s o l , q u e p r ó x i m o 
al ocaso v u e l v e de n u e v o a l pon iente , 
e n c o n t r a r í a en los so les d e s p r e n d i d o s 
u n a l u z que e r a s u l u z , u n fuego que 
e r a s u fuego y que h a b r á de s er s u 
fuego, p o r q u e los pueb los a s í que no 
p u e d e n c o n e l peso de s u h i s t o r i a , que 
no p u e d e n con el peso de s u a l m a , 
d o r m i t a r á n q u i z á s a l g u n a vez , pero 
m o r i r , n u n c a m u e r e n . 
Y C u b a r e c i b i r í a t a m b i é n á E s p a ñ a 
c o n e l m i s m o p l a c e r que t o d a A m é r i -
c a . P a r a e s p í r i t u s que se q u i e b r a n 
de s u t i l e s / q u i z á s e l v i a j e d e l M o n a r -
c a e s p a ñ o l y s u v i s i t a á n u e s t r a i s l a 
t u v i e r a n algo de p a r t i c u l a r s i se efec-
t u a s e n d u r a n t e l a i n t e r v e n c i ó n , c u -
b i e r t a s u l i b e r t a d ante La s o m b r a de 
u n E s t a d o e x t r a ñ o . ; pero y a ese m i s -
mo E s t a d o m a r c ó í e c h a p a r a en tre -
g a r l a R e p ú b l i c a , y c u a n d o l a v i s i t a 
se r e a l i c e , e n e l P a l a c i o de l a P l a z a 
de A r m a s t e n d r á C u b a u n P r e s i d e n t e . 
N o c a b e n s u t i l i d a d e s , p o r lo t a n t o ; 
y l a ú n i c a a d m i s i b l e s e r í a que e l 
R e y v i n i e r a á C u b a á a b r a z a r a l P r e s i -
dente do u n a R e p ú b l i c a l i b r e l l e n a de 
v i d a e s p a ñ o l a ; y s i v i n i e r a , e l a b r a z o 
p o d r í a n d á r s e l o , r e p r e s e n t a n d o el u n o 
á t o d a C u b a , r e p r e s e n t a n d o el o tro 
á t o d a E s p a ñ a , sobre La p r i m e r a pie-
d r a d e l m o n u m e n t o de V a r a de R e y , 
a u r o r a de g l o r i a s n u e v a s q u e se fx -
t i ende s o b r e l a s l u d h a s p a s a d a s , p a -
r a d e j a r , p e r d u r a b l e , e terno , v i v o , en-
c i m a de t o d a s el las, lo ú n i c o que de 
e l las q u e d a h o y : u n m o n u m e n t o : l a 
g l o r i a . . . . 
NO H A Y N A D A M E J O R . 
6 retratos i m p e r i a l e s por u n peso. 
Otero. Colomnas v C o m í 
32 San Rafael 32 Teléfouj m i 
Desde Washington 
13 de E m j r o . 
S e a p o r q u e los a z u c a r e r o s y los t a -
b a c a l e r o s h a n h e c h o s e n t i r e n é r g i c a -
m e n t e s u p r e s i ó n , sea p o r aque l lo de 
que no h a y p lazo que no s e c u m p l a , 
hoy . e l m i n i s t r o (Le l a G u e r r a , M r . 
T a f t , h a c o m u n i c a d o a l C o n g r e s o 
que , a l l á p a r a l a p r i m a v e r a de 1909, 
c e s a r á e n C u b a e l G o b i e r n e o P r o v i -
s i o n a l . S u p r i m o los de ta l l e s , p o r q u e 
y a e l t e l é g r a f o los h a d a d o á c o n o c e r 
en l a H a b a n a ; dondv, s e g ú n p r e s u m o , 
h a b r á n c a u s a d o g e n e r a l s a t i s f a c c i ó n • 
á los p a r t i d a r i o s de l a i n d e p e n d e n c i a 
p u r a y n e t a , p o r q u e se les h a firmado 
u n p a g a r é : y á los que d e s e a b a n l a 
p r o l o n g a c i ó n &> l a i n t e r i n i d a d , por -
que les q i . v d a u n a p o s i c i ó n , l a ú l t i -
m a , '''the la s t s t a n d " , en que defen-
¿ O T s e : y es l a de que , en u n a ó en o t r a 
f o r m a , en m a y o r ó m e n o r dosis , e l 
g o b i e r n o c u b a n o h a ck? e s t a r " c o n t r o -
l a d o " p o r los E s t a d o s U n i d o s . 
Q u e l a i n t e r v e n c i ó n h a a d m i n i s t r a -
d o b a s t a n t e b i en , en c o n j u n t o , r e s u l -
ita d e l i n f o r m e d e l G o b e r n a d o r M a -
goon. e n v i a d o a l C o n g r e s o p o r el m i -
n i s t r o de l a G u e r r a ; p e r o h a s ido u n a 
a d m i n i s t r n c i ú n m e r a m e n t e j u d i c i a l , 
como l a que los t r i b u n a l e s n o m b r a n 
en casos de q u i e b r a , l i m i t a d a á co-
b r a r y p a g a r ; solo de dos meses á es ta 
p a r t e se h a v i s to a lgo de i n i c i a t i v a , 
y a h o r a e s c u a n d o «se c o m i e n z a n á h a -
c e r cosas que se d e b i e r o n h a c e r m u c h í -
s imo antes y que t u v e e l h o n o r d e 
p e d i r m e s e s a t r á s ; como l a c r e a c i ó n 
de c o m i s i o n e s que • ^ í u d i a s e n y p r o -
p u s i e s e n r e f o r m a s . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o se d e c l a r ó 
i n c o m p e t e n t e — c o n e r r o r , en m i opi -
n i ó n — p a r a t o c a r á l a C o n s t i t u c i ó n ; 
pero q u e d a b a todo lo d«3más, que n o 
e r a p o c o . — S e h a p e r d i d o u n a ñ o l a r -
go, que se h u b i e r a p o d i d o e m p l e a r e n 
h a c e r r e f o r m a s en l a l e g i s l a c i ó n y e n 
l o s s e r v i c i o s p ú b l i c o s , quu b i e n l a s 
n e c e s i t a n ; con lo que h u b i e r a g a n a -
d o e l p a í s , y , a d e m á s , se h u b i e r a ocu-
p a d o á los p o l í t i c o s y á l o s ¡ e s p e c i a l i s -
t a s y d e s p e r t a d o l a a t e n c i ó n de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a ; que, á los pueb los , 
como á los c h i q u i l l o s , es bueno tener -
los enrtrptcnidos p a r a que no h a g a n 
d i a b l u r a s ; 
M e n o s m a l , s i , a h o r a , se rec t i f i ca , y 
s i se a p r o v e c h a el t i e m p o h a s t a l a 
p r i m a w r a de l a ñ o n u e v e ; p e r o es 
pos ible que é l p e r í o d o de a g i t a c i ó n 
e n que se v a á e n t r a r , á c a u s a de e s a 
m a r c h a f o r z a d a h a c i a l a r e s t a u r a c i ó n 
d e l gob ierno " n a t i v o " — c o m o d i c e n 
a q u í — p e r j u d i q m ? á l a o b r a de l a s 
r e f o r m a s y que se d e j e a l g u n a s de 
e s t a s p a r a c u a n d o se i n s t a u r e el nue-
v o r é g i m e n ; e l c u a l , acaso , se a p r e s u 
r a r á . . . á no i m p l a n t a r l a s . E l C o n 
greso no s e d i s t i n g u i ó p o r s u labo-
r i o s i d a d d u r a n t e l a P r e s i d e n c i a d e l 
S r . Efei írada P a m a . 
M e p a r e c e que á C u b a le h u b i e r a 
c o n v e n i d o u n a i n t e r v e n c i ó n m á s l a r -
íía, o r g a n i z a d a de o t r a m a n e r a , que 
p r e p a r a r s e c o n l e n t i t u d l a v u e l t a d e l 
g o b i e r n o i n d e p e n d i e n t e y que no v a -
c i l a s e e n m o d i f i c a r p r o f u n d a m e n t e l a 
C o n s t i t u c i ó n y en e s t a b l e c e r e l r é g i -
m e n parlan:*3ntario. S i no se h a se-
g u i d o e s t a pol5tiea, no toda l a c u l p a 
es d e l gob ierno de W a s h i n g t o n . L a 
o p i n i ó n no se h a m a n i f e s t a d o con 
f u e r z a en este s e n t i d o ; como, t a m p o -
co , e n p r o d'e u n a d e f i n i c i ó n c l a r a y 
p r e c i s a de l a s r e l a c i o n e s e n t i » j l o s dos 
pueb los . E n este ú l t i m o p u n t o , lo s 
c o n s e r v a d o r e s son los que h a n ido 
m á s l e j o s ; m e j o r d i c h o , lo s que h a n 
ido a l g o ; p e r o se h a n l i m i t a d o á h a -
b l a r de r e l a c i o n e s padtada-s. s i n d e c i r 
cua les . 
A q u í , s e g ú n me figuro, se h a b í a n 
pues to e n el los e s p e r a n z a s que h a n 
r e s u l t a d o d e f r a u d a d a s . SÁ3 conf iaba en 
que. f rente a l s ent ido r a d i e a l y a lgo 
a n t i - a m e r i c a n o de los l i b e r a l e s , parit i-
d a r í o a d e l p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o 
de l gob ierno inc .vpendiente . l e s con-
s e r v a d o r e s r e p r e s e n t a s e n a lgo qne 
jus t i f l ease l a p r o l o n g a c i ó n de l a i n -
t e r i n i d a d y h a s t a .que t u v i e s e un po-
qui to . " j u s t a t o u c h " . de a n e x i o n i s -
mo. C o n esto se h u b i e r a h e c h o f r e n t e 
á los a n t i - i m p e r i a l i s t a s y á l e s " i n -
tereses e s p e c i a l e s " ; y, s i n d e j a r o j 
r e p e t i r q u e se i b a á l a i n d e p e n d e n -
c i a , se h u b i e r a t o m a d o p a r a •?! v i a j e , 
no u n a u t o m ó v i l , s ino u n c a r r o m a t o . 
P e r o , en v i s t a d e que los c o n s e r v a -
dores t a m b i é n t i e n e n p r i s a ¿ q u é po-
d í a h a c e r e l gob ierno de W a s h i n g t o n 
m á s que lo que v a á h a c e r ? I m p r o -
v i s a r o t r a r e p ú b i c a , á l a c u a l e x i j i r á 
g a r a n t í a s ; que no s e r á n p a c t a d a ^ y 
s i t r a g a d a s . 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Y " a n t e s c a e r á n l a s e s t r e l l a s " e t c é -
t e r a , e tc . 
L a s c redenc ia l e s se h a b r á n extendi -
do p a r a ê  r a m o de O b r a s P ú b l i c a s . 
C o m o ahora h a y t a n t a s . . . y tan po-
cos migue l i s ta s que la.s í ¡ ten 
C o n el t í t u l o " ¿ P r e p a r a n d o las 
elecciones f r a u d u l e n t a s ? " p u b l i c a L a 
Saci-ón. l a s igu iente n o t i c i a : 
S e sabe que antes de anoche y por e l 
t r e n C e n t r a l , s a l i ó p a r a O r i e n t e u n co-
mis ionado l e v a n d o en e l bols i l lo q u i n -
ce ó ve inte credenc ia les , dotadas con 
$100 cada u n a , p a r a otros tantos agen 
tes electorales. 
Y comenta E l Triunfo: 
¿ C o n que n a d a menos que quince 
crodeuiciales de 100 pesos p a r a otros 
•tautos algentes e lec tora les? 
¡ Y todo p a r a u n a s o l a p r o v i n c i a 1 
E s de s u p o n e r s e que p a r a l a s o tras 
c inco se h a b r á n exped ido t a m b i é n 
i g u a l n ú m e r o de credencia'.es de 100 
pesos. 
Y como son seas p r o v i n c i a l e s tendre-
mos u n total de 90 credenc ia les . 
Q u e á 100 pesas cada u n a h a c e n u n 
tota l de 0.000 pesos a l mes. 
S u p o n i e n d o que las e lecciones se h a -
gan d e n t r o de once meses, los agentes 
electorales h a b r á n cobrado 99.000 pe-
sos ide las c a j a s de l T e s o r o nac iona l . 
Y á p r o p ó s i t o : ¿ d e q u é p a r t i d o s e r á n 
esos agentes e l ec tora le s? 
¿ Q u i é n h a b r á firmado esas creden-
c ia l e s? 
Y sobre todo, ¿ q u é cargas p ú b l i c o s 
aparece que v a n á d e s e m p e ñ a r esos 
agentes e lectorales? 
P o r q u e « u p o n e m o s (|.ue e n los tales 
n o m b r a m i e n t o s no se d i r á que los a g r a -
c iados v a n á d e s e m p e ñ a r p lazas de 
agentes electorales. 
C l a r o e s t á que no. E s o s e r í a p r e p a r a r 
á ojos v is tas e l re su l tado de las elec-
ciones en f a v o r de uno de los dos oaai-
didatos. 
D e E l Liberal: 
A h o r a r e s u l t a qne a q u é l l o Je los de-
rechos h i . s .úr i e^s di- qtté el DfABlo nos 
h a b l a b a , p a r a a p o y a r á J o s é M i g t K . 
e r a la m-áscara con que c u b r í a sus ver-
daderos p r o p ó s i t o s , porque hoy , á pe-
s a r de esos dere.-h< < y movido por 
p r i n c i p i o s conservadores m e , s i n d u -
d a , se oponen á tales derechos, no ten-
d r í i inconveniente e n ponerse a l lado 
de Z a y a s . y . p o r tanto, frente á J o s é 
M i g u e l , s i v i e r a á aque l , c a m i n o del po-
d e r . 
E l que e l D iar io l legase á a p o y a r a l 
s e ñ o r Z a y a s s i lo v i e r a " e n c a m i n o de l 
p e d e r . " . supine , n a t u r a l m e n t e , que el 
s e ñ o r Z a y a s acredi te s u m e j o r derecho 
á l a P r e s i d e n c i a de k R e p ú b l i c a , que 
hoy no t iene, sebre el de J o s é M i g u e l . 
P o r . u e p a r a nose tms el c a m i n o del 
poder es ese derecho. 
C o n v é n z a n o s E l Liberal de que no 
f u é e l g e n e r a l G ó m e z s ino el s e ñ o r Z a -
y a s e l c a n d i d a t o presentado, acordado 
y a c l a m a d o por la C o n v e n c i ó n N a c i o -
n a l l i b e r a l en 1905 y tendremos por le-
gít imui s u c a n d i d a t u r a 
E n t r e tanto n i e l s e ñ o r Z a y a s pue-
de creerse llamiado a l podar porque á 
n u n c a hacer lo . T o d a s las etapas de l a 
l a r g a v i d a del D iar io lo a c r e d i t a n . 
Y a ve E l Liberal que s i esto es po-
'nerse ant i faz , la tela no puede ser m á s 
t r a n s p a r e n t e . 
Y a h o r a s í que puede dec ir con ñU" 
z ó n e l co lega: 
R e p e t i m o s que ta l c l a r i d a d nos rego-
eija, p o r q u é l a r e a l i d a d oon que nos 
p inta e l D iar io su p e n s a r y s u s e n t i r , 
ñ a s ev i ta las supos ic iones que p u d i e -
r a n es t imarse h i j a s de l s ec tar i smo ó d e l 
encono hac ia el a d v e r s a r i o . 
X i s e c tar i smo n i encono. 
L o p r i m e r o porque s i pertenecemos á. 
a l g u n a secta es la de los espectadores 
que ven y j u z g a n los acontecimientos y 
exponen s e n c i l l a y f r a n c a m e n t e lo que 
p i e n s a n . 
L o s e o r u n í i t imamos a l se-
ñ o r Zaya.s y le respetamos tanto como 
á J o s é M i g u e l p a r a quienes no q u i s i é -
r a m o s t ener m á s que jus tos motivos de 
celebraoi 6n y elogio. 
* * 
é l se lo antoje , n i "ese es e l camino. 
* 
* * 
P e r o s i n n e c e s i d a d de que e l s e ñ o r 
Z a y a s acred i te ese derecho, h a y u n ca -
so en que p u d i e r a j u s t i f i c a r s e que le 
•apoyase e l D iar io y es c u a n d o a q u é l 
tuviiese e l " e o n s e n s u s " de la m a y o r í a 
d e l p a í s , ó se temiesen per turbac iones 
sociales de t a l í n d o l e que h ic iesen nece-
s a r i o ese a p o y o 
N o de o tro modo se h a visto á los 
conservadores e s p a ñ o l e s a p o y a r s i t u a -
ciones r a d i c a l e s y á los i m p e r i a l i s t a s 
franceses a p o y a r l a R e p ú b l i c a , deci-
d i i é n d o s e umos y otros, p a r a s a l v a r los 
intereses generales , , por e l m a l m e n o r 
que es u n p r i n c i p i o de buen gobierno 
en los p e r í o d o s o r g á n i c o s y de t r a n s i -
c i ó n . 
C o n q u i s t e e l s e ñ o r Z a y a s ese " e o n -
s e n s u s " y a f í r m e l o luego con s u elec-
c i ó n e n ¡os comic ios ; y , a d q u i r i d o e n -
tonces e l derecho de que hoy c a r e c e — 
a u n q u e ese deredho no sea e l h i s t ó r i o o 
— p o d r á a p o y a r l e e l D i a r i o m i e n t r a s 
gobierne b i en , pues de otro m a d a no 
supo n u n c a , n i quiso n u n c a , ni d e b i ó 
E l mi smo colega toma de un s u e l t a 
nues tro de a y e r estas p a l a b r a s : . . . " j j 
porque c o n s i d e r a des los antecedentes 
r e v o l u e i c n a r k s de ambos, m i e n t r a s J o -
s^ M i g u e l b a t í a e l cobre en la g u e r r a , 
e l s e ñ o r Z a y a s d e f e n d í a a d m i r a b l e -
mente s u s pleitos desde s u bufete de l a 
H a b a n a . " y d i c e : 
Y a que e l D iar io .desciende á c'erto 
" t e r r e n o e n s u a c t u a l e tapa migue l i s ta , 
p a r a s egu ir lo , le suprLca'mos nos res-
p o n d a p r e v i a m e n t e á esta p r e g u n t a : 
S e re f i ere a l p r i n c i p i o ó a l f in de l a 
g u e r r a de l 68 ó del 9 5 ? 
A l p r i n c i p i o de l a g u e r r a de l 95 noa 
r e f e r í a m o s . 
C u a n d o el s e ñ e r Z a y a s estaba en l a 
H a b a n a y se d e c í a , en documento c é l e -
bre , e v o l u c i ó n I s i a . antes de s e r e n v i a d o 
á les p ras i di es de A f r i c a . 
E n la g u e r r a d e l 6 8 . e r i m u y j o v e n el 
. s e ñ o r Z a y a s y no tenemos not ic ia da 
que l a h a y a defendido n i corrobatido, 
Y observe E l Liberal que c o n s u l t a n -
do los antecedentes revo luc ionar ios de 
los p e r s o n a j e s p o l í t i c o s que a s p i r a n 4 
los p r i m e r o s puestos de l a n a a i ó n , n i n -
g ú n p e r i ó d i c o desciende. 
A n t e s por e l c o n t r a r i o , se e leva. E l 
t r a t o con los g r a n d e s engrandece . 
D e E l Vigilante, d e ' G t t a n a j a y : 
V a y a , como intro i to , este h e r m C L -
p á r r a f o tonnado, a l a z a r , de l i n f o r m e de 
M r . M a g o o n : 
" E l e lector i n d i v i d u a l ofrece s u fl-
deliidad a l pairtido que e n -aquei raomeu. 
•to sa t i s face sus inc l inac iones , y f á c i l -
mente se pasa de u n p a r t i d o á o t r o ; u n 
i n d i v i d u o p o d í a s e r l i b e r a l u n mes y 
moderado a l s iguiente , ó v i c e v e r s a , 
LA N A T U R A L E Z A NO P E R M I T É 
Que la Besa teda fragrancia tenga 
pesares. 
'Qoé previsora es la naturaleza en no a¡ro-
(biar la rosa con padecimientos mentalee, pués 
¡cuán afligida habría de entar al apercibirse 
iqus en el momento de desplegar todas sus ga-
jlas im cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas A desvanecer-
se! L a naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que solicitan su ayuda. E n 
|anod pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente haca su apari-
|cion han llenado de amargura y tristeza el co-
razou de millares de m u j e r e s j ó v e n e s que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
jpelo, pero gracias á las investigaciones cientí-
< •A*' A6 sa^e ^ o r a que la causa de la destruc-
ción del cabello es un germen o parási to que 
los fo l ícu los del cabello. E l Herpiclde 
«e\vbro destruye en absoluto este germen, 
lando Ingar á que el cabello crezca como te-
'Dia Destinado. Cura la c o m e z ó n del cuero ca-
Belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cte. y J l (oro) 
"La Reun ión ," Vda. de José Sarríi é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
A B I E E T A A L P Ú B L I C O 
M I N I A T U R A 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O 
P U A D O 109, B A J O S . 
T A M A Ñ O T A R J E T A V I S I T A 






E l r e m e d i o m á s s o b e r a n o p a r a N E U -
R A L G I A S , D O L O R E S d e C A B E Z A , d e 
m u e l a s , d e i j a d a , d e o i d o s y p a r a t o d a c l a -
s e d e d o l o r e s . E n l a fiebre n o h a y n a -
d a m e j o r , h a c e b a j a r l a t e m p e r a t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s b o t i c a s . 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
c 211 alt 13-12 E 
C u r a 
^ € D E i N A 
E L 
o ^ ^ \ & ' ' ' f o* D r . J . G r a c i a C a ñ i z a r e s 
• a ^ s C E u s ^ v ' 0 ^ ü e s DEVJ5S<y Q u í m i c o F a r m a c é u t i c o . 
y D e m á s A f e c d ones de 
las v í a s p c s p i r a t o r i a s 
Limpia y renuévala sangre, 
A v ^ T Í Í * " cura ulceras rebeldes.reu. 
^ i W ^ - r . ¿ o W c r ^ A matismos por crónicos quo 
M A a W S a n T * ^ ^ « " . " c r ó f u l a s y e n f c r m 
ve^w.Vw \ c d » í , ' \ i \ f t c a a e s a c l a sangpe y., 
del higsdo. 
CARTAS A LAS DAMAS 
eserreas expresamente 
PARA. E L 
tolAMIO V E L A M A R I N A 
M a d r i d , 31 de D i c i e m b r e de 1907. 
, s igue h a b l á n d o s e de l a l o t e r í a , 
a t o r a s q u e r i d a s ; de l a i m p o r t a n t e y 
Por ende, c o d i c i a d a l o t e r í a de N a v i -
dad; s igue h a b l á n d o s e de los f a v o r e -
cidos con el p r i m e r p r e m i o ; a f o r t u n a -
"0S que, a f o r t u n a d a m e n t e , son, c a s i 
todos, p e r s o n a s de modes ta p o s i c i ó n , 
^ " a r e n t a y c u a t r o m i l bil letes conta-
Ja el sorteo de l d í a 23; ¡ n i uno s ó l o 
fné devuelto a l m i n i s t e r i o ! ¿ I n d i c a 
*s^) a b u n d a n c i a ó es s igno ev idente de 
Pobreza? S e a lo que fuere , lo c ier to 
* | Que los e s p a ñ o l e s — y los e x t r a n j e -
ÍCs- que t a m b i é n v a n a f i c i o n á n d o s e á 
^ues tra l o t e r í a — d i sponiendo de sus 
a i^rros , ó hac iendo g r a n d e s s a c r i f i -
^os, se h a n d e s p r e n d i d o de c u a r e n -
y cuatro mi l lones de pesetas. 
• » • 
l a c o n c u r r e n c i a estos d í a s en los 
eatros h a sido e x t r a a o r d i n a r i a ; l a 
l l a y o r í a de ellos h a n celebrado con es-
cua"08' y estrenas a p l a u d í 0 8 ' l a s P á s " 
E n l a P l a z a M a v o r , como s i e m p r e , 
055 Puestos de rosqui l lo s y f r u t a s , á 
P*»ap de s u poco gusto, h a n estado 
r-h f>iOS cle compradores . P o r d i -
h'á \. a' con 0̂'s t r a n s e ú n t e s y l a s 
• i r 9í la^ fie pavos que d e u n l a d o 
v -''o c i r c u l a n sus vendedores , e r a 
m a t e r i a l m e n t e imposible d a r u n p a -
so. A l a I n f a u t a I s a b e l que, como 
e n a ñ o s an t er iore s estuvo hac i endo 
c o m p r a s , se le t r i b u t a r o n repe t idas 
m u e s t r a s de respeto y s i m p a t í a . 
H a c e poco m á s de u n a semana , y 
á las doce y m e d i a de l d í a , p r e s e n t ó 
s u s c a r t a s credenc ia le s a l R e y el nue-
v o N u n c i o de S u S a n t i d a d en esta 
I C o r t e . Desde el P a l a c i o de l a X u n -
U i a t u r a , M o n s e ñ o r V i c o se t r a s l a d ó 
! a l regio A l c á z a r en v i s to sa c o m i t i v a 
' a c o m p a ñ a d o de l C o n d e de P i e de C o n -
c h a . A b r í a n m a r c h a B a t i d o r e s de l a 
E s c o l t a R e a l ¡ s e g u í a n luego u n co-
che de París de m e d i a g a l a ; l a c a -
r r o z a de Concha, o c u p a d a p o r e l 
N u n c i o y e l p r i m e r i n t r o d u c t o r de 
e m b a j a d o r e s ; l a c a r r o z a de corona du-
cal, que i b a de respeto ; y l a de 
i cifras que o c u p a b a n los secre tar ios 
I de l a N u n c i a t u r a . C e r r a n d o l a m a r -
c h a i b a u n a S e c c c i ó n de l a E s c o l t a 
R e a l . C o m o caba l l er i zo f i g u r a b a a l 
estr ibo de l a c a r r o z a de Concita e l 
s e ñ o r Seoane. L o s caba l los de l a c a -
r r o z a o c u p a d a p o r e l N u n c i o l l e v a b a n 
penachos y t r e n z a d e r a s de color g r a -
nate y a z u l , y los d e l a c a r r o z a d e 
! los secre tar ios de los colores b lanco , 
' e n c a r n a d o , a z u l y a m a r i l l o . 
E n l a p l a z a de l a A r m e r í a , donde 
I se c o n g r e g ó p ú b l i c o i n m e n s o p a r a pre -
s e n c i a r l a l l e g a d a de l a comi t iva , for-
m ó l a g u a r d i a ex ter ior de l regio A l -
• c a z a r , c o n s t i t u i d a por u n a c o m p a ñ í a 
I con b a n d e r a y m ú s i c a d e l b a t a l l ó n c a -
zadores de las N a v a s ¡ u n a s e c c i ó n d e l 
( r e g i m i e n t o de H ú s a r e s de l a P r i n -
í cesa y o tra de A r t i l l e r í a . A l a p a r e -
cer l a c o m i t i v a del N u n c i o l a c h a r a n -
ga de las N a v a s e j e c u t ó l a M a r c h a 
R e a l . P e n e t r ó e n e l g r a n p o r t a l de 
P a l a c i o l a c a r r o z a que c o n d u c í a a l 
N u n c i o , y en aque l momento presen-
t a r o n a r m a s los g u a r d i a s a l a r b a d e r o s 
que á lo l argo de l a m a g n í f i c a es-
c a l e r a , a d o r n a d a con p l a n t a s , f o r m a -
b a n en doble l í n e a , m i e n t r a s la b a n d a 
de m ú s i c a d e j a b a o í r l a s notas de l a 
M a r c h a R e a l f u s i l e r a . 
S u b i ó M o n s e ñ o r V i c o h a s t a l a me-
seta a l t a de la esca lera , a c o m p a ñ a -
do de seis gent i les hombres que a l l í 
f u e r o n re levadas por seis m a y o r d o m o s 
d e s e m a n a , que c o n d u j e r o n a l nue-
vo representante de l P a p a h a s t a l a 
e n t r a d a de l s a l ó n d e l T r o n o . E n es-
te se e n c o n t r a b a el R e y . que v e s t í a 
u n i f o r m e de C a p i t á n G e n e r a l , y l l e v a -
ba e l T o i s ó n de O r o , e l co l lar ele C a r -
los I T I y otras condecoraciones . D e -
t r á s de l m o n a r c a h a l l á b a n s e los je fes 
p a l a t i n o s el g r a n d e de E s p a ñ a d e 
g u a r d i a con el R e y . d u q u e de I ' S e r -
claes, y l a C a s a M i l i t a r de l R e y e n 
pleno, á c u y o f ren te f i g u r a b a e l con-
de del S e r r a l l o . A l a derecha es taba 
e l G o b i e r n o , todos los m i n i s t r o s ves-
t í a n do u n i f o r m e ; y en las s it ios de 
r igor , las representac iones , m u y n u -
merosas , de l a s c lases de e t iqueta . 
E l p r i m e r i n t r o d u c t o r de emba-
j a d o r e s p e n e t r ó en el s a l ó n del T r o -
no, y a n u n c i ó como es de r i t u a l l a 
p r e s e n c i a de l r e p r e s e n t a n t e de l P a -
1 p a . P r e v i a l a v e n i a , e n t r ó M o n s e ñ o r 
V i c o e n u n i ó n de l C o n d e de P i e de 
i C o n c h a , y d e s p u é s de h a c e r u n a r e -
I v e r e n c i a , e n t r e g ó sus c a r t a s creden-
' c ia lcs . E n pie , ante el T r o n o , l e y ó 
luego e l N u n c i o en c o r r e c t í s i m o caste-
l lano , que posee por h a b e r tenido c a r -
go en la N u n c i a t u r a de M a d r i d , u n 
elocuente d i s c u r s o ; y otro, elo-
cuente t a m b i é n , c o n t e s t ó l e el R e y 
i n m e d i a t a m e n t e . 
T e r m i n a d a esta l e c t u r a , d o n A l f o n -
' so d e s c e n d i ó d e l T r o n o y c o n v e r s ó 
a f a b l a m e n t e unos m i n u t o s con1 M o n -
s e ñ o r V i c o . 
T a n t o a l R e y como á todos los 
! as istentes c a u s ó excelente i m p r e s i ó n 
el hecho de que el nuevo N u n c i o le-
y e r a en t a n correc to cas te l lano su 
d i s c u r s o , caso e x c e p c i o n a l en l a pre -
s e n t a c i ó n de credenc ia l e s de los re-
presentantes d i p l o m á t i c o s de las dis-
t in tas nac iones europeas . 
P a s ó luego M o n s e ñ o r á c u m p l i m e n -
t a r á las R e i n a s d o ñ a V i c t o r i a y do-
ñ a C r i s t i n a y á la I n f a n t a M a r í a T e -
resa . 
A l s e r v i c i o de la R e i n a se h a l l a b a 
de d a m a la condesa de A l m o d ó v i i r . 
y a l d e d o ñ a C r i s t i n a l a C o n d e s a de 
C a s a - V a l e n c i a , y e l g r a n d e de E s -
p a ñ a d u q u e de P l a s e n c i a . 
C o n los mismos honores cpie á l a 
l l e g a d a , e l nuevo N u n c i o a b a n d o n ó 
el P a l a c i o . 
N o t a c ó m i c a : R e f i e r e n v a r i o s pe-
r i ó d i c o s que a l r e g r e s a r á l a N u n c i a -
t u r a , desde P a l a c i o , M o n s e ñ o r V i c o , 
l l e v a n d o a ú n e n los oidos los acor-
des de l a M a r c h a R e a l , e j e c u t a d a por 
l a notable b a n d a de a labarderos , se 
e n c o n t r ó á l a p u e r t a de s u res iden-
c i a c o n o t r a banda, c o m p u e s t a por 
t res ó c u a t r o i n d i v i d u o s , que con toda 
l a d e s a f i n a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de es-
! tas murnas, tocaba a i r e s nac iona le s 
p a r a s a l u d a r a l nuevo E m b a j a d o r d e 
S u S a n t i d a d en E s p a ñ a , con l a i n -
t e n c i ó n de s a c a r u n a s pesetas. E l 
N u n c i o se s o r p r e n d i ó ; pero enterado 
de l p r o p ó s i t o de los m u r g u i s t a s a l to-
c a r tan desaforada mente, o r d e n ó que 
se les s o c o r r i e r a y l a f l a m a n t e b a n d a 
de m ú s i c a se m a r c h ó t a n sa t i s fecha . 
H a c e y a m u c h o s d í a s que deseo h a -
b l a r á ustedes del T e a t r o R e a l ; pero 
como q u e r í a y d e b í a h a c e r l o algo ex-
tensamente , h a s t a h o y no se me h a 
logrado este a f á n . L a c a m p a ñ a has -
te a h o r a merece p l á c e m e s ; y e n ho-
nor d e l a v e r d a d " c a m p a ñ a " h a s i -
do y es, puesto que á l a n u e v a em-
presa le f u é a d j u d i c a d o el t eatro 
c u a n d o y a las cantantes de m á s f a -
m a es taban contra tados p a r a otros 
teatros d e l e x t r a n j e r o ; y a ú n a s í , h a 
logrado r e u n i r un buen c u a d r o a r -
t í s t i c o , d a r v a r i e d a d y m é r i t o á l a s 
func iones y d e m o s t r a r en todos los 
detal les a l p ú b l i c o la v e r d a d e r a y ex-
celente v o l u n t a d de que e s t á a n i m a d a , 
y el p ú b l i c o , e s t i m á n d o l o as í , a c u -
de todas las noches y l l ena el teatro 
has ta en las func iones de t a r d e . L a 
s a l a e s t á c o n v e n i e n t é m e n t e hermosea-
d a y m o d i f i c a d a , pues l a s bu tacas son 
n u e v a s y es m u y e log iada l a d i s t r i -
b u c i ó n d e pas i l los en el pat io de é s -
tas, que son bonitas y c ó m o d a s ; e l 
t e l ó n de boc?a, severo y p i n t a d o c o n 
arte . 
S e i n a u g u r ó l a t e m p o r a d a con l a 
S e i n a u g u r ó l a t e m p o r a d a con l a 
ó p e r a {fragediarjaponesa l a denomi-
l ibro de L u i g i I l l i c a y G i u s e p p e G i a -
n i sa , m ú s i c a de G i a c o m o P u c c i n i . 
S u estreno puede c a l i f i c a r s e da 
acontec imiento a r t í s t i c o , y a que l a 
o b r a h a s ido acog ida con aplauso . 
E m p e z a r é por d e c i r que l a e m p r e -
sa no h a omit ido gasto a l g u n o ; y es 
enorme e l que r e p r e s e n t a el l u j o c o n 
que e s ta n u e v a ó p e r a de P u c c i n i h a 
s ido p u e s t a en escena. A l empezar l a 
obra a p a r e c e u n t e l ó n y c o r t i n a est i -
lo j a p o n é s de m u y boni ta f a c t u r a , 
i obra de X a u d a r ó , y c o r r i d a é s t a so 
puede a p r e c i a r u n a b e l l í i s i m a d e c o r a -
c i ó n de M u r i e l , en que á l a i z q u i e r -
1 d a se r e p r e s e n t a u n a casa j a p o n e s a 
; con t e r r a z a , b e l l í s i m o j a r d í n y a l 
I fondo el c a s e r í o de N a g a s a k i . L a d e l 
, s egundo acto es u n precioso efecto 
de l u z y de u n g r a n rea l i smo el de-
ta l le d e l cerezo que se de s f l ora a l ser 
; s a c u d i d o p o r l a pro tagon i s ta c u b r i é n -
dola de f lores . Q u i e n e s h a n v i s to 
l a ó p e r a r e p r e s e n t a d a en el e x t r a n j e -
ro , a f i r m a n que n a d a t iene que en -
v i d i a r s u r e p r e s e n t a c i ó n en n u e s t r o 
teatro . E l é x i t o a c o m p a ñ ó á au tores 
y a r t i s t a s e n todo momento. P a r a R o -
s i n a S t o r c h i o , que hace u n a madarne 
B u r t e f l e y p e r f e c t a , f u é u n v e r d a d e r o 
t r i u n f o ; es, á m á s de u n a g r a n a c t r i z , 
u n a s o p r a n o l í r i c a de g r a n m é r i t o , 
que d o m i n a lo m i s m o l a m ú s i c a a n -
j t i g u a que l a m o d e r n a ; l a voz es pu-. 
I r a , a g r a d a b l e , e x t e n s a ; e l ' t a l e n t o a r -
i t í s t i c o , repi to , es e x t r a o r d i n a r i o . I5>e 
r e v e l ó como a r t i s t a de p r i m e r o r d e a 
a l e s t r e n a r l a Bohemia e n B a r c e l o n a ; 
e s t r e n ó d e s p u é s Zazá e n M i l á n ; en 
Linda h izo f u r o r , y no f u é m e n o r 
s u é x i t o en l a Euriantc, de "Weber, 
y en Hanscl nnd Gretel, as í como en 
Walhj, Don Pasqnale, Xozze di Fí-
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gini ' iudct íe por l a p e r s o n a l i d a d del c a n -
didato , ó por los je fes loe ales qne de-
f i e n d e n n n a c a n d i d a t u r a . " 
¿ Q u é t a l ? , ¿ T i e n e , ó no tiene, M r . 
M a g o c n u n exce lente o l f a t o ? 
jíNi que v i v i e r a inter )ios desde s u 
n a c i m i e n t o ! 
¿ 'Cuán b ien nos h a c a l a d o ? 
Y | con q u é prec i s i i ón nos t o m ó e l 
•pulso! 
P o r algo, antes de l p á r r a f o de m a -
r r a s , d i c e : 
' ' L o s lazos de los p a r t i d o s no l igan 
i n u c h o á los i n d i v i d u o s e n C u b a . " 
O lo que es i g u a l : en C u b a , no h a y 
ide>ales, s ino amibicicnes; en C u b a , 
q u i e n no m a r c h a como a u t ó m a t a por 
rt.al c u a l sendero pol í t - ico , va guiado por 
l a p r o m e s a de p a r t i c i p a r d e l banquete 
d e l presupuesto . 
j 
T o d o s esos vic ios y otros mas , a p u n -
'ta M r . IMagoon, en efecto, y son los 
m i s m o s que e n c e n t r ó -arraigados en C u -
iba á s u l l egada . 
M a l e s c r ó n i c o s que no l o g r ó e x t i r p a r 
en a ñ o y medio de gobierno y de los 
cuales v a m o s á q u e d a r l impios y c u r a -
dos por completo dentro de once meses 
'Con el cese de l a I n t e r v e n c i ó n . 
Q u é feliiicidad! 
• E l caso es que s i l a c u r a de esas en -
f e r m e d a d e s estaba en la ausenc ia de la 
I m t e r v e n c i ó n . m u c h o s p r e g u n t a r á n : 
¿ p a r a q u é h a ' v e n i d o ? 
Y es v e r d a d . P u d o haberse ahorrado 
e l v i a j e . 
q u í a en todos los organ i smos de este 
pueblo. 
E s t a es l a r e a l i d a d de los hechos. 
S e conoce que L a Gaceta Económica 
no es m i g u e l i s t a n i zayi&ta. 
P o r q u e no ve e l i n f o r m e por l a ú n i -
c a f a z que h a s e r v i d o á E l Triunfo y 
á E l Liberal para, ponerlo e n las n u -
bes. 
¿Qué hora tiene Vd.? 
Cada uno consulta su Reloj y . . . nadie 
está de acuerdo!!!! 
Para tener hora exacta, no compre usted 
más reloj que el de la marca C A B A L L O DE. 
B A T A L L A escape de ancora, plano, co_ 
rrlente, plata nielada con Incrustaciones de 
oro, fabricados por C. J . and A. P E R R E -
NOUD and C a . D E SUIZA, fábrica fundada 
el año 1770. Representante en la Is la de 
Cuba M A R C E L I N O M A R T I N E Z , A l m a c é n de 
Joyer ía en general. Brillantes y Relojes, 
Muralla 27 altos, Apartado 248. Precios de 
fábrica con pequeña comisión. 
EL BEY DE ESPAÑA 
L a Gaceta Ecmióm-ka a n a l i z a desde 
iel p u n t o d« v i s t a que le es prop io e l 
án . forme de M r . Magoon, es decir , en e l 
«aspecto aig.rícola. c o m e r c i a l é indus -
t r i a l ; y d e s p u é s de cop iar lo s p á r r a f o s 
que á esos puntos se r e f i e r e n , escriibe: 
A s í h a pensado en s u i n f o r m e M r . 
Rlagoon ; pero, ¡ c u á n d i s t i n t a es l a rea -
l i d a d dentro de l a c u a l v ive a c t u a l m e n -
Ite nues tro p a í s ! 
¿ H a b r á e n ese documento a l g ú n fon-
d o de v e r d a d ó de s ineen idad p o l í t i c a ? 
, Nos d i s p o n í a m o s á h a c e r los comeu-
Itarics que la i m p o r t a n c i a y o a l i d a d de 
d i c h o in forme r e q u e r í a ; pero, en estos 
(momentos, detiene n u e s t r a p l u m a la 
topinión i m p a r o i a l de l p a í s , d i c i é n d o -
¡nos: 
" S e a p r o x i m a n l a s elecciones pres i -
denc ia l e s en los E s t a d o s U n i d o s y h a y 
que d a r á conocer al pueblo a m e r i c a n o 
tíos resu l tados favorables (1) que ha ob-
ten ido e l gobierno en e l s e g u n d o p e r í o -
ido de s u i n t e r v e n c i ó n en C u b a . " 
U n a i n t e r v e n c i ó n suave , ordenada , 
l intel igente. . . 
C o n menos mi l lones de pesos en las 
C a j a s de la T e s o r e r í a , gastados en co-
sas s u p é r f l u a s ó e n c r é d i t o s e x t r a o r d i -
marios. con u n a cr i s i s e c o n ó m i c a ¡bas-
t a n t e gravo y con u n a p r o f u n d a a n a r -
H e a q u í l a h e r m o s a c a r t a de A m a -
do Ñ e r v o , s e c r e t a r i o de l a l e g a c i ó n 
de M é j i c o e n M a d r i d , á que en n u e s -
t ro e d i t o r i a l nos r e f e r i m o s : 
S r . D . L u i s L ó p e z - B a l l e s t e r o s , 
D i r e c t o r de " E l I m p a r c i a l " : 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : H e le ido c o n 
s u m o i n t e r é s los dos be l los a r t í c u l o s 
que h a p u b l i c a d o , a n t i e r y h o y , s u i m -
p o r t a n t e d i a r i o y que se r e f i e r e n á l a 
p o s i b i l i d a d de u n v i a j e d e l r e y D o n 
A l f o n s o á M é x i c o , y e n g e n e r a l á H i s -
p a n o - A m é r i c a . 
•Las c o n s i d e r a c i o n e s que e n a m b o s 
a r t í c u l o s se h a c e n á este p r o p ó s i t o 
e s t á n l l e n a s de n o b l e z a y de o p o r t u -
n i d a d . 
I g n o r o q u é p i e n s e n l a s c a n c i l l e r í a s 
r e spec to de este v i a j e , a l c u a l e l p r o -
tocolo o p o n d r í a acaso o b s t á c u l o s t a -
les como l a s p r e v i a s v i s i t a s a l r e y de 
los j e f e s de E s t a d o h i s p a n o - a m e r i c a -
nos , l a d i f i c u l t a d pana d e t e r m i n a r e l 
o r d e n e n que los v i a j e s de D o n A l -
fonso d e b e r í a n h a c e r s e , l a s s u s c e p t i -
b i l i d a d e s de p r e e m i n e n c i a , etc , e t c . ; 
n i s é t a m p o c o , n a t u r a l m e n t e , s i se h a 
i n i c i a d o e n Las a l t a s e s f eras a lgo e n 
este s e n t i d o ; pero s í es toy s e g u r o d e 
que l a v i s i t a d e l r e y á A m é r i c a p r o v o -
c a r í a u n a v e r d a d e r a e x p l o s i ó n de en-
t u s i a s m o y de s i m p a t í a y h a b r í a de 
t r a e r r e s u l t a d o s m á s b e n é f i c o s de lo 
que p i e n s a n l o s que c a l i f i c a n de " l i -
r i s m o " t o d a t e n d e n c i a de a p r o x i m a -
c i ó n h i s p a n o - a m e r i c a n a , s i n p o n e r s e 
á p e n s a r e n que e l 1 ' l i r i smo* *' es e l que 
Iha ed i f icado m e i o n a l i d a d e s y l e v a n -
' t a d o s i m p e r i o s , q u e e l " l i r i s m o " es e l 
" a u t o r d e l m u n d o m o d e r n o , que u n l í -
r i c o f u é D . P e l a y o , l a n z á n d o s e c o n 
u n p u ñ a d o d e m o n t a ñ e s e s á l a r e c o n -
q u i s t a de E s p a ñ a , y u n l í r i c o C o l ó n 
y u n o s l í r i c o s todos los gnandes des-
c u b r i d o r e s d e l s ig lo X V , y u n o s l í -
r i c o s los a p ó s t o l e s y m á r t i r e s de l a l i -
b e r t a d e n n u e s t r a s d i v e r s a s n a c i o n a -
l i d a d e s a m e r i c a n a s , d e s p r e n d i d a s y a 
v a p a r a u n s ig lo d e l á r b o l p e n i n s u l a r . 
D e t r á s de c a d a r e l i g i ó n y de c a d a 
i d e a f u n d a m e n t a l de l a s que h a n d a -
do v i d a á l a h u m a n i d a d , h a y mk p -
r i c o " , p o r q u e c i e r t a m e n t e a l m a l í r i c a 
se n e c e s i t a p a n a no v e r l a f o r m i d a b l e 
d e s p r o p o r c i ó n que ex i s te entre n u e s -
t r o s i d e a l e s y n u e s t r o e s f u e r z o y p a -
r a l a n z a r s e , c o n s ó l o e l a g u i j ó n d e l 
e n t u s i a s m o y de l a f é , á esas conqu i s -
tas que h a n r e a l i z a d o en e l o r d e n , m a -
t e r i a l , e n e l m o r a l y e n e l i n t e l e c t u a l 
los h o m b r e s que s o n ho^ira de l a es-
pecie . 
E l p o r v e n i r e s p i r i t u a l de E s p a ñ a 
e s t á en A m é r i c a , h a d i c h o U n a m u n o , 
y y o creo que de u n a c o m p e n e t r a c i ó n 
i n t e l e c t u a l y a f e c t i v a e n t r e l a m a d r e 
p a t r i a y l a s f l o r e c i e n t e s n a c i o n e s q u e 
h a b l a n s u l e n g u a y p i e n s a n c o n s u 
p e n s a m i e n t o ( e l c u a l es t o d a v í a u n a 
v i g o r o s a e m a n a c i ó n d e l i m p e r e c e d e r o 
p e n s a m i e n t o l a t i n o ) , h a d e s u r g i r l a 
i n t e g r i d a d , o t r a vez g lor io sa , de n u e s -
t r o e s p í r i t u . 
A s í como no puede conocerse toda 
l a v i r t u d de u n a p l a n t a s i n v e r sus 
v a r i e d a d e s y t r a s f o r m a c i o n e s á t r a v é s 
d e los d i v e r s o s c l i m a s , a s í t a m p o c o se 
p u e d e c o n o c e r t o d a l a v i r t u d de u n a 
r a a a s i n c o n o c e r sus i n g e r t o s , r e t o ñ o s 
y brotes , e n los pueb los á que h a dado 
o r i g e n y que s o n l e g í t i m o s h e r e d e r o s 
de s u c e r e b r o y de s u c o r a z ó n . 
E s p a ñ a , p a r a r e c o n f o r t a r s e e n los 
m o m e n t o s de v i a c i l a c i ó n y de a n g u s -
t i a , v u e l v e los o jos l i a c i a s u p a s a d o 
m a r a v i l l o s o ; pero e s ta m i r a d a r e t r o s -
p e c t i v a es v ^ i a , p o r q u e e l p a s a d o y a 
no p u e d e r e s u c i t a r s e ó r e c o n s t i t u i r s e , 
y a i in c u a n d o ex i s t i e se e n l a m i s m a 
d i m e n s i ó n , e n e l m i s m o p l a n o q u e e l 
p r e s e n t e y e l f u t u r o , no nos es dado 
t o r n a r á é l . ¿ P o r q u é no se v u e l v e 
E s p a ñ a m á s b i e n h a c i a u n presente 
(ha lagador , h a c i a ese p r e s e n t e que se 
•desarro l la d e l otro l a d o de los m a r e s , 
que es la c o n t i n u a c i ó n m i s m a de s u 
a y e r g r a n d i o s o y que p r o d u c e f lores 
d e c i v i l i z a c i ó n t a n j o y a n t e s , f r e s c a s 
y p e r f u m a d a s , como M é j i c o , l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a , C h i l e , P e r ú , U r u -
g u a j ' , C o s t a R i c a , e t c .? 
N o h a t e r m i n a d o n i e s t á s i q u i e r a á 
p u n t o de d e b i l i t a r s e l a v i r t u d de ^ n a 
r a z a que y a so la , y a a l i a d a c o n l a i n d í -
g e n a ó con s a n g r e s afines, h a p r o d u c i -
do, a l l a d o d e l a s g r a n d e s e m i n e n c i a s 
e s p a ñ o l a s , e s t a d i s t a s como e l g e n e r a l 
D í a z ; p e n s a d o r e s como M o n t a l v o , 
J u s t o S i e r r a ó J o s é E n r i q u e R o d ó ; 
a r t i s t a s c o m o A r t u r o M i c h e l e n a , J u -
l io R u c i a s ó T e r e s a C a r r e ñ o ; poetas 
como S a l v a d o r D i a z M i r ó n , R u b é n 
D a r í o ó J o s é A s u n c i ó n S i l v a ; h a c e n -
d i s t a s como J o s é I . L i m a n t o u r ; t em-
p e r a m e n t o s , en f in , como e l d e l gene-
r a l M i t r e . 
N o h a t e r m i n a d o en el m u n d o l a 
i n f l u e n c i a de u n a r a z a que f u n d a 
c i u d a d e s como B u e n o s A i r e s , M é j i c o 
y V a l p a r a i s o ; que t i e n d e xpor donde 
q u i e r a l a 'pauta de acero de los r ie les , 
e n que c a n t a s u h i m n o n u e v o e l f r a -
gor de las l o c o m o t o r a s ; que d e s p a r r a -
m a f á b r i c a s y e s c u e l a s p o r todos los 
v a l l e s y t o d a s l a s m o n t a ñ a s ; q u e es-
t u d i a y a d a p t a los m á s n u e v o s s iste-
m a s de e d u e a c i ó n ; que s e g r e g a (ade -
l a n t á n d o s e m e d i o s ig lo á F r a n c i a , co-
mo lo h a h e c h o M é j i c o ) e l E s t a d o de 
l a I g l e s i a , v o l v i e n d o l a i n s t r u c c i ó n 
l a i c a , g r a t u i t a y o b l i g a t o r i a . 
N o e s t á á punto de m o r i r u n a r a z a 
que i m p o n e s u c a r á c t e r é t n i c o a ú n á 
l a g r a n m a s a h e t e r ó c l i t a de l a r e p ú -
b l i c a l a n j l o s a j o u a , ( a f i r m a n d o c a d a 
d í a u n a como e s t e l a de i n f l u e n c i a y 
de t ipo l a t i n o s , que á p e s a r de l a s 
s u p r e m a c í a s d e l N o r t e , es p e r c e p t i b l e 
en c i e r t a s reg iones l i m í t r o f e s . 
P o r q u e h a y que d e c i r l o , los n o r -
t e a m e r i c a n o s que v i s i t a n á M é j i c o e n 
e x c u r s i o n e s t a n n u t r i d a s como f r e -
cuentes , es c i er to que a g r a n d a n l a 
e s f e r a de s u i n f l u e n c i a , pero á s u v e z 
se l l e v a n m u c h o d e l á g i l , d e l fino y 
poderoso e s p í r i t u h i s p a n o - a m e r i c a n o , 
que e s t á c o n s t i t u y e n d o u n i n g r e d i e n -
te a s a z c o n s i d e r a b l e en l a g i g a n t e s c a 
m a r m i t a e n que se f o r m a esa g r a n n a -
c i o n a l i d a d , c u y o t ipo d e f i n i t i v o a ú n 
no se m a r c a lo b a s t a n t e p a r a p o d e r 
l l a m a r s e a n t a g ó n i c a de l a s n u e s t r a s . 
* * * 
S i e l R e y de E s p a ñ a fuese á A m é r i -
c a se e n c o n t r a r í a c o n h o m b r e s y co-
sas que r e c o n f o r t a r í a n s u j u v e n i l es-
p í r i t u generoso . V e r í a que m u c h a s 
de l a s g r a n d e s v i r t u d e s que h i c i e r o n 
l a f u e r z a de l a E s p a ñ a d e l s ig lo X V 
y X V I e s t á n a u n d e s p i e r t a s en nues -
t r a r a z a ; q u e l a l e n g u a m i s m a h a 
c o n s e r v a d o c i e n o s e ñ o r í o c e r v a n t e s -
co, c i e r t a g r a c i a h i d a l g a y a ñ e j a que 
en a l g u n a s r e g i o n e s d e l a P e n í n s u l a 
h a p e r d i d o y a . 
V e r í a que h a y m u c h a s v e t a s de oro 
v i r g e n e n e l a l m a d e l a e s t i r p e ; que 
n i ex i s t e en e l l a e l d e c a i m i e n t o n i 
f a l t a l a fe. Q u e l a v a s t a f a m i l i a h i s -
p a n o - a m e r i c u n a cree f i r m e m e n t e v e n 
s u p o r v e n i r y s u g r a n d e z a ; que s u s 
i n s t i t u c i o n e s a u n q u e a p a r e n t e m e n t e 
c o n m o v i d a s á l a s vece s p o r v e l e i d a -
d e s p o l í t i c a s , s o n f i r m e s y a r r a n c a n 
de l a p r o p i a m é d u l a d e l p u e b l o ; que, 
por ú l t i m o , m u e s t r a u n l u j o de v i t a -
l i d a d que m a l se c o m p a d e c e c o n los 
p r o n ó s t i c o s p e s i m i s t a s q u e q u i e r e n 
s u p e d i t a r n o s á u n a f o r z o s a h e g e m o n í a 
de las r a z a s s a j o n a s . 
V e r í a e l n o b l e y a n i m o s o m o n a r c a 
s u r g i r p o r d o n d e q u i e r a i d e a s n u e v a s 
y p r o g r e s o s e f e c t i v o s ; s e n t i r í a p a l p i -
t a r h o n d a m e n t e l a s f u e r z a s v i v a s de 
n u e s t r o s p a í s e s , y este e s p e c t á c u l o le 
h a l a g a r í a en e x t r e m o , p o r q u e no se 
t r a t a de r e c o n o c e r a j e n o s p r o g r e s o s 
en p u e b l o s de o t r a s a n g r e , e n ocas io-
nes h o s t i l á l a n u e s t r a , s ino " p r o g r e -
sos p r o p i o s " , y a q u e d i m a n a n de ce-
r e b r o s y c o r a z o n e s en que t i e m b l a n y 
go lpean , c o n r i t m o f r a t e r n a l , los m i s -
mos g l ó b u l o s de l a v i e j a E s p a ñ a fe-
c u n d a . 
M é j i c o c e l e b r a r á m u y p r o n t o , s e ñ o r 
d i r e c t o r , e l c e n t e n a r i o de s u i n d e p e n -
d e n c i a , y yo h e o í d o e x p r e s a r m u c h a s 
veces á n u e s t r o i l u s t r e J u s t o S i e r r a el 
v i v o deseo de que p a r a en tonces u n a 
l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a , a l l a -
do de n u e s t r o e m i n e n t e p r i m e r m a g i s -
t r a d o , p r e s i d a esas f ies tas , no de o t r a 
s u e r t e que u n a m a d r e c a r i ñ o s a as is te 
s o n r i e n t e y c o m p l a c i d a á l a s n u p c i a s 
de s u h i j a . ¿ S e r í a h a r t o a m b i c i o s o 
s o ñ a r que D o n A l f o n s o X I I I , a l l ado 
d e l s e ñ o r g e n e r a l D i a z , h o n r a r a t a l e s 
s o l e m n i d a d e s ? 
Y o no puedo r e s p o n d e r á e s t a p r e -
g u n t a , y me contento c o n f o r m u l a r l a . 
I n ú t i l es d e c i r l e , p o r o t r a p a r t e , m i 
d i s t i n g u i d o a m i g o , q u e e n estas l í n e a s 
no h a b l a e l s e c r e t a r i o de l a l e g a c i ó n 
de M é j i c o , modes to e m p l e a d o de s u 
p a í s , que no t i ene p o r e n d e n i o s a r í a 
a t r i b u i r s e a u t o r i d a d ó r e p r e s e n t a c i ó n 
a l g u n a . H a b l a , s í , e l p o e t a de proge-
nie l a t i n a , d e v i e j a s a v i a e s p a ñ o l a , que 
e s p e r a a ú n d i a s de p r e d o m i n i o y de 
g l o r i a p a r a todos los que e n el v i e j o 
y en el n u e v o c o n t i n e n t e n o s u f a n a -
mos de que c o r r a p o r n u e s t r a s v e n a s 
l a s a n g r e de aque l lo s que en sus b r a -
zos de coloso a l z a r o n e n v i l o de l a 
a m a r g u r a d e l o c é a n o u n m u n d o n u e -
vo, y lo m o s t r a r o n á s u s ig lo , m a r a v i -
l l a d o y a b s o r t o . 
S a b e c u á n t o lo e s t i m a s u afmo. a m i -
go y a t e n t o s e g u r o s e r v i d o r q. b. s. m. 
A m a d o Ñ e r v o . 
E L JEREZANO 
Almuerzo de hoy 19 Bacalao Vlzcana, 
Aj iaco á la Cr io l la , Patas á l a A n d a l u -
za, Marisco de todas clases y Sardinas 
frescas de E s p a ñ a . T e l é f o n o 5 56. 
b u q u e I d e g u e r r a 
A y e r , á l a s c u a t r o de l a t a r d e , en-
t r ó e n p u e r t o l a f r a g a t a d e g u e r r a 
a l e m a n a " M o l t k e " . 
S u porto es de 2,840 t o n e l a d a s y 
e s t á t r i p u l a d a p o r 478 i n d i v i d u o s . 
D i c h o b u q u e p r o c e d e de K i n g s t o n 
( J a m a i c a ) y v i e n e a l m a n d o de s u 
'Comiandante, s e ñ o r G a l o t e r . 
H i z o e l s a l u d o á l a p l a z a , que le 
f u é conte s tado p o r l a s b a t e r í a s de l a 
f o r t a l e z a de l a C a b a ñ a . 
E l C a p i t á n de l p u e r t o , s e ñ o r M o r a -
les C o e l l o , p a s ó á bordo p a r a s a l u d a r 
a l c o m a n d a n t e y d e m á s oficiales. 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N UN 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUTN-ÍA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . "W. Grove se halla en cada 
cajlta. 
DE MARIAiMAO 
L a s O b r a s P ú b l i c a s y l a S a n i d a d en 
M a r i a n a o . 
N i n g ú n r e s u l t a d o f a v o r a b l e p a r a 
el p u e b l o h a dado l a c o n s t r u c c i ó n 
de los dos t a n q u e s p a r . i a g u a en 
B u e n a V i s t a . L o s o c h e n t a m i l pesos 
que. s e g ú n se dice , c o s t ó h a c e r l o , si 
se h a n gas tado , no h a n ••em a d i r do 
en n a d a a l v e c i n d a r i o , que c a n d i d a -
d a m e n t e c r e y ó , que á é l v e n d r í a á 
b e n e f i c i a r l a c o n s t r u c c i ó n de esos 
tanques . 
R e c i e n t e m e n t e h a a u t o r i z a d o el 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s a l 
A y u n t a m i e n t o p a r a que c o n c e d a l i -
c e n c i a p a r a i n s t a l a r v e n t V 
m a S de a g u a a d e m á s de l a , 0 % 
b í a ; p e r o en c a m b i o el D e n a ^ ^ 
no j i a c o n t i n u a d o l a i n s t a l a c l ^ 
c a ñ e r í a de a g u a que p a r ^ ia 
loa t a n q u e s en B u e n a V i s t a ] ^ de 
t a c a s a d e l M i n i s t r o a n w g a W 
ese p r i v i l e g i o es i r r i t a n t e M y 
E s a s c a ñ e r í a s maes tras A v 
h a b e r l l egado p o r lo meno* Í > 
l a L i s a , y a Coco-So lo p a r a ha*tj 
e l l a p a r t i e s e n rami f i cac iones ^ d« 
dos los d e m á s b a r r i o s ; pero ^ k 
zo a s í . s ino que se t e r m i n a ll5-
l a l a c i ó n en la casa de l s e ñ o r " í r 5 ! 
tro . y c o n t i n ú a s iendo def ic i . ií' 
s e r v i c i o do a g u a , c u a l lo e p n ^ eI I 
de l a c o n s t r u c c i ó n de esos d ^ 
ques . 0s tan. 
Y si esa escasez h a y en el 
no exis to menos abandono ^ 
c o m p o s i c i ó n de las cal les del T '3 
de l a L i s a ; y no se d iga ciu» 0 
bido á que los vec inos no 'ge ? ^ ' 
s u c o m p o s i c i ó n , pues rec ient l ^ 
se h a p r e s e n t a d o a l Departamemn11]8 
O b r e s P ú b l i c a s u n a ins tanc ia s • 
p o r n u m e r o s o s vec inos de 
de S a n t a B r í g i d a , pidiendo la Calle 
p o s i c i ó n de d i c h a cal le , y ant ^ 
m e n t e e l s e ñ o r Ricardo'Alvarez^r01"" 
t a ñ o s , h a b í a so l i c i tado por ̂  . 
de u n a i n s t a n c i a que f irmarorT^0 
de o c h e n t a ó c i en vecinos, la ^ 
s i c i ó n de l a c a l l e de Ramos ^ \ 
m i s m o b a r r i o , y esas solieitude, -
i n s t a n c i a s no h a n tenido r e s u l u 
a l g u n o h a s t a e l presente . ¿Será 
c e sar io que se so l i c i te de la \ | 
m e r a a u t o r i d a d é i r u n a comiŝ '1' 
a c o m p a ñ a d a de u n Z a y a s ó un 
M i g u e l G ó m e z , M o r ú a , etc.? 
t iene f a c u l t a d e s suf ic ientes el se"0 
J e f e de O b r a s P ú b l i c a s para coT 
p o n e r esas c a l l e s ó quiere q,le | 
c o m i s i ó n se lo p i d a por medio / 
i n f l u e n c i a s p o l í t i c a s ? 
L a S a n i d a d en este pueblo se por. 
t a g r a c i o s í s i m a , a l extremo de que 
h a d i v i d i d o el pueblo en dos partes 
U n a " p u e b l o s a n e a d o " y otra "p^' 
blo i n f e s t a d o . " E n e l pueblo '¿ 
n e a d o t enemos á l a S a n i d a d con to-
dos s u s je fes , que á diario recorren 
l a s c a s a s de sus no privilegiados 
c o n v e c i n o s ; pero en cambio no se 
o c u p a p a r a n a d a de l barr io apartado 
de l a c a b e c e r a y que es en el qne, 
c o n t r a v i n i e n d o u n a orden de San¿ 
d a d r e s i d e e l s e ñ o r je fe . 
Se me c u e n t a que en d í a s pasados, 
e l s e ñ o r J e f e o r d e n ó que l a brigada 
de c u a t r o h o m b r e s , que h a y destina-
d a f i j a p a r a el C a n o , ( y que nunca 
v a j , f u e r a y a r r o j a s e cuantas vasijas 
e n c o n t r a s e con a g u a . Sus subalter-
nos f u e r o n , y la pr imera casa en \ 
d o n d e e n t r a r o n era la del señor 
J e f e , y en e l l a a r r o j a r o n confórmese 
Ies h a b í a o r d e n a d o , las aguas 
é l t e n í a p a r a d a r de beber á las 
v a c a s . 
Y le p a r e c e r á á dicho Jefe bien 
que se o b l i g u e á u n pobre carreto-
CEMENTO FOKTLAND " L E H I G H " 
E l mejor que se m a n u f a c t u r a h o y . 
E K T E E G A S P R O N T A S E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
I-mpkfcclo t x c l u s i v a i t e n t e : Ed i f i c io Centro Dependientes 10.000 blei . 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l , 15,000 bles. 
1 d i í i c i o tn ( c u s t r i i c c i ó n p a r a l a L o n j a de V i v e r o s , 20,000 barri les . 
A G I T E S E N C U B A 
0 . B . S T E V E N S & C o . T E L . 1 1 . — O F I C I O S 19 
c 135 alt 1 - E 
F U M E N D E 
S I B O N E T 
Premiada con medalla de oro en la úl t ima Expos i c ión de París. 
Cura ladebilidad. e n gerai, escrófula, y raquitismo de los uiüos. 
C . 152 26-1E 
O P E R A C 
O X J ^ ^ l . 1 3 " F 1 T • C ^ L T S T O J b l J J b t 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x a - s - U L l t J a s » d o 1.1. ÍX JL j r d o ¿5 ̂  <3 
C . 143 26-1E 
N u e v a i n d u s t r i a C u b a n a 
que v i e n e á d i sputar l e u n puesto á los productos s i m i l a r e s franceses 
E l Dr, J o s é Arturo Figueras 
t iene e! gusto de ofrecer a l p ú b l i c o sus D E N T I F R I C O S fabricados con las mejo 
res mater ias y envasados en e l e fantes y finos estuches. 
S u s preparaciones son las s iguientes: 
E l i x i r , F a s t a , P o l v o s d e n t í f r i c o s e n t r e s t a m a ñ o s , J a r a b e 
p a r a l a p r i m e r a d e n t i c i ó n d e l o s n i ñ o s y u n o d o n t á l g i c o e s p e -
c í f i c o p a r a q u i t a r l o s d o l o r e s m á s a g u d o s d e m u e l a s e n u n 
i n s t a n t e . 
P í d a s e e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : T e n i e n t e - R e y 8 4 . 
c 49 alt 4-6 
S A P O S A N A a " ' n m 
t i l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a l . E l m e j o r J a b ó n de Tocador . 
« e 
recomienda 
x>mo el mejor 
j a b ó n 
para el tocador 
y la piel 
m m m m m 







L 4 S E N F E R M E D A D E S CUTÁNEAS:—Eczema, Herpes, E ^ m a , 
í f ^iAlf /xf .6^8' Tiña' ^ e t a s , Erupciones, Picadas de Insectos, etc., 
ei OArufeAWA es un valioso detergente: desinfecta y asea la parte afectada 
y quita el escozor y la irritación. 
rr>J:L R O S A N A , por su efecto calmante en la piel se recomienda especial-
p f q a ^ Í a I t 6 ' 0 8 y á 108 (lue 66 afeitaQ-
mufeLs y criatura.150' 8U 7 ** el jabÓn ideal ^ 
Deja l as m a n o s b l a n c a s y suaves y e! C u t í s l i s o y t e r s o . 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
JLKIVMAIV & K B M F > , N B W Y O R K . 
JJ* venta en todas las P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s de l Mundo. 
[garó y otras . N a c i ó a l a r t e á los 
catorce a ñ o s . 
B a t t i s t i n i , el c é l e b r e b a r í t o n o , se 
p r e s e n t ó con l a a n t i g u a ó p e r a de D o -
n i z e t t i María di Rohan, T a m b i é n esa 
pipche es taba l a sa la au grand com-
p>let. E l p ú b l i c o a p l a u d i ó con e n t u -
s i a s m o a l " d e b u t a n t e " , sobre todo 
[en l a r o m a n z a del acto t ercero que 
Idijo de m a n e r a a d m i r a b l e . 
L a S t o r c h i o a l c a n z ó n u e v o y r u i d o -
fio t r i u n f o en L a Bohemia; h izo u n a 
M i m í per fec ta , m o s t r á n d o s e á g r a n 
a l t u r a como c a n t a n t e y como a c t r i z . 
j C a u t i v ó a l aud i tor io en e l raconto de l 
p r o m e r acto, y f u é o v a c i o n a d a estre-
p i tosamente , en el d ú o , en e l c u a r -
teto de l t e r c e r acto y . e n l a escena 
de l a m u e r t e . 
I L a ó p e r a de Massenet , Werther, 
f u é otro é x i t o ; h a gus tado m á s este 
.año que c u a n d o hace poco se estre-
m ó . L o s a r t i s t a s esta vez encargados 
Ide r e p r e s e n t a r á los protagonis tas 
f e r o n C a m i l a J k s ó y B a t t i s t i n i . 
' E l l a tuvo momentos f e l i c í s i m o s como 
¡ac tr i z y como cantante . E l obtu-
v o u n t r i u n f o co losa l ; c a n t ó p r o d i -
•giosamente todos los n ú m e r o s ; l a i n -
í v o c a c i ó n á l a N a t u r a l e z a le v a l i ó u n a 
es truendosa o v a c i ó n . E s s i n d u d a 
\Wether l a o b r a m á s i n s p i r a d a y sen-
't ida de Massenet . 
. O t r a noche ino lv idab le f u é l a en 
jque se r e p r e s e n t ó Tannhausscr. E n 
e l t eatro no h a b í a u n a so la l o c a l i d a d 
v a c í a . O y é r o n s e los p r i m e r o s a p l a u -
sos á l a t e r m i n a c i ó n de l a s i n f o n í a , 
d i r i g i d a a d m i r a b l e m e n t e p o r e l maes-
t r o V i l l a , á q u i e n se le t r i b u t ó u n a 
tovacion tan mi/fowi cnnio m e r e c i d a . 
E n el p r i m e r acto d i s t i n g u i ó s e de u n 
modo notable B a t t i s t i n i , que en e l 
s ep t imino es tuvo i n c o m p a r a b l e de voz, 
de m a e s t r í a y de exquis i to buen gus-
to a r t í s t i c o . E n e l segundo acto se 
p r e s e n t ó n u e s t r a c o m p a t r i o t a l a t i -
ple s e ñ o r i t a V i l l a r que desde luego 
se c a p t ó l a s s i m p a t í a s de s u adi to -
r i o p o r s u exce lente voz, d u l c e , ex-
tensa y l u m i n o s a . F u é m u y a p l a u -
d i d a , e spec ia lmente en e l d ú o y t r i u n -
f ó p o r completo en l a p l e g a r i a . 
Nos q u e d a n t o d a v í a m u c h a s obras 
h e r m o s a s y notables cantantes que 
a p l a u d i r . S e g u i r é d a n d o c u e n t a á 
ustedes de u n a s y otros. P o r h o y 
me l i m i t o á lo re fer ido , y á ins i s -
t i r en los elogios que merece l a E m -
p r e s a . 
M u y b r i l l a n t e l a r e c e p c i ó n que h a -
ce pocas t a r d e s se v e r i f i c ó en l a L e -
g a c i ó n d e l P e r ú . L o s s e ñ o r e s de 
O s m a son acreedores á las m u c h a s 
s i m p a t í a s que se h a n captado . P u e d e 
dec irse que á s a l u d a r á t a n amables 
d i p l o m á t i c o s a c u d i ó toda l a soc iedad 
a r i s t o c r á t i c a . 
E n los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s se d i -
ce que p a r a d i r i g i r el c u a r t o de l a 
I n f a n t a I s a b e l s e r á d e s i g n a d a l a M a r -
quesa v i u d a de N á j e r a . s iendo sus-
t i t u i d a é s t a e n el puesto que en l a 
a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a p o r o tra s e ñ o -
r a t í t u l o d e C a s t i l l a . 
« 
C o m o todos los a ñ o s ' por esta é p o -
ca , M a d r i d e s t á a n i m a d í s i m o , pues 
a u n q u e son m u c h a s las f a m i l i a s que 
se h a n t r a s l a d a d o á las c i u d a d e s d e l 
M e d i o d í a en b u s c a de t e m p e r a t u r a s 
m á s suave , c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s , p a -
seos y teatros se v e n d i a r i a m e n t e m u y 
c o n c u r r i d o s . E l R e a l — e s t e sobre to-
d o — l a P r i n c e s a y L a r r a son los tea-
tros m á s favorec idos por l a soc iedad 
elegante. 
S e a n u n c i a n a l g u n a s bodas y fies-
tas p a r a fecha i n m e d i a t a ; y se co-
m e n t a el p r o p ó s i t o de a l g u n a s f a m i -
l i a s d e d e s p r e n d e r s e de sus a u t o m ó -
v i l e s como consecuenc ia del aumento 
de c o n t r i b u c i ó n acordado ' por el 
A y u n t a m i e n t o , y d e l e s p í r i t u de hos-
t i l i d a d que h a c i a estos c a r r u a j e s se 
observa en l a g e n e r a l i d a d d e l p ú b l i -
co. 
S e h a b l a t a m b i é n con e l cons iguien-
te elogio de l generoso d e s p r e n d i m i e n -
to de l a s e ñ o r a de I t u r b e — T r i n i d a d 
S c h o l t z — , de que noches p a s a d a s da -
b a c u e n t a u n d i s t i n g u i d o cron i s ta , en 
los s iguientes p á r r a f o s copiados de 
u n a c a r t a de M o r e n o C a r b o n e r o : 
" L a s e ñ o r a de I t u r b e h a dec idido 
d e c o r a r p o r s u c u e n t a l a sa la de 
M u r i l l o en el Museo d e l P r a d o . Q u i e -
re n u e s t r a generosa a m i g a que la 
i n s t a l a c i ó n y d e c o r a c i ó n p u e d a n com-
p a r a r s e s i n d e s v e n t a j a á l a de los 
m e j o r e s Museos de E u r o p a . P a r a 
g u a r n e c e r los m u r o s buscamos en 
u n a f á b r i c a de P a r í s , donde se te-
j e n telas conservando el t ipo de los 
| an t iguos damascos to ledanos d e l siglo 
X V I , u n a m u e s t r a , que a y e r proba-
m a s Villegr..-. y yo , en e l Museo , y 
no puede us ted f i g u r a r s e c u á n t o ga-
n a n los c u a d r o s en c u a n t o se c u 
bren a q u e l l a s paredes miserab les , p i n -
tadas a l t emple en tono gr i s , que 
d e j a á los l ienzos s i n color n i v i d a . " 
L a boda d e l a s e ñ o r i t a de B e r n a l d o 
de Q u i r ó s , h i j a de l a m a r q u e s a de A r -
g ü e l l e s , con el j o v e n d o n M a n u e l L i -
ñ á n , se c e l e b r a r á m a ñ a n a , á las ocho 
de l a noche, en la m a g n í f i c a r e s iden-
c i a l a Huerta. L a c e r e m o n i a de l a 
toma de dichos t u v o l u g a r e l d í a 23, 
s iendo testigos por l a n o v i a sus t í o s 
los M a r q u e s e s de los A l t a r e s y de 
S a n t a M a r í a d e l C a r r i z o y s u ' p r i m o 
don M a n u e l C a v a n i l l a s , y p o r el no-
vio sus p r i m o s e l conde de B e l a s c o a í n , 
d o n F e r n a n d o de L i ñ á n y don J o s é 
L u i s R e t o r t i l l o . 
E n t r e los novios y l a s f a m i l i a s se 
h a n c r u z a d o val iosos rega los . E l no-
vio r e g a l ó á s u p r o m e t i d a u n m a g n í -
f ico c o l l a r y d i a d e m a de br i l l an te s , 
t res val iosos broches de b r i l l a n t e s , u n a 
p u l s e r a de r u b í e s , b r i l l a n t e s y per las , 
m u y e legante ; c u a t r o s o r t i j a s , c inco 
t r a j e s , a d e m á s d e l de n o v i a ; c inco 
sombreros y t re s p i e l e s : u n a de m a r -
ta z ibe l ina , o t r a d e n u t r i a y o t r a de 
a r m i ñ o . L a n o v i a a l novio , u n a es-
p l é n d i d a b o t o n a d u r a con b r i l l a n t e s y 
per las . A s u p a d r e p o l í t i c o unos 
gemelos d e b r i l l a n t e s . E l nov io á l a 
M a r q u e s a de A r g ü e i l e s u n a p u l s e r a 
de r u b í e s , b r i l l a n t e s y p e r l a s ; á sus 
h e r m a n a s p o l í t i c a s , I g n a c i a , M a r í a y 
R o s a r i o , p u l s e r a s con p e r l a s y b r i -
l lantes y á sus h e r m a n o s p o l í t i c o s 
bo tonaduras y a l f i l e re s de corbata . 
L o s M a r q u e s a s de Arcci ie l les á s u h i j a 
u n a soberbia d i a d e m a de b r i l l a n t e s y 
c o l l a r chien de p e r l a s y b r i l l a n t e s y 
re lo j e x t r a p lano con esmalte y b r i -
l l an te . Y a l nov io u n r e l o j i g u a l con 
u n a e s m e r a l d a . D o n M a n u e l L i ñ á n 
á s u f u t u r a h i j a p o l í t i c a , u n c o l l a r y 
c r u z con b r i l l a n t e s ; d^s cande labros 
de p l a t a y u n a l f i l e r t a m b i é n con 
b r i l l a n t e s . A s u h i j o , j u e g o de toca-
dor y de c a f é de p la ta . D o n C a r l o s 
L i ñ á n , u n co l lar con b r i l l a n t e s á l a 
n o v i a , y u n a l f i l e r con p e r l a s y b r i -
l l antes a l novio . L a s h e r m a n a s de l a 
n o v i a le r e g a l a n u n j u e g o de tocador 
de p l a t a , y los h e r m a n o s u n juego de 
lavabo, de p la ta . D o n J u a n A r g ü e -
l ies, u n co l lar de p e r l a s y otro de 
r u b í e s con u n hermoso b r i l l a n t e ; y 
s u otro t í o , don E l i c i o A r g ü e i l e s , u n 
serv ic io completo p a r a comedor, de 
p l a t a . E l s e ñ o r G o i z u e t a , u n i m -
perdib le con r u b í e s , b r i l l a n t e s y per -
las . 
L a l i s t a de regalos se h a r í a in t er -
m i n a b l e ; son m u c h í s i m o s , y todos 
de tanto gusto como va lor . E l equi -
po es regio, los t r a j e s de los m e j o r e s 
ta l leres de P a r í s y M a d r i d , son m a g -
n í f i c o s y elegantes. L a r o p a b l a n c a , 
p r i m o r o s a y r i c a ; g r a n par te de e l la 
e s t á h e c h a en M a l l o r c a , c u y a s borda-
d o r a s n o t i e n e n r i v a l e n e l m u n d o . 
O s t e n t a n , l o m i s m o los vest idos que 
l a s camisas , l a s enaguas , l a s s á b a -
nas , las a lmohadas , las colchas, los 
panta lones , los c u b r e - c o r s é s , los m a n -
teles y otras v a r i a s p r e n d a s , enca je s 
l e g í t i m o s . E l t r a j e de n o v i a es de 
t u l y e s t á g u a r n e c i d o c o n t i s ú de 
p l a t a ; l l e v a a d e m á s r i c o s encajes . E l 
velo es nrecioso. E s e l m i s m o con 
! el que se c a s ó l a m a d r e de l a roari11 
! s a , luego é s t a y con el que lo Wu 
sus h i j a s . 
4» • 
E l 26 se c e l e b r ó en e l hotel de 
barones de l C a s t i l l o de C h i r e l la ^ 
d a de s u h i j a A m p a r o F r í g o l a c 
don N i c o l á s F e r n á n d e z de 0 
h i j o de los M a r q u e s e s de Honta , 
E l nov io l l e v a el t í t u l o ^ } m \ 
de Z u g a s t i , pertenec iente a su 
sa . que es la de M a l p i c a . ^ 
H a sido p e d i d a l a mano de Ia i 
ñ o r i t a M a r í a T e r e s a F e r n á n d e z # l 
mosa y Melchor , p a r a e l tenient* l 
A r t i l l e r í a d o n L u i s G a r c í a San - J 
guel . 
T a m b i é n h a sido p e d i d a ^ 
l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a Gonz¿ 
h i j a de los M a r q u e s e s de Reinosa, \¡ 
r a d o n I g n a c i o H e r r e r o . 
L a ^ i - o ríe ^ 
o p e r a c i ó n a la s e ñ o r a ^ n .̂ 
r a de que h a b l é á ustedes en ^ 
ta ú l t i m a , se p r a c t i c ó a l d í a ^ 
te. F u é m u y d e l i r a d a y c011818"^: 
l a e x t r a c c i ó n de tres c á l c u l o s |ejoCtor 
r e a l i z ó l a con excelente é x i t o el ^ 
A l b a r r á n , á q u i e n a y u d a r o n 10 a u -
tores L l u r i a y G e r m á n y los 
tes m é d i c o s s e ñ o r e s A c e r o } ' ^ 
nez. M e d i a h o r a p r ó x i m a m e n t e ^ ^ 
l a o p e r a c i ó n , quedando desPl!e* tado-
ñ o r a de M a u r a en sat isfactorio 
N a d a m á s p o r hoy, quer idas ^ 
m í a s , como no sea r e t i r a r o s l11^ pfos-
seo todo l i n a j e de v e n t u r a s y a<3 
p e r i d a d e s en 1908. 
Salomé Xúñez y ToPc 
ñero á construir caballerizas y ce-
ní ntar el piso, mientras que otros 
que él conoce bien no las tienen 
en esas condiciones? 
Amado Alvarez Orue 
I 
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L A E P Í L E P S I A 
O accidentes nerviasos.—ZO años de EXITO 
Las Pnetillas del Dr. OCHOA triunfan siem-
pre, no quitan el apetito, no deprimen y cor-
tan npi'Jamente jos ri triques. 
A,VISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
• la faja interior no tenga la FIRMA 7 RU-
BRICA del autor y al exterior en etiqueta 
punzó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN JULIAN Riela 99, 
fiabana. — Unicos Agentes. 
Con depóaito en las Droguerías d«i Sarrá, 
Taquechel, Majó y Colomcr y el Dr. González. 
ü n a c a r t a d e u n t á a p s r o 
Sr. Director del D i a f i o de l a M a r i n a , 
Muy señor mío de mi mayor res-
peto y cnsideración; le agradecería 
infinito la publicación de las siguien-
tes líneas. 
Señor: el que suscribe estas líneas 
es tabaquero por su desgracia, y di-
go por su desgracia, porque siendo 
tan grande el número de tabaque-
ros, somos manejados por unos cuan-
tos individuos, que necesariamente tie-
nen que estn.r sosteniendo continuos 
;•.„•(os- ,]e '-niolíras. para de esa 
manera tener m'^ c pirras sus dietas, 
(iuo .oü ni n pues aperci-
ben los «ÜHÍVÜ cantones, tres pe-
sos Cy. diarios. 
v-T-pnda usted señor Director á ser 
mártir, pues muchos de nuestros ae-
tuah's santos jamás han ganado en 
su trabajo en la mesa de la tabaque-
ría más de quince pesos por semana, 
y imuchos de los que figuran como es-
trellas de primera magnitud le son 
en conjunto antipáticos á muchos ta-
baqueros, ó mejor dicho, á los que 
se dan cuenta, del dislate que se 
está cometiendo. 
Señor Director, créame, estamos los 
tabaqueros peores que los presidia-
rios, porque éstos si hacen algo fue-
ra del reglamento son más, ó menos 
castigados por el jefe ó brigada de 
guardia, pero no así el tabaquero, 
éste tiene que alternar con hombres 
de toda la escala social, llegan casos, 
señor Director, que tiene uno á su 
lado á un individuo despreciable por 
su conducta. 
Yo os confieso, señor Director, que 
no soy partidario á que no se reba-
je, pues si me ponen á tarea y es-
ta llega el caso de que sea á media 
rueda, y como no hace falta, ó mejor 
dicho, por esta época apenas hay vi-
tolas de regalía y me ponen una vi-
tolita de 8 ó 9 pesos, pues, aunque 
fuera soltero, si la escasez de pedi-
dos dura como es de costumbre has-
ta último de Julio ó mediados de 
Asrosto. dígame, suponiendo que tra-
bajo á nueve pesos y haciendo me-
dia rueda, /.quién me mantendría, me 
vestiría y me daría cama por $2-45 
<\ la semana; pues aunque gano $2-70 
ziav que sacar 25 centavos para el 
sello de la federación de los torce-
Boros? Sé positivamente que si usted 
publica e-tas mal trazadas líneas, al-
rui^n me llenará de denuestos y mal-
diciones, y que en el órgano de la 
fedoraoión me han de poner en solfa; 
pero de semejantes organillos no oiré 
pu chocarrera música, pues al insigne 
Aramburu también le tocaron su pot-
pourri, y no dejó de ser por eso, 
antes al contrario, el respetable in-
signe y muy leído baturrillista del 
D i a r i o de l a M a r i n a , es más. esos 
organilleros, lo primero que hacen to-
cios los días, es leer el Baturrillo del 
solfoado guanajayense. 
No me firmo tan sólo por el temor 
á las miserias humanas, que no res-
petan nada ni á nadie y cuando se 
pertenece á una escala social, donde 
hay cierta clase de gente, hay que 
temblar antes de revolver el lodo 
que le rodea. 
Tin tabaquero. 
L a liigiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiendo 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de LA. TROPICAL. 
Habana, 16 de En»?ro de 1908. 
Sr. Director del Diario de l a Marín-a. 
Muy íeñor mío: la acogida qv»' ha 
dado el DIARIO á los escritc-3 de va-
nos farmacéuticos—y hoy—la noble 
defensa á la profesión y un leal con-
cejo, me deciden á suplicarle la publi-
cación de algunos conceptos que se 
han tratado solamente "de pasada" 
pero que son fundamentales. 
El principal es, sin duda, el señala-
do en. el artículo "Los farmacéuti-
eos" publicado por el DIARIO hoy: 
"los prácticos dueños de boticas ale-
gan que Ic-s profesionales solo bs han 
facilitado el nombre y que han opera-
do por muchos años sin la interven-
ción de aquellos." Esto, desde luego, 
hay que confesiarlo, y culpa ha sido 
de algunos farmacéuticos qtaa olvidan-
do su misión explotaron el título. Pe-
ro este vicio no debería originar per-
juicios á la más digna y mayor parte 
de los profedonales que han cumpli-
do las leyes; culpa grande ha sido 
C'A gobierno que no veló por el cum-
plimiento de leyes antiguas y buenas 
que han regido y rigen. (1) 
Y aquí está prineipalmente el pun-
to quie me mueve á ocupar al DIA-
RIO DE LA MARINA, para (por su 
mediación) llamar la atención del se-
ñor Gobernador Provisional sobre 
nuestra constante gestión reclaman-
do, en todo tiempo, el cumplimienito 
de lo legislado. En todo tiempo la 
prensa, los subdelegados dw farmacia, 
el extinguido "Colegio de farmacéu-
ticos", la "Asociación Médico-farma-
céutica" y últimamente la "Asocia-
ción nacional farmacéutica", han 
protestado de los abusos, que á la 
sombra de la ley, se comeitían. 
Siempi»3 han quedado incumplidas 
las "Ordenanzas de farmacia" y 
nuestras quejas no las atendieron los 
gobernantes. Si estas "Ordenanzas" 
se hubiesen hecho ¿umplir—pues es 
una Irjy—hoy no se citaría por los 
prácticos "el derecho adquirido." 
Ño es admisible esa pretensión, por-
que si ellos han delinquido, no ha 
sido por culpa del cuerpo farmacéu-
tico legal, ni de la Universidad, ni 
de la Academia de Ciencias, ni de las 
Asociaciones farmacéuticas, porque á 
estas enitidades no competía reprimir 
las infracciones, porque nunca tuvie-
ron "poder ejecutivo" (como se dice 
ahora.) Solo le-s ha sido dado protes-
tar y señalar las infracciones; pero 
las autoridades no tenían interés en 
hacer cumplir las "Ordenanzas". So-
lo en el caso de haber sucedido acci-
dente, entonces se acordaban de bus-
car en alguno la responsabilidad. 
Los farmacéuticos invocamos la mo-
ral que debe presidir en todos los 
actos de un gobierno serio. Sería 
irritante que los que han faltado á la 
ley obtuviesen "un favor" (digamos 
"una ganga") á título de práctica 
esitablecida ó de derecho adquirido. 
Yo creo que si el Sr. Gobernador 
Provisional atiende á todos por igual, 
nos hará justicia. Creo que la preten-
sión de Ic-s dueños de 'bcitica de equi-
pararse á los verdaderos farmacéuti-
cos, á los que hemos obtenido título 
académico, no debe prosperar. Lo 
creo porque sería sancionar el con-
trabando. No debo olvidar el señor 
Gobernador Provisional, que el go-
bierno americano, al ocupar militar-
mente la Isla de Cuba, lo primero que 
hizo fué 'sanear". Simultáneamente 
se ocupó de la higiene y de la ad-
ministración. Hemos visto cómo per-
siguió el contrabando aduanero-^-que 
era cosa naitural en Cuba—y sin em-
bargo: á ningún contrabandista se le 
ocurrió pedir al interventor que se le 
autorizara para "continuar su nego-
cio". 
También deseo señalar la grave 
disparidad que existe entre la línea 
de conducta del Sr. Gobernador Pro-
visional actual y la d-el Sr. General 
Wood, Gobernador de la primera in-
tervención. Esto poseía el título aca-
démico de médico cirujano y contri-
buyó á las grande-s reformas de nues-
tra enseñanza y, por cierto, alcanzó 
á nuestra Facultad de farmacia la re-
forma (!) Ayudó, con su influencia, 
á levantar eí «-hermoso edificio de la 
Academia de Ciencias y fomentó el 
laboratorio de química y bacteriolo-
gía al cual los cubanos, por agradeci-
miento, titularon "Laboratorio 
Wood". 
A la consideración de los que po-
seen títulos, á la piensa de Cuba y 
de los Estados Unidos queda el co-
mentar lo hecho por el Sr. Goberna-
dor Provisional americano. Con su 
"decreto mili tar" atropella los dere-
chos de una clase numerosa. 
Diez años de estudios y práctica y 
diez mil pesos (aproximadamente) 
han costado obtener nuestros títulos. 
Eso mismo pueden adquirir los 
prácticos con menos años y mucho 
menos dinero. La reforma do la ense-
ñanza realizada por la intervención 
americana les favorece. ¿Por qué no 
s-e han hecho farmacéuticos—como lo 
hemos adquirido los demás—estando 
abñ rta la Universidad? 
| Nos indemnizará el Sr. Goberna-
dor Provisional los daños y perjui-
cios que so deriven por «su decisión 
autoritaria ? 
Esperamos justicia. El final del ar-
tículo del DIARIO nos lo hace con-
cebir: confía en el proceder justo 
del señor Gobernador Provi-sional ¡ 
confía en qre notará el disgusto pro-
ducido por su intento y por último: 
"que procederá de acuerdo con la 
mayoría del pueblo cubano que re-
preso nit a." 
Adaptemos el consejo dol DIARIO 
DE LA MARINA y esperemos su va-
liosa influencia para lograr la revo-
cación del decreto. 
Acepte. Sr. Rivero. para el DIARIO 
DE LA MARINA la gratitud de los 
farmacéuticos cubanos y particular-
mente de s. s. 
Manuel Antolin Garcia. 
S|c. Cuba 128.—Enero 16 de 1908. 
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" E L A L M M D A R E S . " O B I S P O 5 4 
(1) Iguales á, las de Cuba, las de España. 
A l o s f a r m a c é u t i c o s 
Convocannos para el jueves 23 de los 
corrientes, á '.as ocho de la noche, en la 
caizada del Monte 128, á todos los far-
macéuticos residentes en esta capital y 
en las demás pobliacion-es de la Repú-
blica, pudiendo los de provincias dele-
gar en otros oomipañeros para adherir-
se á les acuerdos que se adopten. 
En dicha reunión ha de deliberarse 
aoerca de los aofcuales conflictos creados 
con motivo de las disposiciones recien-
temtente dictadas y se tomar'á.n acuer-
dos respecto á la futura marcha de la 
AsaciaHón Farmacéntica Nacional; 
tendentes á robustecer su prestigio y 
vitalidad. 
Rogannos a nuestros apreciables com-
pañeros nos presten su valiosa coopera-
ción en pro de los intereses morales y 
materiales de nuestra profesión y asis-
tan á la juinta • ue tenemos el honor de 
invitarles.—Habana, 19 de Enero de 
1908.—Mariano Árnmitó, Dr. Alfredo 
Figueroa, Dr. Rafael D. Lorié., Dr. E n -
rique Figueroa, Dr. Gastón Alonso 
Cuadrado, Dr. Salvador B. Llinás, 
Ldo. Juan Cagigas, Dr. Felipe de Pa-
zos. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de R a n c l i n e l o . 
He aquí la nueva Junta Directiva 
que regirá los destinos de este Cen-
tro durante el año actual: 
Presidentes de honor: D. Onesto 
Rodríguez, D. Manuel Outiérrez, don 
Esteban Cacicedo. 
Presidente afectivo: D. Manuel de 
la Rúa. 
Primer Vice: D, Adolfo Paraja. 
Segundo Vice: D. Segundo Norie-
ga. > . 
Secretario: D. Manuel G. Gonzá-
lez. 
Vice : D. Gil de la Puente. 
Tesorero: D. Benito García. 
Vocales: D. Fernando Ruiz, don 
Tomás Martínez, D. Joaquín Rniz, 
D. Enrique de la Rúa, D. Luis Me-
néndez, D. Manuel G. Rivera, D. Juan 
Rosendo. D. José Prieto, D. Vicente 
Santander, D. Ramón Arbuerne, don 
Rufino Ruiz. D. José Monasterio, clon 
Nicolás N. Solís, don Ramiro Laban-
d«3ro. 
Deseamos á la expresada Direc-
tiva buen acierto en la administra-
ción y marcha progresiva de la so-
ciedad. 
S Ü S C R I P C 1 0 M 
patriótica para editar las obras del 
insigne poeta Valentín Lamas Car-
bajal. 
Suma anttrior $264.00 
Manuel Curros Enriquez. . . 11.00 
Rufino Franco 5.00 
Jacinto Rodríguez 4.40 
José López Pérez 4.40 
Vicente López Veiga 2.00 
J^sús Díaz 1.00 
José Orero 1.00 
Ramón Fernández 1.00 
Miguel Mosquera 1.00 
Claudio Pérez 0.50 
Vicente Canto 1.00 
Victoriano Garca 1.00 
Ceferino García 1.00 
Celestino Macía 0.50 
Arturo Martínez 1.00 
Antonio Mosquera 0.50 
Francisco Sabin 1.00 
Santiago Trillo 5.00 
Miguel Barros 1.00 
Enrique Navarro 1.00 
Juan Carro 1.00 
José Rey 1.00 
J^sús Martínez 0.00 
Gab-ino Soliño 0.50 
Nicolás Blanco 0.50 
Manuel Vázquez • 2.00 
Arturo Renté de Vales . . . 1.00 | 
Jesús Vázquez 3.00 
Andrés Santella. . . . . . 1.00 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Traslado 
Se ha dispuesto que el Escribano 
del Juzgado de primera instancia é 
instrucción de Isla de Pinos, D. Joa-
quín F. Alcázar, pase á prestar sus 
servicios al Juzgado cfc primera ins-
tancia é instrucción de Alacranes. 
Total. . . 
(Continuará.) 
. . . $319.20 
P O R L A S J F Í C I M S 
Varias instancias 
El general José Miguel Gómez en-
tregó ayer al señor Gobernador Pro-
visional varias instancias: una dle 
D. Raimundo Gallardo, comerciante de 
Santa Clara, sloicitando que los tra-
bajos de guarnicionería que han de 
hacerse para las fuerzas de la Guar-
dia Rural, se compartan y se hagan 
en aquella provincia los que corres-
pondan á las fuerzas destacadas á la 
misma; y otras tres solicitando el 
indulto de Rafael Rey y Pérez, José 
A. Hornedo, Miguel Martín, José Ro-
dríguez González y José González Al-
fonso; otra pidiendo á nombre de los 
vecinos de Cabezas la construcción 
de una carretera que partiendo de la 
Cidra ó Mocha, pase por Cabezas, 
Bermeja y termine en Alacranes; y 
la última apoyando la solicitud de los 
vecinos del poblado de, Maffa, térmi-
no municipal de Jiguaní, pidiendo el 
establecimiento de una oficina de Co-
rreos y de un Juzgado Municipal en 
aquel .poblado. 
S e G S ^ C T A R Í A D C 
H A G i B M D A 
Naufragio de una lancha 
El Jefe del Servicio c>> Guardacos-
tas recibió ayer el telegrama si-
guiente : 
"Cárdenas, Enero 18, á la una y 
55 p, m.—Encontrado casco lancha 
"Lucía Segunda" en cabeza Cayo 
Blanco.—González Lanzas, Coman-
dante de guardacostas "Maceo". 
Nombramientos 
Han sido nombrados los señores 
Adolfo Carrillo y Francisco Nin, Ins-
pecitores de Descarga de la Aduana 
de este puerto; Francisco Valdés y 
Claudio Miranda, vigilantes efe la 
propia Aduana; Arturo Nápoles y 
Antonio Pruneda, Vigilantes noctur-
nos de la Aduana de Cárdenas; Da-
niel Pelaez, vigilante de la Policía 
especial de Triscornia; Manuel de 
R.ojas y Patricio Oyarzabal, inspecto-
res de segunda clase de los Impuestos 
del Empréstito. 
Cesantes 
Han sido declaradot» excedentes los 
Camareros de la Estación de Cua;»m-
tenas Benito Varona, Aquilino Mariu 
y Carmen Barrera. 
Licencia 
Se han concedido diez días de l i -
cencia al Sr. Carlos Goigou, oficial 
segundo de la Aduana de «¿ste puerto. 
S E G R & T A R I A D B 
O B R A S P U B L ^ I G A S 
Recepción 
Ha sido aceptada el acta de recep-
ción definitiva de la carretera de Ca-
bañas á Quiebra Hacha, en Pinar del 
Río. 
Entrega de un pozo 
Se ha ordenado á la Jefatura del 
distrito de la Habana que entregue 
al Alcalde Municipal de Güines las 
obras del pozo público efe S. Nicolás, 
que han sido ejecutafdas por este De-
partamento. 
Contrato 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Pinar del 
Río con el señor P. Marceau. para la 
construcción dk¿ una faja de piedra á 
ambos lados de la carretera de Con-
solación del Norte á Río Blanco. 
PÍDASE LA CERVEZA TÍVOLI 
JBeba usted cerveza, pero eli-
da la de LiATKOJPICAL. 
MOTOR VEGICLE EXCHANGE 
J. M. DUEÑAS 
Vehículos de locomoeióu propia en ge-
neral.—Automóviles. Tractomóviles. 
Lanchas de Gasolina. 
Prado 50 - - Apartado 344 
c34 alt 5-4 
F U M E N D E 
MARCA CONCEDIDA 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
' I ^ ^ A - ^ S I j i X X j I I í Q S — 
A i i t i d i s e i i t é r i e a © 
Curan INTALIBLEMENTE, en breves días y para siempre 
l ernas crónicas, coMonses é infecciosas - Catarro intestiiial-f aios - Cólicos - Disenteria 
JAJdAS FALLA17, sea cualquiera la cansa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran oon mte actividad que nin^úi» otro oreparaáo. 
18801 Venta: Fannaciaa y Drosuerias. Deposito: AMISTAD Si 90-18 Os 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a n b o t e l l a s , t i n t o v b l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t . n t o . 
• U n i c o s r e c e p t o r e s e a l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f í c i o a 6 4 . 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ban declarado 
nulos los títulos de marcas de ganado 
extraviados en Güines de los señores 
Ramón Valdés, Antonio Idavoy, An-
tonio Domínguez Falcón, Sotero Ga-
sita, Manuel Pantaleón, Francisco 
Maizol. Ramón Inchaustienta, Pablo 
Diaz, José de la Luz Argiielles; y se 
iha acordado expedirles certificados 
de ellos; se han concedido nuevas 
marcas a los señores Manuel Franco, 
José Rodríguez, Manuel Rito, Juan 
Martínez, Jesús Aquino Pérez, José 
Masique, Juan Calzada, Manuel Blan-
co José B. Escalona, Joaquín Cruz, 
Joaquín Morales, Joaquín Torralbas, 
Pedro Alfonso González, José Vidal, 
Pablo Santana, Juan Rams, Julio 
Guzmán, J. A. Dahlberg, José de la 
O. Ferrer, José Ulloa, José Olazabal, 
José Gómez, José Cedeño; y se han 
denegado las solicitadas por los se-
ñores Juana Ca:ro,Jo.3é D. Ortega,Isa-
bel Simó, José Bombino, Julio Caste-
llanos, Juan Agüero, Francisco Mo-
rejón, José A. Mustelier, Juan Me-
lendes, José Brito, Joaquín López, 
José Arminia, Juan del Sol, uan 
Godoy, Jesú Vega. 
G O B I E R N O PROVINCIAL» 
Rifa chiffá 
El agente de la policía especial se-
ñor Valdés, detuvo en la calle de San 
Cristóbal, en el Cerro, al moreno De-
siderio Alien Fernández, de oficio 
panadero, al que se le ocuparon va-
rias listas y dinero pertenecientes á 
la rifa chiffá. 
Tenainalss 
También fué detenido por el mis-
mo agente en Lagunas y Belascoain, 
el moreno Domingo Monduy, vecino 
de San Miguel 175, ocupándole va-
rias apuntaciones de los terminales 
del Jai,Alai. 
Fué puesto á la disposición del 
Juez correspondiente. 
La huelga 
Los obreros designados p/or ila 
Asamblea de los empleados de ferro-
carriles visitaron ayer tarde al general 
Núñez por haber interpuesto su va-
liosa influencia en pro de la solución 
de la huelga. 
Los obreros salieron altamente sa-
tisfechos de la amabilidad con que 
fueron tratados .por el general Nú-
ñez. 
man. Administrador del Banco d»3 
Canadá. 
Gratitud 
Habana, Enero 17 d« 1908. 
Sr. Director del Diakio DE l a Makina. 
Presente. 
Muy señor mío: Quisiera merecer 
de Vd. hiciese consitar en su leído pe-
riódico, como público testimonio cte 
gratitud hacia los vigilantes número 
451 D. José Iglesias y núm. 278 don 
Manuel Palero Martín, así como al 
sereno particular D. Vicente Araujo, 
por los oportunos auxilios que pres-
taron á mi famiJia y á mí durante 
la úLtima inundación de mar del Ve-
dado, • hasta 'encontrar un carretón 
que con su ayuda nos puso en salvo 
á las cinco de la madrugada del do-
mingo; única recompensa que quie-
ren aceptar por sus meritísimos y 
desinteresados servicio-s. 
Gránelas anticipadas, señor Direc-
tor, por su benevolencia y quedo de 
Vd. con la mayor consideración muy 
atto. g. s. q. b. s. m., E. P. Malvido. 
S¡c. 3a. esquina á C, Vedado. 
Junta general 
La Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana cel-ebrará jun-
ita general reglamentaria el lúnes 20. 
d-el corriente, á las ocho de la noche 
en Dragone-s 62, con la siguiente or-
den del día: 
1 Toma de posesión de la Junta 
de Gobierno y Secciones. 
2 Aprobación del Presupuesto. 
3 Privilegios. 
n o t i c i a s J u l c l a i B 
A S U N T O S V A R I O S 
Partida 
En el vapor americano "Sarato-
ga" embarcaron ayer para los Esta-
dos Unidos los señores Richard y 
William Van Horne y Francis Sher-
El Triíbunal Supremo declaró ayer 
mal admiitido el recurso de casación 
por infracción de ley, interpuesto por 
Juan Rivas Alonso, contra la sentencia* 
de ia Audiencia de Matanzas, que en 
causa vista, seguida por ditíparo y le-, 
siones, lo condenó á des años, once me-
ses y once días de prisión correccional. 
En tal virtud queda firme dicha sen-
tencia. 
Tentativa 
Antonio López, procesado en causa 
seguida por un delito de tentativa da 
robo, compareció ayer t;:.rde ante la 
Sala primera de lo Criminal, 
Para este procesado tuvo á bien pe-
dir el representante del iministerio pú-
blico, la pena de mil pesetas de multa; 
pena que fué combatida por el letrado 
defensor que informa abogando por la 
absolución de su representado. 
Juicio 
También compareció ayer tarde an-
te la Sala primera. Francisco Díaz, 
procesado en causa instruida por un 
delito de rapto. 
El señor Fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado durante la vista y conside-
rando al Díaz autor del delito que se le 
imputaba, solicitó del tribunal que le 
impusiera la pena de seis meses de 
arresto. 
Después de informar la defensa pi-
diendo que su defendido fuese ab-
suelto, la Sala dió el juicio por con-
cluso para la sentencia. 
Homicidio 
En la Sala segunda de lo Criminal 
se vio ayer tarde la causa seguida por 
un supuesto delito de homicidio con-
tra Felipe Otaño, co-n motivo de la 
muerte de Pablo Cruz, hecho que ocu-
rrió el día 13 del mes de Junio próxi-
imo pasado en el término de San Anto-
nio de los Bañes. 
El señor Fiscal formuló conclusio-
nes provisionaijes pidiendo la libre a.b-
solución del procesado por falta de 
pruebas. 
Y practicada que fué la prueba, el 
representante de la acusación privada, 
precedió de acuerdo con lo propuesto 
por el ministerio fiscal, retirando su 
acusación. 
El defensor, señor Alfredo Zayas, 
no tuvo necesidad de informar. 
Y en su vista la Sala dió por conclu-
so el juitcio y decretó la libertad inme-
diata de Felipe Otaño. 
Absuelto 
La Sala segunda dictó ayer senten-
cia a'bsolutcria á favor de Adolfo Ra-
mes, que fuá procesado en causa vista, 
seguida por un supuesto delito <«t 
prevaricación. 
Enfeimedades N ervtosfts 
Siempre Triunfant 
Siguen las Curaciones Maravill-





Caunn los nervios 
S u e n o t r a n á a i l o w vc-jr tA ñu. vcvt i:úVC.iS 
En una palabra, todo 10 qixecnstruy.* el equilibrio físico y el bienestar 
moral, r.e consigue con este iónico fortalccien'.c y reparador. 
Sus componentes, d-i glvccro-fosíatos y de formatos acides están 
combh:.co5 cr.n arredo a h Ú&ir.a palabra ¿o la ciencia. Todos los 
enfermos r.e curan, per crónica que sea la dolencia. " Ncr-Vita" es 
una beüdiddn pora la persona c::icnuada por el trabajo ú otros 
er.césOs, un tcsóíp para aquel eme sufxe ce los nervios. 
cu r , Cincuenta QQfiú. L'e vcaí.-i en tedas ta 
c 185 212-S £n 
faíláaeiaj?» 
WBÍXSRBSS C.IOVDCN KUEVA YORK 
PARIS 
D I A R I O D E L A MARI?. l - r E d i c i ó n de la manana.-Bnero 19 cíe I 9 U ^ 
C A R T A S D E A C E B A L 
La muerte de Alfredo Calderón.—Un 
pintor asturiano.—Abolición de la 
pena de muerte,—Navidad. 
España aeaba de perder á uno 
•de esos hombros que viven ignora-
dos de las multitudes y que reprc-
péntau. sin embargo, la más alta 
^intelectualidad patria. Este hombre 
fué Alfredo Calderón. 
Digo que España acaba de perder-
le y al punto me percato de que 
la expresión no es exacta; hace inu-
V'ho tiempo que España había perdi-
'do á este hombre. Hace mucho tiem-
po que, retirado del vivi r inten-
iso, Calderón arrastraba una sombría 
texistencia en la que se concertaban 
los más torvos factores de una ru i -
na terrible. 
Bien mirado, este hombre que aho-
ra desaparece, no fué nunca más 
allá de la esperanza; de ella pasó 
al vencimiento. Trágicas existencias 
con estas existencias siempre ven-
cidas, siempre aniquiladas; pero 
siempre abiertas á la promesa de 
lo inesperado. Y es lo cierto que pa-
ra llegar al vencimiento de estos 
hombres se ponen en cruel armonía 
muchas fuerzas bondadosas: la in-
tegridad, la modestia, el recato, la 
' inteligencia.. . Todo aquello que 
más puede estimar el hombre de 
bien inteligente. Por eso estos ven-
cidos producen en quien los ve de 
cerca el dolor de un acabamiento 
inexorable. 
Yo vi de cerca á este hombre, pe-
Iketré muy en los finales de su vida, 
«n el angosto círculo de austeridad 
r ígida, seca. Yo sentí mi alma dolo-
r ida cuando abarqué juntamente el 
poder genial de su inteligencia, y 
la angustiosa parquedad de su exis-
tencia. Quería explicarme la ra-
zón de aquel derrumbamiento y só-
¡lo hallaba ante mí las altas prendas 
de un varón bueno. 
Ved la prensa, conservadora, la 
más distanciada de sus ideas; pues 
ha sido tal vez la más pródiga y 
fervorosa en el tributo de una ad-
miración sincera. " L a Epoca" en-
cabeza de este modo el panegírico 
que le dedica: " N o ha de costar 
esfuerzos á nuestra imparcialidad y 
á nuestro espíri tu de tolerancia ren-
d i r tributo, en la hora de la muer-
te, al mérito intelectual de su obra 
v al ejemplo de austeridad de su 
Vida." 
Este mismo periódico reconoce 
íealmente que Alfredo Calderón fué 
eil primer articulista político espa-
ñoi. Esto fué en efecto; y aún se 
quedó en poco su ipteligencia ex-
traordinaria. Mucho era ello; mu-
cbo más debió haber realizado. E l 
que. aun sin haber conocido al hom-
bre, sepa de él fundadamente por su 
libro "Nonadas" bien adver t i rá co-
mo tras una aparente literatura de 
sagaz ironía se agazapa tímido, me-
droso, casto, un soberano espíri tu 
de fdósofo. 
Parece que los amores de su mo-
cedad fueron todos para la filoso-
fía. Debió haber regentado una cáte-
dra universitaria, debió haber in-
fluido con su palabra—insinuante 
palabra—y con su pluma en la for-
mación mental de üa juventud espa-
ño la ; debió haber sido una de esas 
vidas que activan el v ivi r de una 
generación; debió baber ejercido el 
doble magisterio del saber y de la 
bondad. Todo, todo este caudal de 
'justicia, de amor y de ciencia que 
atesoraba su alma, se perdió tor-
pemente, como se pierden tantas se-
ñoriles potencias en esas épocas fe-
briles de revolución, de tumulto, de 
estrépito, de vocerío, y de gár ru-
la oratoria. 
La época de Calderón fué aquella 
época revolucionaria. E l era ni más 
ni menos que una víctima de la 
revolución. Como tantas otras, ig-
noradas, dolorosamente anónimas. 
Por eso en el epitafio de este 
hombre recién muerto, todos escri-
bimos esta buena palabra: "Perio-
dista." Sí, lo era; siempre' lo hu-
biera sido porque la amplitud de sus 
horizontes mentales abarcaba todas 
las formas de propaganda educadora. 
Pero el alto periodismo era sólo una 
de las múltiples facetas de su per-
sonalidad rica en complejidades inte-
ligentes. Por eMa sola ¡e elogiamos, 
porque por ella sola le conocemos. 
Con él se han ido, en esterilidad que 
atormenta, otras muchas potencias 
de la mente y del corazón. 
Acabo de recibir un cuaderno gris 
que, ignoro quién, me envían de Gi-
jón. Todo lo que yo recibo de mi 
tierra me parece que trae perfume 
de ella: olor á manzana madura, 
olor á hierba recién guadañada en 
el prado, olor salobre de mar bra-
vio. Este cuaderno que calladamen-
te recibo dice en su cubierta: " E x -
posición Evaristo Vaille " 
¿Sabéis, asturianos, quién sea Eva-
r is t ) Valle? En este cuaderno se 
os d'ce quién es Valle; Sus páginas 
breves son no más que un pequeño 
florilegio de lo que de Valle han 
escrito otros paisanos suyos. Vaille es 
ua p.mtor de Asturias. Parecerá o j -
eo, y sin embargo.. . ; es tanto! 
No digo que sea pintor " d e " As-
turias porque en aquella tierra de 
cos ta y montaña haya nací J o. Aüí 
nació ; en Gijón mismo, según- me 
dicen. Pero aunque hubiese nacjdo 
en Andalucía, os asegurj que su al-
ma tiene la vibración, asturiana más 
penetrante que he c-moeido. Su arte 
es la fuerza de armonía más podero-
sa que ha logrado pincel alguno en 
mano de astur. Lo que ha logrado 
•Sorolla con la .eosti levantina, con 
las espléndidas luminosidades medi-
terráneas , con las escandecidas tie-
rras valencianas, tal vez esté 11a-
nvcido á lograrlo ur. día HVaristo Va-
Ufe con nuestras tierras de verdor 
y de mrtirncolía. 
Hoy tiene lo que no imponen ni la 
servidumbre de un paciente ó to-
zud") aprendizaje, ni el paso por aca-
demias, escuelas y talleres: hoy tie-
ne un alma exquisitamente armo-
riosa clm la t iena solar que inter-
preta. 
Tici ra de paz. de languidez que-
jiimhrosa aquella. V j . ' ! ^ la ha v . í -
to con visión de poeta. La falta, 
es) íí le f a l t a . . . vi oficio. Necesi-
ta bfllir fie aquel cuartucho misera-
ble er que yo v i su arte una vez, la 
ó'^ica vez que lo he visto. Me ensenó 
euatr... cinco ó seis lienzos. Era.ii 
ití.presk'i.'.es de la t ierra; eran paisa-
jes asturianos en los que para dar 
aeentUoción de vid i habia puesto 
fígLiPtts oue no componían lo q- . 
ei cni-gués reclama como "asunto" 
de un cuadro. T o d l el impresionis-
mo francés parecía haber pasado por 
;o'iuelios lienzos de Valle. Y le di-
je sincero todo mi pensar á aquel 
artista en plena mocedad y en plena 
ingenuidad. Me parecía, y me sigue 
pareciendo totalmente segúro, que 
si logra adueñarse de ilos secretos y 
de las reconditeces de la técnica, si 
obtiene el dominio del of!,;io, los mis-
terios del pincel, será el primer pin-
tor,—¡ el primero!—que dé alma so-
bre el lienzo al alma melancólica 
de la tierra asturiana. 
Yo no he comprendido nunca, yo 
no he hallado explicación buena á la 
penuria de pintores en Asturias. 
¿Cómo no ha granado una escuela de 
paisaje en aquella maravilla de pai-
saje? ¿Cómo no ha t-enido corte de 
marinistas la varonil marina cánta-
bra? Si descartáis á Martínez Aba-
E i p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a I . A T K O P I C * 
¡ ¡ 6 I M P E R I A L E S P O R $ 1 . 0 0 ! ' 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C", almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
J 2 , M RAFAEL 32. TEL. 1443. 
fiS ü A L F E Z G Ü I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
f m s v H e r m a s o p u e -
b r a o u r a s . 
PÍDASE L A CERVEZA TÍVOLI 
F u n d e n t e O l l i v e r 
UonsuiULM i i & l y de 3 & ó. 
4 » H A B A * A 4» 
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¿Por qué sufre V. do dispepsia? To-
me la. Pepsina y Kuíbarbu de I3v)tí, 
QUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrí, 
rosado y alegre. 
La I'cpMina y Kulbarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermada, 
des del estómago, dispepsia, gastrái-
gla, indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega á la 
curación compelía. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Su vende en todas las boticas de la 
Isla. 
P I D i Z en 
sus efectos, 
sin destruir el bulbo pi 
loso ni per 
jodicar á 1a 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la nié-
vete r i naria, 
Ultima ex-




VA que rtem 
plaza con 




dicación caíííica en medicina 
Como resohitivo es el agente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los .so-
hrchuesos, esparabanea, corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, veligan, alifatea, codilleras y toda 
clase de lupian. Quistes, cojeras, aeradas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
Eepübhca, por LARRAZABAL, Huo«.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana—Unicos agentes de Olliver. 
c 2-21 alt 2-12 
des ¿que nos queda desde Llanes 
á Rivadeo? 
Los húmedos paisajes de manse-
dumbre melancólica, ó los altivos 
paisajes cimeros con el duro drama-
tismo de sus nevascas y ventiscas, o 
los rientes paisajes pravianos con 
el encanto azul de las profundas 
aguas del Naión, ó los paisajes em-
boscados, rumorosos y de eásaeno 
estivM, ó los paisajes de peñascal 
fragoso.. . /.quién los ha traducido 
con magia de éolor y de alma? 
A fuerza dé sabiduría, y á fuerza 
de visión increíble, el maestro So-
rolla, en un estío, en un breve estío 
(pie residió en Asturias hizo algo, 
hizo mucho. Los paisajes asturia-
nos de este maestro son la más sm-
cera interpretación de aquella tierra 
que hizo el arte. Pero el misrerio 
de los robledales, de las "'pomara-
das"' en días placenteramente gri-
ses, de los ríos que se remansan en 
las umbrías d^l castañar, el miste-
rio de los valles y de las cumbres, 
queda sin descifrar. , . 
Evaristo Valle es la más fina pro-
mesa que he conocido para esperar 
la revelación admirable de una pin-
tura asturiana, sinceramente, cor-
dialmente asturiana. E l saber que en 
estos momentos admira Gijón las 
obras de -este artista, renueva mi fe 
en su carrera.- Temo, temo mucho e-l 
adoeenamiento luga reño ; temo la l i -
sonja de pandilla ; temo • la celebri-
dad local. Malignas asechanzas?. 
Quisiera verle fuera del escena-
rio estrecho de un municipio, qui-
siera verle, peregrino de la i lu -
sión creadora, recorriendo el gran 
escenario europeo, oreando á la fuer-
te ventolina de todas las corrientes 
sus pinceles tímidos y balbucientes 
todavía . Y sobre todo que no le 
asorde el repique de las campanas 
de su campanario. 
Alguien me dice que el pueblo de 
Gijón quiere ó intenta dotarle de 
p risión para que salga de la an-
gostura de una urbe mercantil y na-
viera. Elegante rasgo sería este re-
velador de una nobleza pura. 
Estamos un poco hastiados de 
ofrendar lápidas conmemorativas á 
los que fueron y no son. La 'hora lle-
ga de acudir á los que tampoco son, 
pero van á ser. ó pueden ser. Y Va-
lle tiene alientos para ser la inicia-
ción de una escuela de pintura as-
turiana. 
* * 
Con varias y aristocráticas co?emo-
nias palaciegas ha celebrado la cor-
te el santo de la reina Victoria. Es 
la segunda vez que pasa este día en 
el esplendor soleado de Castilla. Pa-
ra ella, la mejor fiesta de su fiesta 
ha de haber sido la luz azul dé nues-
tro cielo' abierto, sin las nubosidades 
de la tierra inglesa. 
Ella en cambio ha vertido un poco 
de piedad sobre los que más piedad 
necesitan: sobre unos cuantos reos 
que iban pronto á sufrir el t rágico 
castigo. Hemos leído con alegría 
una lista de indultos que el Rey ha 
firmado para festejar la fiesta de la 
reina. Y no importa que alguno 
quede todavía con e.1 indulto pen-
diente ; porque sabemos de cierto, 
por la feliz costumbre de años antes, 
que no acabará el mes de Enero sin 
que leamos nueva relación de indul-
tados. Poco después, viene el día 
solemne de Viernes Santo y eon él 
nueva lista de perdones regios. Y 
luego. . . luego, no ha de faltarle á 
nuestro monarca motivo ó sencillo 
pretexto para indultar nuevamente 
á otros desventurados. 
De donde se deduce que en Espa-
ña de hecho, ya que no de derecho, 
está casi totalmente suprimida la pe-
na de muerte. Pasan años enteros sin 
que se levante el tétr ico tinglado del 
más terrible castigo sobre tierra es-
pañola. Es ya muy raro, rarísimo 
el caso de una de esas condenas que 
llega á cumplirse. 
Ba esta una manera lenta, discreta 
y prudente de llagar sin alarma de 
los timoratos á la supresión defini-
tiva. Seremos así una de las nacio-
nes que resuelvan práct icamente es-
te problema penal que tanto vuelve 
á discutirse ahora. 
Y debe hacerse notar que la opi-
nión pública recibe con clara com-
placencia cada una de esas listas de 
indultos. E l Rey y su pueblo sien-
ten, sin duda, una misma repugnan-
cia por ese anacrónico castigo. Y 
el Rey y su pueblo observan que 
si con la magnanimidad en el perdón 
los hechos criminosos no disminuyen, 
tampoco aumentan. 
No fal tará quién crea lo contra-
rio fundándose en datos de estadís-
ticas. Pero á las estadísticas nos ate-
rremos nosotros para demostrar que 
el copioso empleo que ahora se hace 
del indulto de penas capitales no dá 
como resultante una criminalidad 
mayor. Hay una delincuencia que ha 
subido; y hay otra que ha bajado 
algo. La que aparece acrecentada es 
precisamente aquella que está fuera 
de la acción del más severo castigo. 
Es la delincuencia que podríamos 
llamar presidiable. Los indultos no 
pueden inf lui r en ella. 
En cambio la delincuencia de más 
refinada perversidad ha decrecido 
desde que los agoreros, enemigos de 
los indultos, levantan sa voz de te-
mor y de angustia. 
¡Bien"* venidos sean los santos de 
los reyes- que traen la paz de una 
clemencia piadosa! No es solo el 
bien para los desventurados; es pa-
ra todos los ciudadanos que tenemos 
un tanto sensibles las cuerdas del 
alma. Yo no puedo menos de se-
ñalar como un hecho feliz del actual 
reinado la supresión casi total de 
una penalidad que castiga á los cri-
minales aterrando á los inocentes. 
Otra vez es Navidad; otra vez es 
Noche Buena ; otra vez un año muere 
y un año nace. Otra vez pensamos 
en el tiempo que pasó. Queremos 
pensar con el poeta de la prosa, Ma-
ragall : "Rueda del año. no podrás 
espantarnos: es sombra falaz el tiem-
po. Tu rapidez misma revela la in-
móvil eternidad del Ser." 
Rueda del año, ya sabemos que 
rodando has de seguir. La rueda de 
la vida ¡ya es otra cosa! 
La "Nav idad" , la fiesta de lo que 
nace, con un bello y profundo sim-
bolismo, se celebra en la cristiandad 
al morir el año. Es la fiesta de las 
remembranzas, la de las nostalgias 
de lo que fué. Y es á la vez la fies-
ta de la esperanza, de lo que aún 
ha de ser. Recorremos el pasado y 
sondeamos el futuro en un vago 
balance sentimental. Días son en 
que todos, todos, sent irán el hormi-
gueo de un infantilismo feliz en el 
alma. Ya esto solo es una fiesta. 
Y después comienza el Año Nue 
vo. En mitad de la noche, en la 
solemnidad de un silencio, suenan 
lentas doce campanadas. Nos parece 
que hemos traspuesto una portada 
para penetrar en nueva mansión de 
misterio. Y lentamente aclára el día, 
el primer día del año, y á su luz 
se disipa la emoción angustiosa de 
lo que ya ha pasado, y sentimos en 
nosotros la emoción de lo venide 
ro. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
S E M A N A L I T E R A R I A 
D e s p u é s de a lgr inas h o r a s ele 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
" L A M U J E R Y L A C A S A " 
Pronto t eudrá la Habana un revis-
ta que escrita cu tres idiomas por mu-
jeres v para mujeres, difundirá aque-
llas ideas—algunos creen que utópi-
cas ó empíricas cuando más—, que 
Paul y Víctor Margueritte predicaron 
en Francia. Apenas si tengo de la nue-
va revista sino informes abstractos, re-
cogidos al azar, y el concreto de que 
plumas masculinas no han de hollar 
La obra de esas damas que pasarán del 
tocador al escritorio y que tal vez 
no contentas eon esto pasen del es-
critorio al Círculo, y del Círpulo (que 
no ha de ser seguramente un círculo 
vicioso), sabe Dios á qué otro progre-
so. Yo ignoro el programa de esa re-
vista, y no me resigno á creer que la 
Veloutine y los patrones de modas, 
entrañen toda la evolución social que 
las damas literato-periodistas se pro-
ponen. Porque si así fuera, Hiabría 
impropiedad en el t í tulo de la revis-
ta, que debiera variarse de este mo-
do: " L a mujer y la calle", y enton-
ces la cultura patria solo les deber ía 
á esas señoras que no satisfechas con 
los adjetivos que fos cronistas socia-
les asiduamente les dedican, quieren 
merecer el " i lu s t r e" , el haber in-
fluido en que las mujeres cubanas, se 
•hicieran coquetas y frivolas en tres 
idiomas diferentes. 
Esta, como todas las grandes ideas, 
tiene sus detractores y defensores 
^apasionados, que '.arrastrándola de 
uno á otro de los estremos, la hacen 
objeto de elogio y befa, y la encum-
bran ihasta las altas cimas del éxito, 
mientras los enemigos la hacen des-
cender á las profundas abras del fra-
caso, 
—¿iCómo no ha de imponerse una 
revista que comprarán todas las seño-
ras aris tocrát icas? Mis hermanas ya 
se han suscripto, y la directora les 
iba ofrecido publicar sus retratos con 
sendas siluetas. 
—Verá u-sti d como La Política Có-
mica funda una sección ti tulada 
"Elogio del zurcido de las medias de 
punto". Como T ó r n e n t e es amigo 
mío. le rogaré que no saque en la ca-
ricatura á las hermanitas de usted. 
Esta es la tesitura de alguna de 
las discusiones, en tanto que en otras 
menos deszazonadas, se oponen á los 
optimismos femenistas, argumentos 
de más solidez. En una tertulia don-
de se, consultó mi opinión yo di je : 
—No 'hay que citar como preceden-
te el triunfo de intentos análogos, en 
otras naciones. En Francia, por 
ejemplo, donde —prescindiendo del 
nivel de cultura—, está toda la vida 
material ha mudios años regulariza-
da, hay ambiente y esceso de v i ta l i -
dad, para que este ó cualquier otro 
"snobismo" triunfe. En Cuba no. E l 
público, naturalmente reducido, por 
la extensión geográfica, está girando 
en la vorágine terrible de la inestabi-
lidad individua! y colectiva. ¿No es 
suficiente ejemplo, que las revistas l i -
terari-as ya acreditadas tengan que 
mistificar su idiosincracia para sub-
sistir? Mientras que en los grandes 
diarios, el repór ter Iha matado al l i -
terato y el redactor comercial tiene 
tanta importancia como el articulista 
de "fondos". Por otro aspecto 
¿Qué revolución filológica t endr ían 
que promover esas damas, para con-
trarestar el predominio de los dia-
rios, donde en una sección en la cual 
vense con frecuencia los subtí tulos 
"Chismecito", "Correo de € u p i d o " y 
otros análogos, se aplican los adjeti-
vos más hiperbólicos? Renuncio á la 
•hipótesis de que e>:as damas—que no 
por el iheciho de ser ilustres escritoras 
han de dejar de ser mujeres-^—,ven-
ciendo atavismos de vanidad y frivo-
lidad, cesen e contribuir al descrédi-
to del adjetivo, en este país, que no 
concibe que se diga, el Sr. Fulano ó 
la Sra. Mengana, á secas.. . . 
Y al marcharme, un amigo carita 
tivo—se lo pague Dios—, me dijo qu« 
las niñas de la casa aseguraron que lo 
que tenía yo era despecho porque U 
señora Zayas Bayan no 'hubiera tra-
ducido uno de mis "Cuentos pasiona" 
k s " para el primer número, ó envi-
dia de la gallarda prosa de la señora 
Carmela Nieto de Durland 6 rabia 
porque mis versos no logran la popu. 
laridad que los de la señora Lola 
Rodríguez de T i ó . . . N o y mil veces 
no. Juro sobre m i libro 'Cuentos 
pasionales" tendida la diestra y el 
espíritu henchido de verdad, que 
aunque en materia literaria son inmo-
destas mis aspiraciones, y aunque la 
envidia no es sino la forma bastarda 
de la admiración (y es grande la ad-
miración que las .señoras antes cita-
das me merecen), j amás en mi vuelo 
de ambicioso me he remontando á 
tanto. 
Bien se que en cuestión de méritos, 
no 'hay solo paridad sino ventaja: 
¿Quién osará comparar á Rachilcle, 
crítico del "Mercure de Prance", 
autora de " L a Jongleuse", con cual' 
quiera de las directoras de " L a mu-
jer y la casa"? Seguramente nadie. 
El bello cenáculo constituido por Ju-
liette Adam, por " G y p " , por Judit 
Gautier, por la jurisconsulto Elena 
Miropolssky, por Mad. Catulle Men-
des, por Berta Vadier, por Carmen 
Silva, por Ada Negri. por Matilde 
Serao y por Emilia Pardo Bazán, ce-
dería al empuje del nuestro, ennoble-
cido por nombres tan prestigiosos co-
mo Nieves Xenes, Dulce María Bo-
rrero, Elsa, la de la wagneriana fá-
bula, y América ¡Temblad, manes 
de aquella colosal estilista Qeorge 
Sand, á quien con artera intención 
aplicó tSaint-Beuve el aforismo de 
Buffon " E l estilo es el hombre" . . . 
Tembland. ios manes de la Avellane-
da, han alzado una invencible legión 
que eclipsará á la que vosotros alza-
rais. 
Pero á pesar de esto, la revista no 
vivirá, con vida real y próspera. Tal 
vez la voluntad y el peculio de sus 
directoras la sostengan, y entonces, 
se podrá decir de ella, lo que de otra 
se dice en una comedia mía, que es 
posible ponga en escena Francisco 
Fuentes: 
—¿Con que suspendió usted la pu-
blicación de la revista? 
—Si, señor. No nos iba realmente 
bien. 
—Pero ¿No tiraban ustedes mu-
chos números? 
—Si, todos. 
Y perdonen, ilustres señoras, que 
así eomente la labor de su inteligen-
cia y de sus manos, quien tan humil-
demente besa sus pies. 
a l f o n s o HERNANDEZ CATA. 
18-1-1908. 
L a V i d a P a r i s i e n s e 
Recerpción de Maurice Donnay en la 
Academia Frano&sa. 
Hace viente años, en el célebre 
"Gato Negro" del Boulevard Roclie-
chouart, un joven, de rostro coloc 
de ámbar, ojos negros y voz perezo-
sa, semejante, según Julio Lemaitre, 
á " u n mandar ín anamita" se inició 
en las recitaciones de versos. Era el 
" O i a t N o i r " entonces im foco revo-
lucionario en. arte, en donde se rima-
ba de manera de hacer rabiar á los 
poetas consagrados, algo así como la 
célebre taberna de da " r u é des Mar-
t y r s " tan frecuentada ¡por los par-
nasianos, ó el Clu'b de los bebedores 
de 'hatcftiis, tan grato á Baudelaire. 
Hace apenas nueve meses, han abier-
to en el mismo boulevard un café 
ó mejor, una caverna con el mismo 
nombre, tratando de imitar á la an-
tigua, mesas medioevales, trofeos 
capriethosos, armas, y cabezas de 
muerto, ó calaveras de madera. Pues 
aquel mandar ín anamita llamábase 
Mauricio Donnay, era ingeniero, y 
acababa de salir de la Escuela €en-
Y O 
C U R O 
P í d a s e m c o t i a s y b o t i c a s 
„ 8 i i c a r a t t i j m r m t , i E w ü t í m » 
m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
El mejor depurativo de la 3angre 
R O B D E P U R A T I V O <ie o W n i 
MAS DE 40 AñOS D E CrKACIONEKS S©R-
PREXDENTES, EMPLEESE KN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
v en todas las enfermedades prove nien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEREDADOS. 
SÍ' vende en toflns fus botiesu 
Curarlas no significa en este caso detener-
[ai teaiporalmenie para'̂ uc luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dí dJcsdo toda la vid * al estudio de la 
E p i i s G s l s . G o p o l s i o n e s 6 
i o t a ( ¡ o r a f . 
G a r a n t i z o q u e i n ¡ R e m e d : ? c u r s r d l o s 
c a ^ o s m á s s e v e r o s . 
El que otro» h.-iran fracasado no rnzún para rehu-sar curarse ahora. Se enviari GRATIS a quien ¡9 1 ¡da UN FRASCO de mi REMKDIO INFALIBLE y un tratado sobre Epilev/fia y lodo los padeciraiento" •cívíoeos- Nada cuesta probar, y )a curad un es seguía. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 5 3 , Habana, Cuba, 
Hs ra i <í"íco agente. Slrvrxse dirigirse í él para prueba 
¿raiL., Tratado y frascos g.-'aades. 
Dr. H . O. KOOT, 
Laterairrics: <¿ Pine Stvzet, - - Wurvm J'*»A 
í e s a u s m « E m p e ® 
D E E A B E L L . 
Cualquier leefer de este periédxo qua envié §u nonv 
bre completo y oirsccióu correctameetc dirigida al 
m~ MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 5Q y 55, í 
Apartado 730 , - - H A B A N A . , , 
recibirApor correo, franco de porte, im Trtitado «obrt 
'9 cura de In EpiJepsii y .-itr.nu©:, y un (rateo da pro» 
-i CHATIS. 
E l i d e a l , ' ó r u c o g e i a i a ' - . — T r a í a a i e a ü o r a j i o a u a e i a s o é r d í d u 
| eTninaies, debilidad sexual é imooiensui. 
C a d a F r a s c o l l e v a u a i o h e i o r j u e e x o i i c a c . ; a r o y d e t a l l a d a -
| m e n i e e l D i a a q u e d e o e o o s e r v a r . s e n a r a a i c a d / s a r eoxaplszo é r i x o 
D E P O S i r O S : ? í t ¿ l i l i s 13 S i m 7 J o i a z u 
C. Si 
y en codii* u m d o c i o s Hriira l is VI m (ta la 1*1*. 
C. 143 
G s f o f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
§ \ t a l e s z ; 6 o m p . 
DI APIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Enero 19 de 1908. 
Sus versos no eran 
se entretenían con 
m-
las 
del retruécano, sino 
inedio d'C cierta gracia irónica 
Sus poesías gustaron. Entre 
tral. p0!9ta malo, de largos cabellos y 
* os Poco asea(^as' talento del 
^cien He-gado debía brillar coji fulgor 
5f estrella-. 
tbecilidades 
ne en medio 
r ¿ e ocurrencias inesperadas, brota 
v amable sentimentalismo digno de 
ferio. Sus soliloquios del suicida 
e fastidiado se arroja al Sena, son 
Coctel0 del género de esas tabernas 
artísticas: 
. , c'est un« sale atmosphere. 
boulevards ne sont pas gais. .. 
JP6 tiit íes ponts, j'al fait les quais, 
^ n V i Plus ciue la êlne 'aire!... 
prefiero los dísticos de la " C a r t a " : 
ñhére, avez vous dejá. bien sentí les tris-
(tesses 
grands pares, des vieux pareŝ  ou jadis 
(des altesses, 
des selgneurs dans un lontain 
(passé, 
t plein de souvenirs effacés. ont passé? 
a tristesse des pares, oú, le long dos allées, 
pes 
pes princes, 




i'on crolrait entendre, á chaqué pas, tout 
(bas, 
un écho de voix qui ne parleralent 
(pas? 
Esa mezcla de farsa, tristeza y en-
sueño, predecían un alto espíritu, y 
debían obligar pronto á Mauricio 
Donnay á abandonar la estrecha cár-
cel del "Ohat Xoir" en donde ve-
getan eternamente los mediocres, pa-
ja buscar más amplios .horizontes. Y 
€\ camino de la gloria apareció ante 
los ojos ávidos -de luz del joven bardo. 
Pero, caso extraordinario, Donnay 
abandonaba la poesía por el drama, y 
el verso por la prosa. Tengo para mí. 
que él hubiera triunfado en cualquier 
género literario que 'escogiera, la no-
vela, la poesía ó el periodismo. Pero 
el teatro le llamaba, con su intensa 
sugestión, y allá se fué la ambición 
de aquella alma, triste, espiritual é 
irónica. L a lista de las comedias de 
¡Maurice Donnay constituye una ad-
mirable cadena de victorias: Amanta, 
L'Affranchie, Les Oiseaux de passa-
ge. L a Douloureuse, .Le Torrent, Le 
Betour de Jerusalem, Paraitre, Le Au-
tre Danger, Education de Price, L ' Es -
calade. y alguna otra menos conocida, 
formarían varios volúmenes de la 
comedia humana en donde pueden 
aprender á conocer las traiciones de 
la vida y los encantos de la belleza 
y del amor, muchas generaeiones. Yo 
no admiro siempre en este dramatur-
go su originalidad, ni el argumento 
de sus piezas, pero sí admiro el en-
canto del constructor, el arte que 
emana de sus oibras, y la difícil faci-
lidad con que hablan y se mueven 
sus personajes: es quizás el más há-
bil de los dramaturgos contemporá-
neos. 
E l discurso de Donnay versó sobre 
Alberto Sorelle honesto y elocuente 
autor de "Europa y la Revolución", 
cuyo sillón ocupaba, apadrinado por 
Julio Claretie y Julio Leraaitre. Su 
discurso es bello, á no dudarlo, aun-
que prefiero el de Paul Bourget, 
quien, como presidente en turno de 
i la Academia, le contestó. E l ilustre 
[autor de " E l Discípulo" posee más 
dotes 'oratorias. L a Academia se 
honra contando entre sus miembros á 
¡Mauricio Donnay. 
pedro C E S A R DOMINICIS. 
París, Enero, 1908. 
cía) el Comité ha prorrogado el pía- ufano con nuestras conquistas, orgullo-
zo para la admisión de carteles, bue- | so de lo que hemos adelantado en la 
no sera que el futuro jurado, cuyos ! ciencia, y pesaroso de lo que atrasado 
nombres no se han dado aún á cono- ! 
cer, indique á la Comisión la equidad 
de lo que escrito dejamos, y tenga en 
cuenta al redactar su fallo, lo que á 
continuación vamos á exponer. Como 
no se trata de dar lecciones á nadie ni 
de prejuzgar la actitud del jurado si-
no sencilamente he de repetirá, de 
contribuir cada cual y á la medida 
de sus fuerzas al mejor éxito de este 
concurso artístico, que caso de ser 
satisfactorio su resultado sería el 
único en esas condiciones de cuan-
tos se han cel-ebrado ha>ta hoy, he 
de limitarme á transcribir el* con-
cepto, la definición que un eminente 
crítico francés, Mr. Grasset. da del 
Cartel y de su objeto: " E l artista 
que emprende la ejecución de un car-
tel—«dice—debe tener muy en cuenta, 
antes que otra cosa, eüías dos condi-
ciones: el muro inundado de luz, en 
que el cartel va á fijarse, y el tran-
seúnte afanoso que pasa á diez ó do-
ce metros de distancia. 
"¿Qué papel debe desempeñar el 
cartel? E l de obligar á mirar. 
Sobre el concurso de carteles 
KSCRITO, EXPRESAMENTE PARA EL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Aun cuando no carece en lo absolu-
to da protección el arte pictórico en 
Cuba, es indudable que no disfruta 
de toda la necesaria para que al-
cance su completo desenvolvimiento 
y deseado auge y esplendor. Y has-
ta ocurre que no pocas veces defi-
ciencias de redacción ó extrema seve-
ridad de los jurados han hedió que 
fracasaran los pocos concursos que 
de algún tiempo á esta parte se han 
celebrado, y como precisamente estas 
justas habrán de ser estímulo pode-
roso ó desalentadora decepción, se-
gún fuere su resultado, cuantos sen-
timos afición á la pintura vemos con 
temor y alegría á un tiempo la orga-
nización de cualquier concurso de 
pintura, pues de hacerse ésta de ma-
nera inconsulta ó deficiente, su fru-
to no será seguramente halagüeño 
para nadie. De ahí el que, en pre-
sencia del Concurso iniciado por la 
Comisión de festejos para la estación 
invernal, deba cada cual aportar su 
esfuerzo en uno ú otra forma, coad-
yuvando á su éxito. Porque la oca-
sión es pasada y á nada práctico con-
duciría el especificar los yerros que 
eu sus breves cláusulas contienen las 
hases de este concurso, he de silen-
ciar lo injusto que resulta exigir á 
los competidores la presentación de 
^n lienzo de grandes dimensiones, 
completamente concluido, sin ofre-
cerles' otro aliciente que un premio 
únko, con lo cual, á excepción del 
Vencedor, no solamente habrán per-
•̂do los justadores tiempo y esfuer-
z^ sino p demás una cantidad rela-
^vamentj importante, pues no baja 
de diez pesos el valor del lienzo y 
demás materiales, siendo así que de 
naberse iniciado las oposiciones como 
es costurobre hacerlo en Europa, con 
^n concurso de bocetos, hubiera teni-
do la Comisión ó el jurado más am-
P̂ io campo para seleccionar, y, cir-
cunscriptos á uno, dos ó tres los opo-
sitores del premio, éstos habrían con-
tado con mayores probabilidades y 
jnas alicientes, por tanto, ^para hacer 
^unitivos sus bocetos; y los opositó-
os. Por llamarlos así, de'segunda con-
oeatoria, habrían podido ser indem-
nizados con modestos accésits de 
H inticinco duros, lo que no gravaría 
^.niasiado el presupuesto de la Co-
rjsion. P-ero lo hecho, hecho está; y 
yees Clue. íaun cuando esto conirtitu-
una irregularidad y una iniusti-
* No es tan sencillo de resolver el 
problema porque se trata de llamar 
la aitención desde lejos sebre un car-
tel determinado colocado entre otros 
muchos que persiguen el mismo fin. 
Se prodiga el rojo, el amarillo, el 
azul, ó simplemente el blanco y el 
negro; esto no basta. L a franqueza 
extrema de la ejecución ha de perse-
guir el destacar el asunto primordial 
del cartel de tal manera que éste se 
sobreponga á los detallen por her-
mosos que sean. Unicamente así po-
drá lograrse alguna ventaja sobre 
los demás carteles que llenen com-
pletamente un muro. 
"No menos importante resulta que 
ese asunto esencial esté reducido á 
la expresión más sencilla posible y 
dconinando en todo el trabajo, una 
nota determinada de color. E l tran-
seúnte se detendrá seguramente ha-
lagado por la brillantez de esa nota 
ó de esa silueta y entonces, sólo en-
tonces, leerá la inscripción, que de-
berá ser escrita con letras grandes y 
sencillas en la parte superior." 
E l arte del Cartel es hoy en Euro-
pa una de las ramas nololes de la no-
ble pintura; y fué el primero el 
húngaro Mucha, el glorificado!* de 
Sarah Bernhard, quien logró com-
prender el valor é importancia de 
esta especialidad. Y valgan Henri 
de Sevre. Galey, Lecomu, como mo-
delos en el momento actual; modelos 
que, por cierto, no cuentan hoy, no 
ya con rivales, pero ni aun con discí-
pulos dignos de atención entre nues-
tros dibujantes. 
M a s . . . ¿ e s de ellos la culpa por 
entero ? 
Ni á Totoon Mejía, el laureado ar-
tista colombiano; ni el inspirado Ma-
riano Miguel, ni al talentoso Jaime 
Valls, ni, en suma, á otros muchos que 
en Cuba se consagran á la pintura, 
por no mencionar al maesiro Roma-
ñadh. á Rodríguez Morey; á Pérez 
Cisneros ó á Boffil á ninguno de ellos 
se ofrece ocasión en que, las mues-
tras positivas de su talento pictórico 
alcancen algo más práctico que el efí-
mero y convencional aplauso á las 
escasas subvenciones de los Consejos 
Provinciales. " 
Y a que el precedente sentado en 
concursos anteriores no es propicio al 
halago, procuremos que este sea 
cthifAletam^nte satisfactorio y re-
dunde no sólo en prez para la activa 
c misión de festejos, sino además, sean 
más amplias sus consecuencias y al-
cancen á nuestro desmedrado arte 
pictórioo. 
ARTURO r . de C A R R I C A R T E . 
Enero 16 de 1908. 
habemes en la fe de nuestros mayores 
Y por esto y por lo otro susodicho, 
digo que en siglos atrasadas nuestros 
ahuelos pensaban más de lo que decían 
y mucho más de lo que escribían, pues 
sabido c? que eran cortos de lengua y 
de pluma y escribían poco y bien en 
papeles como pergaminos, y en perga-
minos á veces como piedras. Ahí está la 
Epigrafía que me sacará por verdade-
ro. E n nuestros adelantados siglos eléc-
tricos se dice más y se escribe mucho 
más de lo qne se piensa, y no se piensa 
á las veces, ni lo que se dice ni lo que 
se escribe. Y siguiendo por este camino, 
sin determinar á nadie é inoluyendo á 
todos, torno á decir que hoy no se vive 
para adentro, para lo interior, para lo 
hondo del alma, para lo recóndito del 
corazón. 
De ahí la soledad y la muehedumbre 
de solitarios, sin vocación, por supues-
to. Y de ahí tanubiéu que los que nos 
sentimos con verdadera vocación—co-
mo lo hemos probado—para la vida so-
litaria, nos veamos á la hora de ahora 
contagiados, sin quererlo, en eso de ex-
teriorizar ideas, de cristalizar pensa-
mientos, de cin-celar imágenes retóricas 
y poéticas, y otras mil eosas más que 
nunca tuvimos en la mente ni en el vo-
cabulario. • 
Y al ponerlo en práctica, de súbito 
nos asalta la idea que muchas veces 
asaltó al dulcísimo autor de "Mis Pri-
siones" y estábamos para soltar la plu-
ma y romper las cuartillas que compo-
nen esta csrta, cuando man.uinalmente 
nr.s pusimos á escribir las mismas pa-
labras del mismo Silvio Pellico: "Para 
no dar á luz sino libros medianos, •mí? 
vale no publicar ninguno, y acaso ya 
he escrito demasiado"... 
Y yo mi buen amigo, he escrito, sino 
demasiado, si demashdo baladí; p^ro 
me anima ahora el pensar que esto no 
va á ser un libro, ni cosa que yo haya 
escrito ha dado indicio de serlo, "ni 
por semejas." Esto va á ser "«Mi Cru-
zada,"—Uam-ém-csla así por llamarla 
algo, y al fin se verá lo que es y de 
quién es.—Mi Cruzada por la Prensa 
serán unas cartas cortas dirigidas á 
usted habl'ándo'.e de esta señora de mis 
pensamientos. Quiero decirle algo de lo 
que es, mucho de lo que debiera ser y 
más de lo que nosotros qusre-nios que 
sea, tiempo adelante. Se las dirijo á us-
ted por ;iue es un denodado campeón 
del periodismo, veterano en estas lides, 
curtido en estas campañas y porque 
quisiera que usted llamara á las füas á 
todos los que con ánimo se sientan pa-
ra ser cruzados... pero no para cru-
zarse de brazos. 
" ¡Dios lo quiere!..." Y porque Dics 
lo quiere ¡ adelante!... 
" S i alguno pone la mano en el ara-
do y vuelve la vista atrás no es apto 
para el reino de los cielos." 
Si alguno toma la pluma para ayu-
darnos y luego la deja por cobardía y 
por respetes humanos, no es apto para 
nuestra Cruzada, y tengo que decirle 
con ©1 clásico: "Ese, deshecho es, caído 
es, vencido es, no es capaz de ninguna 
redención, consejo, ni esfuerzo." 
Y por hoy me despido de usted sal-
modiando con Gabriel Padeoopeo: 
"Con estas cosas que digo 
y las que paso en silencio, 
á mis soledades voy, 
de mis soledades vengo. 
MELENCIO DEL MONTE R O C A F L O R 
segunda no ha entrado en ninguno de ' recta, va á dar á la que posee Vicente 
ellos. Loríente en Castropol; pero ná. 
Hoy. pues, con esos datos, la creen-1 Yo he averiguado que es de Monelos 
cía firme es de que el barco que vió y bautizado en San Xuan de Filgueira. 
el capitán del vapor inglés "Platea 
en desesperada situación en la ma-
ñana del domingo, es la lancha ci-
tada. 
E l patrón de la laneha "Rivadese-
lla", Vicente Alemán, muy amigo de 
Y ya que de barcos hablamos, no pue-
do ocultar, la satisfacción que me pro-
dujo el siguiente caso al venir el otro 
día de Trinidad á Cienfuegos el "Pu-
rísima Concepción" y que prueba que 
se tienen en cuenta ciertas indicaciones 
Segura, que entro ayer procedente de por la preQ8a que< en el pre 
Matanzas, dice que la "Lucía secun-
da" abandonó ese puerto el sábado 
por la noche. 
Del resto del cargamento ni del 
casco de la embarcación se tienen 
más noticias. 
E l guarda costas "Hatuey" salió 
ayer á realizar un recorrido, fon-
deando frente á las Molías, mientras 
el Inspector de servicios de la Adua-
na allí destacada, hacía una inspec-
ción en los lugares cercanos, y con 
especialidad el lugar señalado por el 
capitán del "Platea" como el sitio 
donde la desdichada embarcación fué 
á dar contra los arrecifes. 
S a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Palmira, Enero 18, 3-50 p. m. 
Gremios Unidos del Comercio de 
la República. 
Habana 
Pequeño comercio de esta loca1!-
dad está sumamente abatido á con-
secuencia de la revuelta de Agosto 
de 1906 que ha contribuido con mu-
cho, obligado por circunstancias y 
espera impaciente resolución Comi-
sión Reclamaciones. 
Interponga su valiosa inñuencia 
para que se nos hagu justicia. 
Villar, Presidente Delegación. 
senté caso, las hice yo en su oportuni 
dad. 
Nos habíamos sentado á la mesa para 
almorzar, cuando noté que Onofre co-
mo cariñosamente llaman al capitán 
del "Purísima." me hacía con insis-
tencia la seña del "tres" indicándome 
á un lado y á otro. 
Nada, que no comprendía. 
Vuelta á repetir la seña y, 
go brisca," le dije 
SANIDAD 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales se han realizado los 
trabajos siguientes: 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por sarampión 3 
Por diíteri.a 1 
Por tuberculosis 2 
P E T R O L I Z A C I O N Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 4,917 la-
tas y petrolización y barrido de char-
ecs. zanjas y desagües en las calles del 
litoral, 1.a hasta 7.', todas del Crucero 
á 12, oanteras de Aulet, placer Je 
Princesa, Los Mengos. M. de la Torre, 
Madrid, Pamplona, tres excavaciones 
I cuatro pocetas en la calle de Justicia, 
desagües de las casas 103 y 105, de Lu-
no ten- j yanó. Luco y Princesa. 
Las brigadas espeeic''.e5 petrolizaron 
Pero hombre ¿ no ve usted á los ca- j varios charcos en las calles 3.a. A. d 
mareros que sirven la mesa, me argüyó, | Xorte, litoral de Sán Lázaro. Dragones, 
unifermades como usted indicó en una 
correspondencia ? 
Efectivamente reparé en aquellos 
simpátiecs y atentos serviciiantes. oue 
vestían elegantes y blanquísimas filipi-
nas con doradoras botonaduras de cos-
toso relieve. 
¡Muy bien! ¡Muy bien! 
Así visten los camareros de la "Star 
Line." de la "Ounard Line" y de to-
das las lanas digo, de todas las líneas 
que se táenen por grandes y lujosas. 
Desde luego, que seguirán la marcha 
j los demás buques de tan rumboso em-
i pres1. y v:iy;i un aplauso para Onofre 
que fué el que implantó tan bonito co-
mo necesario uniforme, 
Y gracias por la atención, mi capi-
tán. 
Salgo para Esperanza. 
Pazos, Corresponsal. 
San Nicolás, Esperanza. Fijaras, Ru-
balcaba, Holguín y paradero del Oeste. 
Saneamientos en las calles 1.a en I03 
Baños del Progreso, 3.a solar, 3.a nú-í 
mero 57, 3.a y C. Solar, 3.a número 41, 
3.a 43. 
Limpieza de 740 metros lineales de 
zanja en la Quinta del Obispo y fondo 
del paradero de les tranvías en Jesús 
del Monte. 
• p a n les Anuncios Francases son los 
: SwL.RI O) 
T /*, rus do 'a Grange-Batnlitre, PARI3 £1 
DE PROUI!MC!AS 
JVU CRUZADA 
CARTAS A DON NICOLAS RÍYERO 
1 
Mi respetable y bondadoso amigo: 
No hay soledades ya donde no lle-
guen los silbidos de las locomotoras, 
donde no se oigan los timbres de los 
tranvías eléctricos, donde no se perci-
ban las sirenas de vapores trasatlánti-
cos ó las bocinas de rápidos automóvi-
les: éstos cruzando vertiginosamente 
por nuestras soledades de tierra aden-
tro, y aquéllos surcando el mar veloces 
cabe nuestras costeñas soledades. 
Y tocante á ooraunicaclones, cada so-
ledad es una estación de telégrafo sin 
hilos. L a soledad también marcha, y 
marchan con ella los solitarios, y á ve-
ces llévanla consigo. 
Por eso se me acuerdan y viénenme 
de perlas los melancólicos cantares de 
Augusto Ferrán, prologados por Béc-
KMier y cantados á " L a Soledad," y 
que son de esta manera: 
"Pasé por un bosque y dije: 
"aquí está la soledad... " 
Y el eco me respondió 
con voz muy ronca: "aquí está." 
Y me respondió "aquí está" 
y entonces me entró un temblor 
al ver que la voz salía 
de mi mismo corazón. 
"Aquí está" la soledad más espan-
tosa : en los corazones. Es una vida la 
de ahora de exterior derramamiento 
del espíritu, de agitación nerviosa, de 
cristalización de ideas, como dicen, y 
como nunca hubo ideas y pensamientos 
tan cristalizados, nunca hubo tampoco 
pensamientos tan vanos ni tan frágiles 
ideas. 
Y advierta usted, mi 'buen amigo,— 
"sino lo ha por pesadumbre y enojo" 
—que no soy de los que creen, ni cuen-
to á usted en el número de los que di-
cen con el clásico: 
"Cómo, á nuestro parecer, 
cualquiera tiempo pasado 
fué mejor," 
nó; yo estoy contento coa mi tiempo. 
P I N A R D B L , R I O 
(Por teléerafoj 
Pinar del Rio, Enero 18, 
á las 4 y 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Ha llegado hoy á esta ciudad el ge-
neral Miguel Llaneras, candidato de 
los mignelistas al Gobierno Civil de 
c-ts. provincia, acempañado de los se-
ñores González Reina y el coronel Ca-
nillo. Se hospeda en la morada del 
señor Bec Presidente de la Conven-
ción Municipal de dicho Partido en 
este término; fueron á esperarle á la 
estación le referida cemisión en ple-
no y otras personas; esta noche, se-
gún se me informa, se les obsequiará 
con una espléndida comida. 
Mañana a l amanecer parten los 
aludidos políticos para Vinales en 
viaje de propaganda. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Enero 16 de 1908. 
Pido la palabra para una cuestión 
de sidra. 
Pues señor, que no se puede ser cro-
nista en éste empecatado mundo sin 
que al más leve Ispsus cometido, le sal-
gan á uno al'pa.so rectificándole los 
inícrmes. 
Y en esta ocasión, la más inocente de 
todas, me ataja el camino nada menos 
que el gran Celedonio Pelayo, activo 
agente y representante en Cienfuegos \ 
de la sidra "Romeo y Julieta," dieren-
do con justísima razón eu una carta 
que vió la luz el día 14 en este Diar io , 
que, la sidra .ue se sirviera en el con-
vite ya histórico, de don Manuel In-
triago, era de la marca que lleva el 
nombre de los desdichados amantes de 
Ve roña. 
¡ Válgame Dios por el error cometi-
do y disimúlemelo Celedonio pero, dis-
culpa tiene el caso! 
Cómo que con el viento no se oía y 
la sidra estaba muy lejos de mí, no le 
vide la marca; pero, 
Si de "Cima" no era. 
¡Vive Dics que ser pudiera! 
Pues, tanto por el ruidoso salto del 
tapón no producido por/Cassola si que 
también por la espuma que formaba el 
dorado y sabroso líquido que' 
"era en las copas 
oro fundió," 
deduje que fuese " C i m a " de la q.ue 
no moña. 
No lo era, según veo; pero era buena 
así Dios me salve aun cuando de Ro-
PG'éo y Julieta no conozco más que la 
historia de los su p ra dichos amantes y 
¡a obra que, con, de, en, por, sin, sobre 
los amantes, escribió un tal Sehakes-
peare. (Creo que escribí bien este di-
ficultoso apellido). 
Queda pues sentado que la tal sidra 
era superior, es superior y esto lo digo 
yo que he probado las demás que exis-
ten, por más que la mejor, tómela en 
Soto del Barco, hecha por una vieyina 
del barrio de Llao, muy cerca del de 
Rubines. ¡Santa viejecita á quien q.ui-
se m/ucho! ¡Téngala Dios en su gloria! 
Ahora bien: como catador de sidras, 
puedo decir que, del análisis cualitati-
vo llevado á cabo en ese festín, la sidra 
en cuestiión, resultó magnífica, superior 
á todo encomio; pero falta de cuantita-
tivo y para hacerlo ¡oh! amigo Pelayo, ¡ 
mándeme una caja de doce bótelas lo 
míenos, á mi humilde morada, que te 
ofrezco, de Trinidad en su calle de Je-
sús María número 56. 
Y. ¡viva! la sidra de "Romeo v Ju-
lieta." 
He dicho. 
G A M A G 5 J C Y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Morón, Enero 18, á la 1-10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Ayer cesó y sale hoy para esa el 
señor Emique Rodríguez Nin, Juez 
Interino de esta villa; la exactitud é 
imparcialidad con que desempeñó el 
cargo le cenquistaren generales sim-
patías. 
Fué despedido en nombre del DIA-
RIO y el pueblo sienta el alejamiento 
de tan digno empleado. 
E l Corresponsal. 
PÜR&0LAXAN TE SÍNTETTCO 
A c t i v o 
Ls mejor cura Ú G I b« • r. w . „ . w ^ 
ÚO /as ENFERMEDADES J.l F.3 ( Oír! AGO H 
y del HkGADO. 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicítis y de lar. Fiebres infecciosas. 
£1 mas fácil para los NiÜOO. 
S» vsnd: rn todas Iti Farmscj**. 
PARIS - J. KCEHLY 
•160, Rué St-Mauv. 
Un Remedio maravilloso liamaao S A L V A D O R por ios quo han curado el 
as S T O M A G O 
es la R O Y É R S M E D U ^ O V Facü temar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permite de comer iotio lo qus se apetec». 
LA BOYÉRINE DUPUY es empleada '-on el m̂ yor éxito en los ciBon r!o 
D'íjectioiies dlllciles, contra \»* Dispepsias, Gastritis y Oatt? alírlas. Mn<;a 
desaparecer rápld«Riente los Dolores del Estómago, Qacmasoncs. Acidez, 
Blnchaz6n del Vientre. Dilataciones del Estómago, Gésos. Cólicos, 
Vómitos, xmrreas crónicas. — (Cajas He 40 obieat) 
FarmaciP. \ . DUf»UYf 225, Rué Saün-EíartJn. PARIS, Y en todts farmacia. 
m m c O ' C O N QUIN. CACAOj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Par í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S« Halla en las Principales Farmacias. 
G Bfl A BRONQUITIS - CATARRO ^ OPRESION - ENFJSEMA 
SI ral w '̂  aorx o v i r a c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E Ci mit etrat p ruis prácíi-rn He :odo.i ¡üt Antiamálicot. — ífumerosm premies en las rpo'tno<ie3 Intvc sa'.n Depósito : PHAR'UriE ílEWTRAt.R DES I.0MBAKT)S. ¿0 5?. 54 Bu* I"" ' VHT-'-rus 
M A T A N Z A S 
16. Cárdenas, Enero 
E l barco náufrago 
Se tienen noticias que permiten 
suponer con fundamento el nombre 
del barco perdido en la entrada del 
puerto. 
Al participar ayer á la autoridad 
de marina el patrón del vivero "Bie-
naventurado" el hallazgo de 11 cajas 
de petróleo marca " E l Gallo" de Ma-
tanzas, el Administrador de la Adua-
na, señor Gaunaurd, pidió á dicho 
punto por telégrafo nota de las em-
barcaciones despachadas del 11 al 13 
del coriente. 
L a contestación hizo saber que lo 
había sido el 11 la lancha "Lucía se-
gunda", con destino á Sagua y con 
el siguiente cargamento: 
800 cajas petróleo marca " E l Ga-
llo"; 90 cajas jabón; 10 barriles cha-
papóte y 15 sacos de azúcar. 
A bordo de la "Lucía Segunda" 
iban el patrón Juan Segura y dos 
compañeros. 
( Se ha telegrafiado á Sagua, y tam-
bién á Caibarién. en el supuesto de 
que la embarcación citada hubiera si-
do llevada por la violencia del mar al 
segundo de esos puertos, y se ha reci-
bido contestación de oue la "Lucía 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Coutrc NEURASTENIA, ABATIMIEWTO moraJ ó físico, AWEMiA, f^AOye^ 
COMVAl-ECENCIA, ATOMIA GENERAL. FIEBRE DE ;_C3 PAÍSES CAL. ' .CCS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
IT 
O L A / ^ M O N A V O N 
i? .Premios Mayores 
<? IjiplomsLS de Honcr 
lO Medallas as Oro // 
8 Meda-llaa Ú3 -PiataY 
TONICOS ^ i f RECC3STITUYENTES 
PODEROSOS REOENERADORES. QUINTUPLICANDO t-AS FUERZAS. DIOES 
Venta al por Mayor : V A C H E R O E J . Krrnuceutaoo, ea LYON Lgrgngfa). 
IOESTION 
Y fcK TUIiAS LAS f AhMACiAS 
Con motivo del último tempor:! que 
nos mandaron de Texas, por poquito 
no deja una texa sana en el poblado 
de Casilda según me contaron, pues yo 
me encontraba én Trinidad. 
Los vecinos ds tan simpático eomo , 
pintoresco puerto se aterrorizaron an- 1 
te aquel inopinado destexe creyendo y I 
con fundsdcs motivos, que era la Sani-
dad de Rodas ó de Cienfuegos que se 1 
presentaba allí á practicar alguna de j 
sus famosas y radica-tes fumigaciones i 
por el eficaz sistema del enfundado. 
Por cierto que el temporal catado ¡ 
acreditó una vez más al peritísimo ca-1 
pitán Sanjurjo ^ue aquella mañana sa-
lía de Casilda para este puerto en su 
hermoso vapor "Reina de les Angeles" 
pues no bien hubo traspuesto la Punta, 
fué batido de castado por Iss tremen-
das olas^ que barrían la cubierta y la 
toldiila alta, oponiéndole barrera in-
franqueable al mmbo que llevaba y 
peligrando el valioso cargamento de 
ganado que fué en el que pensó el ca-
pitán Sanjurjo para llevar á cabo la 
más arniesgada arribada al puerto de 
salida que mereció los api misos de 
róantoa la eontemp'laron atónitos. 
Aquí está en esta bahía una goleta 
americana de tres pa-Ios que entró de 
arribada con el trinquete y el mastele-
ro del mayor, tronchados como barqui-
llos por tan terrible temporal. 
Y apropósito de Sanjurjo: ese día, 
se guscitó á bordo la cuesttión de que si 
era gallego, de que si era asturiano... 
E l dice que es de Figueras; que su 
.casa, i ^ d a al N . X . E . tirando una 
A C E I T E i l l O G G 
de HIGADO FRESCO da BACALAO, NATURAL y MED/C/H AL atummMGuiKRES) 
JSs al más geaaralmente recst&do por loa Médicos da todo ol Mando, Ünico Propietario . HOOQ-, i3,Rue Paul Baudry.Parit, Y EN TODA» lab Farmaguo 
íb La Habana: Vd» de JOSÉ SARRA é HIJO 
I R O N Q U I T I S * i E S F i l l l i S ^ S l l i i i S 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos mimo nares 
c a p s u l a s " 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
fl" F0URNIER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
Armada 
REPRODUCCION ^ ^ DE LA CAJA 
Esta prsducio «s igualmente presentado sobre 'a forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Fanracias y Droguerías. 
C r e o s o t a d a s 
f d e l D o c t o r F O Ü M I E R l 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 
XZUAAE LA BANDA DX 
GARANTIA FIEMA I)A 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
JSnfermeditdes 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y «terciopelar el cutis. P O Ü p H i , S f l V O H 
Retee ios pralncns «ares 
S0t Ftub. Sí-Mtrtiñ, París (IB») 
DIARIO D E L A MARIN * —EdicVm (lo Ta mañana.—Knero de 13(78. 
FIESTA RELIGIOSA 
L a brillantez de las santas misio-
nes celebradas en la iglesia parro-
quial de tv-it̂  poblado dnrante diez 
di^s, supera ú cuanto pudiera imagi-
Debklo á la próxima visita del se-
ño?" (>l.is;)i. líegó á este lugar con 
una núsi'.n el keverendg Padre Saenz 
de ta C'oárpañiá dé eTésús. 
De^i/üis de ímprobos trabajos y 
Enel*eed á su esfuerzo y roustaneia, 
pudo el Padre Saenz, ayudado del 
quendo y popular ('uva Párroco se-
ñor Collada, vencer nuestra apatía 
y hacer que concurriese al templo 
una inmensa muchedumbre ávida de 
escuchar la palabra de Dios. 
E n la mane na del día 12 sobre to-
do, era poco menos que imposible 
dar un paso por las espaciosas naves 
de nuestro templo. 
Un pequeño coro, compuesto de tres 
preciosas niñas llenaba el atrio con 
sus voces dulces y argentinas, que 
semejaban una dulce v lejana me-
lodía. 
Pequeños niños de ambos sexos ad-
mirablémepte dirigios por el Padre 
S;ien;;. coreaban á los anteriores, ele-
vando su? voces al cielo en acción 
de gracias po- los favores recibidos. 
Después de celebrado con toda so-
lemnidad el santo sacrificio de la 
misa, el Padre Saenz. con elocuentes 
y conmovedorasv palabras, explicó al 
auditorio lo qu? significaba una mi-
sión, expresando HÜ regocijo al ver 
lo bien que era correspondido y con-
vidando al mismo tiempo á los fie-
les de este pueblo á perseverar en la 
fe y á concurrir por la tarde á con-
fesarse y á prepararse á recibir el 
Sacramento de la Eucaristía. 
Nuestro quériflo y popular Párro-
co, el Pbro. Manuel G. Collada, es-
.imulado por la fe ardiente de este 
Xmeblo y por las suplieras de 
varios de sus feligreses, instituyó 
con la anuencia del señor Obispo el 
Apostolado de la Oración, teniendo 
al efecto una reunión de señoras, que 
acudieron en gran número, formán-
dose una entusiasta Directiva que 
quedó encargada de administrar y di-
rigir los trabajos de la Asociación. 
Apenas los primeros toques de las 
campanas nos llamaban a la iglesia, 
cuando ya en ésta era mayor el nú-
mero, si cabe, que en las fiestas de 
la mañana. 
Todavía resonaban en nuestros oí-
dos los dulces acentos de los cánticos 
entonados por los niños de ambos 
sexos, cuando se procedió por el Pa-
dre Collada á bendecir y repartir los 
escajmiar'os y devocionarios donados 
generosamente por él mismo, á los 
que habían constituido la Directiva 
de la mencionada Asociación, siendo 
elegida Presidenta de la misma por 
unanimidad la bella señora Amparo 
Arechavaleta de Camiñas y Vice la 
elegantísima señora Jesusa Groch, es-
0)osa de nuestro estimado amigo el 
doctor Landaluce, también por una-
nimidad. 
La subilla al pulpito del Pbro. se-
ñor Collada nos produjo honda emo-
ción, todos queríanlas oir la autori-
zada y elocuente palabra de quien 
es nuestro director espiritual. 
Estuvo sublime; con verbosidad de 
palabra y elocuencia suma, nos pin-
tó el gran poder de Dios, determi-
nado en la encarnación de Jesucristo. 
PÍDASE L A C E R V E Z A TÍVOLI 
Fustigó duramente á los ateos é 
impíos que atacan sin piedad los 
fundamentos de nuestra iglesia y 
con razones de gran peso nos conven-
ció de las argucias que emplean en 
su propaganda las enemigos de la 
fe, arraneando á Dios de las almas 
y llevando la corrupción al corazón 
•de la sociedad. 
E n brilantes y elocuentes palabras 
nos expresó también las bases y fun-
damentos de la Asociación que se 
acababa de establecer y la cual su-
ma ya unos quince millones de per-
sonas en todo el orbe católico. 
Al acabar su sermón el señor Co-
llada, todos sentíamos que hubiese 
acabado tan pronto, quedando entre 
los (pie le escuchaban ese sentimiento 
indefinible que sólo producen los 
grandes oradores. 
Incontables han sido, señor Direc-
tor, el número de personas que han 
confesado y comulgado; merced á es-
to puede el señor Obispo encontrar 
el campo bien abonado para cuando 
nos haga la ofrecida visita. No ter-
minaré sin antes dar las gracias al 
Reverendo Padre Saenz, por su abne-
gación en los trabajos apostólicos, 
abnegación y sacrificos, que sólo pro-
duce el cristianismo, á nuestro que-
rido párroco el Padre Collada y á 
las señoras que han tomado á su 
cargo la dirección del Apostolado de 
la Oración para propagar el bien y 
La moral de Jesucristo entre sus se-
mejantes. 
Mayajigua. 14 de Enero de 1908. 
Z . 
CUANDO VD. TIENE LOMORICES 
debe deshacerse de ellas en scc'-iida. Cónrinrese 
un frasco de! VERMÍFUGO de B.A . FAHNES. 
TOCK. Fíjese en iniciales B. *. Nunca 
ha fallado. 
P A R S E m i T I C D S 
Por Orencio Nodarse 
E l ecni'ité libera! miguelista del ba-
rrio de ¡San Isidro, i'junido la noche 
del 17 de los corrienítes, tomó entre 
otros los siguientes acuerdos: 
Habidai cuenta, de las excepciona-
les condiciones que concumm en el 
probado patriota coronel Orencio No-
darse, adherirse á los acuerdos toma-
dos por otros comité-.;, recomendán-
dolo á la Convención para que lo de-
signe candidato á la Alcaldía muni-
cipal, en las próximas •decciones. 
Igualmente que se pase una comu-
nicación y se felicite además por la 
prensa, al egregio caudillo ¿Je nuesitra 
independencia. .Mayor General Enri-
que Loinaz del Gastük), por la cam-
paña que día tras día viene librando 
en pro de nuestras libertaras. 
Venancio Milián, 
•S?cretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité Ejecutico de la Convención 
Nacional. 
Por encargo del señor Presidente 
cito á los miembros del Comité Eje-
cutivo de la Convención Nacional 
del Partido Liberal, y á los senadores 
y representantes afiliados al mismo, 
para una sesión extraordinaria que 
se celebrará e-l lunes 20 á las nueve de 
la noche en d local del Círculo Zu-
lueta número 28. 
Dada la importancia de los asuntos 
que han de ser tratados se ruega la 
asistencia. 
Habana, Enero 13 de 1908. 




E l distinguido y conocido joven se-
ñor Amado Pellón, nos participa en 
atenta comunicación haber quedado 
constituida en la noche del pasado 
viernes una nueva sociedad de recreo 
y asaltos titulada "Edén París ." 
L a Directiva nombrada para re-
gir la misma durante el presente año 
es como sigue: Presidente señor Leo-
poldo Cervantes; Vice, Aurelio Cam-
piña ; Secretario, Amador Pellón; Vi -
ce. Enrique Cós; Tesorero, Genaro 
Lazo; Vice. Manuel Fernández; Di-
rector. Anselmo Hernández; Vice, Jo-
sé Baldonado y doce vocales. 
Mucho nos alegramos de la cons-
titución de esa nueva Sociedad á la 
que devolviéndole el saludo que nos 
hace, le deseamos prosperidad y lar-
ga vida. 
Carnaval. 
Mañana celebrará la sociedad 
"Maine Club" el primer baile de dis-
fraces de la temporada carnavales-
ca. 
Esta fiesta será la primera celebra-
da por nuestras sociedades, por cuyo 
motivo es de esperarse que resulte 
muy concurrida. 
Centro de Cocineros. 
Esta sociedad ha acordado la cele-
bración de bailes de disfraces en la 
presente temporada carnavalesca, los 
que se celebrarán las noches de los 
siguientes días: 26 de Enero, 2. 9, 
16, y 23 de Febrero; 1. 8. 15, 22 y 
29 de Marzo; 5, 12 y 26 de Abril, 
Esta sociedad también tomó el 
acuerdo de separar de los salones á 
cuantas personas no observen el or-
den y respeto que ella exige, como 
la compostura en los trajes. 
Con pena vemos que no ha acor-
dado nada en cuanto á las comparsas; 
ni ha especificado sobre los trajes, 
pues creemos que debe extender sus 
acuerdos al igual que la "Unión Fra-
ternal"; sobre los disfrazados de "bo-
bos", "payasos", "curros" y "hún-
•Taros", que en nuestras sociedades 
dejan tanto que desear. 
Lo aplaudiríamos. 
Juan Gualberlo Gómez. 
Encuéntrase ya bastante bien este 
distinguirlo hombre público y esti-
mado amigo nuestro, del accidente de 
que fué víctima en uno de los días 
de la pasada, semana. 
Mucho nos alegramos. 
Welcome. 
Encuéntrase entre nosotros, desde 
hace varios días, una distinguida y 
i éúlta cienfueguera, la señorita Ju-
lia Aldama y Moreno, 
j Nuestra bienvenida á la gentil 
I huésped, á la que deseamos larga y 
agradable estancia entre nosotros. 
Agustín Bruno. 
L*o6 r e l o j e s S u i z o s d e 
pon insuperables é indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A K A N T I Z A D O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta grau fá-
brica-
La huelga de los tabaqueros 
La ('omisión Ejecutiva de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos se reunió 
ayer tarde, acordanio asistir á las ocho 
de la mañana de hoy á una entrevista 
con una Comisión designada al efecto 
por el Comité Federativo de Torcedo-
ret>. 
Con tal motivo b Comisión Ejecuti-
va dejó en suspenso el acuerdo de que 
los fabricantes que no hubiesen hecho 
la rebaja convenida, procediesen á 
cumplimentarlo desde ayer. 
L a Comisión del Comité Ejecutivo 
que se entrevistará hoy con ia del Co-
mité Federativo la compondrán les se-
ñores D. Rafael G. Marqué*. D. Teo-
doro Garb: de. D. Rannón Argüelles, 
D. José Rodríguez y D. Alonso Fer-
nández. 
E n representación del Comité Fede-
rativo concurrirán D. Gregorio Cha-
ve/. D. Manuel Tovar. D. Juan Ayala. 
D. Emiliano Ramos y D. Antonio Aee-
val. 
Espérase que en e&ía entrevista lle-
garán á un acuerdo obreros y patronos 
y que e'¡ lunes próximo reanudarán el 
tn.hajo las fábricas paralizadas por la 
huelga. 
L a entrevista .se efectuará en el Cen-
tro Asturiano. 
Canciones y danzas árabes por 
"La Bella Móntenle" 
N U E V O S B A I L E S 
LOS SUCESOS 
E l médico auxiliar de la Sanidad 
del puerto doctor Valdés, remitió ayer 
tarde una comunicación al Juez de 
Instrucción del Este, denunciando 
que el vapor alemán "Irmgard l lorn" 
al mando del capitán Mr. W. Mollew, 
que procedente de Hamburgo y Pun-
ta Delgada entró en puerto en la ma-
ñana de ayer, no habí>a traído paten-
te del Cónsul cubano del último de 
los puertos, por lo cual había infrin-
gido las Leyes y Reglamentos de Cua-
rentena, y Orden Militar, dictada so-
bre el particular, y por cuya causa 
denunciaba esta infracción para que 
se imponga la pena á que se haya he-
cho acreedor el capitán de dicho va-
por. 
Por el Juez de Instrucción del Este, 
se ha dictado ayer auto de procesa-
miento contra el redactor del periódi-
co "Tierra" don Abelardo Saavedra 
Torres, á virtud de la causa que se 
instruye contra dicho periódico por 
injurias graves al Presidente de la 
República de Méjico. 
Saavedra Torres, fué remitido á la 
'Cárcel por no haber prestado la fian-
za de 200 pesos que se le exigen pa-
ra poder gozar de libertad provisio-
nal. 
• Ayer ocurrió otro principio de in-
cendio en la casa Baratillo número 5, 
por haberse reproducido fuego en los 
escombros. 
Acudió el material de Bomberos, 
pero no tuvo necesidad de prestar sus 
auxilio?, á causa de haber sido apaga-
do el fuego por los vecinos y policías. 
Han sido declarados procesados 
por el juez de Instrucción del Esta 
en causa por tentativa de robo, los 
detenidos Emilio Hernández, Antonio 
Quiroga y Esteban Castillo, exigién-
doles 200 pesos de fianza para gozar 
de libertad provisional. 
Al transitar ayer por los terrenos 
del antiguo Cementerio de Espada, el 
joven Rufino Blanco, de 17 años, ve-
cino de Príncipe número 12, fué asal-
tado por tres menores entre ellos uno 
nombrado Vicente Valladares, de 14 
años, que lo agarró por el cuello, 
mientras los otros dos les registraban 
los bolsillos para quitarle el dinero 
que llevaba encima. 
Los asaltantes al ver que el golpe 
no les dió resultado pues Blanco no 
tenía dinero, lo dejaron en libertad. 
Blanco al encontrarse con un poli-
cía le denunció el hecho, por lo que 
este trató de detener á los asaltantes, 
no lográndolo más que con el Valla-
dares, después de haber hecho dos 
disparos al aire, para que le prestara 
auxilio otro policía. 
E l detenido después de declarar en 
el juzgado fué entregado á su madre 
Leonor Díaz, con la obligación de 
presentarlo cada vez que lo solicite el 
Juzgado. 
E l juez de Instrucción del Este ha 
remitido á la ¡Secretaría de Estado, 
con objeto de solicitar su extradición, 
el testimonio de la causa instruida 
contra Rafael Barbato, por robo de 
1400 pesos á don Fabián Mena, vecino 
de la M<anzana de Gómez. 
Barbato se halla detenido en Tam-
pa á petición de las Autoridades cu-
banas. 
L a joven Adelaida Gutiérrez Her-
nández, de 20 años de edad, vecina 
de Concordia 153, accesoria B por 
Marqués González, fué asistida en el 
Centro de Socorro de una intoxica-
ción originada por fósforo industrial, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
L a Gutiérrez informó á la policía 
que 'había tratado de suicidarse por 
un disgusto que tuvo con su hermana 
mayor nombrada Ramona. 
E l señor Juez del Oeste conoce de 
este suceso. 
Trabajando en una herrería del 
Vedado, el blanco José Sei.sdedos 
Grande, vecino de Baños 28, sufrió 
una herida por avulsión en el dedo 
medio de la mano derecha, el cual fué 
necesario amputarle. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Covadonga". 
Kuero 18 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — l varón blanco legí-
timo. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco natural; 
2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este — 2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste. — l hembra mestiza na-
tural . 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa Rlquelme, 72 
años Habana, Neptuno 164, Asistolía; Nico-
l lasa Ybañez. 79 años, Id. Concordia 84, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Sur. — Regino Ramos, 75 años 
1 Santa María del Rosario, San Nicolás 192, 
Insuíiciencia initral: Mario Gutiérrez, 23 
años, Habana Rubalcaba l, Tuberculosis; 
Santiago, Suárez. 4 años. id. Manrique 161, 
j Bronco neumonía. 
I Distrito Kste. —Petronila Pelaez, 78 años 
puerto Príncipe, Jesús María 4, Cáncer in-
itestlnal; Manuel Estevez, 66 años Canarias 
Monserrate 93, Arterio esclerosis.* 
Distrito Oeste. — Camilo Rodríguez. 48 
años España. Reparto do Tamarindo. Tu-
berculosis; Anacleto Zaldívar, 71 años. Pam-
plona 13, Arterio esclerosis; Manuel Cobie-
Ua 43 años, España, La Covadonga. Cirrosis 
del hígado; Agustín Alvarez, 18 años, id. 
La Covadonga, Tuberculosis; Isabel Pérez. 




TANDAS D E S D E 
E N A D E L A N T E . 
LA CASA DEL POBRE 
Suplico á las damas reas v 
rn-sa* «pie nos remitan r o p a u L f ^ 
™ vestidos, chambras eami -60-
xayas, medias, etc.. para'auxd ^ 
muchas mujeres pobres oue r * 
'iue ganan, no pueden cubrir S1?0n lo 
P<>. l o a m o s que nos las rem?/11611-
ocho a once de la u ^ J ^ ^ 
jueves y sábados, á TIabana S ^ 
es pagara el bien que hagan k u 
felices criaturas que viven en ¿ V11' 
nudez y en la miseria. ^ 
D ^ M . Delfín. 
T E A T R Í Í a r t i , 
LAS siETü 
Todos los días estrenos de nelí 
las de la famosa casa de Pathé c ' 
plets por Coralito y transformación11' 
por Toresky. es 
Entrada general 10 centavos Te 
ttulia 5 centavos. "er" 
LA EVOLUCION 
Del Aceite HIGAEO DE BACiLio si 
forma m iMeriia ymás yaliosa' 
A principios del siglo X V I I 1̂  ^ 
dkos llegaron á conocer el he&Q ^ 
qne los hígados de bacalao y .su aceite 
contenían elementos medicinales da 
gran valor para el tratamiento de 1* 
pulmonía, eacrófula. enfermedades con, 
súnticas y reuraatitsmo crónico. 
Al usar el aceite de hígado de baca» 
lao en tsu forma cruda, deseubrieroa 
•j.ue el aceite en el cual se encontraban 
los siementos cu raí i ves valiosos, enj 
miuy repugnante y no tenía ningún va* 
lor medicinal. Cócno .separar estas pn .̂ 
piedades medicinales de los hígados da 
bacalao, de un aceite repugnante, era 
un .problema no resuelto. 
Después de muchos años de experi-
mentar produjeron tres diferentes y 
distintas e'lai-e.s de aceite de hígado da 
bacalao, es decir: el aceite muy claro 
el moreno caro y el moreno oscujó. Ei 
muy claro era el que primeramente sa 
extraía de le.s hígados; el moreno elaro 
se obtenía hirviendo los hígados des-
pués de que el aceite pálido ó claróse 
había extraído, y el aceite moreno se 
obtenía aprensando lo que sobraba da 
los hígadoá. 
Ninguno de estos productos era ¿ibra 
del aceite nauseabundo, y ninguno de 
ellos contenía todos l:,s elementos me-
dicinales que se .sabía existían en los 
hígados de bacr.lao; les tocó á dos emi-
nentes químicos francas?.-. Mourgues 
et •({antier, el producir la preparación 
perfecta de hígado de bacalao. Des-
pués de veinte años de estudio y traba-
jo, descubrieron un proceso de extrac-
ción y de concentr.-ción que ¡es enca-
pacitó para, separar de los hígados fres-
cos de bacalao y de su aceite iodos /o» 
elementos medicinales eurativos y tó-
nicos del mismo, eliminando entera-
mente el aceite, y es por este proceso 
qne es hecho el Vinol. 
A es ios atractivos tan valiosos del 
hígado de bacalao se añade peptomtó 
de hierro, coiya combinación produce el 
Vinol. remedio sin igual para ei trata-
miento de tildas las enfermedades pul-
monares y consúnticas y para restau-
rar la salud y la fuerza á la gente an-
ciana y débil, á [os niños delicados y, 
á los convalecientes. 
Ohoster Kent & Co., Químicos, Bos-
ton. .Mas., E . U. de A. 
a p e r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I I U 
D E V A P O l t E S COliKJBOS 
DE L l 
:ala e e í l í 
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
í í r> 
S A B O R " 
1 IRECTO PAÜ V 
Santa Cruz íe ia Pilan. 
Santa Cruz ta T^srifj 
í ss FaMas t firan Canaria, 
C o r m Stttaáfcp. B i t a y Soattautoa 
Luz eléctrica en los camarotei de tercera. 
Cocina á 1& española. Camareros españoles. 
Servicio esm«-T<i>io. í̂ os pviajeroí de 3í tie-
nen meaa'par^ coener. Cada diê  pasajeros 
ce tercera tienen su camarote, ' 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
En lí, |102.35, 2.- S3.Si oro español. 
En 3.', ij oro americauo. 
Acudirá sas con>Í2aa^arl3s: 
D U S S A Q Y C O M P . 
C O M P A Ñ I A 
[ m m i k m u n uns) 
El nuevo v csoluudiao vaoo." carreo alemán 
m m z o s c a r 
Halür í i U l r e c i a m e n t e 
Para V e r a c r u s y T a m p i c o 
Bobre ei 21 de Enero . 
rufc ciu* P A C A J E 
l.a 
Para Veracru .̂ . . . $ ¿6.90 9 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro español) 
El vapor correo alemán de 5,000 toneladas 
¡ aldrá dir ectamente para 
T a m p i c o y V e r a c m z 
sobre el 19 de E n e r o . ^ 
P K E C J O S rte P A S A J E 
1? 3̂  
Para TAMPICO $36 | 14 
„ VERACRUZ $ 46 | 18 
(en oro español) 
L.a Compañía cendra un v-upor remolcador 
i disposición de loa señorea pasajerva, para 
conducirlos junta con su eaulpaje. Ubre 4« 
Castos, del muellr da la ÜACHiiS v̂ ai vapor 
trasatlántico. 
i.̂ e mas pormenores Informaran Ies con-
«itinatarlus. 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H AJÍ ANA. 
Teléfono 4-1:8. 
2S9~ Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Lompañía, estará atraca-
do ¿ la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 261 14-17 
Vapor "OTERI" 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— D E — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
cutre Santíag-o cié Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Fanamá. 
Para los días áz salida y más pormenores 
cirijanse á 
W. M. Daniel. Agente. 
Obispo 121. TeiÚL -loG. Mí»b;iii;i 
HEILBÜT & RASCH 




V A P O R E S COBREOS 
áela CoBipaiía 
A N T S S D E 
A 1 T T 0 K I 0 L O P E S 7 C" 
Ge reciben los documentos de embarque 
¿asta ei oía 17 y la car¿* a Dorio hasta ol 
i la 1& 
La correspor.dencia solo je recibe en ia Ad-
ministración do Corrooi, 
«OTA.—Se -^vierte a loa «eneres panaje-
res que en el muelle ae ia Macmna encoa-
u aran IOB vaperes lemolcaaures aal eeftor 
cúiitaiiiai iua, di tpüzatus a conducir el pa» 
buj« a wurao, znê tume el pa.xo ae V'KIN l.'iC 
CibWi'A.VOiS en p:atu cana uno. ios oías da 
buiini Ueaae taa dví n«atK ia.» uus a<> ta 
larde. 
Kl equipaje lo reo!be r.-a.i.ulta mente la 
lancaa "üiadlator" eu el 3iuelle de la Ma-
china la víspera y el día ar *a aalula, nasia 
ia* uiez ue ia mananu. 
Para cumplir el R D, del (iobiorno do Es-
paña, feclia ¿2 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar au 
billete en lu casa (Jonsign t̂ana. — Iniormurá 
KU Conaifiiatuno. 
Para informes dirieirse á su oonsifirnitario 
MAMUELOTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 155 78-1B 
V a p o r e s j w s t e r o s . 
KA, V A P O B 
A L F O N S O X I I 
C K V U A B AMEZAGA 
itlorS para 
CORüNA Y SANTANDER 
el :ü de Enero & las cuatro de la tarde lie-
| vando la correspondencia pública. 
I Admite pasajeros y car^a general, incluso 
j tabaco para dichos puertos. 
Recice azücar. otaé y cacao en partidas á 
' fiete corrido y con coaocímieato diré :to para 
' V.go, «Jijón, Bnbao y Pasajei, 
| Los billetes ae paia e HOIÜ s^rln ezpjiiix 
1 habla las aitíí CK-I día d¿ salida. 
Las pólizas de cargi drinarin por e C >.i-
signatario autes uw oorrenai sui cayo reqai-
¡ tuo serán nula*. 
e l n u e v o v a p o r 
Á L A V A I I 
Capitán urtnuj 
saldrá de eate puerro loa laiércole* á 
lab cinco de la urde, pari 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O l t K S 
Eerinanoí; ZnlMa y Gaiuz. Gnm n m 2) 
c 3011 6̂-32 D 
m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE t E R R E R i 
ELIDAS Oe U U i B A I * 
dorante el mes de Enero de lí)0í>. 
Vapor SAN JUAN, 
Miércoles 21 ó las á de la tirde. 
Para, CiibAr.i, Vita, Bañes, >Iayarí, 
í Ha;;tiu ue Táuaiuo, üaracoa, Ouan-
tánaniu y Sautia^u tic CutM relor-
liando por Baracoa. Sasfiia de Tána-
nio, Mayarí, Oibara, Banes. Vita, 
Gibara nuevaiiieute y Halmiiii. 
NOTA: J- ete buque no recibirá carga 
en este puerto para el de Mayarí. 
Vapor gANTíAGO DE CUBA. 
irábado 25 á las 3 de la taris. 
Para JSuevitas Puerto Padre, G i -
haru, Mayan, B a r a o a , Gaamv.áiiaiuo 
I8olo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor GOSMS DE H E R R E R A 
todos los marte» a las 5 de ia tarde 
i'ara Isabela ue baguu y Caifouri6ii, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Kailway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Liájas, Esperanza, 
banta Clara y Roaas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a áagaa. y viceyewv 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3- 50 
Víveres, íerretería y loza C-30 
Mercaderías.: Í 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana i Caibarién y víceverai. 
Pasaje en primera |10-00 
— en tercera t ó-30 
Víverei», íerretería y loza ¿9-31) 
Mercaderías. ; • 0-50 
lORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centaroj 
tercio (oro americano i 
(¿ilcarouro pagacn.no mcraan:,.U> 
Carga general á flete corrido 
Para Falmira *. f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas O-ol 
,, bta. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERlCANOi 
M O T A 8 . 
CAItGA DK CAMVIAJM. 
S« reciba Daaia tai ir-.< t« ta taras del día 
de x n l i d a . 
CAKlaA UK TKATKSIA. 
bolamente se rscioira nasti lai5 do 1 * orls 
del día 7. 
Airattuaa en GUANTAJiIAJfU. 
L M rapores de LO* aiai 1, 8, 18 y 2 5, atraca-
rán ai aauell* de .boquerón, y IOÍ d̂  IJÍ días 
4, 11 y 1£ ai de Caimanera 
A V I S O S 
Se suplica á. los señores cardadores pon-
ían especial cuidado para «iue todos loa 
uulios sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia dol receptor, lo 
(¿ue Uarau tamuien constar en los conoci-
lulentos; puesto que, habiendo en varia» lo-
calidades del interior de los puertos donde 
ee hace ia Ucscarjía distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la 
Kmpresa oeciina en los remitentes toda rea-
puiidabilldad de los pcrjulclas que puedan 
sobrevenir por ia falta ue cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualnienie harán constar en los respecti-
vos conoclmlentoi, ei contenido de los bul-
loa, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, a virtud do la Circular numero 16 
de la Secretaria de Hacienda de lecha 3 a« 
Junio último. 
Habana 1 de Enero de 19üJ. 
Sobrino» dr llrrrern, S, rn C . 
C. lóS Tb-ltí 
Vneiía Abajo S. S. Co. 
Cl V-.or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (con excepción del aitimo 
Jueves de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación ..e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde pana: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
|Con trasbordo) 
y CORTES 
ealieudo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó ios días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C. 156 78 1E 
i m m u v 
BAAQ,UKROS MKRCADERES 23 
Cana origriBalmcnte establecida en 1S44 
Giran letras íl la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales do los .Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R M ü í A S POR E L OABLB 
154 78-1E 
(xlROS D E L E T R A S 
J. A. MNüHá í m á í . 
O B b F Ü l a Y 2\ 
Hace pagos por el cable, racillta cartas de créulto y gira letras a corta y larga vista t,oüie las principales plazas de esta Isia v las de .Francia, Inglaterra, Alemania Kusia Kstados Unidos, Méjico. Argentina, Puerto' etico, Cnina, Japón, y sobre todas las eluda des y pueblos de lispafta. Islas Baleares canarias é Italia 
< V 1 M 78.1E 
E S Q U I N A A M K K C A D E K t S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. «"<.«.« 
Giran letras sobre Londres, New York 
New orleans, Milán, Turin Uonia, NTenecia! 
Florencia, Napoies, Lisboa, uporto Gibrai-
tar, bremen. riatnouigo, l-aris, Havre san 
tes, ^uracos, Marsella, Cauiz, L,yon. Alénco 
^L.aeiuz san J uau de futrió icico, etfc 
sobre todas las capitales y puertos sobre x-aima de Mallorca, ibísa, Mahon y banta Cruz de Tenerife. ' 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara. Caioanén, bagua ia Urande, Tnnl-oaa. Clenluegos, Haiu-ii Splriius banuago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanluu, i-i .«r uei itlo. Gibara, huerto Frlncip« y Nue-\ itas. 
O. 157 T S . I I . " 
J. BALCELLS Y GOMF. 
(S. ea O . 
A M A R G U R A . N 0 M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran r̂íf 
á corla y larga vista sobre New Yora. 
Londres. París y sobre todas las capItalM 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con̂  
tra Incendios. 
C. 162 156.1B 
W . G E L A T S Y C o m p -
lO», A U L l A l i IOS, esquina 
A A31AKGÜKA 
Harón pa^os por el cübie. facilita1 
cartas üe ci-édito y jfiran letras 
•Á curta y lurgH visca 
sobre Nueva York, Nueva Orlea"fn^*-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto R100*Hom-
ares, París, Burdeos, Lyon, Bayona, -̂ f r. 
burgo, Roma Náp l̂.-?. Milán, Génov», •» 
sella, Havre, Lelia, Nanles, Saint ,n 
..cpe, Tolousc-, Venecla, Florencia, ^ 
asimo, etc. así como sobre todas i* 
pítales y piovmcias ae 
KSPA.VA 1; ISLAS C A N A R I A S 
C. 1S49 156-1-A* 
H i j o s D E R. AaGüáLLBS 
M i m M t i 3o. HABAiü ^ 
Kauionars 
Dep6' 
Teléfono nüm. TO. Cables: 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ¿0j 
líos Kiv valores, haciéndoíe t':̂ 1 t̂erese8—<: 
ro y Kemisi.m de dividendos e in1 frm 
gnoración de vaiort lic0-
> venia de va Ion s ^ u.tra3 
br( 
ĉ résvamos y JCI 
tos.— Con ;.! a > 
6 industriales 
de cambios. — Cobro ae letra^ '̂ 
por cuenta a ge na. — Giros sopi 
pales plazas y también sobre ic 
España, Islas Baleares y Cañar 
poi Cables y Canas de Crédito. 
C. '¿-'-I 13b 
lOc 
U L D O Y C 0 P 
giran 1' tras * Hacer, pagos por el cable elj^ .̂ lecreait* 
ii^b* v.üiu y uan ^ r ^ t , ort^m 
sobre New iorK, i-iiadeina, ..laari* 
¿au !• ruuclsco, ivu.ui —, ia'v'ciuaaO* 
Barcelona y demás fs .uejico i 
liuropa. asi cuma auure L.,aos i<-0t̂ ,. , 
España y capiia 
uiit comuiaaei 









LA NOTA DEL DIA 
E l Valatta e n t r ó en S a n t i a g o 
con t a n l indo cargamento , 
que de seguro l a A d u a n a 
no le c o b r a r á derechos. 
V e i n t i s é i s casos de f iebre 
a m a r i l l a ; no m u r i e r o n 
m á s que catorce en el t r á n s i t o 
y los que s i g u e n enfermos , 
m o r i r á n . V e i n t i d ó s casos 
de v i r u e l a s ; no m u r i e r o n 
m á s que diez, doce que r e s t a n 
e s t á n con los sacramentos . 
U n caso de l a b u b ó n i c a , 
m o r t a l ; poco m á s ó menos 
otros casos y o t ras cosas 
p a r a el r e f e r i d o puer to . 
¿ Q u e l a S a n i d a d M a r í t i m a 
como p r e c a u c i ó n h a impuesto 
que des infec ten las c á m a r a s , 
y se v a y a a l l azare to 
el Valatta, u n a s e m a n a 
i n c o m p l e t a ? ¡ B u e n r e m e d i o ! 
Y l a S a n i d a d t erres tre , 
¿ q u é i m p o n d r á á ese c a r g a m e n t o 
de microb ios " p e r n i c i o s o s , 
c u a n d o no m a l s a n o s ? " P i e n s o 
que por respeto á l a clase 
h a de a n d a r s e con respetos, 
dic i endo á esas mercancías, 
p a s e n ustedes s i n miedo, 
e n t r e n donde les p a r e z c a , 
y m a t e n a l mi smo verbo, 
p o r a c t i v a y por p a s i v a , 
que " m a l d e muchos , consuelo 
de t o n t o s , " y a q u í en l a I s l a 
todos se c h u p a n el dedo. 
E l Valatta e n t r ó en S a n t i a g o 
eon t a n l indo cargamento 
que es seguro que l a A d u a n a 
n o le c o b r a r á derechos. 
C. 
EL CAPITAN HENRY 
E x p e r i m e n t o s de t e l e g r a f í a s i n h ü o s 
A y e r á ias tres d e l a t a r d e se con-
g r e g a r o n en el teatro P a y r e t , p r e v i a 
i n v i t a c i ó n de l a E m p r e s a , representa -
c i ó n de l a premia , homibres de c i e n c i a y 
a m á g o s p a r t i c u l a r e s de F r a n k C o s t a , 
p a r a p r e s e n c i a r a lgunos exper imentos 
de t e l e g r a f í a s i n h i los heckes por e l oa-
p i t á n H e n r y , d i s t ingu ido ingeniero 
e l e c t r i c i s t a de l gob ierno de los E s t a d o s 
U n i d o s . 
E l c a p i t á n H e n r y d e m o s t r ó l a u t i l i -
d a d de ese g r a n invento y l a a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a p a r a t r a s m i t i r las a l a r m a s de 
incendios , s e ñ a l e s de f e r r a o a r r i l e s , ev i -
t a r cihoques e n e l m a r , d i s p a r o de ca -
ñ o n e s , e x p l o s i ó n de minas , etc., etc., y 
todo lo que pudo hacerse con l a elec-
t r i c i d a d conduc idas p o r a iambre , lo 
puede l a t e l e g r a f í a s i n hi los. 
T e r m i n a d o s Las exper imentos p r á c t i -
cos, e l c a p i t á n H e n r y satisfizo todas 
las p r e g u n t s s que se le h i c i e r o n refe-
rente á la t e l e g r a f í a s in hilog. 
L a E m p r e s a F r a n k C o s t a p r e s t a u n 
g r a n s e r v i c i o á l a c u l t u r a , presentando 
el lunes a l c a - p i t á n H e n r y . 
T E A T R O A L H A M B R A 
F U N C T O X D I A R I A 
D o s t a n d a s : á l a s ocho y á las n u e v e . 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y d o m i n g o , á l a u n a de la tarde 
e n el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 t a n t o s entre 
b l a n c o s ' azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a tantos 
en tre b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
de l ed i f i c io . 
U n a v e z j u g a d o s los 15 tantos^ de l 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á la 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
p e n d i e s e . 
B a s e - B a l l 
L A R E U N I O N D E L A L I G A 
l A y e r , como h a b í a m o s a n u n c i a d o , se 
r e u n i ó l a " L i g a G e n e r a l de B a s e 
B a l l , " con objeto de reso lver l a pet i -
c i ó n de los c l u b s " H a b a n a " . " A l m e n -
d a r e s " y " F é . " so'bre e x c l u s i ó n del 
c l u b "Mia i tanzas ." 
A l a b r i r s e la s e s i ó n el s e ñ o r P r e s i -
dente nues tro amigo e l doctor F e d e r i -
co M o r a , dio c u e n t a con u n t e l egrama 
que h a b í a rec ib ido y que dice a s í : 
" P u e b l o de M a t a n z a s c o n f í a en s u 
a c r i s o l a d a h o n r a d e z de sus ¡actos , p a r a 
que no p e r m i t a e x c l u s i ó n de nues t ro 
c.u'b. V a r i o s p a r t i d a r i o s . " 
L a j u n t a se dio por enterada , pasan-
do d e s p u é s á d a r c u e n t a con l a p e t i c i ó n 
de los c lubs " H a b . i n a , " " A l m e n d a r e s " 
y " F é . " A d i c h a p e t i c i ó n el S e c r e t a r i o 
•de la L i g a , s e ñ o r C a s a s , p r e s e n t ó La s i -
guiente e n m i e n d a : " Q u e los juegos 
que e s t á n actualmomte s e ñ a l a d a s p a r a 
los lunes y j u e v e s de c a d a sema n i , que 
se ce lebran e n M a t a n z a s , venga el c lub 
de este nombre á j u g a r l o á l a H a b a n a , 
los m a r t e s y s á b a d o s , á p a r t i r desde el 
p r i m e r o de F e b r e r o p r ó x i m o , y que en 
M a t a n z a s solo se c e l e b r a r a n los juegos 
s e ñ a l a d o s p a r a les d o m i n g o s . " 
E s t a m o c i ó n , f u é a p r e b a d a p o r u n a -
n i m i d a d . 
F e l i c i t a m o s á l a " L i g a " por este 
acuerdo , y sobre todo a l s e ñ o r Gasas , 
a u t o r de !a e n m i e n d a . 
E L C L U B F E 
P a r e c e que l a L i g a tiene en c a r t e r a 
«1 c lub " F e " p a r a e x c l u i r l o de l C h a m -
p ion , caso que é s t e en u n plazo p r u d e n -
C I a i xio reorganice su novena . 
L O S J U E G O S D E H O Y 
E n C a r l o s I I I j u g a r á n el " H a b a n a " 
y ' F é " ; v en M a t a n z a s e l c lub de este 
nombre y e l " A l m e n d a r e s . " 
P Í D A S E L A C E R V E Z A T Í V O L I 
í i J A C E T í L l i A 
H o y . — 
•Los teatre-s. 
E n e l N a c i o n a l p o n d r á en escena l a 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r ige d o n 
P a b l o P i - l d a í n , e l p o p u l a r d r a m a en 
cuatro actos María ó la hija de un jar-
naiero. 
P r o t a g o n i s t a : P i l a r S u á r e z . 
P a r a hoy domingo ofrece l a E m p r e -
sa F r a n k C o s t a en P a y r e t , u n a m-at inée 
d e d i c a d a á los n i ñ o s , que e m p e z a r á á 
l a s dos y m e d i a . 
E n e s t a m a t i n é e s e r á n exh ib idas 
u n a magnrfica c o l e c c i ó n de p e l í c u l a s 
escogidas entre las m e j o r e s que ú l t i -
m a m e n t e se ha.n rec ibido, d o m i n a n d o 
los asuntc-s c ó m i c o s , morales é i n s t r u c -
t ives . A d e m á s figuran en e l programa' 
•bailes y couplets por l a M a l a g u e ñ i t a , 
y C a r m e n R o c a , y bai les y cantos t í -
picos por la p a r e j a A s h . 
C i n c o centavos vale -a t e r t u l i a por 
t e d a la m a t i n é e . 
P o r ta noche tres tandas , empezando 
l a p r i m e r a á las siete y m e d i a en punto . 
E x c e l e n t e s p e l í c u l a s se h « n puesto 
e n el p r o g r a m a , todas de las rec ib idas 
anteayer , no f a l t a n d o l a Gran corrida 
de toros, r u é con tanto é x i t o f u é estre-
n a d a e l v iernes . 
E s esta p e l í c u l a sensnc iona l y fiel-
mente r e p r o d u c c i ó n de una l i d i a , com-
p'-.'la en ••us m á s m í n i m o s detalles. 
D e s de ios l id iadores son cogidos por 
la f i e r a . 
T a m b i é n e s t á en el p r o g r a m a la chis -
t a s í s i m a v i s ta que P a t h é h a t i tu lado L a 
bella m-ecanógrafa. 
E n todss las t a n d a s h a y bai les por l a 
M a l a g u e ñ i t a y cantos y ba i les t í p i c o s 
del S u r . por l a p a r e j a A s h . 
Mañi -n ia lunes p r e s e n t a c i ó n de l c a -
p i t á n H e n r y , con exper imentos de te-
l e g r a f í a s i n hi los . 
L a e n t r a d a , por t a n d a , es ve inte cen-
taves y la t e r t u l i a c inco . 
A l b i s u trae s u car te l de la t a r d e com-
binado con las zarzue las San Juan de 
L m , L a hostería del laurel y L a Pa-
tria, chica. 
P o r l a noche las t a n d a s . 
S e r á n cuatro , como todos lo* domin-
gos, empezando á las s iete y ined ia . 
V é a n s e a q u í : 
P r i m e r a : L a hostería del lanrel. 
S e g u n d a : L a patria chica. 
T e r c e r a : Lysistrata. 
C u a r t a : Doloretes. 
E n Lysistrata, z a r z u e l a e s t renada 
anoche con g r a n é x i t o , t o m a n par te 
L u i s a R o d r í g u e z y d e m á s ar t i s ta s de 
•la i C o m p a ñ í í ) . 
E n M a r t í h a b r á dos funciones , la de l 
d í a y l a n o c t u r n a , con exhibic iones c i -
n c m i a t o g r á f i c a s l l enas de v a r i e d a d y 
a trac t ivos . 
T r a b a j a r á en ambas e l g r a n t r a n s -
f o r m i s t a T o r e ? k y que c u e n t a sus t r i u n -
fos por d í a , as í como l a a p l a u d i d a C o -
ra l i to . 
D í a de l lenos en A c t u a l i d a d e s e l eter-
no favorec ido coliseo del p o p u l a r E n s e -
bio A z c u e . 
L o s i i i f íos d i s f r u t a r á n de l a m a t i n é e 
que se ce lebra e n s u obsequio y que es-
t a r á d i v i d i d a en tres p a r t e s : 
P o r la noche, c inco tandas , d a n d o co-
mienzo l a p r i m e r a á las siete y cuar to . 
E n u n á y o t r a f u n c i ó n , a d e m á s de 
las v i s ta s cinemnto o r á t i c a s , se presen-
t a r á n a l t e r n a t i v a m e n t e l a be l l a M o n -
terde, la M u r g a C l a d l t a n a de " L o s P i -
r i p i t i p i s , " y P i l a r c i t a , l a n i ñ a b a i l a -
r i n a . 
L a s i n p a r M o d e r n i s t a y s u compa-
ñ e r o e j e c u t a r á n lo m e j o r de s u extenso 
repertor io . 
E n A i ' h a m h r a va hoy á s egunda ho-
r a E n la pl-aza del r a p a r z a r z u e l a de 
Manolo S a l a d r i g a s . 
L a p r i m e r a t a n d a se cubre con Pil-
doras de amor, zarzue la de V r l i o c h . 
O t r a s d ivers iones . 
E l Jai Alai. 
E l encuentro de las a g u e r r i d a s nove-
n a s de l Habana y Fe e n los 
terrenos de C a r l o s I I I . 
Y Palatino con los m i l y tres a t r a c -
tivos que dispone p a r a ¡os domingos l a 
empresa de aquel a legre lugar . 
D í a completo. 
Q u i n t i l l a c l á s i c a . — 
S i n c r u z no h a y g l o r i a n i n g u n a , 
n i con c r u z e terno l l a n t o ; 
s a n t i d a d y c r u z es u n a ; 
no h a y cruz que no tenga santo, 
n i santo s i n c r u z a l g u n a . 
Lope de Vega. 
P e l i g r o s d e l o s l a b o r a t o r i o s . — 
U n q u í m i c o de F i l a d e d f i a h a hecho 
o b s e r v a r r e c i e n t e m e n t e que en los l a -
b o r a t o r i o s se m a n i p u l a g r a n c a n t i d a d 
d e c i a n u r o p o t á s i c o , a ñ a d i e n d o que 
l a s p e r s o n a s que t r a b a j a n c o n d i c h o 
v e n e n o c o n f r e c u e n c i a se v e n a s a l t a -
d a s c o n g r a n d e s deseos de c o m e r l o . 
L o s ¡ h e r m o s o s c r i s t a l e s b l a n c o s 
e j e r c e n en l a i m a g i n a c i ó n u n a e x t r a -
ñ a f a s c i n a c i ó n , p a r e c i d a á l a que se 
d ice poseen l a s s e r p i e n t e s p a r a l o s 
p á j a r o s . A u n c u a n d o s a b e n que es 
u n v e n e n o m o r t a l s i e n t e n v i v o s de-
seos de l l e n a r s e l a b o c a c o n é l y se 
c u e n t a n mudhos casos de p e r s o n a s que 
no h a n p o d i d o r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n , 
p e r s o n a s fe l ices y en b u e n a s i t u a c i ó n 
que s i n c a u s a a p a r e n t e , h a n a p a r e c i d o 
e n los l a b o r a t o r i o s m u e r t a s , a l l a d o 
de u n a c e n t e l l e a n t e m a s a de c r i s t a l e s 
de c i a n u r o p o t á s i c o . 
D e a h í que en m u c h o s l a b o r a t o r i o s 
d o n d e e s t a s u s t a n c i a se e m p l e a los 
o p e r a r i o s t i e n e n ó r d e n e s de no e n t r a r 
solos e n los r e c i n t o s d o n d e se h a l l a 
d e p o s i t a d o el c i a n u r o de p o t a s a . 
A ' r h a i s . — 
Beso tus ojos tristes como suela 
sus rfliriuias besar, en tanto reza, 
una anciana piadosa. Y tu cabeza 
que á. perfumadas liviandades huele, 
beso, porque mi beso te consuele, 
mi beso que es unción y que es tristeza, 
mi beso que está, limpio de impureza, 
mi beso que no mancha y que no duele. 
Yo bien sé que es románt ica locura 
besarte as í . con beso que no alcanza 
á encender la pasiírn sensual é impura; 
mas gusto de Juntar, en suave alianza, 
mi inspiración de amor y de ternura 
á, tu ideal de ensueño y esperanza. 
L u i s G. Urblna. 
TOSES, CATARROS, ASMA, BRONQUITIS 
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T R E I N T A 7 C I N C O A Ñ O S D E E X I T O , WtT H E D I O M I L L O N D E E N F E R M O S C U R A D O S . 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
1 1 2 , C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
1S E 
S I J a p ó n l i t e r a r i o . — 
L a l i t e r a t u r a j a p o n e s a no h a b í a s ido 
objeto h a s t a a h o r a de estudioi? serio.?. 
L a p r e p o n d e r a n c i a m i l i t a r del J a p ó n 
lia l l evado n a t u r a l m e n t e á a lgunos es-
cr i tores á d e s e n t r a ñ a r el pasado l i t e r a -
rio de les vencedores , y a s í $9 h a l lega-
do á conocer que el J a p ó n es u n pueblo 
eminentemente l i t era i to . L a ílistoria 
d-e la Jifrrntura japonesa, del profesor 
de la U n i v e r s i d a d de T o k i o , K a r i F i o 
renz . lo a c r e d i t a a s í c u m p l i d a m e n t e . 
H a s t a hoy s ó l o e x i s t í a sobre el pasado 
espir ihia- l de l pueblo a s i á t i c o u n a o b r a 
inglesa m u y incomple ta y o tra p u r a -
mente a p o l o g é t i c a , compues ta por u n 
j a p o n e s n a t u r a l m e n t e e n t u s i a s t a de las 
g lor ias p a t r i a s . 
C o m o detal le cur ioso del l ibro c i ta -
do, merece cons ignarse que la l i t e r a t u -
r a j a p o n e s a d u r a n t e e l s ig'o ú l t i m o ha 
pasado por las m i s m a s fases que la l i te-
r a t u r a europea , y h a s t a en 'las m i s m a s 
é p o c a s . A l p e r í o d o de l a nove la h i s t ó -
r i c a de W a l t e r Scott , D u m a s y B a l z a c 
en I n g l a t e r r a y e n F r a n c i a , correspon-
d e n e n e l J a p ó n las obras de tres auto-
r e s qne floreoieron entre los a ñ o s de 
1816 y 1842. 
E l p r e d o m i n i o del r ea l i smo v ino lue-
go; a l c a n z a -hasta les albores de l s ig lo 
a c t u a l , y es la t endenc ia que m e j o r se 
acomoda a l e s p í r i t u de los japoneses , 
qu ienes c m l t i v a n con v e r d a d e r a maes-
t r í a los c u a d r o s de e x t e n s i ó n r e d u c i d a 
y las cosas p e q i u e ñ a s y d i m i n u t a s . 
L a o b r a de l pro fe sor a l e m á n consti-
t u y e u n i m p o r t a n t e e a p í t u l o p a r a e l 
es tudio de La e m i g r a c i ó n de los g é n e r o s 
' l i terarios, que p u d i e r a f r u c t u o s a m e n t e 
e s t u d i a r s e á la m a n e r a que M a x M ü -
I l e r y otros filólogois e s t u d i a r o n la emi -
g r a c i ó n de las f á b u l a s y de las leyen-
d a s . 
R e t r e t a s . — 
P r o g r a m a de l a s p i e z a s que e j e c u -
t a r á l a B a n d a de A r t i l l e r í a e n l a r e -
t r e t a de e s t a noche , de ocho á diez y 
m e d i a en el M a l e c ó n : 
Marcha Militar Starn and Strlp^n Foraver, 
Sousa. 
Overtura de la 6pera Mlenon Ambrosio 
Thomas. 
Danzan Bspafiolan, Moszkewski. 
a) Nro. 3. 
b) Nro. 5 Bolero. 
Gran se lecc ión de la 6pera Giooonda. Pon-
chiel l l . 
Souvenlr de Hapaal, Tschaikowsky. 
a . Ohant sana Paroles 
b) Chanson Tr i s te . 
c) Chanson Humoreske. 
Amerlcau Patrol. F . W . Mep^hnn. 
Danzón Cnnooncoa MnbA. F , Rojas . 
Two Step The Havnna Post, Marín V a -
rona. 
J . M a r í n Varona , 
C a p i t á n Jefe de l a B a n d a 
P r o g r a m a d.e l a s p i e z a s que e j e c u -
t a r á l a B a n d a M u n i c i p a l de G u a n a -
b a c o a en l a r e t r e t a de e s t a noche , de 
ocho á d iez , en l a P l a z a de R e c r e o : 
Pasodobl^ K l Bri«;ac1ipr GcnornJ. Kockert . 
Obertura SI yo fnera Rey, Adam. 
Serenata I.a Futrel la confldente, RobaudI. 
Polka de F l a u t í n L a Alondra, N. N , 
Mazurka Amoroíia Navarro. 
Two Step Anona, Grey . 
Danzón L a .MatchlehR, Perelra. 
Guanabacoa 18 de Enero de 1908. 
E l Director, 
1) . J^ópez. 
L a n o t a fináis 
E n l a mesa de j u e g o de u n c a s i n o : 
— J u a n , ¿ q u é hora e s ? — p r e g u n t a u n 
j u g a d o r á s u cr iado ? 
— L a u n a de l a m a d r u g a d a . 
—•¡ iCara imba! ¡ Y m i m u j e r que me 
e s t á e sperando p a r a a l m o r z a r ! 
E N I G M H " " i j m m 
c o n f i a n z a debe e.-tar c o l o c a d a en e l 
d i d e í s i m o n o m b r e de J e s ú s . 
D I A 20 
S a n t o s F a b i á n y S e b a s t i á n , m á r t i -
r e s ; M a u r o y E u t i m i o , c o n f e s o r e s ; 
s a n t a E u s t o q u i a , v i r g e n . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M i s a s S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s I g l e s i a s las d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D - i a 1 9 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d ó M i s e r i c o r d i a , en e l E s p í r i -
t u S a n t o . | E l d i a 20 á N u e s t r a S e ñ o -
r a de L o u r d e s en la M e r c e d . 
p n i m m i 
C U L T O S EN HONOR 
DEL 
MILAGROSO HÍÑO J M S DE PBASA 
K l Día 18 
Al anochecer Salve fi. la Sant í s ima V l r g j n . 
E l Domingo 19 
Fiesta i d M m m Nomlire ele J e s í s 
A laa siete y media de la mañana: Mi3a de 
Comunión general armonizada. 
A ias ocho y media: Misa solemne. Asist i -
rá el Kvmo. tír. Delegado do S. S. — Pre-
dicará el R . P. Florencio. C . D . Se can-
tara, la Misa de Angeiis, de canto gregoria. 
no, por nu nutrido coro do voces de n i ñ a s 
y seiloritas. alternando con el coro de la Co-
munidad, conforme á las prescripciones de. 
N, S . P . P ío X . y con la aprobación do 
Nuestro Ilustrlsimo Prelado. 
E n el Ofertorio se estrenará, un precioso 
motete de sabor corte gregoriano compues-
to expresamente para este acto por"el R . P . 
Ricardo C . D., y al ilnal de la Misa se can-
tará el Ritmo Salve Mater, tomado de los 
antiguos códices musicales carmelitanos por 
los P P . Benedictinos de tíolesme». 
Dirigirá, los coros el R. P . Ricardo C . D . 
A la? tres de la tarde: Consagrac ión de 
los niñoii. Ejercicio, p lát ica y proces ión . 
Al anochecer: .Los ejercicios de costum-
bre, sermón y procesión de la Comunidad con 
.a imagen del Niño de Praga . 
648 6-14 
Ilustra Arcl i lcofrai i ía ¿el S a n t í s i m o 
Sacraineiilo e m i d a en la iglesia pa iro -
p i i l di] S t r a . Sra. íq G M a l o p e . 
S E C R E T A R I A 
E l día 19 del presente mes á las S a. m. 
s e g ú n previenen los Estatutos, se celebra-
rá la festividad del Domingo Tercero en 
la que ocupará la sagrada cAtéót*. d"! E s -
píri tu Santo el Rvdo. P . Abn.cCíU-
Se Invita por este medio á ios seUoies her-
manos y demás personas piadosas que de-
seen asistir á dicha fes^Iv!3ad demostrando 
así, su amor al Sant í s imo Sacramento y su 
in terés por el mayor esnlendor del culto. 
Se recomienda á los nerraanos se s irvan 
concurrir á dicho acto con ,̂1 distintivo de 
la Corporación. 
Habana 15 de Enero de 1908. 
E l Secretarlo 
B. Caballero. 
C. 260 3-17 
CRONICA RELI&IOSA 
D I A 19 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o 
J esiis. 
E l C i r c u l a r e s t á e n S a n t a C l a r a . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á expues -
t a S u D i v i n a M a j e s t a d e n el E s p í r i -
t u S a n t o . 
E l D u l c e N o m b r e de J e s ú s . S a n t o s 
C a n u t o , r e y , M a r i o . G e r m á n i c o , O c t a -
v i o y A u g u s t o , m á r t i r e s ; s a n t a s P í a 
y M a r t a , m á r t i r e s . 
P r o f e s a m o s t o d a l a v i d a u n a t i er -
n í s i m a d e v o c i ó n a l d u l e e n o m b r e d e 
J e s ú s ; t e n g á m o s l e f r e c u e n t e m e n t e 
I e n l a boca p a r a i n v o c a r l e y p a r a ben-
d e c i r l e ; pero mmcho m á s en e l c o r a -
z ó n p a r a a m a r l e . T e n g a m o s presen te 
q u e á l a i n v o c a c i ó n de este d i v i n o 
n o m b r e , como dice el A p ó s t o l , t o d a s 
l a s c r i a t u r a s deben h i n c a r l a r o d i l l a , 
y que no se p u e d e p r o n u n c i a r c o n el 
deb ido respeto , á m e n o s que s e a por 
u n movimiiemto p a r t i c u l a r de l E s p í r i -
t u S a n t o . 
T e n g a m o s l a p i a d o s a c o s t u m b r e de 
i n v o c a r l e m u c h a s veces en v i d a , p a r a 
que le p r o n u n c i e m o s con c o n f i a n z a á 
l a h o r a de l a m u e r t e . A q u e l l a b r e v e 
o r a c i ó n que h i z o el ciego de J e r i c ó , 
d e b e s e r f a m i l i a r en las d i f e r e n t e s ne-
c e s i d a d e s de l a v i d a , y sobre todo 
c u a n d o u r g e n l a s t e n t a c i o n e s : " J e s ú í , 
h i j o de D a v i d , ten m i s e r i c o r d i a de 
m í " ; 6 la j a c u l a t o r i a de S a s A g u s t í n : 
" J e s ú s , s e d p a r a m í . J e s ú s , y s a l -
1 v a d m e ' ' . E n todo y p o r todo n u e s t r a 
I j ^ i o s i a d e S a n F e l i p e 
Este mes, la fiesta del 19 dedicada a l glo. 
rloso San .losfi. se anticipa al día 1S á la 
in.sma hora de siempre, las 8 
S(. participa i SJÍÍ devotoc y contvihuyen--
tes 
G17 4-1T 
U T M t M f f r t s P e r s o n a l 
a n u n g i o I e r e m a t e 
Centro cíe !a Colonia Española 
D E 
Pinar de! Rio 
P i n a r d e l R i o , 17 de E n e r o de 1908 
H a b i e n d o a c o r d a d o en J u n t a D i -
r e c t i v a de este C e n t r o , s a c a r á p ú -
b l i c a s u b a s t a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
.edif ic io ique t i e n e p r o y e c t a d o p a r a 
C a s a S o c i a l , se a n u n c i a que h a s t a l a s 
t r e s de l a t a r d e d e l d i a p r i m e r o de 
F e b r e r o de 1908, r e r e c i b i r á n en l a 
S e c r e t a r í a d^l C e n t r o , ca l l e de V e l e z 
C a v i e d e s n ú m e r o 68, p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i egos c e r r a d o s p a r a a q u e l obje to , 
y en tonces , s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s 
p ú b l i c a m e n t e . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o y en 
las O f i c i n a s de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
R u i z & C o m p . — O b i s p o 34, H a b a n a — 
S'e f a c i l i t a n p l i egos é i n f o r m e s . 
R i c a r d o F e m á n d e s , P r e s i d e n t e — 
E n r i q u e P r i e t o , S e c r e t a r i o . 
c ta .271 í ; P . 3-18 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t d , H O M E O P A T A 
Especial ista en las enfermedades del es-
tómagro é Intestinos, garantiza que en po_ 
cas sesiones cura el Kstrefílmlemto y las 
diarrea» por antiguos que sean. 
Nuevo sitema para quitar las neuralgias 
y dolores reumft.tlcos, rápidamente . Impotem-
i i«. aecretaM y crónicas en general 
No visita. Consultas desde 1 peso. 
Obrapla 57 de 9 fl. 12 —Pueden consultarse 
por correo. 
209í>2 ^ 26-1E 
M i l E L k i i m i G A E C I A 
A B O G A D O Y N O T A Ü I O 
Abogf iulo d e l a E m p r e s a Dinrio de 
la ((riña, y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s t u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
D R . E R A S T U S W 1 L S 0 N 
Medlco-ClriiJanc-Dentl«*a 
Calzada del Monte 51. altos. E s decano de 
los dentistas de la Habana. Dientes posti-
zos fi. precios mód icos . 
s.V-i 26-17E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n . 1 
Especialis-tas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas de 
1 4 3 Empedrado 50. Teléfono 295. 
554 17 12E 
D r . J . E . F e r r á n 
CatedrAUco de la Kncnela de Medicina 
Neptuno 48 Telé fono 6028 
Consultas de 1 á. 2. Gratis, lunes y miérco les 
397 26-9E 
M a n u e l y V í c t o r M a n n e l C a r d e n a l 
PROFESOR1S3 de A R M A S 
P r a d o 1 ) 3 - A , a l t o s d e P a y r e t . 
235 26-15B 
CURACION de TODAS las E M M E D A D K S 
sin medicinas ni operaoionsi 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase • 'La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 3008 26-27D 
Eníermedadea da Señoras .—Via* ü i i a a -
r i a s . — C i r u j l a an general.—Consultas de l4¿ 
ft ¿ .—San Lázaro 24e .—Telé fono 1342.— 
C . 70 26-1E 
Abogado y Notarlo, Habana 69. entre «./bis-
po y Obrapía, Te lé fono número 790. Habana. 
19973 78.10D 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KnfcrniedadeB del pedio 
DKO.XÍU IOS V G A U G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 & 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos. — Corsaltas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, fi. las 8 de la mañana. 
C 61 2tí- lE 
i lUcrmedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^, prOximo 
fi Reina, de i i rt 2.—Teléfono 1839 
C . 74 Z6-1E 
Vías usuarias . T3»trccbe^ do xa orina. Ve-
néreo. Síflilv, h'drof;ólo. Telófuao 287. Do 
12 fi 2. J e s ú s Izar la numero 33. 
c . r.r. 2 6 - : E 
O C U L I S T A 
Consultas y eiecciOn de lentes, da 12 á 3. 
A G U I L A 9G. T E L E F O N O 1743 
376 26-1B 
Francisco García Garófalo 
ABO 4ADO Y N O T A R I O 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , JS'úin. 2 - l o 
20758 26-1E 
J O A Q U I N F E R N Á N D E Z d e Y E L A S C O 
A B O G A D O 
T e j a d i l l r t I I . 
19185 
T e l é f o n o 5 6 G . 
52-E16 
Casinii E s p i l de la H a t o a 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de lo que se precep-
t ú a en el a r t í c u l o K j del Reglamento v i -
gente de esta Sociedad, y de orden del 
S e ñ o r Presidente de la misma, se cita 
á J u n t a General ordinaria para e l d í a 
26 del corriente mes, á la una en punto 
de l a tarde, con el objeto de dar la de-
bida cuenta de los trabajos realizados 
por la Junta Direct iva durante e l a ñ o 
que acaba de t e r m i n a r . 
H a b a n a 18 de E n e r o de 1908 . 
E l Secretrio 
J o s é M . G a r r i d o 
H i S l f i E 
a p l i c a d o c i e n t l t i c a m e n l e c u r a o a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( lo l le to g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -
nentes m e conf ian sns enfermos. 
B r . T W S m o s ' 
C. H 
Espuciuncia en 
fiilFIlJS X V E N E R E O 
Cura r&pida y radicaJ, E l enlermo puede 
cur.iinajir en mú ocapacionc», durante el 
traiaimento. 
L a blenorragia se cura en 13 días, por 
procedimiento* propios y especiales. 
De 12 4 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 ó. *. A G U I A R 126 
M g T W s t I m a n t e 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C . 88 26-1B 
Ü Á M Í Ü O O A Ü K E l l Á 
G r J i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 * i . 
¡ e - i s 
S O L O Y S A L A Y A 
- A . To o o <=• • 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 G 9 3 
PE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e c l a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei anál i s i s del contenido 
«atomaca*, .procedimieuio que emplea el pro< 
í e j o r Hayem del Uospitai de San Antonio 
de P a r í s , y por el anausis do la orina, ss.n-
ítre y microscópico . 
Consultas du 1 á. 3 de la tarde. —Lampa-
ril la, 74. *Jtüa. — Telé luno 874. 
C , 67 26 1 E 
M i l i k Terapiici F m 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades ae la 
piei y luaiores por la .tíiectricidaa, rlayos 
X, Hayos Ginsen, wte,—Parális is per i fér icas , 
debuidaü general, raquitismo, dispepsias y 
entermedaues de señoras , por la Electr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y ^ arád lca .—Exa-
men pur los Kayos X y Uadiograflas, de 
tocias cla&Ht. 
C O N S U L T A S D E 12 & a t 
E V P E D R A D O 73. Telefono 9164 
957 78-12E 
d e l á ;i. 
26-1E 
E L A D I O MARTÍNEZ Y C O R D E R O 
ABOGADO 
Mercaderes 1C. — De 9 & 11 y media y di 
" « I » " » 1Í -16E 
Y O F U 
E L T U F I C 
C . 120 26-13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano d« la Pacuiuui de París , 
Especialista on enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, segTln el procedimiento 
de los profesores doctores Kayem y Winter 
do P a r í s por si a n á l i s i s del „ugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P P A D O 54. 
C . 80 26.1B 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especial ista en partos y enfermedades de 
ias mujeres. 
Consultas de 1 ft 3. Gallanc 66. Teléfono 1135 
187 26-5E 
D R . A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International da 
Par ís . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A X G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A Y O 17. 
20999 26-7B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaiio 103. es-
quina á San José. 
C . 139 26-1E 
D R . S A L V E ? , G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, h e n u a á . Impoíea 
cía y esterilidad.—Habana número 49. 
C . 145 26-1B 
D r . V i d a l S o t o l o n g o y L y n c J i 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S D E JUGOS 
ORGANICOS 
Terapéut ica de lo» tejidos: Opoterapia. 
Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidadj 
de ios niños . Afecciones de las üeñoras. E s - , 
lados hemorrág icos . Enfermedades de la-
piel, h ígado v ríñones. 
E X T R E ^ I M I E M O : Er-pocífico. 
De 1 á 3. Perseverancia 20. 
540 „ 2G-11B 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü S E A S 
Cirujano Dentista, especialista en pieza», 
protés icas , primer dentista de las Asocia-; 
clones de Repórters y de la Prensa. Consul-j 
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-i 
dientes para sus socios exclusivamente.! 
Consultas particulares en Teniente Rey S4| 
bajos de 12 á ó p. m. TeK-íono 3137 Habana, 
C . 03 2U-1E ! 
D r . C . E . F i n i a v 
E*pevialiitia es eKtennruaüeu ae MOB ojes 
y de lo» alc'/tn. 
Gabinottt. Noptuno 4S.—Xeléfoao 130S. ! 
CoDsuitns d<> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalMtdal é(>-Vedado-Te!f. 
C . 58 25-1B 
D R . F . J Ü S T Í N I A M I C E A C O i l 
iáeülco-CiriUano-DeiiuiMA 
S A L U D *• EsjyüÜXA A LÜiAJ/TAD. 
C . 78 26-1B ! 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especiai i s tn en ias v ías uni tar ias 
Consuitas Luz 15 de 12 á *. 
C . 63 2(5-1 O 
3 3 r - l i o ' b o l . i n 
P I E L — S I PILIS.—tíAxN G R E 
Ci'naciones rápidas oor üiiciau.» modernfa 
slmos. 
Jeañn María OI. 
c . ne I B 
D R . G U S T A V O G. D Ü F L E S S I S 
CIRÜJIA G E N E R A D 
Consultas diarias de 1 á 5. 
San Nico lás núm- 3. Teléfono 1132. 
C . 5» 2'J-rB 
D R . R. A L V A R O Á i t m 
E N F E R M E D A D JSiss D E L A GARUA.VTA. 
N A R I Z " OIDOS 
O m s u l t a s de 1 a 3. ü o ü s u l a d o 114, 
C . Cl) -̂ 6 1 E 
f í f l R C Í 1 M E H B Í T H B W 
ABOGADO V NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Te lé fo -
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Te lé fono 1,374 
C 3041 29D. 
C L I N I C A D E N T A L 
í m i f M M csunlna a San R M a s 
Montaua á la altura de sus similares; que 
existen en los paíse-s más adelantados y tra-, 
bajos garantí .ndos con los materiales d» 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precloi* de Ion Trabajos 
Aplicación de cauterios $0.25 
Una ex tracc ión O.jO 
Una id . sin dolor 0.75 
Una limpieza 1.59 
l/na empastadura 1.09 
Una Id . porcelana 1.39 
ITn diente espifira 3.'»9 
Orificaciones desde $1.50 á 8.00 
Una corona Oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . , ,3.00 
Una id . de 4 .1 6 id 5.00 
Una id . de 7 á 10 la S.nO 
Una i i . de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro á razón de {4.^4 por' 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la peri'ccc-ión. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trubajos en 24 horas. Con.v.utas do .s X iO 
d e l 2 á 3 y d e 6 y media á 8 y r.iedrt. 
C00 26-1B 
D r . A B E A H A M P E R E Z M X E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
do la Escuela de Medicina. 
San Mis «e l IfiV^ altos. 
Horas de consulta: de 3 á »,—Teléfono 1?*% 
C . 73 26-1B 
áHALISIS d e ORINES 
Laooratorlo Urológico del Dr. Vildosol» 
(Eundado en i 
Un aná l i s i s completo, microscópico ! 
y químico. DOS P E S O S . 
Compoatelu U7, entre i luru l ia y Teniente Rey 
C . 77 26-1E ' 
D r . E n r i q n e S a r m i e n t o . 
Medicina general. Consulta especial d« 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago. Intestinos, h ígado , etc. etc. V'iaa 
urinaria, Pisioterapia. O'Rellly 87, altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de & á 10 ñocha* 
C . 84 26-1E 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas ée la it 3. — Caacon 31. esTaim 4 
As^acstc — Telétc.-.o 010. G. 
D R . G O t f Z A L O A R O S T E S U Í 
Uekico u« la Cmma ém 
McBefleenetB y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de les 
niños , médicas y quiruricicaa. 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108 ifc. T E L E F O N O 824. 
C . 64 26-111 
S.Gancio Bello y Arang» 
A B O G A D O . H A B A N A 55 
T E L E F O X O TOS 
C . 8̂  26-1B 
J E S U S R O M E U 
ABOUADO, 
Galiauo 7 9 . Aguila 9 1 , altos. 
C . 83 26-B 
D R . F R A N C I S C O J . D E V E L A S G 9 
Enfermedades del Coramdn, Faimuuea, 
XerviueaM, Piel 7 Ven«re«-«ifl lItlcaa.-Coc£aU 
tas de 12 á 2.—Dias festivos, ue l i á L*H 
Trocadero 14.—Teiéfoiio 459. 
C . 54 26 1K 
Dr, R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer» 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con^ 
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
Et í lDO ,\ L M, ;nUois> 
C . 57 26-1K 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agmlar 81, Baneo usuaaol, ort&eljfml 
Teléfono o31L 
C 2757 52-11} 
DIARIO DE LA M A R I N A — E d i o i ó n d e Ta m a ñ a n a . — I v m - P Q W ^ T H O S . 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
¡ O o n i o h o r i b l e d e l m a l ! ¿ Q u i é n i l a t i e r r a 
te l a n z ó e n s u f u r o r ? C u a n d o e l E t e r n o 
l a f o r m ó c o n s u v o z , v i r g e n , h e r m o s a 
r i c a d<; f r u t o s y de flores b e l l a s , 
y s u d u e ñ o h i z o a l h o m b r e , ¿ q u i é n s o ñ a r a 
Jque e n s u d e m e n c i a I m p l a 
n e f a n d o c r i m e n l a m a n c h a r a u n d í a ? 
D e l E d é n d e l i c i o s o , 
p r e s t a n d o o í d o á l a i n f e r n a l s e r p i e n t e 
a p e n a s p i e r d e l a f e l i z m o r a d a , 
c r é d u l o e l p a d r e de l a h u m a n a g e n t e , 
de h o r r e n d o f r a t i c j d l o m a n c i l l a d a , 
l a s a n g r e p i d i ó s a n g r e , y y a f e c u n d o 
d e c r í m e n e s y s a n g r e v i ó s e e l m u n d o . 
M a s no b a s t a e l f u r o r . E l I m p l o b r a z o 
d e l m o r t a l i n f e l i z y a e n v i l e c i d o , 
a r m a d o de p u ñ a l , e l p r o p i o p e c h o 
I n s e n s a t o h e r i r á . L a t i e r r a g i m e 
c u a n d o en s u peso c r i m i n a l l e o p r i m o 
e x í m l i n e c a y e n d o . A l a t r o z h e c h o , 
el o r b e t i e m b l a e s t r e m e c i d o , o c u l t a 
l a f a z d e l s o l e n t r e c e l a j e s densos , 
y en t e n e b r o s a n o c h e se s e p u l t a . 
N o l o v i n o : m i s o j o s p a v o r i d o s 
d e p á n i c o t e r r o r se o s c u r e c i e r o n , 
c u a n d o e n t r i s t e c l a m o r , á m i s o í d o s 
e l suceso f a t a l l l e g a r h i c i e r o n 
l o s h ó r r i d o s g e m i d o s . 
E n d u r o l e c h o de d o l o r y a c í a ; 
p o r t r o s veces a l f i n d e s u c a r r e r a 
e l n o c t u r n o f a n a l l l e g a d o h a b í a , 
y on I n s o m n i o m e v i e r a , 
c o m b a t i e n d o l a c r u e l m e l a n c o l í a , 
q u e , d e l d o l o r l a s h e c e s a p u r a n d o , 
& S e n i o a l p r e c i p i c i o c o n d u c í a : 
p o r c i e n veces e l g o l p e de s u b r a z o 
l i d i a n d o s u s p e n d i e r a , y c i e n c o n s u e l o 
4 . s u d o l o r h a l l a r a e n m i r e g a z o . 
I N G L E S e n s e ñ a d o á h a b l a r e n caatrrt m e -
ses y l a m a l a p r o n u n c i a c i ó n ^ « l U í f j a f 
r r e g l d a c o n b u e n é x i t o p o r u n a « n i * » < « • 
L o n d r e s j q u e d a c l a s e s á d o m i c i l i o , á p^ec loB 
m ó d i c o s , de I d i o m a s m ú s i c a 6 m s t r - J c r U . . 
O t r a s e m e j a n t e desea casa J ^ . ™ " * * * 
c u a r t o c é n t r i c o , e n c a m b i o de leo-I . . ! :<•* <> 
c o m o I n s t i t u t r i z . D e j a r l a s s e ñ a s en e s c o -
b a r 47 . 
937 4-1!» 
F u é es te m u n d o p a r a é l 
u n v a l l e de m a l d i c i ó n 
y e n s u h e l a d o c o r a z ó n 
a g o t ó e l c á l i z de h i é l : 
N o en e l s eno m a t e r n a l 
ROZÓ p l á c i d a t e r n u r a , 
f u é s u d í a n o c h e o s c u r a 
e n t r e d u r o p e ñ a s c a l . 
S u n i ñ e z f u é s i n a m o r e s , 
s u j u v e n t u d s i n p l a c e r , 
s u e d a d v i r i l , p a d e c e r , 
y s u s e n e c t u d d o l o r e s ; 
E n d o n d e u n p e c h o l e a l 
e n c o n t r a r J u z g ó , y a m i g o , 
b á r b a r o , a t r o z e n e m i g o , 
c l a v ó l e a g u d o p u ñ a l . 
B r i l l ó e n t o r n o do s u f r e n t e 
u n r a y o d e l h u r a c á n , 
y v i ó en s u t é t r i c o a f á n 
a i r a d o a l O m n i p o t e n t e , 
f Se c r e y e r a s e ñ a l a r 
i d e l d e s t i n o c o n e l d e d o , 
p i n t ó l e e l n o c t u r n o m i e d o 
l a m a n o de B a l t a s a r . 
L e s i g u e e l g e n i o de B r u t o 
( l e a c o s a h e l a d o f a n t a s m a . 
Que e n t o r v o m i r a r l e p a s m a 
. v e s t i d o de s a n g r e y l u t o . 
E n u n h i e r r o e s c a n d e c i d o 
fija l a d e s n u d a p l a n t a , 
l a v i s t a a l c i e l o l e v a n t a , 
y o y e h o r r í s o n o e s t a m p i d o . 
1 F a l t ó a l p e c h o l a e s p e r a n z a , 
y p r o r r u m p e : ¡ D i o s a i r a d o 
e n t r e e l r a y o h a p r o c l a m a d o 
c o n t r a e l r é p r o b o : , v e n g a n z a ! 
D é b i l , e n f e r m a r a z ó n , 
/lió t a l b l a s f e m i a á s u l a b i o , 
q u e n o e l o r g u l l o d e l s a b i o 
p e t r i f i c ó e l c o r a z ó n . 
U n s o l o a m i g o l e q u e d a , 
• Que e n es te m i s e r o s u e l o 
es e l ú l t i m o c o n s u e l o . 
Que l a a d v e r s i d a d n o s v e d a . 
V e l a u n a m i g o á s u l a d o , 
y á s u l a d o c o n é l l l o r a 
m á s ¡ a y ! l a f u n e s t a h o r a 
l o s d e s t i n o s h a n s o n a d o . 
¿ D e s h o n r a l a a m i s t a d de u n d e s g r a c i a d o ? 
C a i g a e n m i t a l d e s h o n r a , s i , l a a c e p t a 
e l c o r a z ó n l l a g a d o d e l p o e t a . 
¡ Y o v e l a b a á s u l a d o ! 
h o m b r e , a l d o l o r c e d i ó q u í s o l o e l c i e l o , 
y se s u s t r a j o a l c a r i ñ o s o c e l o 
q u e e l f a t í d i c o g o l p e s u s p e n d í a . 
K o t a s l a s c i e n c a d e n a s q u e l e o p r i m e n 
S a t á n se l a n z a d e s d e su a n t r o h o r r e n d o , 
y c o n l a s a l a s d e d r a g ó n c u b r i e n d o 
a l i n f e l i z m o r t a l , l e a g u i j a , a s e d i a 
y p r e c i p i t a l a f a t a l t r a g e d i a . 
¿ A d ó n d e , S e n i o . á d ó n d e t e e n c a m i n a s 
t r é m u l o e l p a s o i n c i e r t o e l p e n s a m i e n t o , 
e l r o s t r o c o n t r a í d o , en t a r d o a l i e n t o 
y c i e g o de f u r o r ? D i . ¿ q u é I m a g i n a s ? 
T e n a z e n t u d e s i g n i o , c a u t e l o s o 
e n g a ñ a s de a m i s t a d el fiel c u i d a d o , 
y c o r r e s p r e s u r o s o 
& u n a b i s m o s i n fin p r e c i p i t a d o . 
¿ D e q u é i n f a u s t o d e l i r i o p o s e í d o 
d e s o y e s l a r a z ó n y l a n a t u r a , 
y d e l a R e l i g i ó n d i v i n a y p u r a 
á l a a l t a v o z r e h u s a s e l o í d o ? 
N i d e e s p a n t o s a e t e r n i d a d t e a s u s t a 
l a s i m a v e r a n t e t u s p i e s a b r i r s e , 
l a v e s a l r a y o q u e l a f e t e e n v í a , 
q u e n o d e d u d a d e t e s t a b l e , i m p í a . 
o s c u r a n u b e p e n e t r ó e n t u m e n t e . 
N I e l e s c á n d a l o f eo 
e s t o r b a t u deseo 
en t í m i s m o e n s a ñ a d o o d i a s l a v i d a 
y c u a l d é b i l s o l d a d o , 
c o b a r d e , a m e d r e n t a d o 
e l p u e s t o d e j a s c o n i n f a m e h u i d a . 
¿ A s í 4 c i e n a ñ o s d e v i r t u d r e n u n c i a s , 
de p a s i ó n y de e r r o r e n u n i n s t a n t e ? 
¿ N i á i a r a z ó n , n i a l r u e g o d a s o í d o s 
M i s o j o s m i r a en l l a n t o d e r r e t i d o s , 
c o n t e m p l a l a o r f a n d a d y l a a g o n í a 
á q u e d e j a s t u a m i g o c o n d e n a d o , 
s i n a p o y o , s i n g u í a , 
d e l v i v i r en l a s e n d a d e s c a r r i a d o ; 
c o n t e m p l a m i d o l o r r e c u e r d a e l d í a , 
c u a n d o en e l s e n o da a m i s t a d t u f r e n t e , 
d e l p e s a r a g o b i a d a , r e c l i n a s t e , 
y en é ¡ d e p o s i t a s t e 
s e c r e t a c a u s a de t u p e n a a r d i e n t e . 
L a s f u e n t e s de t u s L i g r i m a s c o r r i e r b n 
e n t o n c e s l i b r e m e n t e , 
y á l a s t u y a s m i s l á g r i m a s se u n i e r o n . 
E l u s a d o v i g o r c o b r ó t u a l m a , 
y e n t u p e c h o á m o r a r v o l v i ó l a c a l m a . 
M a s , ¡ a y ! ¡ r e c u e r d o v a n o ! s ó l o s i r v e 
á h a c e r m i l l a n t o y m i g e m i r e t e r n o . 
T f l e n e l p e c h o a n i d a n d o m i l a r p í a s , 
y a e n p a s o a p r e s u r a d o , y a t a r d í o , 
en u n p u n t o t e a c e r c a s y d e s v í a s 
¡ d o l a s e n d a q u e e s c o g e t u e x t r a v í o . 
! O r a fijas t u s o j o s en e l s u e l o 
| o r a e n f r i ó e s t u p o r m i r a s a l c i e l o , 
c r e y e n d o v e r l e en I r a s e n c e n d i d o , 
y en é x t a s i s de h o r r o r q u e d a s s u m i d o . 
P e r o , l u e g o , v o l v i e n d o 
d e l f r e n e s í c o n a p a r e n t e c a l m a , 
u n r a t o t e s u s p e n d e s , y d e l a l m a 
| e n l a f a z e s c u l p i d a 
' s o m b r í a paz , c o n t e m p l a s á l a m u e r t e 
' que e x t i e n d e á t í su m a n o c a r c o m i d a , 
| y á s u r e g a z o c o r r o a á a c o g e r t e , 
i T u s o j o s q u e a n t e s f u e r o n 
• I n a g o t a b l e s f u e n t e s 
: q u e b r o t a ' r o r i N d e l á g r i m a s t o r r e n t e s , 
j e x t i n t o s , e x t e n u a d o s , 
! a l l l a n t o a l i v i a d o r se r e s i s t i e r o n , 
de sus ó r b i t a s y a d e s e n c a j a d o s 
e n t e n e b r o s a o s c u r i d a d se h u n d i e r o n . 
I L a s l e g i o n e s p r o t e r v a s q u e o b e d e c e n 
; e n sus o s c u r o s a n t r o s e n c e r r a d a s 
! l a s l e y e s de L u z b e l , t o r p e s r o m p i e n d o 
i l a r í g i d a c l a u s u r a 
i á q u e e n s i g l o s s i n fin s o n c o n d e n a d a s , 
cor. r i s a de s a r c a s m o t e m i r a r o n , 
y e n i n f e r n a l o r g í a t e c e r c a r o n , 
i E l c l a r o r e y d e l d í a 
i c o n l u z p á l i d a a l u m b r a , y e n l a s e n d a 
i d o v a s d e s c a m i n a d o , a p e n a s g u í a 
i e l paso v a c i l a n t e . 
¡ L a o f u s c a d a r a z ó n en c r u e l c o n t i e n d a , 
e n l i d m á s a r d u a a l l í , d é b i l c e d i e n d o , 
s i I n s e n s a t o el d o l o r t u p e c h o o p r i m e , 
t o n u n d o g a l o p r i m e t u g a r g a n t a . 
T a n g r a n d e a r r o j o v i e n d o 
n a t u r a l e z a g i m e , 
y el m i s m o i n f i e r n o de t u e r r o r e s p a n t a 
L o s c i e l o s a s o m b r a d o s ' 
c o n t e m p l a n t a l e s c e n a , e l t e n e b r o s o 
e s p e c t á c u l o t r i s t e y h o r r o r o s o 
y e n t r e n u b e s de s a n g r e a r r e b o z a d o s , 
a l c a e r l a s s o m b r a s y a c a b a r e l d í a , 
l o s a s t r o s b e l l o s q u e d a n e c l i p s a d o s . 
¡ O h n o c h e de I n q u i e t u d ! ¡ O h n o c h e i m p l a ! 
e t e r n a f u i s t e , c u a l t u c r u d a h i s t o r i a 
s e r á t a m b i é n e t e r n a e n m i m e m o r i a . 
— E n e l z e n i t d o s v e c e s e l s o l v i e r a 
l a i m á g e n d e n e g r i d a , 
l a d e s e s p e r a c i ó n h ó r r i d a y fiera, 
p a l i d e c e su f a z , y y a e s c o n d i d a 
d o s veces i b a á s e r c u a n d o l l e g a r a 
h u m a n a v i s t a á d e s c o r r e r e l v e l o , 
q"ue a l p a v o r i d o s u e l o 
e l f a t í d i c o c r i m e n o c u l t a r a . 
E l l í v i d o s e m b l a n t e , a m o r a t a d o 
de l o d o , y s a n g r e , y c o r r u p c i ó n m a n c h a d o 
t e r r í f i c o p a v o r i n f u n d e a l m u n d o , 
m i e n t r a s de g o z o s o n r i ó e l p r o f u n d o . 
— E s t ú p i d o i n s e n s i b l e 
l a r g o e s p a c i o q u e d é , c o m o e l q u e h e r i d o 
s ú b i t a m e n t e d e l c e l e s t e r a y o , 
s i v i v e , a u n d u d a s i d e v i d a g o z a . 
A p e n a s v u e l t o de m o r t a l d e s m a y o , 
á u n f r e n é t i c o e n t o d o s e m e j a n t e , ' 
a q u í y a l l í c o r r i e n d o v o y e r r a n t e ; 
m a s l u e g o e n t e r n e c i d o , 
r o m p i e r o n ' de m i s o j o s l o s r a u d a l e s . 
J a m á s , n i c u a n d o l a s e g u r s e v e r a 
á m í s e r a o r f a n d a d m e c o n d e n a r a 
g e m i d o t a n t o h u b i e r a , 
u n i e n d o á m i l s u s p i r o s c o n g o j o s o s 
q u e en d e r r e d o r o y e r a 
m i s q u e j a s , m i s l a m e n t o s d o l o r o s o s , 
i i O h c r u e l m o m e n t o , e n q u e m i p a z p e r d i d a , 
d e a m a r g u r a y de p e n a 
a saz t u r b a d a y l l e n a 
h a r á p o r s i e m p r e m i a n g u s t i o s a v i d a . ' 
¡ C i o m i r n o m á s . g e m i r s e r á m i muer t e ! 
E n l a p á l i d a n o c h e , e l a l b o d í a 
m i d o l o r c r e c e y c r e c e l a p o r f í a 
d e l a c e r b o p e s a r q u e m e a t o r m e n t a , 
y l o s s u s p i r o s q u e m i p e c h o a l i e n t a . 
A s í de Y o u n g . c o n m u e r t e s l a a l m a h e r i d a , 
c a n t ó l a m u e r t e y n o c h e , e n t r i s t e l l a n t o 
l a m u e r t e y n o c h e i n s p i r a r á n m i c a n t o . 
J o s é C o r n e l i o D í a x . 
E s c u e l a p r á c t i c a d e I n g l é s 
O b i s p o Sfí. L e c c i o n e s p r i v a d a s de d í a > 
n o c h e . & c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s . E n c l a se s co -
t e c t l v M tí pesos p l a t a m e n s u a l e s . 
600 1 2 - 1 8 E 
U n p r o f e s o r i n g l é s 
d e e d a d d e s e a a l u m n o s d u r a n t e e l d í a , p a -
r a d a r l e s l e c c i o n e s d e I n g l é s e n s u s d o m i -
c i l i o s . C u o t a s m o d e r a d a s . L o u i s R i c h -
m o n d H e l i n e , M o n t e N o . 5 . C i u d a d . 
C . 2 5 6 6 - 1 6 
Dolores Osorio, Feiaadora 
T i e n e e l g u « t o d ^ o f r e c e r & s u n u m e r o s a 
c l l e r . t e l a u n a s o n d u l a c i o n e s q u e a q " ' 
c o n o c e n , de m i p r o p i e d a d B s P e c U U d » * en 
t i n t e s y p e i n a d o s P a r a „ b o d a s t e a t r o s > 
b a i l e s ; t a m b i é n t i e n e c r e p é de t ^ 0 » ^ ' ^ ; 
se o f r e c e en s u s a l ó n O ' R e l l l y 8 . l e l é f o n o 
n ú m e r o 823S 
4 25 2 6 - 9 E 
U n a s e ñ o r i t a p r o f e s o r a 
r ; e p l a n o y m a n d o l i n a d a c l a s e s á d o m i -
c i l i o y en s u c a s a R a y o 59 p r e c i o s m u y m ó -
d i c o s . „ 
596 2 6 . 1 4 E 
Q u r 
Unsi Señorita Amerícatia 
h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e -
s o r a de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s 
U n i d o r d ' - s e a r í a a l g u n a s c lases p o r q u e t i e -
ne a l g u n a s h o r a s d e s a c u p a d a . D i r i g i r s e á 
1 ; rs f í . A n i m a s 3, 
2054^ 2 6 - 2 2 0 
T H E B E R L I T Z S G H U O L 
O F L A N U ü A ü S . 
A 3 I A R G Ü U . \ . :ilc;><. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , ue- . ' .no i f i i o c t r l c l a i a , c o n a t r u o -
t o r é i i i o U i b i d o r do p a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
d e r n o a e d i ü o i o s . p o i v o r m e a , t o r r e s , p a a t e o -
nes y b u q u e s , n a r a n t l z a u d o s u i n s t a l a c i ó n 
v m a t e r i a l e s . — K e p a r a c i o n e s da loa m l a m o í . 
«s iendo r e c o n o c i d o s y p r o h i a d o s c o n e l a p a r a -
i ú p a r a m a y o r g a r a n t í a . J a a t a l a e i ó n do t t m -
urea e l é c t r i c o s C u a d r o s I n d l c a d o r o s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , i l n e a a t e l e f ó n l o a a p o r t o d a la W i 
R e p a r a c i o n e s de t o d a c l a s e de a p a r a t o s o e i 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n to . loa IOB t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ü m . 12. 
r;7'> 26- í Jlj 
C1ENFÜEG0S! ARGUELLEN 103 
K N S E N A X Z A P K A C r í ü V 
D E I N G L E S Y E S P X N ' J ^ . 
l f AI? U E SCO A C A D E M I A S HX E L MTV i > 
Clases COIOCÚVAJ» y p u r c i ' í i : v r - i i . 
é 1031 3 t í i - l l \ Í 7 
por 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
P L A Z A 1>Í:L C K i S T O 
M e 
E l d í a 7 de 
t u i u . ü e d i c h o C o l e g i o , e n d o n d e se e x p l l 
c a n l o s c u r s o s de P r i m e r a y S e g u n d a eniJí.--
n a n z a V a d e m á s i a c a r r e r a c o m e r c i o l . E l 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l i n g l é s . H a c e -
m o s n o t a r á l o s P a d r e s de f a m i l i a , q u e on 
es te n u e v o C o l e g i o se h a l l a n t o d a s l a s co -
m o d i d a d e s a l e s t i l o m o d e r n o , c o m o g i m n a s i o 
c o m p l e t q , b a ñ o s , e tc . y t o d o en c o m o r m l d a d 
con i a h i g i e n e . 1 
Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o - p u p i l u s . Pa -
r a m a y o r e s d a t o s sa p u e d e n d i r i g i r a l R v d o . 
• :c tor . p r . 
213 2 1 - 1 1 E 
C O M P R O u n a c a s a de 5 á G.00O pesos o r o , 
se p r e f i e r e de R e i n a a l m a r , y P r a d o á B e -
l a s c t a í n , 6 u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
a ú n q u e sea en b a r r i o s e x t r e m o s . D i r i g i r s e 
á G e r a r d o A l v a r e z , N e . p t u n o 58 T a l l e r de E s -
CU^U3RA- ¿ 1 9 ^ 
C O . M P R O u n a í l n q u l t a de u n c u a r t o de c a -
b a l l e r í a q u e t e n g a b u e n t e r r e n o pozo , a l -
ccún f r u t a l , ca sa de m a p o s t e r í a ó t a b l a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p r ó x i m a á c a l z a d a 6 e n 
e l l a v c e r c a de l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o . J o s é A l v a r o z , A g u a c a t e 108 
á t o d a s h o r a s . 
S52 8 - 1 ' 
Espléndidas habitacídnes 
a ca sa Se a l n u i i a n en e l p r i n c i p a l 
O b i s p o n ú m e r o 36 . 
345 
E N L A L O M A d e l V E D A D O 
dos casas j u n t a s ó s e p a r a d a s c a l l e \ e n t r e 
19 y 21 s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s a g u a 
c o r r i e n t e v d e m á s s e r v i c i o s , t o d o s u n a de 
d i c h a s ' c a s a s . L a l l a v e en l a s m i s m a s . I n -
f o r m e s L d o . A b r i l , H a b a n a 1. ó B a ñ o s es-
q u i n a á 23 . 
890 
5-18 
a l q u i l a n 
S-1S 
S E A L Q U I L A en l o m e j o r de l a l o m a d e l 
V e d a d o u n a ca sa p a r a c o r t a f a m i l i a c o n 
J a r d í n , p o r t a l s a i a , c o m e d o r . 2 c u a r t o s , p a -
t i o , c o c i n a , p i s o s de m o s a i c o y l u z 
ca G c e n t e n s . t i e n e t o d o e l s e r v i c i o de Sa-
n i d a d , 13 y 10. I n f o r m a su d u e ñ o e n e l M I 
raso1- A 18 
894 4-18 
C a m p a m e n t o de Columbio 
" p a c l o s a , c o e h « -IXH ' a l e l e v a d o , casa dos g r a n d e s j a r d i n e s , m u c h o V e n , 
t e r í a de c r i a d o s . P u ^ é v ^ e " • ° i ) „ . y c u a g 
RIO 
6-1G 
PROXIMA A T E R M I N A R S E " 
L a c a s a G l o r i a n ú m e r o 9 
F I N Q U I T A de r e c r e o , se desea c o m p r a r 
u n a q u e e s t é p r ó x i m a á a l g ú n p a r a d e r o , é 
I m e d l a t a á e s ta C a p i t a l , se p r e f i e r e en C a l -
zada , ó m u y c e r c a de e l l a ; de u n a c a b a l l e -
r í a , ó m e n o s . D i r i g i r s e de 6 á 9 p . m . á B e r -
n a x a n ú m e r o 28 a l t o s . 
858 a - l i 
SE COMPRá M CEN 0 
D e $1,200 s o b r e f i n c a de l a H a b a n a . I n -
f o r m e s en San N i c o l á s 4 2 . T e l é f o n o 1 9 0 1 . 
841 8-17 
C O M P R O u n a finqulta de 1 c a b a l l e r í a q u e 
t e n g a b u e n t e r r e n o p o z o , a l g ú n f r u t a l , c a s a 
de r n a m p o u t e r í a 6 t a b l a en b u e n a s c o n d i c i o -
nes p r ó x i m a á c a l z a d a ó en e l l a y c e r c a de 
l a H a b a n a T r a t o d i r e c t o c o n el d u e ñ o . J o s é 
A l v a r e z A g u a c a t e 108 á t o d a s h o r a s . 
852 8-17 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Tenemos inquilinos bueuos para su» 
casas. Nos (meemos careo «le nian-
leuerla* ocupadas, visitarlas para 
su couservurióii. cobrar los Hlqnilo-
res puatnaliríentef atemler á la sanU 
ilad, oontriiMieiooes y (lemas* Damos 
referencias rte Bancos. Propietarios, 
venirau a vernos; les conviene. 
F r a n k K . Harvey 
Francisco Seigiie 
Prado nüm. 99, Habana 
911 6-18 
¡Se alquila 
U n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o 
p i s o c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n s a l a c o c i n a 
b a ñ o y i n o d o r o c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a A g u i -
l a 154 e s q u i n a á C o r r a l e s i n f o r m a n e n e l 
b a j o . . -
M u r a l l a 8 * , a l t o s 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a 
c a l l e é I n t e r i o r e s , m u y b a r a t a s , en l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
839 8-17 
a l t o s h e c h o s c o n t o d a s las éomort iH^, a " Io1 
r o r e d u c i d o s , l o s b a j o s t a m b i é n " 0 ,1 " 
e s t á n m u y p r o p i o s p a r a b o t l c a ó n t ™ L01"131» 
" ' - d o t a - 1 - " ! 
p e r o 
e l é c t r l - i d o . A l l a  t m b i é n se a l q u i l a n l a p ^ ' M r ' e r ' 
m e r o 93 os m u c h o m á s h e r m n * » n ú ' 
l l a v e en e l n ú m e r o 9 1 . I n f o r m a n M'-I ; 
n ú m e r o 27 F e r r e t e r í a . l l - , c a d e r ^ 
764 
c u a r i M 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de B l a n c o u, 
z a g u á n , s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r 4 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . P i s o s ' d e n-
y m o s a i c o s . L a l a v e 6 i n f o r m e s en l o s 
t o s . 
766 8-ls 
S A N R A F A E L 83 s a l a . s a l e i a r t r e 8 ~ i ~ i « 
t o s b a j o s y dos a l t o s ^ a g u a c o r r l e n t . - y acaba 
d a de p i n t a r . L a l l a v e en e l S5. K i , * 
M e r c e d 48 d e 11 á 12 A . M . ^ au«5« j 
782 
S A N T A L U C Í A 4 
E n M a r í a n a o . L a l l a v e e n l a i n i s i 
V e n t o . " 
A . M . 





GALIANO 122. ALTOS 
Se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n 
l a c a l l e e n t r e s c e n t e n s 
809 
Se d a l l a v i n ! 8 1 * ^ 
1-16 
M e r c a d e r e s 2 
Se a l q u i l a u n l o c a l en e l p i s o p r l r i e l n n i 
de e s t a c a s a . I n f o r m e s M . 11. A u t r u l a ' 
h t » o . A m a r g u r a 77 y 79 bUl0 V 
pSSSfiO c o m p r a r d i r e c t a m e n t e d e l d u e ñ o , 
s i n I n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r s o n a , u n o x -
t - n r o t e r r e n o a d a p t a d o a l c u l t i v o de f r u t a s 
E n e r e t u v o l u g a r l a a p e r - D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 518 H a b a n a , d a n d o 
p r p ' - i o v t o d o s los d e t a l l e s p o s i b l e s . 
«36 1 3 - 1 4 E 
MUDOS Y CIEGOS 
O C 5 X a I E S C S - I O 
D i r i g i d o p o r u n S a c e r d o t e . P a r a I n f o r m e s 
en e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 7 8 . 1 4 E _ _ 
A C A D E M I A de ¡ I N G L E S de M r s . Cof>k se 
d a n c l a se s á l o s j ó v e n e s p o r l a n o c h e en 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
¡ i c r l a m a í i a ñ á ; t a m b i é n á d o m i c i l i o . L o s 
;• .ños de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o > g r a -
m a t i c a l q u e t i e n e l a s e ñ o r a C o o k h a c e n q u e 
su t r a b a j o sea c o r o n a d o c o n e l m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 4 
578 2 6 - 1 2 K 
H O W E L L ' S 
A C A D E M I A 1>K I N G L É S 
P a r a s e ñ o r i t a s y c a b a l l e r o s . C la ses los 
m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s da 7 á 9 y m e d i a 
de l a n o c h e . P r a d o Ül a l t o s . 
231 15-7 
Colegio f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H a b a n a . 
INCORPORADO 
al Conservatorio Nacioual de Música 
A P E R S O N A S a s e a d a s y de m o r a l i d a d se 
a i n u l l a u n b o n i t o d e p a r t a m e n t o a l t o . I n d e -
p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a l c ó n , p i s o n u e v o y a c a b a d o de p i n t a r . P r e -
;-io m ó d i - - - . P a r a m á s i n f o r m e s E m p e d r a d o 
. . J m e r o 44. 
840 4-17 
S E A L Q U I L A N u n o s b a j o s en l a c a l l e N e p -
t u n o n ú m e r o 178 en f o r m a de e s c u a d r a c o n 
u n a c a p a c i d a d de 280 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
p l u s p a r a e s t a b l e c l m e n t o p a r a v e r l o s e n l o s 
m i s m o s . I n f o r m a n en l a casa C a m b i o , S a n 
R a f a e l e s q u i n a á C o n s u l a d o . 
842 4-17 
S E « A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s v v , nt :afJr; 
a l t o s e s q u i n a de T o y o , J e s ü s d e l M o n t e c t 
p a z p a r n u m e r o s a f a m i l i a y en m ó d i c o 'ore 
c í o en l a c é l e b r e p e l e t r l a de L o s L o c o s i n * 
f o r m a n . 
802 • 
0 ' R E I L L Y 120 
F r e n t e a l P a r q u e A l b e j y - , Se a l q u i l a n Ion 
a l t o s p a r a f a m i l i a ó e s c i i t o r i o . N o se haca 
c o n t r a t o . J 
780 s - is 
C E I B A D E P U E N T E S G R A N D E S se a l q u i -
l a l a c a s a de d o s p i s o s C a l z a d a 145, a l l a d o 
d e l P a r a d e r o , t i e n e c o c h e r a , c a b a l l e r i z a s , 
p a t i o s c o n á r b o l e s f r u t a l e s , b a ñ o i n o d o r o s , 
a g u a de V e n t o y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a r á n 
S a l u d 26 a l t o s . H a b a n a . 
868 4-17 
G R A N e s q u i n a p a r a f R t a b l e c i m i e n t o en la 
m á s c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n con g r a n l o . 
c a l i d a d p a r a f a m i l i a , e s t a d o s a n i t a r i o m a l 
d e r n o . I n f o r m a n A m a r g u r a 6 5 . 
815 4-16 
t a d 





E n l a m a ñ a n a d e l d í a 17. en u n c a r r o de I 
San J u a n de D i o s y V e d a d o se é i t r a í v l ó | í ^ l ! ? ^ P r « ^ 5 5 5 ^ 2 " C i " a 
u n p a q u e t e c o n t e n i e n d o p l a c a s f o t o g r á f i c a s 
y c h a f l f . Se g r a t i f i c a r á a l q u e l a s e n t r e -
g u é a l S r . T e r r y , e n A g u l a r 9 5 . 
921 l t - 1 7 - 3 m - 1 8 
Pérdida de un cheque 
A l a p e r s o n a q u e se h a y a e n c o n t r a d o u n 
c h e q u e e x t e n d i d o c o n el n ú m e r o 620 p o r l a 
casa de G r a e l l s y C o m p a ñ í a c o n t r a l a de 
U p m a n m se r u e g a l o e n t r e g u e e n O f i c i o s 46 
v i d r i e r a . 
855 4-17 
S E G R A T I F I C A R A g e n e r o s a m e n t e \ l a 
p e r s o n a d e l b a r r i o de C o l ó n q u e a v i s e e n 
C o n s u l a d o 61, h a b e r r e c i b i d o 4 c a m i s a s , 7 
c u e l l o s y dos c h a l e c o s q u e " q u l v c c a d a i m l i -
t e e n t r e g ó el d e p e n d i e n t e d e l r a i l e r do l a v a -
do E l P a r i s i é n , e l c u a l se e n c u e n t r a a u s e n t e 
y c a u s a p e r j u i c i o s e s p e r a r q u e c o n t e s t e d o n -
de l a e n t r e g ó . 
785 4 - l í 
Á L O l l L E R E S 
Direcíora: Madsioisclie Leoiile Olirar. 
O f l c i e r d ' A c a d e m i e . 
e l B e a n u d a IOH curaos 
66 
l u n e s 6. 
15-3 
LA MUJER EN SU CASA 
R e v i s t a m e n s u a l d e b o r d a d o s l a b o r e s y 
m o d a s p i d a n m u e s t r a s á M . R l c o y . O b i s p o 
86, H a b a n a . 
965 4-19 
R E G A L A M O S á t o d o e l q u e c o m p r e e f e c -
t o s p o r v a l o r de u n p e a u se l e r e g a l a r á u n 
b o n i t o a l m a n a q u e de p a r e d , c r o m o y b l o q u e 
O b i s p o 86. l i b r e r í a , P a p e l e r í a y e f e c t o s do 
e s c r i t o r i o . 
850 4 .17 
V I B O R A : se a l q u i l a n u n o s h e r m o s o s b a -
j o s c o n t o d a c l a se de c o m o d i d a d e s , s i t u a -
dos e n l a c a l l e de L u z n ú m e r o 20 ( V í b o r a ) 
s i t u a c i ó n e x p l é n d i d a , p r e c i o s a v i s t a , a i r e 
p u r o ; l a l l a v e en los a l t o s de l a m i s m a , r a -
ü ó n H a b a n a 94 á t o d a h o r a 
932 4-19 
C A S A x ' A R A F A M I L I A h a b i t a c i ó n c o n 
m u e b l e s y t o d a a s l t e n c i a e x i g i é n d o s e r e f e -
r e n c i a s y se d a n , en l a p l a n t a b a j a u n d e p a r -
' 2 ¡ r ; a u n a c u a d r a d e l 
P r a d o , c a l l e E m p e d r a d o 
866 " 8-17 
H E R M O S O C U A R T O c o n b a l c ó n . Con ó T i í 
m u e b l e s y c o m i d a . Se a l q u i l a á personas 
de m o r a l i d a d . A g u i l a 122, a l t o s , e n t r a d a por 
E s t r e l l a . 
726 S-15B ' 
SE ALQUILAN 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a ca -
sa de C o n c o r d i a n ú m e r o 9 6 . 
887 • 4-17 
S E A L Q U I L A l a g r a f í c a sa q u i n t a L í n e a 
101 e s q u i n a á 1 0 A p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a de 
e x q u i s i t o g u s t o p r e c i o 25 c e n t e n e s y l o m e -
n o s p o r u n a ñ o . I n f o r m e s e n o l n ú m e r o 103 
de d i c h a c a l l e . 
853 13-17 
S E A L Q U I L A en C o m p o s t e l a n ú m e r o 150 £ 
u n a c u a d r a de los t r a n v í a s u n a e s p a d ó n ) 
s a l a y dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó separadas 
m u y p r o p i a s p a r a m é d i c o ó d e n t i s t a , t l e n á 
p i s o s de m a r m o l Se d a n y t o m a n r e f e r n c l a i 
712 8-15 i 
G I M A E M O i 
Se a l q u i l a l a c a sa de a l t o y b a j o C o r r a l 
""also 17, p r ó x i m a a l C o l e g i o d e l o s R . P . 
E s c o l a p i o s . T l o n e en l o s a l t o s e s p a c i o s a s a l a 
S I Q U I E R E a l q u i l a r p r o n t o y bien su* 
casas , m á n d e n o s n o t a de e l l a s y l e env ia ren 
m o s b u e n o s I n q u i l i n o s s i n q u e p o r e l l o le co-
b r e m o s n a d a . N u e s t r o s e r v i c i o es g r a t u i t o . . 
C e n t r o I n f o r m a t i v o de I n q u i l i n a t o y A l q u U 
l e r e s . I n d u s t r i a 1 2 Ü A . 
718 %-xKu 
S E A L Q U I L A e l h e r m o s o a l t o de R i i ñ J 
88, a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n t e r r a z a , sala, 
s a l e t a , 6 h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e d o r , cua r to 
d e s a h o g o y b a ñ o : 2 c u a r t o s , i n o d o r o y ducha 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a e l d u e ñ o en los hajoa 
731 10-15E 
S E A L Q U I L A los b a j o s de l a casa F l o r i -
d a n ú m e r o 14. de n u e v a f a b r i c a c i ó n , p rop ios 
p a r a u n m a t r i m o n i o , l a l l a v e en l a bot ica 
i m p o n d r á n M o n t e n ú m e r o 43 
702 8-15 
SE ALQUILA 
U n a b o n i t a a c c e s o r i a á u n h o m b r e solo.) 
u a t r o c u a r t o s y b a l c ó n c o r r i d o en t o d o i i m p o n d r á n en O b i s p o 56 a l t o s . 
s u f r e n t e . L o s b a j o s t i e n e n : z a g u á n , s a l a , 
• « m e d o r y t r e s c u a r t o s , p a t i o g r a n d e a g u a 
¡ p o t a b l e . Su a l q u i l e r 4 c e n t e n e s . L a l l a v e e n 
e l n ú m e r o 22 de l a m i s m a c a l l e é I n f o r m a n 
y en l a H a b a n a L a G r a n a d a , p e l e t e r í a O b i s -
p o y C u b a . 
C . 259 8-17 
8-15 
D O S H A B I T A C I O N E S j u n t a s , l i m p i a s , c l a -
r a s y f r e s c a » se a l q u i l a n b a r a t a s e n l o s a l -
t o s de C h a c ó n n ú m e r o 14, e n t r e A g u l a r y 
l u b a n a . Se p i d e n r e f e r e n c i a s y n o se a d m i -
t e n n i ñ o s . 
935 4-19 
E N F A C T O R I A 9 se a l q u i l a u n p i s o a l t o 
c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , n e c e s a r i a s p a r a 
u n a r e g u l a r f a m i l i a e n F a c t o r í a 9 b a j o s e s t á 
I l l a v e é I n f o r m a r á n . 
934 4-19 
S K A L Q U I L A N l o s a l t o s de N e p t u n o n u -
m e r o 221 e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u i m -
do s o n m u y h i g i é n i c o s c o n v a r i a s p o s e s i o -
nes, s a l a y s a l e t a , c o n g a l e r í a , e s c a l a r a de 
m a r m o l , p i s o s m a g n í f i c o s , e t c . p a s a n l o s 
t r a n v í a s . I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m e r o 1Ü2 . 
941 1-19 
S E A L Q U I L A en doce c e n t e n e s l a c a s a 
S a n R a f a e l 66; en l a m i s m a i n f o r m a n de 
9 á 12 y de 2 á 4 L a d u e ñ a A g u l a r 3 9 . 
928 4-19 
E N C I C L O P E D I A B r i t É i n l c a o r a d l c t l o n a r y 
o f a r t s sc lences , a n o m l s c e l l a n e o u s l l t e r a t u -
re 20 t o m o s $10. H i s t o r y o f t h e U n i t e d S t a -
tes b y Spence r , 3 t o m o s $3 D e v e n t a S a l u d 
23 L i b r e r í a . 
797 4.15 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C m t l J A N O P A R T E R O 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o ¿ l i p n ó c i c o d e l A l -
e o h o l i s m o . N e u r a s t e n i a , H i s t e r i s m o y de t o _ 
d a s l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a * 
d e 12 á 2 ; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . S a l u d 20. 
ffcléfono 1613. 
C . 85 2 6 - 1 E 
D r . J , S a n t o s F e m i f f l d e z 
a r . 1 3 . 
C i P . « J j A N O D E N T I S T A 
B e r n a x M u i u m . Utt, e u t r e a u c t u a . 
C . 26-1 E 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B 0 ü . - U ) O 
San I g n a c i o ¿O de l á 5. T e l é f o n o 179 
C. 50 2 6 - 1 B 
O C U L I S T A 
t o a f de 
2 6 - 1 E 
D r . F é l i x P a g é s 
C i r u j a n o de l a 
C o n s u l t a s de 1 á 
í o n o 1126. 
C. 4 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
1. R e i n a 28 ( b a j o s ; T e l é -
2 6 - 1 E 
A l b e r t o fóSarili 
A b o g a d o y N o t a r i o 
De 10 á 11 y de 2 á l Habana 89. 
20457 26 2 0 D 
A m i s t a d 54. D e 1 á 3 p . m . T e l é f o n o 1987. 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a s m u j e -
r e s . 
C . 82 2 6 - 1 B 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
E x - I n t e r n o d e l l í o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E 
20990 2 6 - 1 E 
D r . R a m i r o Carbonell 
K n p o e l a ü d a d : K a f e r m e d a d e H d e u i ñ o n 
C o n s u l t a s d e 1 á 3. L u z n ú m e r o 1 1 , T e l é f o n o 
n ú m e r o 314'J. 
113 2 e - 4 E 
Dr. NICOLAS O. de &CSAS 
K u p a i j a l i s x a en e m e r m e d a d e a de s e ñ o r a s , c i -
r u j i e en g e n e r a l y p a r t o s , c o n s u l t a s .le 12 ¿ 
1, E m p e d r a d o 02 . T e l é f c c o l O C 
C . 51 " 2 6 - 1 B 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I U U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a A . i a u i . l x . a s í , a l t o ; . 
T E L E F O N O I S i i . 
C . 68 " f i - l K 
1 3 x " - Z ^ T ' ó . X ' X o i z s , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X - X ^ i o i a - x T L ^ t z o . . l i o 
H I S T O R I A U n i v e r s a l p o r C e s a r C a n t u . 38 
t o m o s e m p a s t a d o s $15. H i s t o r i a p o l í t i c a y 
p a r l a m e n t a r i a de E s p a ñ a , desde l o s t i e m p o s 
p r i m i t i v o s h a s t a n u e s t r o s d í a s , 3 t o m o s e m -
p a s t a d o s $ 2 . i>o v e n t á S a l u d 23, L i b r e r í a . 
798 4-16 
S E A L Q U I L A e n l a c a l l e P e r s e v e r a n c i a 52 
á d o s c u a d r a s d e l M a l e c ó n , e l e s p l é n d i d o p i s o 
a l t o d e d i c h a ca sa a c a b a d a de c o n s t r u i r á t o -
lo l u j o . T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s y dos s a -
l o n c l t o s a l t o s , p i s o s de m a r m o l , g a t e r í a d e 
c r i s t a l e s , a g u a c o r r i e n t e en t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s i n s t a ¡ a c i o n e s p a r a g a s y l u z e l é c -
t r i c a y e s t á s i t u a d a e n l a a c e r a de l a b r i s a . 
A l q u i l e r v e i n t e y d o s c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
L a s l l a v e s e s t á n en e l p i s o b a j o é I n f o r m a -
r á n e n j / r a d o 82 a l t o s . 
953 4 - 1 » 
L O M A D E L V E D A D O c a l l é 15 e n t r e E . y D 
casa e n 8 c e n t e n e s , c o n s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a y b a ñ o c o n I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , 
3 c u a r t o s y o t r o c r i a d o s . P i s o s m o s a i c o s . 
P o r t a l e s , j a r d í n y p a t i o . I n f o r m a n V i l l a 
C a r o l i n a . B a ñ o s 20. 
925 4-19 
S E A L Q U I L A N , á p r e c i o m ó d i c o , e l p r l n c l _ 
p a l y s e g u n d o p i s o de la. m o d e r n a y f r e s c a c a 
sa c a l l e de A l a m b i q u e n ú m e r o 2 1 . L a l l a v e 
en l a m i s m a , é i n f o r m a r á n e n E g i d o 41 6 
A m i s t a d 154. 
854 8-17 
E N O F I C I O S 6 0 
Se a l q u i l a u n b u e n l o c a l p a r a p u e s t o de 
f r u t a s a l l a d o d e l a c a r n i c e r í a ; e n l a m i s -
m a i n f o r m a r á n . 
840 8-17 
S £ A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a casa c a l l e E s c o b a r n ú m e , 
r o 38 e n l o s a l t o s d a r á n r a z ó n . 
671 8 - H K 
letra B 
S E A L Q U I L A l a c a sa c a l l e 6 e n t r e 19 y 21 
e n t r e - l a s d o s l i n e a s c o n s a l a < c o m e d o r 5 
c u a r t o s j a r d i i i e s b a ñ o y dos i n o d o r o s p u e d e 
v e r s e á t o d a s h o r a s s u d u e ñ a N e p t u n o 2o0 
a l t o s . 
834 4-17 
S E A L Q U I L A N t r e s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó 
s e p a r a d a s e n l o s a l t o s de l a casa c a l l e de 
A c o s t a n ú m e r o 107 a c a b a d a de c o n s t r u i r . 
832 8-17 
MAGNIFICO PISO BAJO 
Se a l q u i l a e l de la casa C o n c o r d i a 44; 
c o m p u e s t o de s a l e t a de r e c i b o , sala., c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , s a l e t a de c o m e r , c u a t r o 
c u a r t o s e n t r e s u e l o s c o n v i s t a á l a c a l l e , c o -
c i n a , j a r d í n y t r a s p a t i o , c o c h e r a y c a b a l l e r i -
z a ; c i e l o s r a s o s y p i s o s de m a r m o l y m o s a i -
c o . L a l l a v e é i n f o r m e s en l o s a l t o s . 
861 8-17 
P e l u q u e r o de s e ñ o r a s 
M i g u e l G u l m e r á , se o f r e c e p a r a p e i n a r á 
d o m i c i l i o á p r e c i o s e c o n ó m i c o s , b a j o m o d e -
lo p a r i s i é n , e s p e c l a l l d a l en l a O n d u l a c i ó n 
M a r c e l y e n c o r t o de p e l o p a r a n i ñ a . R a z ó n 
J e s ú s M a r í a y H a b a n a , B a r b e r í a , H a b l a 
f r a n c é s é I t a l i a n o . 
920 ' 4-18 
S O M B R E R O S d e s e ñ o r a » , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s se h a c e n p o r l o s ú l t i m o s m o d e l o s de 
P a r í s , en m ó d i c o s p r e c i o s , t a m b i é n so r e f o r -
m a n , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , 63 A g u a c a t e 
63, e s q u i n a á M u r a l l a . 
898 4-18 
S T A S . E S T E B A N E Z 
S o m b r e r e r a s y p l u m i s t a s , l a v a n , r i z a n , t i -
f ien p l u m a s y boas , cuacos y p a j a s p a r a s o t n -
s en t o d o s c o l o r e s , A c o s t a 3 9 . 
758 2 6 - 1 5 E 
J E S U S d e l M o n t e se alquilan t r e s h e r m o -
sas ca sa s a c a b a d a s de c o n s t r u i r c o n s a l a , 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , b a ñ o . I n o d o r o y s e r v i c i o s 
ft l a c l o a c a , p i s o s de m o s a i c o , c a l l e de S a n -
l a C a t a l i n a y B u e n a v e n t u r a , u n a c u a d r a d e 
l a l i n e a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
929 » - 1 9 
E N S A N I G N A C I O n ú m e r o 6 a l t o s se a l -
q u i l a n b u e n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s c o n p i s o s de m o s a i c o s y b a l c ó n c o r r i d o 
p r o p i o s p a r a e s c r i t o r i o s ó f a m i l i a s d e g u s t o . 
E r ' o s a l t o s I n f o r m a r & n . 
955 8-19 
MA1SON D O R E E 
G r a n ca sa de h u é s p e d e s de S o l e d a d M é r l 
ds. de J u r é n se a l q 
c l o n e s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s c o n l u z 
e l é c t r i c a t i m b r e s , á f a m i l i a s m a t r i m o n i o ó 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . P r a d o 64 A . h a y 
b s ^ i c a l l e n t e y f r í o . 
960 4-19 
S E A L Q U I L A N 2 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s j u n t a s ó s e p a r a d a s e n m ó d i c o a l q u i l e r 
á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 6 h o m b r e s s o l o s , 
s i e n d o p e r s o n a s de m r o a l i d a d . C o m p o s t e l a 
139 f r e n t e á B e l é n . 
869 8-17 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a c a s a S a n 
X t l g u e l 159 e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a l n c o n 
s a l a , r e c i b i d o r , 5 g r a n d e s c u a r t o s , s a l e t a de 
c o m e r a l f o n d o y t o d o s l o s a d e l a n t o s s a n i -
t a r i o s l a l l a v e é I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
873 8-17 
S E A L Q U I L A l a casa A p o d a c a 
b a j o s p o r C l e n f u e g o s , a c a b a d a de íab 
c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s aproe 
t o p a r a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en el Ho te l 
P a s a j e . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
662 8-14 
P A R A U N A f a m i l i a do g u s t o y que p.iucU 
p a g a r 30 c e n t e n o s de a l q u i l e r se a l i r J i . a 
e l p i s o p r i n c i p a l de l a casa C a l z a d a de la 
R e i n a n ú m e r o 131 e s q u i n a á E s c o b a r tleitM 
c u a n t a s c o m o d i d a d e s se p u e d a n desear, la* 
l l a v e é i n f o r m e s en o l T e r c e r p i s o izqul.i 'daJ 
657 8-14M 
• E N 5 C E N T E N E S se a l q u l f a u 2 c u a r t o » 
a l t o s , c o n a g u a , s e r v i c i o de I n o d o r o , y buena 
a z o t e a . Se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . .San 
a r o 123, e n t r e G a l l a n o y S a n N i c o l á s . 
« d 9 4.14 
SE ALQUILA 
U n a h a b i t a c i ó n e n ca sa de f a m i l i a respe-
t a b l e p r o p i a p a r a h o m b r e s so lo . G a l l a n o 95 
a l t o s . 
604 4-14 
Tulipán esquina á Calzada 
P r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se a l q u i l a l a maf?* 
n í f i c a q u i n t a C e r r o 528. c o n 12 h a b i t a c i o n e s 
c a b a l l e r i z a s , j a r d i n e s , t o d a s l a s c o m o d i d a -
des m o d e r n a s y p i s c i n a . A c a b a d a de p i n t a r . 
P a r a i n f o r m e s p o r c o r r e o . L . S o r z a n o . l o r r m 
i l 3 1 . V e d a d o , 6 I n s t i t u t o de l a H a b a n a , da 
3 á 3 y m e d i a „ 
548 1 5 - i ; K I 
P A R Q U E 
O b r a p í a 1 0 r a l t o s c o n v i s t a á l a c a l l e u n » 
h a b i t a c i ó n f r e s c a y a m u e b l a d a y con luz . 
495 8 - l l _ 
A P E R S O N A S d e c e n t e s se a l q u i l a u n a h a 
b i t a c i ó n en 7 pe sos ; o t r a e n dos l u l s e s y u n a i 
e n 3 c e n t e s . O f i c i o s 5 a l t o s , c e r c a d e l a P l a z a 
de A r m a s . . 
851 A 4-17 
S E A L Q U I L A á c a b a l l e r o e s t a b l e u n a . x -
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n b a l c ó n á l a c a l l e u n a 
c u a d r a d e l P r a d o casa de p e r s o n a s o l a h a y 
c r i a d o T e j a d i l l o 57 a l t o s . 
845 4-17 
S E A L Q U I L A e l s e g n d o p i s o de l a casa 
de l a c a l l e de A g u l a r 112, c o m p u e s t a de 
g a b i n e t e , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , dos oa-^ 
ñ o s . c u a r t o p a r a c r i a d o s y o t r o p a r a p l a n « | 
c h a r . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 13. 
438 26.10 
s o l a v i v e en 
C A S A E N E L V E D A D O . 
E u m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a l a espa-j 
c i o s a c a sa c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 45 e s q u i -
n a á D , c o n c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s para-
d o s f a m i l i a s : t i e n e a d e m á s u n a h e r m o s a U N A S R A . q u e es v i u d a . 
n l ^ n e ^ n i é m i i d ^ i m b i t a ' s u oasa d " n d e n o h f > ' m f i l ] 1 , i u i l i n 0 s a r b o l e d a , j a r d i n e s y c o c h e r a . I n f o r m a r á n 
u u a n e s p i e r u n a a s n a n i t a - ¡ q u e u n m a t r i m o n i o , c o m o l e s o b r a dos c u a r Í I „ I ; „ „ „ C¿ 
t o s c h i c o s l o cede en a l q u i l e r á u n a ó dos 
p e r s o n a s , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s San N l c o -
l&a n ú m e r o 190. 
8&6 € - 1 7 
Se a l q u i l a n 
m o n i U d a d . 
958 
V i r t u d e s 9 6 
h a b i t a c i o n e s á f a m i l i a s de 
1 5 - 1 9 E 
O O S T e e L A M O T l i E 
D e l a E s c u e l a de P a r í s . 
O C U L I S T A 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
V i r t u d e s 30 D e 1 á 4. 
20657 2 6 - 2 5 D 
D r . F r a n c i s c o S u á r e z 
H c p e c i a l i s t a e n a f e c c i o n e s i l e l a 
N A R I Z , G A K G A N T A . « M U O S 
B a n L á z a r o 86 y 88, d e 2 á c u a t r o . 
20087 5 2 - 1 2 0 
D r . R . C Ü S R A L 
O c u l i s t a d e l C e u l r o d e D e p e n d i e n t e s y i U i e a r . 
C o n s u l t a s d e i 2 a ^ ' C i i u i c a í ¿ 1 l a i n s c r i p -
c i ó n a i m e » . — P i t i t i c u i a r e s á u 2 .. + 
; c p ) i i o » . C o n s u l -
tae-22 D " 
F o l v o s i l e n t r í ü c o a , 
tas de 7 a 5. 
'20523 
DR. JUAN JESUS VALD£S 
tis&ztWS* Cirujano Dentista 
D a s a 10 y da 
a 4. 
G A L I A N O m 
2 6 - 1 E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Ca.tevira¡.nj\> p o r u p u s i c i ó n d o n» i < a c ' i i t a c 
ao A i t d i c i u a . — C i r u j a n u d d i H o s p i t a l 
N u m . i . — C u n s - u i i a s d e 1 á X 
A S U S T A D 57. 'X'EÍ^EJJ'ONO 1130 
C . 69 2 6 - 1 E 
L O R E N Z O , M a e s t r o a l b a ñ l l se e n c a r g a de 
t o d a s c l a s e s de t r a b a j o s de a l b a ñ l l e r í a , g a -
r a n t i z á n d o l o s c o n t r a b a j o s h e c h o s de s u fo r_ 
a i a l l d a d y b a r a t u r a . O r d e n e s O ' R e l l l y 54, Ca -
m i s e r í a B a r q u i n e r o . Se e n c a r g a de p i n t u r a 
703 8-16 
A LAS 1 > A M A S 
C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z p e i n a d o r a a c a b a d o 
l l e g a r de A n d a l u c í a y o f r e c e s u s s e r v i c i o s 
i d o m i c i l i o y en su g a b i n e t e . R e c i b e ó r d e -
nes e n Z u l u e t a 71, T e l é f o n o 3094. 
541 1 5 - 1 2 B 
E S T U C H I S T A 
ESTUCHES Y MUIiSTRARIOS 
A g u a c a t e 7 0 . 
entre Obispo y Obrapía 
c 2877 a l t 36 -14D 
E N L A L O M A . V e d a d o , c a l l e 10 n ú m e r o 24. 
se a l q u i l a e s t a b i e n s i t u a d a casa , de r e g u l a r 
c a p a c i d a d , p r ó x i m a á l o s c a r r i t o s . L a l l a v e 
a l l a d o , é I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 27. H a -
b a n a ( f e r r e t e r í a ) . 
923 8-19 
G A L I A N O n ú m e r o 10 a l t o s , se a l q u i l a n 
f r e s c a s y b u e n a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s á m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s 
y á h o m b r e s s o l o s . Se e x l j e n y ¿Vi n r e f e r e n -
o las . 
952 " 8-19 
B N O B I S P O 36. p r i m e r p i s o , se a l q u i l a u n a 
s a l a c o n b a l c ó n á l a c a l l e , m u y c l a r a . I n d e -
p e n d i e n t e y f r e s c a . I n m e j o r a b l e p a r a o l l -
c l n a ó p a r a v i v i r . 
758 4-19 
P A R A D E N T I S T A 
O p e r s o n a s d e c e n t e s se a l q u i l a u n g r a n 
s a l ó n d i v i d i d o e n 3 c o n b a l c o n e s á l a c a -
l l e . S a l u d 2 2 . 
901 4-18 
( J a l i a n o 6 6 . 
1 8 6 ^'^3-^ 
^ " S É ^ A L Q U I L A N - h e r m o s a s y T r e a c á s ' h » ^ ' ' 
te ' o m s a l t a s , c o n l u z , p o r t e r o y a g u a , oo1» 
a . p r o p ó s i t o p a r a e s c r i t o r i o ó b u f e t e . D i n » " " 
se á M r . G e o . M . B r a d t , P r a d o 89, a l t o s . 
C . 117 ¿ G - l B ^ 
T E N I E N T E R E Y 14 a l t o s s e ' a l q i n U en 
Í 1 5 0 . 0 0 Cy I n f r o m a r á n e n l a N o t a r l a W 
Sr. A n t o n i o G . S o l a r , A g u a c a t e 128. L a n a -
ve en l a m i s m a casa . 
139 2 6 - 4 B 
HABANA No 8 
Se alquila esta niagnííica casa, que 
tiene la ventaja de tener dos facha-
das : una que da por Habana, con sus 
correspondientes persianas y crista-
les, y la otra que dá á la calle de t e i ^ m1^1^0! T CallJfi 1 7 t e n t r e A ya? ro1 dornü«l 
, / . - j j , - r , , . t e r a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s c o n c u a t r o dor t "» - i 
Monserrate (Avenina de las Falmas). i t i r i o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a b a ñ o s . 
Consta de dos espaciosas salas, tresl^so1 abundante * todas c o m o d l d a d e 8 1 5 - 3 B -
cuartos, comedor, cocina, ducha é 
inodoro; todos sus pisos son de mo-
saicos finos y tiene una moderna y 
magnífica inistalación sanitaria. 
Informes en Aguiar 100, altos, de 
9 á 11 a. .m. y de 1 á 5 p. m. 
824 8-16 
M s u r i Que 73, 
C . 66 
T c i c . o n o 1334. 
2 b - l E 
Peiavo García y Saníiap, Mano piiife. 
Felayo García y Orestes Ferrara, atoaos. 
D e 8 á 11 
I C 13 
a sn. y de 1 
T e l é f o n o 
& é p . ra. 
2 6 - 1 E 
P R O P E S O I l D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
H O B E R T S . a u t o r d e l M é t o d o N o v í s i m o , p a r a 
a p r e n d e r i n g l é s , dft c l a s e s e n s u a c a d e m i a y 
& d o m i c l i o . A m i s t a d 68, p o r S a n M i g u e l . 
¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o -
m a i n g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M é t o d o N o v í -
s i m o . 
954 1 2 - 1 9 S 
E N CASA M U Y D E C E N T E 
Se a l q u i l a u n a g r a n d e y m u y h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n en 3 c e n t e n e s . L e a l t a d 120 c e r -
ca de R e i n a . 
902 4-18 
I número 9, en el Vedado 
Sala , s a l e t a t r e s c u a r t o s , i n o d o r o y d u 
c h a . L a l l a v e a l l a d o . E l d u e ñ o e n M e r c e d 
48 de 1 1 á 12 a . n i . 
784 S-16B 
% R e i n a 3 4 , a l t o s 
¡OJO! iOJO! FROPÍüTARiOS 
E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n d e t a n d a ñ i n o i n s e c t o , c o n t a n d o c o n 
e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . — 
R e c i b e a v i s o s : N e p t u n o 28 y p o r c o r r e o l i n -
ca " E l T a m a r i n d o ' - , A r r o y o A p o l o . — R a m ó n 
P l f i o l . 
725 1 3 - 1 5 E 
O O » 1 V E D E S J T E 3 
Se e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e p o r u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , c o n t r e i n t a a ñ o s de p r á c -
t i c a . I n f o r m e s B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
A p e r s o n a s d e c e n t e s se a l q u i l a u n a h a b i -
t a c i ó n c o n b a l c ó n á l a c a l l e . 
903 4-18 
S E A L Q U I L A l a a m p l i a y c ó m o d a c a s a 
Q u i n t a . S a m á 44, M a r l a n a o , c o n m u e b l e s , 
l á m p a r s , h e r m o s o j a r d í n y t o d a s l a s c o m o -
d i d a d e s q u e p u e d a d e s e a r u n a f a m i l i a de 
p o s i c i ó n . P a r a v e r l a de 9 m a ñ a n a á 6 t a r -
d e . S u d u e ñ o A n c h a d e l N o r t e n ú m e r o 262 
b a j o s . 
921 4-1S 
L O M A D E L V B Ü A D O casa m o d e r n a , 2 p i -
sos, s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o y c u a r t o p a -
r a c r i a d o s , a b a j o ; y 4 c u a r t o s en e l a i t o . D o s 
I n o d o r o s ; m u y f r e s c a . C a l l e 15 e s q u i n a á 
E a ñ o s y T e l é f o n o 9142 
799 8-16 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i l a n en F e r n a r i -
d l n a 38, v a r i a s a c c e s o r i a s I n d e p e n d i e n t e » , 
p i s o de m o s a i c o c o c i n a , f r e g a d e r o , ' " O f f j i a 
. , u a , l a v a d e r o y t o d o e l s e r v i c i o t a n i u i " * 
m o d e r n o . I n f o r m e s R e i n a 6 
94 1 jL- . !?— 
S E A L Q U I L A N b o n i t a s h a b i t a c i o n e s y b i e n 
a m u e b l a d a s . L a ca sa es de r e c i e n t e c o n » 
t r u c i ó n y t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y con-, 
d l c l o n e s h i g i é n i c a s q u e p u e d e n a p e t e c e r i a » 
f a m i l i a s . I n d u s t r i a 130 e n t r e S a n R a í a e i y, 
San J o s é . 
57 26 -3B 
A G E N C I A D E C R I A D O S . 
L a c a s i t a n ú m e r o 24 d e l a c a l l e d e A g u i a r 
en l a m i s m a se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s de 
a r r i e n d o m e n s u a l e n $31,80 o r o . N o a c e p -
t á n d o s » o t r a g a r a n t í a q u e l a de fiador á 
s a t i s í a c c £ 6 n d e l d u e ñ o . 
i-ia 
S Ü A M B A C O A 
Se a l q u i l a l a c a sa F , F u e r o ( A m a r g u r a ) 
ñ e r o 36, q u e e n f r e n t a c o n D e s a m p a r a d o s 
! d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n c o m p u e s t a de za -
| g u á n . s a l e t a , s a l a de dos v e n t a n a s , once 
1 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , i n o d o r o a z o t e a , a g u a 
de V e n t o , t o d a de m o s a i c o s , p a t i o c o n á r b o -
l e s f r u t a l e s á u n a c u a d r a d e l t r a n v í a y 
d o s de l a P l a z a L a l l a v e a l l a d o . Su d u e ñ o : 
H a b a n a . E g l d o n ú m e r o 35 b a j o s . 
¿ 1 3 . 8 - l t í E 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b l t a c l o ñ e i ! 
a m u e b l a d a s c o n t o d a a s i s t e n c i a s i n n l f toa 
6 h o m b r e s so los , ó m a t r i m o n i o s so los , c o n 
e n t r a d a á t o d a s h o r a s , v i s t a á l a c a l l e Üi 
dos c u a d r a n de T e a t r o s , p a r q u e , p a s e o v o « r 
m e r c l o . O ' R e l l l y i 7 a l t o s . 
"69 
D e p e n d i e n t e s p a r a c u a l q u i e r g i r o ^ i 
m e r c i o . T o d a c l a s e r e s e r v i c i o d o m é s i » « £ 
c u a n t o s e m p l e a d o s n e c e s i t e n v l a8 'l1 ia. 
res c r i a n d e r a s p a r a c u a l q u i e r PUNTO A, IL .a 
I s l a . O ' R e l l l y 13. T e l é f o n o 450, J . A l o n s a 
y V i l l a v e r d e . „ „ 
20852 2 6 - 2 4 D ^ 
AGENCIA M b I A D O S Y TRABAJADORES 
D e p e n d i e n t e s p a r a t o d a c lase de c o m e r c l 
y t o d a c l a s e de s e r v i c i o s d o m é s t i c o s ; c o c í n 
ros y c r i a n d e r o s . L a V i z c a í n a d-ü A . <-ll'1'íf" „ 
M u e l l e de L u z . K i o s c o n ú m e r o 32. T e i e r o » " 
n ú m e r o 3182 nC. 
13 26-2E_-> 
4 -1» 
C o n c o r d i a 1 7 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de c o l o r . 
968 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m o n o en M * -
r l a n a o C a l z a d a R e a l n ú m e r o 119 Pa ra . . ^ , ,Via 
f a m i l i a . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m w ^ 
,1» de t e n e r ref . . . -... ia •. « . 1 * | 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — E n e r o 19 de ivva. 11 
E K G L I S H P A G E S 
O F T H E 
DIARIO DE LA MARINA 
t a v a n a , J a n u a r y 19 , W O S 
' A C T U A L I D A D E S ' ' 
W e r e a d in " E l M u n d o " t h a t the 
f i i h v a y s t r i k e is endod h o n o r a b y 
'Sor a^i t^1311^8 ^0 C i v i l G o v -
ernor ^'^o ^00^ Srea^ i n l e r e s t in 
obtaining f r o m the M a n a g e r of the 
i juited K a i l w a y s a s o l u t i o n s a í i s f a c -
U r y tn a l l a n d c o m p a t i b l e w i t h " t h e 
tjignity of the f e w s t r i k e r s w h o s tood 
the ir p l e d g o s . " 
^ n d vvhat the C i v i l G o v e r n o r ob-
lainod f r o m ^ I r . O r r Wae t h a t he 
"rat i f i ed the concess ions he maclc 
Ion- N o v e m b e r 7 . " 
A c o m m i t t e e c o m p o s e d of M e s s r s . 
Alfonso. J o s é E s t r a d a , P e d r o C l a v e l 
and J « a n F a r t e w i l l t o d a y t h a n k 
genera l N u ñ e z f o r h i s e f forts to end 
the eonf l ic t . 
W h i c h eonf l i c t . a e c o r d i n g to the 
Committee of the S t r i k e i tself , m i g h t 
have e n d e d u n d e r the s a m e c o n d i -
tions on N o v e m b e r 7 l a s t y e a r . 
P i t y f o r b i d s us to c o m m e n t 
further . 
C o m m e n t i n g on the " A c t u a l i d a -
des" of the D I A R I O D E L A M A -
R I N A a b o u t the " f u m a " a n d the 
great loss i t r e p r e s e n t s to the c i g a r 
m a n u f a c t u r e r s , the N e w Y o r k H e -
r a l d s a y s : 
A n i n t e r e s t i n g p h a s e o f the s t r i k e 
among H a v a n a c i g a n n a k e r s — f o u r 
thousand a r e n o w i d l e a n d i t is 
fcxpected t h a t t en t h o u s a n d w i l l 
gtrike t o - m o r r o w — i s d e s c r i b e d i n a 
s p e - i a l c a b l e d e s p a t c h f r o m the C u -
ban c a p i t a l i n t h i s m o r n i n g ' s H e -
r a l d . 
D i m i n i s h e d o r d e r s f o r c i g a r s m a d e 
it n e c e s s a r y to d e c r e a s e the o u t p u t . 
The m a n u f a c t u r e r s p r o p o s e d to re -
duce t h e i r w o r k i n g f o r c é , b u t the 
men d e m a n d e d t h a t a l l s h o u l d be 
re ta ined to w o r k on p a r t t i m e . R e -
fusal of e m p l o y e r s to g r a n t t h i s r e -
quest s eems to be a c h i e f cause o f 
the s t r ike . W h y do t h e e m p l o y e r s 
re fase? T h e a n s w e r b r i n g s to l i g h t 
a cur ious c u s t o m . 
As e x p l a i n e d i n o u r s p e c i a l cab le 
d e s p a t c h , i t i s a l o n g e s t a b l i s h e d 
c u s t o m to p e r m i t the m e n to m a k e 
c i g a r s for t h e i r o w n e n n s u m p t i o n . 
e a c h one t a k i n g a b o u t ten c i g a r s 
d a i l y . I n a f a c t o r y e m p l o y i n g 500 
m e n th i s m e a n s 5,000 c i g a r s a d a y . 
wthldh at f ive cents e a c h a m o u n t s 
to $250. I f the m a n u f a c t u r e r , ins -
t e a d of k e e p i n g a l l t h e m e n on h a l f 
t ime , c o u l d r e d u c e h i s f o r c é one-half , 
he w o u l d o b v i o u s l y s a v e $125 a d a y 
— a n i m p o r t a n t i t e m i n a t i m e of 
d u l l t r a d e a n d k e e n c o m p e t i t i o n . 
T h e c i g a n n a k e r s r e g a r d t h i s a n t i -
que p r i v i l e g e as a v e s t e d r i g h t ; b u t 
s u c h c u s t o m s o r i g i n a t i n g i n the o í d , 
ea sy g o i n g d a y s w h e n there w e r e 
no l a b o r u n i o n s a n d the e m p l o y e r 
w a s the m a s t e r , a r e i n c o m p a t i b l e 
w i t h m o d e r n c o n d i t i o n s w h e n he 
m u s t no t o n l y s t r u g g l e w i t h h i s 
c o m p e t i t o r s b u t f i x w a g e s a n d h o u r s 
of l a b o r in a g r e e m e n t w i t h h i s em-
p loyes . 
T h e H e r a l d ' s a r t i c l e is e n t i t l e d 
" A C u r i o u s L a b o r C o n t r o v e r s y . " 
C u r i o u s , i n d e e d ! 
F r o m H a y t i : 
T h e g o v e r n m e n t h a s los t one ge-
n e r a l k i l l e d , n a m e d J a d o t t e . T h e 
i n s u r g e n t forces h a v e los t a n o t h e r , 
n a m e d D e s l o u c h e s . 
E i t h e r there a r e i n H a y t i as m a n y 
G e n e r a l s as i n C u b a o r w e h a v e to 
a d m i t t h a t the H a y t i a n s r e a J l y f i g h t . 
" E l L i b e r a l " , a n s w e r i n g o u r " A c -
t u a l i d a d e s " of d a y be fore y e s t e r -
d a y . s a y s : 
T o be in f a v o r of those one bel ie-
ve s a r e g o i n g to r a i s e to p o w e r , be 
t h e y e i t h e r J o h n o r P e t e r , is no t 
to f o l l o w c o n s e r v a t i v e p r i n c i p i e s . 
I t is m e r e l y to l o o k for one 's 
b r e a d a n d b u t t e r , a m e r e m a t t e r o f 
b e a n s . . . 
I f s u c h a d e c i s i ó n is t a k e n to 
o b t a i n a p o s i t i o n w i t h a s a l a r y in 
the L e g i s l a t i v o A d v i s o r y C o m m i s -
s ion , f o r i n s t a n c e , t h e n o u r c o n t e m -
p o r a r y is r i g h t . 
B u t as w e a r e n o t p r o f e s s i o n a l 
p o l i t i c i a n s , a n d w e d o n ' t a s p i r e to 
be i n p o w e r , w e c a n w e r y w e l l s u p -
p o r t those w h o m w e be l i eve w i l l 
come to p o w e r , i n o r d e r to h e l p 
t h e m . to f u l f i l l t h e i r m i s s i o n , w i t h o u t 
a n y r i s k o f d e s e r v i n g E l L i b e r a F s 
r e m a r k s . 
" M a n s h a l l n o t l i v e b y b r e a d 
a l o n e . " 
PRESS OF HAVANA 
TO THEJjIGABMAKERS 
A d d r e s s A d v i s i n g T h e m N o t to 
S t r i k e S i g n e d b y L e a d i n g 
N e w s p a p e r s of C i t y . 
T h e H a v a n a P o s t t h i s m o r n i n g 
p u b l i s h e d the f o l l o w i n g a d d r e s s to 
the c i g a n n a k e r s ' s t r i k i n g a n d about 
to s t r i k i n g , a d v i s i n g t h e m to s t a y 
a t w o r k . T h e a d d r e s s is s i g n e d b y 
t h e l e a d i n g n e w s p a p e r s of H a v a n a . 
W h i l e s o m e t i m e s w a r r a n t e d , a n d 
a t o t h e r t i m e s the d e p l o r a b l e w o r k 
o f l a b o r a g i t a t o r s , a s t r i k e for h i g h e r 
wages , s h o r t e r h o u r s , o r r e a s o n a b l e 
c o n d i t i o n s , h a s t w o s i d e s — t h a t of the 
w o r k m e n a n d t h a t of the e m p l o y e r , 
a n d it m e r i t s c o n s i d e r a t i o n f o r a 
f a i r a n d e q u i t a b l e s e t t l e m e n t w i t h 
e q u a l j u s t i c e . 
F a i r - m i n d e d people , t h o u g h t f u l 
n e w s p a p e r s a n d g o v e r n m e n t a u t h o r i -
t ies s e l d o m s h o w p a r t i z a n s h i p u n t i l 
the ques t ion at issue h a s b e e n d i -
ges ted a n d the r i g h t d e t e r m i n e d , a n d 
h i s t o r y r e c o r d s , p e r h a p s , m o r e oc-
c a s i o n s w h e r e the l a b o r e r s h a v e been 
s u p p o r t e d t h a n e m p l o y e r s . S u c h s u p -
p o r t h a s d o n e m o r e f o r t h e i r c a u s e 
t h a n a l l t h e i r i n d i v i d u a l a n d com-
b i n e d ef forts , a n d the w o r k m e n 
s h o u l d fee l p r o u d of a n d c h e r i s h 
a d v a n t a g e s g a i n e d t h r o u g h the a u -
t h o r i t i e s , n e w s p a p e r s a n d p u b l i c opi-
n i ó n . 
W e s a y t h i s d i r e c t e l y to the w o r k -
m e n in H a v a n a t o d a y , a n d p a r t i c u -
l a r l y to the c i g a r m a k e r s , w h o h a v e 
a l r e a d y s t e p p e d w i t h one foot u p o n 
t h e p l a t f o r m t h a t w i l l g ive w a y 
u n d e r t h e i r w e i g h t a n d cas t t h e m 
into a n a b y s s of d a r k n e s s a n d s u c h 
c o n f u s i ó n t h a t w i l l r e q u i r e y e a r s o f 
t o l l a n d h a r d s h i p to s u r v i v e a n d 
r e g a i n t h e i r f o r m e r pos i t i on of r e s -
pec t a n d i m p o r t a n c e w o r t h y of se-
r i o u s c o n s i d e r a t i o n in p r a c t i c a l b u s i -
ness a n d p a t r i o t i c o n í o r p r i s e s . 
W e so a d d r e s s y o n in y o u r o w n 
i n t e r e s t s , as w e l l as i n the i n t e r e s t s 
of C u b a n c o m m e r c e , u p o n the s u c -
cess of w h i c h d e p e n d s y o u r l i v e l i -
h o o d . w e l l b e i n g a n d h a p p i n e s s . T o 
y o n of the commit t ee , w h i c h h a s s u c -
c e s s f u l l y c o n t r o l l e d the a f f a i r s o f 
the w o r k m e n . y o u r r e s o l u t i o n to 
p r o h i b i t m a n u f a c t u r e r s f r o m s u s p e n d -
i n g w o r k m e n w h e n t h e y d i d n o t 
n e e d t h e m w i l l lose f o r y o n n o t 
o n l y the s u p p o r t y o u n o w e n j o y , 
b u t w i l l c a u s e m a n y , p e r h a p s thous-
a n d s of d e s e r t e r s f r o m y o u r r a n k s , 
p r e c i p i t a t i n g y o u r c o m p l e t e d o w n -
f a l l a n d b r i n g i n g d i s a s t e r to those 
f e w w h o c o n t i n u é b l i n d l y to f o l -
l o w y o u r i l l - a d v i s e d p o l i c y a n d y o u 
y o u r s e l v e s w i l l pas s out of p u b l i c 
es teem into n a t i o u a l d i s g r a c e . 
W h a t is m o r e , y o u w i l l h a v e 
d e s e r v e d i t i f y o u s t u b b o r n l y u n d e r -
t a k e to d í c t a t e u n p r e c e d e n t e d a n d 
r i d i c u l o u s t e r m s to e m p l o y e r s a n d 
c a u s e c o n s e q u e n t loss o f -comfort 
a n d h a p p i n e s s to t h o u s a n d s of hones t 
w o r k m e n a n d t h e i r f a m i l i e s , a n d f í -
n a l l y t e a r d o w n , w i t h y o u r o w n 
h a n d s , the s t r u c t u r e t h a t y o u h a v e 
b u i l t t h u s f a r . a n d t h a t b i d s f a i r 
to b e c o m e a v a l u a b l e a n d i m p o r t a n t 
f a c t o r in n a t i o n a l l i fe a n d i n d i v i d u a l 
f r e e d o m . 
N o t w i t h s t a n d i n g t h a t some f o u r 
t h o u s a n d s of y o u r c o m p a n i o n s h a v e 
been c a l l e d out of e m p l o y m e n t a r b i -
t r a r i l y , i t s i n o t too l a t e y e t to 
p r e v e n t d i s a s t e r . 
R e f l e c t u p o n it be fore the c r i s i s 
comes , no t a f t e r ; l i s t en n o w a n d 
t a k e h e e d of t h e r e a s o n a n d com-
m o n sense t h a t h a s a n d w i l l u n d o u b -
t e d l y be p r e a e h e d to y o u b y h i g h 
a u t h o r i t i e s — a m e n d y o u r r e s o l u t i o n s 
to c o n f o r m to p r a c t i c a l b u s i n e s s con-
d i t i o n s b a s e d u p o n s o u n d j u d g m e n t 
a n d f o r e s i g h t , t h a t y o u r o r g a n i z a -
t ion m a y l i v e l o n g a n d p r o s p e r u n d e r 
i n t e l l i g e n t g u i d a n c e . 
T O S E T T L E S T R I K E 
A c o m m i t t e e f r o m the F e d e r a t i o n 
o f L a b o r a n d a n o t h e r f r o m the LTnion 
of M a n u f a c t u r e r s , w i l l meet t o d a y at 
the " C e n t r o A s t u r i a n o " to d i s c u s s a 
s e t t l e m e n t of the s t r i k e . 
H O N O R S F R O M G E R M A N Y 
P r e s s d e s p a t c h e s f r o m B e r l i n b r i n g 
the i n t e r e s t i n g a n n o u n c e m e n t t h a t 
as a s p e c i a l c o m p l i m e n t to t h e A m e -
r i c a n b a t t l e s h i p f leet n o w on i ts 
w a y f r o m the A t l a n t i c to the P a c i -
f ic , the G e r m á n E r a p e r o r h a s o r d e r -
ed the a d m i r a l c o m m a n d i n g the G e r -
m á n E a s t A s i a n S q u a d r o n t o p r o c e -
ed to M a n i l a w i t h the c r u i s e r s 
F u e r t s B i s m a r c k a n d N i o b e , to r e -
m a i n t h e r e l o n g e n o u g h to g r e e t the 
a r r i v a l of the A m e r i c a n fleet. T h e 
c o m m a n d e r of the G e r m á n s h i p s w i l l 
be R e a r A d m i r a l V o n C o e r f e r , for-
m e r l y n a v a l a t t a e h é to the G e r m á n 
E m b a s s y in L o n d o n , w h o i s s a i d to 
h a v e o b t a i n e d the de t i l s of the B r i -
t i s h b a t t l e s h i p D r e a d n o u g h t be fore 
t h e y w e r e k n o w n to a n y b u t a f e w 
E n g l i s h n a v a l c o n s t r u c t o r s . T h e 
F u e r s t B i s m a r c k a n d the N iobe w i l l 
be the f i r s t G e r m á n w a r s h i p s to 
v i s i t M a n i l a i n s e v e r a l y e a r s . 
A R R I V E D I N N E W Y O R K 
B y Associated Press . 
N e w Y o r k , J a n . 1 8 . — S r . Q u e s a -
d a , C u b a n m i n i s t e r to the U n i t -
ed S t a t e s , a n d h i s f a m i l y , a r r i v e d 
f r o m L i v e r p o o l t o d a y . 
AN A D M I R A L V E R S U S 
C O M M A N D E R - I N - C H i E F 
B r o w n s o n A f f a i r C a l i s D o w n U p o n 
R o o s e v e l t a S t o r m of A d v e r s e 
C r i t i c i s m F r o m P r e s s . 
H I S F R I E N D S S I L E N T 
I f P r e s i d e n t D e s i r e d to E x p r e s s S u c h 
a n O p i n i ó n of B r o w n s o n S h o u l d 
H a v e ü s e d O t h e r W o r d s . 
A d m i r a l B r o w n s o n . w h o o b j e c t e d 
to s e e i n g m e d i c a l o f f i c e r s i n c h a r g e 
of h o s p i t a l s h i p s . on the s a m e p r i n -
c i p i e t h a t h o t e l m a n a g e r s do not 
c o m m a n d s t e a m e r s d e s p i t e the f a c t 
tha t they a r e f l o a t i n g hos te l r i e s , 
r e c e n t l y r e c e i v e d a f i e r c e tongue-
l a s h i n g f r o m P r e s i d e n t R o o s e v e l t on 
the o c c a s i o n of the a c c e p t a n c e of 
his r e s i g n a t i o n as c h i e f of the B u r e a n 
of N a v i g a t i o n . T h e p r e s s of the U n i t -
ed S t a t e s f r o m e n d to e n d h a s p r o -
te s ted v i g o r o u s l y . T h e N e w Y o r k 
P o s t r e p r i n t s c o l u m n a f t e r c o l u m n 
of a d v e r s e c r i t i c i s m of w h i c h t h e 
f o l l o w i n g s h o r t p a r a g r a p h f r o m the 
P r o v i d e n c e J o u r n a l i s a f a i r s a m -
ple : 
" T h e r e is no r o o m for~ d i f f e r e n c e 
of o p i n i ó n as to the gros s i m p r o -
p r i e t y of the a d m i r a l ' s c o n d u c t . " 
d e c l a r e s the c o m m a n d e r - i n - c h i e f . 
S u c h is the s t r u c t u r e of the P r e s -
i d e n t ' s m i n d t h a t t h e r e r a r e l y is 
r o o m t h e r e i n f o r t o l e r a t i n g a dif-
f e r e n c e o f o p i n i ó n . B u t s u c h di f fe-
r e n c e s w i l l be manifest-ed in th i s 
i n s t a n c e , n e v e r t h e l e s s , t h r o u g h o u t 
the n a v y , i n C o n g r e s s , a n d b y the 
p u b l i c . 
W a s h i n g t o n , J a n u a r y 9 . — W h a t is 
m o s t s u r p r i s i n g a b o u t the R o o s e v e l t -
B r o w n s o n episode is the w a y in 
w h i c h the P r e s i d e n t a in t i raa tes h a v e 
j o i n e d i n the g e n e r a l c h o r a s of con-
d e m n a t i o n of the tone a n d v e r b i a g e 
of the c a s t i g a t i o n to w h i c h the r e a r -
a d m i r a l has b e e n s u b j e c t e d . M r . 
R o o s e v e l t hos done m a n y t h i n g s f o r 
w h i c h he h a s been s e v e r o l y c e n s u r e d 
in W a s h i n g t o n , b u t a l w a y s here to -
fore t h e r e h a s been a l i t t l e g r o u p 
of the f a i t h f u l w h i c h h a s m a i n t a i n -
ed t h a t the P r e s i d e n t w a s r i g h t . 
T h e s e P r e s i d e n t i a l i n t i m a t e s a n d 
closo f r i e n d s c o u l d a l w a y s be count -
ed u p o n to s p r i n g v a l i a n t l y to M r . 
R o o s e v e l t ' s de fence , no m a t t e r h o w 
n o t a b l y o r o b v i o u s l y he w a s i n the 
w r o n g . T h i s t i m e t h e y b a l k e d . 
N e i t h e r i n p u b l i c s p e e c h ñ o r i n i n -
t e r v i e w s h a v e t h e y come f o r w a r d to 
d e f e n d the P r e s i d e n t ' s a c t i o n . 
Q u i t e a s i d e f r o m the m e r i t s of t h e 
c o n t r o v e r s y , those w h o h a v e e x p r e s -
sed t h e i r o p i n i ó n h a v e d e c l a r e d t h a t 
A d m i r a l B r o w n s o n s h o u l d not h a v e 
been m a d e to e n d u r e the s a v a g e 
v i t u p e r a t i o n the P r e s i d e n t h a s a d m i -
n i s t e r e d . S o m e of the f r i e n d s o f the 
P r e s i d e n t w h o a g r e e w i t h h i m t h a t 
t h e r e is n o t h i n g i m p r o p e r or u n s o u n d 
in a l l o w i n g a m e d i c a l o f f i cer to com-
m a n d a h o s p i t a l s h i p , a t the s a m e 
t i m e c a n f i n d no excuse for h i s 
t r o u n c i n g of the f o r m e r c h i e f of the 
b u r e a n of n a v i g a t i o n in s u c h u n m a n -
n e r l y f a s h i o n . 
I t i s n o t a b l e t h a t S e n a t o r L o d g e , 
f o r e x a m p l e . h a s not f o u n d occas ion , 
e i t h e r on the f loor o f the S e n a t e 
or in a n e w s p a p e r i n t e r v i e w , to 
come out in h is u s u a l ro le of de-
f e n d e r to the W h i t e H o u s e ac t s . 
E v e n the peop le w h o d i s a g r e e w i t h 
A d m i r a l B r o w n s o n a r e g i v i n g h i m 
a l l o f t h e i r s y m p a t h y a n d s u p p o r t 
o v e r the t r e a t m e n t t h a t he h a » 
r - c e i v e d f r o m the E x e c u t i v e . M e n 
w h o h a v e no p e r s o n a l f ondness Tor 
the r e a r - a d m i r a l a r e c r i t i c i s i n g the 
P r e s i d e n t f o r w r i t i n g s u c h an a b u -
s ive l e t t e r w h e n the p r o v o c a t i o n w a s 
so s l i g h t . 
T h e l a c k of s u p p o r t a c c o r d e d the 
P r e s i d e n t i n h i s p r e s e n t c o n t r o v e r s y 
w o u l 1 seem to i n d í c a t e tha t e v ? n 
b is c losest a n d m o s t a d o r i n g f r i e n d s 
a r e b e c o m i n g t i r e d of the d r a i n s 
m a d e on t h e i r p o w e r s of e x p l a n a -
t ion . 
W a s h i n g t o n , J a n u a r y 10. — T h e 
d i s c u s s i o n i n the S e n a t e y e s t e r d a y 
on the t r o u b l e s i n the N a v y D e p a r t -
m e n t w a s f o l l o w e d t o d a y b y a c t i o n 
i n the C o m m i t t e e on N a v a l A f f a i r s 
of the H o u s e . A f t e r the c o m m i t t e e 
h a d h e a r d r e p r e s e n t a t i v e s of the 
O r d n a n c e D e p a r t m e n t c o n c e r n i n g 
d e s i r e d a p p r o p r i a t i o n s , the r e s o l u -
t ion o f f e r e d ' a f e w d a y s ago b y R e -
p r e s e n t a t i v e G i l í of M a r y l a n d w a s 
c a l l e d u p . 
T h i s r e s o l u t i o n r e q u e s t s the secre -
t a r y of t h e n a v y to f u r n i s h the 
H o u s e w i t h copies of " a l l o f f i c i a l 
l e t t er s , r e p o r t s , o r d e r s a n d so f o r t h . " 
f i l e d i n the N a v y D e p a r t m e n t in 
c o n n e c t i o n w i t h the a p p o i n t m e n t of 
S u r g e o n C h a r l e s F . S t o k e s as c o m -
m a n d e r of I h e h o s p i t a l s h i p R e l i e f , 
a n d the r e s i g n a t i o n of R o a r - A d m i r a l 
B r o w n s o n as c h i e f of the B u r e a n 
of N a v i g a t i o n . A f t e r a b r i e f d i s c u s -
s ion , it w a s v o t e d u n a n i m o u s l y to 
r e p o r t the r e s o l u t i o n f o r passage . 
I t i s p r o b a b l e t h a t t h e r e m a y be 
a g e n e r a l d i s c u s s i o n of the m e t h o d s 
of the N a v y D e p a r t m e n t w h e n t h i s 
r e s o l u t i o n is t a k e n u p in the H o u s e . 
S O V E R E I G N B A N K O F C A N A D A 
B y Associated Presfl. 
T o r o n t o , J a n . 1 8 . — T h e S o v e r e i g n 
B a n k of C a n a d á w i l l go into l i q u i d a -
t ion . T h e B a n k e r s ' A s s o c i a t i o n Wi l l 
t a k e c h a r g e of the asse ts t o m o r r o w . 
I t s c a p i t a l is f o u r m i l l i o n s . 
V E N T A J O S O 
cebamiento legal puede hacerce es-
cribiendo muy formalmente y tsin 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart. do 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta & to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones niagnít icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 786 8,16 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 3 meses 
He parida con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. No tiene I n -
conveniénte en Ir al campo y tiene quien 
la garntlce. Informan Neptuno 12. 
^ 970 4-19 
^ SE N E C E S I T A un socio para casa Ame-
ricana dispuesto á trabajar y con un capi-
tal de ocho á quince mil pesos para una 
toueva y bien acreditada industria ya esta-
blecida en Cuba. Havana House Ret ing 
Apency Banco de Nova E s c o t l a . 
• C. 279 6-19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garantice informan Lampari l la 
42, sas trer ía . 
966 4-19 
(A MATRIMONIO sin niños) 6 hombres 
Bolos se alquilan 2 magnificas habitaciones 
altas juntas 6 separadas son muy grandes 
y ventiladas y no hay más inquilinos ni 
niños Aguiar 112 principal. 
_967 4-19 
COCINERO desea colocarse uno formal 
Para casa de dependencia 6 particular. I n -
formarán on San Ignacio 74 cuarto número 
9 0 en Oficios y Muralla, Barber ía . 
939 4-19 
•.. P O R T E R O para casa de comercio, de in -
quilinato ó particular, desea colocarse un 
hombre joven y formal. Informarán en San 
Ign.-irio 74. Vidr iera . 
ĴMO 4-19 
SE D E S E A colocar una joven peninsular 
«[• criada de manos. Sabe cumplir con su 
"hllgaclón. Tiene buenas referencias. I n -
formarán Mercaderes 40. 
930 4-19 
E n S o l 9 , a l t o s 
Se solicita una manejadora penlsular que 
"0 sea muy joven y sepa su o b l i g a c i ó n . 
928 4-19 
H E R R E R O - M E C A N I C O se ofrece uno. 
Práctico on toda clase de trabajos, para el 
^ampo 6 la ciudad. Informarán en O'Reilly 
1 y 3 Camiser ía . 
926 4-19 
P r a d o 3 2 
Desea colocarse un criado de mano. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. 
910 4-18 
UN G E N E R A L cocinero de profes ión, 
práct ico en reposter ía fina y cocina con es-
pecialidad á la francesa, criolla y española 
se ofrece par casa respetable, bien parti-
cular 6 de comercio, es español que goza 
de toda formalidad y honradez. Informan 
en Zulueta y Animas Café . 
908 4-18 
UNA S R A . peninsular desea colocarse de 
cocinera, sabe cocinar á la española y 
no tiene Inconveniente salir fuera de la H a -
bana, seflas E s t r e l l a 77 altos. 
907 4-18 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
camarero 6 de criado de manos, sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Tiene buenas refe-
rencias. Informan Prado y Teniente 
Rey, Kiosco. 
916 4-18 
UNA S R A . peninsular desea colearse de 
criada de mano en cas particular. Sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informarán An-
geles 27. 
919 4-18 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Se solicita uno para una población del 
campo. Informarán Teniente Rey 41. 
870 8-17 
S E S O L I C I T A una criada de manos pe-
ninsular y que sepa cumplir con su obliga-
ción de no ser asi que no se presente. I n -
formarán San Lázaro número 319A, altos 
de la pe l e t er ía . 
891 ^ 3-18 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa' partalcular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan D r a -
gones 38. altos, ú l t imo piso 
897 4-18 
DOS J O V E N E S asturianas desean colocar-
se una de cocinera y la otra de criada de 
mano, 6 de manejadoras de un n iño . Saben 
cumplir con su obl igac ión y tienen quien las 
garantice. Informan Gervasio 109A bajos. 
901 4-18 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son car iñosas con los n iños y saben cum-
plir con »u ob l igac ión . Tienen quien res-
ponda por el las. Informan Matadero n ú -
mero 1A, y Maloja 17». 
915 4-18 
no nene inconveniente en nacer ae uuu 
«ella para señoras 6 señor i tas , horas de tra 
oajo de g á 6: sueldo 6 pesos por semana, 
ysne buenas referencias. Antonia R . de V l -
^ai Calle San Miguel 224 entre B y F . 
cuarto n . 
951 4-19 
, UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
criada de 1T.an0 Sabe cumplir con su 
"Ollgación y tiene quien la recomiende. I n -
íorinan Santa Clara, accesoria E entre I n -
q . el1101, V San Ignacio. 
^ "">•> 4-19 
UNA S R A . peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento tiene buenas referencias y sabe 
cumplir cno su obl igac ión; no duerme en la 
co locac ión; sueldo tres centenes. San Lá-
zaro número 269 altos. 
914 4-18 
C R I A D A D E M A N O 
E n Concordia 68 se necesita una que sepa 
su o b l i g a c i ó n . 
913 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
carse e ncasa particular 6 establecimiento, 
cocina á la española , francesa y criolla, sa-
be el oficio con perfección y es repostero. 
Informa Estre l la 134, Pregunte por J u a n . 
843 t2 ' 
p a K ^ ^ Atíso. Necesito 100 trabajadores 
? i f n e ^ r S " ^ ^ ^ " d o ^ e ' P a r a el Central Cha_p_arra,i pagando de S l .M • recomendaciones de la cas donde 
í °" servido, calle Quinta entre 10 y 12 V e -
ano- accesoria. 922 4-19 
^UNA S R A . de color de mediana edad de-
manejadora ú 
a de buenas 
Informarán 
. J M 7 _ J J _ J ^ 4-19 
rtp1;^ J O V E N peninsular desea colocarse 
e triada de mano. Informarán Corrales 106 
4 5 1 - 1 ? 
' NA J O V E N peninsular desea colocarse 
cun^nada de m a n o ^ ó manejadora, babe 
Teó^, ,. S.on su obl igac ión y tiene quien Ja 
«coiMlende Informes Vives 170. 
4-1" 
a arr  $1,25
á $1 50 oro americano y viaje pago. Saldrán 
el s á b a d o . Informan Agencia L a Vizcaína, 
Muelle de L u z . 
- I 4- i / 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
casa de familia donde no hayan niños para 
limpiar habitaciones y coser á mano y á 
máquina st es familia extranjera mejor y 
en la misma una joven de color desea una 
casa de familias par coser de 8 á 6 informan 




bnpn ..JSOL-C1TA una criandera q 
»43 refe»-enc¡as. Castillo 84. 
üna0 íL ^ ^ Ñ I Ñ S U L A R E S desean colocarse, 
tabiecimíi0c»nera en ^ s a particular 6 es-
che on, nto y la otra de criandera á le-
tón MI i * ' <1Ue Ia "one buena y abundante 
las ~ : r ñ° "íue se puede ver. Tienen quien 
íac n"ce- Informan Angeles 25. 
i ? 4-19 
U n . K S l T s O L I C I T A 
nea V H ^ M lavandera en el Vedado L I -
ao¿ Vi#la Esperanza 
S E D E S E A N colocar dos muchachas una 
de manejadora y la otra de criada de manos. 
Tienen buenas recomendaciones de las casas 
de donde han estado. Son peninsulares, lle-
van tiempo en el p a í s . Campanario 231A. 
888 4-17 
E N R A Y O 124 se solicita una criada de 
mano y una cocinera Sueldo 12 pesos y ro-
pa l impia á la criada y á la cocinera con-
vencional. No se da plaza. 
862 4-17 
4-18 
C O C I N E R O solicita colocación en casa par 
ticular, establecimiento 6 fonda: no tiene 
inconveniente en ir al campo se pueden di-
rigirse por escrito expresando las condicio-
nes; ha trabajado en unas casas más impor-
tantes de esta capital; cocina á la española , 
criolla y francesa. Razón calle Progreso 
25, F u n d i c i ó n . 
S64 A - 1 ' 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas aue respondan por su conduc-
ta, darán razón . Calle de Clenfuegos 22. 
860 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criandera, á leche entera; la tiene recono-
cida por Doctores inteligentes Tiene quien 
responda por su conducta. Informarán San 
Lázaro 275. 
885 4-17 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una en Habana 171 con buenas 
referencias. 
863 4-17 
S E S O L I C I T A un sirviente para la limpie-
za y fregado de pomos; ha de traer buenas 
referncias Tejadillo 38. 
844 4.17 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
Un joven conoce bien el comercio y tiene 
práct ica en vendedor y sabe el francés y co-
noce algo de contabilidad tiene qule lo re-
comiende p. c. M . L . Apartado 1011. 
790 4-17 
E L E C T R I C I S T A 
Se ofrece par ael campo ó la ciudad, sa-
be su o b l i g a c i ó n . Dirigirse Villegas núme . 
ro 110. 
838 4-17 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Zanja 100, cuarto 16. 
830 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una penlsular para 
limpieza de habitaciones 6 de manejadora 
tiene quien la recomiende San Miguel 64 
bajos. 
833 4-17. 
C O C I N E R A 
S E S O L I C I T A una peninsular para corta 
familia en Neptuno 230 altos. 
835 4-17 
Cocincm 
Se solicita una cocinera en la casa calle 
8 número 21 esquina á 11 en el Vedado que 
tenga buenas referencias y duerma en el 
acomodo. 
846 5-17 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de manejadora. Entiende de costura 
Informan Aguila 116 hab i tac ión 63 altos. 
84Í 4-17 
D E S E A saber Pedro Alonso Mureiras, el 
paradero de sus hermanos José Alonso Mu-
reiras y Manuel Alonso Mureiras. E l que 
suscribe su hermano vive en el Callejón de 
Suspiro número 14. 
848 8-17 
UN MATRIikiONIO joven y sin hijos desean 
prestar sus servicios, en una casa de buena 
familia él de portero 6 criado y ella criada 
6 manejadora entiende algo de cocina; no 
les importa ir al campo con tal que le abo-
ne el pasaje y buen sueldo. Informes Rey-
na 34 bajos. 
876 4.17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular 6 establecimiento. Saben 
cumplir con su obl igación y tienen quien las 
garantice. Informan Bernaza 29. 
884 4-17 
UNA S R A . peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de ama de gobierno. 6 cosa 
Idéntica; no tiene inconveniente aunque sea 
persona sola. Sabe de todo y gana buen 
sueldo. Informan en San Lázaro 304, por E s -
cobar, L a Encargada . 
883 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar en casa de moralidad de manejadora ó 
criada de manos, es tá acostumbrada con 
los nlfios y sabe de costura. Calle del Morro 
nümero 58 al lado del Centro de Dependien-
tes, de 10 de la mañana á cuatro de la tarde. 
8S2 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar 
se de cocinera en casa particular; cocina ¿ 
la e s p a ñ o l a y criol la. Sabe bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Villegas 101, F r u t e r í a . 
881 4-17 
UNA S R A . francesa que habla el Inglés 
desea encontrar una buena familia para en-
• eñar el francés á unos n iños de más de 
dos a ñ o s ó acompañar á una señora ó se-
ñori ta . Informan en Prado 105. 
_!25 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
nlnsular de criada de manos ó manejadora, 
es car iñosa con los n i ñ o s ; tiene recomen-
daciones, aclimatada en el p a í s . Darán r a -
zón Dragones y Zulueta, Kiosco. 
_*80 4-17 
J O V E N con recomendaciones de las casas 
que ha servido; se ofrece de criado de ma-
no; darán razón Paula 47 cuarto número 4. 
S7I 
UN E X C E L E N T E cocinero y repostero que 
ha trabajado en los principales hoteles de 
esta ciudad desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. D a r á n razón Monte 
y Revillaglgedo panadería L a Ceiba y Sol y 
Habana, a lmacén de v í v e r e s . 
886 4-17 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criandera de dos meses de parida tiene 
buena y abundante leche, tiene quien la ga-
rantice. Informarán Cárcel 19 á todas horas 
796 4-16 
S E S O L I C I T A una manejadora blanca ó de 
color de mediana edad, ha de ser muy prác-
tica, sino que no se presente. Se paga buen 
sueldo. E n la misma se solicita una mucha-
chlta blanca ó de color de 12 á 14 años para 
ayudar á los quehacers de la casa. Pluma 20 
en Marianao. 
793 15-16E 
S E S O L I C I T A un dependiente que entien-
da algo de Sedería ó Bazar y que tenga a l . 
guna recomendac ión Conipostela 141. 
_792 4-16 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses y medio de parida desea colocarse, tie-
ne buena y abundante leche, y su niño yue 
se puede ver. No tiene inconveniente en KÍ'-
lir á fuera de la ciudad. Informarán Cuoa 
númeró ití altos. 
791 4-16 
S E SOLÍCITA u n a c o c i n e r a 
Que sepa la obl igación y que duerma en 
la co locac ión Monte número 503. Informa-
rán Muebler ía . 
789 4-10 
E N E L R E G I S T R O de la Propiedad de Mn-
rlanao, casa General Lee 21 se solicita un 
escribiente práct ico, de buena ictra y orto-
garfia, que sepa escribir en l:>s libro*. 
7V4 4-16 
UN MATRIMONIO peninsular sin hijos con 
tiempo MI g j . país desean colocación jumos; 
ella sabe ojver á máquina y á mano" y en-
tiende de cocina; él para portero, ayuda de 
cámara, encargado de finca ó cosa aná i loga . 
Tiene quien responda de su conducta. Infor-
marán Neptuno 47 bajos. 
773 6 16 
C R I A D O desea colocarse un Joven penin-
sular con bastante práct ica en el servicio 
domést ico pueden pedir Informes en las ca-
sas que ha estado, Dirigirse Gallano 77 V i -
driera . 
__817 4-16 
UNA Fami l ia peninsular solicita una se-
ñora peninsular que cocine para tres de fa-
milia y duerma en la co locac ión se le dá 
buen sueldo y buen trato. Calzada de Jesús 
del Monte 196, F e r r e t e r í a . 
812 8-16E 
UN G E N E R A L cocinero dese.i colocarse 
en casa particular ó comercio, garantiza su 
conducta. Cocina á la e spaño la , í rancesn . in 
srlcsa. Ital iana y criol la. Inforniciij.n á to-
das horas Maloja 161. 
77-.' | 4-16 
~ L E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
una joven peninsular; sabe cosvr .1 mano y 
en n.áqulna. Informa con la casa donde ha 
servido; ha de ser para el Vedado. Plaza 
del Vapor número 11 preguntar por Aurora 
77; •¡-16 
Mj KKC'KC9TA una buena cocinara y re-
poóit-ra que sea aseada en su tiaoajo y per-
sona. Sueldo ?25.00 Cerro número 547 es-
ouliiH Buenos Aires . 
77̂ • 4-16 
Vis J O V E N peninsular desea colocarse en 
bodega, criado de mano ó camarero. Sabe 
cumplir con su deter y tiene quien In i t -
comlende. In íorn-aa Maloja númaro 1, s'itos 
76» i-.S 
S E S O L I C I T A en Jesús María 17 altos una 
criada de mano, peninsular de mediana '.dad 
que sea trabajadora y traiga buenas r e í e -
rencls. de 8 á 10 y de 1 á S. 
"65 1.16 
S E S O L I C I T A en Consulado número 32 m a 
criada que entienda de costura. Se le dará 
buen sueldo y ropa l impia. 
767 4-16 
D E S E A colocarse una señora de mediana 
edad de manejadora ó criada de manos, tiene 
iluten responda por ella y saJi/j) c iv ip l ir con 
su o b l i g a c i ó n . Informarán Concoruia núme-
ro 179 Café 
811 4-16 
S E S O L I C I T A .una criada de manos penin-
sular para servir á dos señoras , limpieza 
de tres habitaciones. H a d* saber coser 
en la máquina . Lagunas esquina á San Ni-
colás altos de la bodega 
7í;.' 4-16 
E N I N D U S T R I A 71, se coloca una penin-
sular para servicio de una casa: sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la garanti-
ce. 
800 4-16 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y fabe cumplir con su ob'i-
ión y tiene quien la recomiende. Infor-
man Teniente Rey 37, altos. 
_ 803 4-1-3 
HARA E l 7 _ V E D A D O se solicita una buena 
cocinera de color que sepa cumplir con su 
obl igación y traiga referencias. Informa-
rán en la Calle de la Habana, esquina á 
Amargura, casa de maquinarla. 
804 4 16 
UNA J O V E N española natural de Barce-
lona con dos años de residencia en la H a -
bana y tres meses de parida, desea encon-
trar una casa para criar á leche entera 
y para mejor referencias Se puede ver el 
ñiño que c r i a . Concordia 152 cuarto 7, Ma-
nuela Sancho. 
593 8-12 
•JESUS D E L M O N T E se alquila la casa 
Mangos 32 y medio en 6 centenes. Informa-
rán J e s ú s María 58 y en la misma se al_ 
qullan dos habitaciones á señora solv. 6 niaf-
trimonio sin niños . 
531 8-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
Blanca para los quehaceres de casa. San 
Ignacio nümero 130, altos. 
639 8-11 
? Í Í S O L I C I T A N ACcENTES 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
398 26-9E 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
C I E N M I L P E S O S 
Se toman sin intervenc ión de corredor, 
cien mil pesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hlpotecaT 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
U . 4-18 
C O C I N E R A , desea colocarse en casa par-
ticular sabe bien su obl igac ión, entiende de 
repostería y tiene buenos informes; sueldo 4 
centenes; ol que no los pueda dar que no se 
moleste. Quinta de Lourdes cuarter ía de 
entrada por F , Vedado, prefiere para el Ve-
dado 
828 4-16 
A V I S O un joven de 28 años , soltero y de 
Inmejorables referencias, con mucha prácti-
ca en el país , ofrece sus servicios, bien para 
cobrador, Comisionista ó cosa anal^Oa, telo 
el Comercio lo conoce y presenta tuda ciase 
de g a r a n t í a s . Informarán Monte 45, Vidriera 
á todas horas. 
" 6 4-16 
UNA J O V E N peninsular rec ién llegada, 
desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 27, solar. 
7 ^ 4-16 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color y que sea joven se piden recomendacio-
nes. Prado 88. 
_188 4-16 
UN J O V E N desea colocarse de. criado de 
manos, s irvió en buenas casas; tiene biienas 
referencias. Sabe cumplir con su obl igación 
Informarán Morro 51 Fonda 
•81 4-16 
- Se necesita una criada 
De manos en Campanario 156 sueldo 2 
centenes. 
^ 3 4-16 
M E R C E D E S González desea saber el pa-
radero de su hija Francisca Valdés, dirigir-
se á el Mercado Tacón 7 principal 
827 4-i6 
S E S O L I C I T A una criada de manes oue 
sepa cumplir con su ob l igac ión y tenga 
cjuien responda de su conducta. Salud 29, ba-
jo.-. In formarán. 
825 » 4-13 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
peninsular que sea formal y trabajadora 
se prefiere de mediana edad. Neptuno 211. 
808 4-16 
S E S O L I C I T A una criad de manos para un 
l matrimonio y una n i ñ a . Tiene que traer 
' buenas recomendaciones sino que no se pre-
sente. Sueldo 3 luises y ropa limpia. Merca-
deres número 27 altos. 
763 4-1 6 
Desde 5300 hasta $200.000 se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos, en primera 
y segunda y tercera hipoteca y con alquile-
res y finca de campo. San José 25 Agencia 
Je Mudadas E l J a p ó n . 
962 4-19 
DEtíDE $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, p a g a r é s y alquileres y me 
nago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abintestato 
y ae cobros, supliendo los gastos San Jo-
sé 30. 
961 4-1» 
H I P O T E C A S se da dinero en Primeras Hi_ 
potecas sobre casas en la ciudad. Dirigirse 
* Aguiar nümero 130 de 4 á 5 P . M . 
816 4-16 
S E TOMAN 7,000 pesos en Primera Hipo. 
;ca sobjy; una casa nueva que vale 51..>,000. 
? paga a por ciento anual; ciejar aviso Nep-
ino i>6 altos, Sr . Alvarez, de 11 á 4. 
826 4-16 
S E S O L I C I T A un cubano que hable un po-
co Inglés y quiera asociarse para una em-
presa de espectáculos , 6 proporcione un lo-
cal adecuado para los mismos. Dirigirse 
a Apply American Touring and Amusement 
Company. Prado número 93A. 
«22 4.1C 
S E D E S E A S A B E R el paradero de un her-
mano de Primo Rubio, natural de Rioscco, 
Provincia de Valladolld ( E s p a ñ a ) que resl-
a£e añ<:>s en la Habana. E. i Obrapía 94 
y 96 lo Interesan Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos de l a localidad. 
S E S O L I C I T A un profesor ó profesora pa-
ra educar tres n iños crecidos. Ha de ser ver-
daderamente competente para el caso y que 
posea el idioma ing lé s . Se exijen roferencicis 
de lo contrario que no se p r é s e n t e . í n í o r m e a 
de 12 á 6 p. m. en San Ignac i j 8 7 
775 8-16 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 30 
á 40 años que sea trabajadora y formal, sin 
pretensiones y con referncias. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia, San Miguel 45 
821 4-16 
D U i E B O P A R A HIPOTECAS 
Tengo $.0,000 para darlo desde el 8 po» 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
líiüO; y para el campo en la provincia da 
la Habana. J . Kspvjo, O'rtfcilly 47, de '¿ 
i 5, Se compran casas de §2 oou hasta $30,000 
070 S_14 
¡ M i G d S r g K I H l O S 
k l l 
C e r r o 7 9 5 
Se solicita un buen criado de mano, para 
familia, tiene que traer buenos in-
formes. SUc.^J ^ «-clUv.litS 
742 8-15 
Sí) i m S fc el S8?8(l8ÍD 
De José Martín Moreno que en el año 
1902 se encontraba en santiago de Cuba 
Lo reclama Máximo Bueno Moreno para un 
asunto o.ue le interesa, en el Café 'Suizo'' 
Calbarlén. Se suplica la reprodución en los 
domas periódicos. 
912 15-11E 
UNA SRA. desea colocarse de señora de 
•ompañía 6 para limpiar habitaciones y co-
ser. Sabe cumplir con su dboer y tiene las 
mejores g a r a n t í a s . Informan Corrales yo á 
. joas horas. 
<*• 8-11 
UNA C R I A N D E R A peninsular de ocho d ías 
de parida, con buena y abundante lecho, de-
ca colocarse á lecn^ entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Neptuno 261 altos. 
tí-12 
S E V E N D E E N L A V i B O R A 
J e s ú s del Mente, sumamente baratos dos 
so;aroa de esquina, uno calle San Franc i s -
co esquina Lawton, de 800 metros; otro Mi-
lagros esquina Armas de 1 200 metros, tra-
i J directo sin coredor; por más informes su 
cueña calle 23 esquina Baños, Bodega L a 
Rosita, Vedado. 
924 4-19 
S a u B l i g n é l V2r, y E s c o b a r 2 0 0 
Se venden, ganim $95.40 la primera 5.50 
• por 34 y la segunda b por 28.50; sin censos, 
i Precio iljo $lu.000, pueden verse de 9 á 5. 
I Informa Esteban E . García, O'Reilly 38 de 
Idos á cinco. 
919 4-19 
F A R M A C I A se vende una en un pueblo 
de campo muy cerca de la Habana y con 
módico que la proteja. Informan Cerro 559, 
iriglrse personalmente. 
927 
CASAS en Venta Bayona $1,700; Gloria 
$2.2uo; MisIOn $2,300; Neptuno $9,000; Com-
postola $10000: ¡sitios $i2,000: San Rafael 
*15,000; Campanario $18,000; Habana 118.000 
Rlc l í 2 altos, de 1 á 4. 
9C9 s.ig 




Ex-Employees of United Announce 
Thcir Desire to Return to Work. 
Orr's Reply. 
The raihvay strike which t'ailed 
in faet some months a^ü was of-
i'icially ended day before yesterday 
when authoriz?d representativos of 
the ex-eraployees of tho United and 
the Western called opon General 
Manager Orr to inform hini that in 
the evening at a meeting at Labor 
Ileadquarters a resolntion formally 
ending the strike would bo passecL 
Manager Orr received the raen 
kiudly. expressing hLs pleasure at 
their information. He said the strug-
gle had been a hard one. in which, 
to his mind, there were noither vic-
tnrs ñor vanquished. and he staíed 
moreover that the United will raise 
the wages of firemen to $05 a month. 
and of engineers on freight and eane 
trains. to $50. Moreover. there wiJl 
be increases in salary for employees 
meriting a raise by any speeial ser-
rice. Indemnity for acidents is pro-
mised. to consist of a years wages 
payable to tho heirs of any emplo-
yees killed while at work. In case 
an employee is ineapacitated he will 
reeeive half his wages dnring illness, 
for not more than a year. 
Ex-employees of íhe company will 
be hired wh ene ver there is a vacancy. 
No strikebreakers, hnwever. who 
have proven their ability, will be 
discharged. 
The Western's men are ready to 
go to work, as needed. The road 
made no eoncessions there being no 
eomp.la.ints against it, the strike 
among its men being purely sv.moa-
thetic. 
CHINA WANTS 
guns m w 
Celestial King^dom Enters a Rush 
Order for Ammunition on Hells 
of Japan's Announoement, 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Paris. Jan. 18.—'China has place-d 
a rush order for quick firing guns 
with a local manufacturer, Corning 
as it does on the heels of Japan's. 
píajn announcement that eertain 
railroads in China shall not be built, 
and that the Treaty of Pekin must 
be Qbserved, the order has arous-
ed considerable speculation as '¿ó 
just how strained relations are bet-
ween China and Japan. 
A GOUNGIL OF 
AQVISEBS ¡N CUBA 
Capt. Parker Publishes His Versión 
of How to Solve the Cuban 
Problem. 
Capt. John lí. Parker. 28th U. S. 
Inf.. whose long and varied serviré 
in Cuba spocially qnalifies him to 
speak on Cuban couditbas. in his 
paper on "'How the Cuban Pr-jblem 
May Be Solved/' in the American 
Review of Reviews proposes a system 
for the control of Cuban affairs. Ho 
holds that it is tlv international 
duty of the United States to esta-
blish and maintain a .just and law-
ful form of govern.ment in Cuba 
and that American control over Ctl-
ba is quite as necessary to the in-
terests of the United States as Ame-
rican control over the Panamá Ca-
nal, to the locks of which Cuba 
is the key. Captain Parker advoca-
tes no annexation of Cuba ñor any 
invasión of Cuban sovereignty, but 
be favors such a relationship between 
the countries as shall establish be-
yond question the right of the Unit-
ed- States to use Cuban ports as 
naval and military bases in time 
of war. He therefore maintains that 
when the Treaty of Paris, which now 
governs the relations between the 
United States and Cuba, expires by 
limitation Feb. 4, 1909. it shall be 
renlaced with a new one creating 
a Council of Advisers in Cuba. This 
Cou'ic.il of Advisers, he goes on to 
explain. should consist of on<1 pres-
ident, one adviser for each depart-
ment of the Cuban government when 
necessary. as for example. the Trea-
sury Department, Sanitary Depart-
ment, and that of Foreign Affairs, 
and once for each province. Each 
member thereof should be an Ame-
rican, entitled to the diplomatic pri-
vileges in Cuba, and an official of 
the United States, not of Cuba. The 
functions of the council should be 
purely advisory. Its recommenda-
tions would be subjecl to the Cu-
ban legislative and judicial authori-
ties, and its higher purpose should 
be educational, the aim being to faci-
lítate the gradual adaptatkm of Cu-
ban political and civil institutions'to 
those of the United States. "Such 
a body", says Captain Parker, 
"would be the médium" through 
which the United States would 
exercise that oversight in Cuba now 
conceded to be necessary in order to 




'Draft of Treaty Referred to Stroth-
ing Comnüttee Will Undoubted-
ly Be Adopted. 
B y A s s o c i n t e d P r e s s . 
Christiania. Jan. 18.—The draft of 
the treaty signed by various powers, 
guarautecing the Integrity of Nof-
way. has been referred to the Síorth-
ing com.mittee today. It will undoub-
tedly be adopted after parliamenta-
rv debate. 
MISS W R I G H T ' S W O R K 
Copies of The Western Railway's 
new folder consigned to local points 
of distribution have just made their 
appearance about town, The fold-
ers have been in circulation in the 
north for two months. the lot in-
tended for Cuba having been delay-
ed en route. The new folder is got-
ten up in the same general stylé 
as last year's although the illus-
tratious throughout are new. as is 
the cover design. The t-̂ xt deals 
with the westeru end of the Island. 
western Havana and Pinar del Rio 
province, from the standpoint of the 
permanent settler and investor, 
although its attracíions to the tou-
rist are not overlooked. The read-
ing matter was prepared by Miss 
Irene A. Wright, pf the D I A R I O D E 
L A MARINA, and the printing was 
done by Poole Brothers, of Chicago. 
The folder earries an unusually large 
number of advertisements, its valué 
as an advertising médium having, 
evidently, been appreciated by bu-
siness men at home and abroad. 
V I C T I M S OF A U T O M O B I L E 
INSTIGATOR OF 
CASA BLANCA MASSAGRE 
Reported that French Have Caug-ht 
the Powerful Caid Ouldet Had-
jamon, a Bad Man. 
í í y A s s o c i a t e d l ' r e s s . 
Tangier, Jan. 18.—The despatches 
today state that General Demandes' 
column has captured the powerful 
caid. Qoldet Hadjamon. the princi-
pal instigator of the Casa Blanca 
massacre. 
A despatch from F^z states that 
pillaging has begun there. The eou-
sulates aro closely guarded. 
VERYPOOR 
JUDGMENT INDEED 
The Man Who Never Did Anything 
Wrong, Kncwingly, Convicted 
of Misappropriation. 
B y A s s o c i n t e d P r e s s . 
Chicago. Jan. 18.—íohn R. Walsh. 
president oí the defádet (Chicago Na-
tional Bank, was found guilty today 
of misapprjpriating its funds in 
loaning many millions on fictitious 
and insufficient secured notes to 
many of his own enterprises. 
Mr. A\ralsh declare^ in court dur- i 
ing the trial that he never in all ! 
his life knowingly did anything 
wrong. 
ARGENIINA IS 
PREPARING FOR FLEET 
Republic Pleased to Welcome the 
Torpedoboat Flotilla.—Will 
Entertain Lavishly. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Rio de Janeiro. Jan. 18.—Ambas-
sador Dudley has received a des-
patch from Argentine's foreign min-
ister statiug that his government is 
preparing to fittiugly welcome the 
torpedoboat flotilla at Buenos Ay-
res. The country is gratified at 
their coming and the city will enter-
tain them lavishly. 
DINNER TO E X - P R E S I D E N T 
Baltomore, Jan. 18.—George Bil-
lups, a hotelkeeper, and his wife, 
were thrown from their automobile 
and killed early today. 
N E B R A S K A AND T A F T 
T H 3 P O P E ' S H E A L T H 
B y A s s o c i n t e d P r e s s . 
Borne, Jan. 18.—The Pope, who 
is suffering from gout. is better to-
day but on his doctor's advice has 
suspended today's audiences. receiv-
ing in his bedehamber only the papal 
secretary and the vatican's major-
domo. 
B y A s s o c i a t e d P r e s s . 
Borne, Jan. 18.—United States 
Ambassador Griscom tonight gave 
a hrilliant dinner in honor of Ro-
dríguez Aviles, ex-presideot of Bra-
E i l . 
B y A s s o c i a t e d F r e s s . 
Caracas, Jan. 18.—Following his 
recent deeree annulling the Vene-
zuela .Match Monopoly. President 
Castro has annulled his ten year 
contract. signeck in 1905 with the 
Venezuela Salt Monopoly. Both eon-
cessions were owned by an English 
syndicate which has protested to the 
British legation that, the decrces 
are ruinous. The legation is- await-
ing instructions from its home gov-
ernment. 
H U N G R Y ÜNEPLOYED 
Lincoln, Xeb., January í).—The 
Repuiblican St-ate Committe last night 
! selected Omatha. March 11. as the pla-
ce and date for holding the State 
eonvention for tihe selection of dele-
gates to the national eonvention, and 
adopted a. resolution declaring Wil-
liam H . Taft to be tlhe choice of the 
committee for the Presidential nomi-
nation. The committee adopted a 
plan for a modified State-wide pri-
mary expression on the Presidential 
nominee. Each county may take 
supili action as it sees fit. The reso-
lntion declaring for Taft was adopted 
with only one di.ssenting vote. 
Chicago. January 9.—Recent criti-
cism of efforts to relieve the tremen-
dous amouní of suffering in Chicago ¡ 
was presented yesterday by t'he R-ev. ¡ 
Joftinstone Meyers, who has given ' 
breakfasts to more t'han 2,000 huu-
gry men in the last four days. 
Almost all the money, he says. has i 
come out of his own poeket, and he j 
can keep up the breakfasts only a 
dáy or two more under presr-nt con-' 
ditions. The talk of pauperizing these 
men Ls nonseuse, he adds. They are | 
ravmously ihungry. and they can-
not get work. Th? great majority 
cf them are respectablc clerks and 
workingmen thrown out of em-
ploymont. 
Washington, Jan. 18.—It seems 
probable that the torpedoboat flo-
tilla will not visit Montevideo and 
Buenos Ayres as intended. líhe navy 
department annouuced today that 
the flotilla is too far behind its 
itinerary. Evans has requested it to 
accompany the battleship fleet to 
Rio de Janeiro. The whole matter 
is left to the admiral's judgment. 
all was quiet there an,i 3t o 
V y ' ^ y afh'n,.),.,, í u M-
consulates. ! 
A HOPI PASTORAL 
I in the melons and and vo 
steep • 11 
Of the 'halM)am'M me.sa-lonp 
your sheep. ''' ' 
AVliy tarry so fhug. 
And what is your son.r 
Whose sweets to mv v ^ 
brown mesa creen? 
"Lo ' - lomai ! 
"Lo ' - loma i ! 
Maid in the melons, 
Your dark. Lflos.xy hair. 
Of its a r d i ó grown wearv 
On your bro\v?i shouldors'b/^ 
ls yearning to fall, like the s \J 
mcr rain 
On the wann. glowing san(5 
desoíate plain!" 
I in the melons and yon on I I 
Wihile your lovc-halíoM-pd n( t 
the hroAvn mesa l;>ap l 
í l a r k to my >ong. 
As yon loiter along, 
Far in the wakc (¡f y ,: p • , 
sheep: 
"Lo'-loma i ! 
"Lo'-loma i ! 
Youtih on the mesa. 
Allured by your prayer 
Unwound from its arches 
My dark, flowing hair 
O' er my shonlders has droppe 
the slnnt suinmcr rain 
That drenches the .sands of 




A T T H E 
A T R E s 
Washington, Jan. 18.—Minister Le-
ger of Hayti was disposed today 
to regret that American Minister 
Furnish and Commander Marvell of 
the gunboat Eagle interfered in Hay-
ti to the exteut of protestíng against 
the summary bombardment of the 
rebel forces in St. Man.- and Gonai-
ves. The state department officials 
say that the protest is entirely within 
the rules of modern warfare. 
Commander ilarvell notified the 
navy department today from Guan-
tanamo that when the Eagle left 
Port au Prince on Friday morning 
Xa.tion;il Tiicat iv.—Tonight Pahl 
Pildain anr! Company in Ma'ria 
Daughter oí" a Laborer. 
AJbisu T l i e a t i T - . — A t the head of' 
C h i s p o s l r o . - f : Spanish.Zarzuela C í S 
pany. ^lativnee ait 2 o'dock: Sa 
J u a n (l.> Luz. La Patria Chica 
Hostería r H Laurel. Regular 
manee this evening begining 
o'dock: L a Hostería del Laij_ 
Patria Chica. Lysistrata, Dolopf 
Actual idades Theatre.—MonséiÍM 
te No. 8 - Movinir lüclures in hourlyí 
acts. L o s Pii-ipitijú.s. Pilar ilonterde 
La Bella Morita. i;l(hy Pilarcita, 
Courhiía Sru-r. Luisa Marques Jfi. 
gnel M M I M ' I ' - . .-uid ••The ModernW" 
song and ilaMc- a ni.sis. .Maiíinee thia 
attoruooii at - o êlock and regiilac 
performanci' Ibis evening at Ti'). 
Alhanilu-a Theahv (For men onl j l 
—Consulado córner of \ ' i r íades , 
Regvdar performance this e a ^ H 
at 8'15. Las Pildoras ••]*>] Xmov̂ m 
Fu la Plaza ild \'a pnr. Priees 40 to 
1 20 cts. per act. 
TO HAVANA CITY HALL 
Can y o u t e l l m e , w h e n t h e H a v a n a C i t y 
H a l l t h i n k s o f p a y i n g m e , m y s a l a r y o f 
C h i e f of t h e P r i s o n , t h a t t h e y o w e m e 
f r o m n i n e y e a r s o g o ? 
J u a n J . ? t l m i b e t . 
418 10-9E 
BUEN NEfiOGIO 
P o r no porterlo a t e n d e r su i l u e ñ o se v e n -
de un g r a n e s t a b l e c i m i e n t o c\r- v í v e r e s finos 
y d u l c e r í a en el p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á F . M . , C a f é , Sa lAn H 
91' 8-.18 
SE CEDE LA ACCION DE UN SOLAR 
D e e s q u i n a en el reparto B o t a n c o u r t , R a s -
t r o 18 i n f o r m a r á n de 6 á 10 p . r n . 
889 1 5 - 1 8 E 
C A F E Y FONDA 
C A F E Y F O N D A , p o r t e n e r s u d u e ñ o o tros 
n e g o c i o s que a t e n d e r , se vende uno en 9,000 
pesos oro e s p a ñ o l que d e s p a c h a 120 pesos 
d i a r i o s y t i ene r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d o s g a s -
tos. P a r a o tros I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s d i -
r i g i r s e & D . R a m ó n A g r á en l a C o o p e r a -
t i v a M e r c a n t i l , A m i s t a d 138 de 12 á 1 todos 
los d í a s hAbl l e s . 
347 á l t , 6-S 
Venta de solares baratos 
E N E L VEDADO. 
D e $ 3 á $ 5 m e t r o . 
T l io T r u s í C o m p a n y o f C u b a . 
JPablo M e n d o z a , 
678 
O i x T o a , 3 1 . 
ale 15-12 
V E D A J X ) 
Se a lo .u i la l a c a s a n ú m e r o 6 c a l l e 17. con 
s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a y 2 
c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a d o s , j a r d í n y p a -
tio. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
89 C 8-18 
M A Í Í U E L de A G Ü E R O , N o t a r i o T c orne re i a 1 
V e n t a du c a s a s , Knvi l lag ig<'do con 7 c u a r -
tos $4.900; S u b i r a n a $f>,5ü0: A n t ó n R e c i o . 
3 c u a r t o s ba jos y 2 a l t o s . $5,300; C o r r a l e s 
con 3 c u a r t o s $4,000. C h a c ó n n ú m e r o 25 do 
8 íi 12 . 
S99 , 8-18 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r PU d u e ñ o se v e n d e 
u n a f o n d a ó un c a f é con t o d a s c l a s e s de 
K a r a n t í a s t|ue be necefi i lon en uno de los m e -
joren p u n t o s de l a c i u d a d i n f o r m a n M a r q u é s 
G o n z i l e a y C o n c o r d i a , C a f é . 
C 258 15-1715 
Se arriendan y se venden 
R e p a r t o de S a n F r a n c i s c o , en L . u y a n 6 , 
t r e s c a s a s do m a ü o r a con c u a r t e r í a s a n e x a s 
de 19 h a b i t a c i o n e s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . 
P u e d e n p r o d u c i r en r e n t a 28 c e n t e n e s . P r e -
cio en \ enta con t 2 r r e n o l i b r e de g r a v a -
m e n $7,600. I n f o r m a n : O ' R e l l l y n ú m e r o 59 
a l t o s . 
900 8-18 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
Q u e t engo en B i l l e t e s B a n c o E s p a ñ o l I s -
la de C u b a , l o s doy p o r $1000 o r o . R . C a r b o , 
A p a r t a d o 2.'.̂  G u a n t á n a m o . 
874 1 5 - 1 7 E 
l£n t;ran punto , 
Se v e n d e u n k i o s c o de b e b i d a s , m u y c a n t i -
n e r o y h a c e m u y b u e n a v e n t a . I n f o r m e s : 
A m a r g u r a n ú m e r o 10 a l t o s . P r e g u n t a r p o r 
A n a . 
847 8-17 
Caie. Baen negocio con poco dinero 
S e vi-nde u n c a f é b a s t a n t e conoc ido por 
no p o d a r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , t i e n e v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s v e n d e <i00 pesos m e n -
s u a l e s , p u d i e n d o v e n d e r JOoO, ea e l m e j o r 
negoc io p a r a ->[ que e n t i e n d a a l g o de c a f é 
y no n e c e s i t a d a r todo el d i n e r o de contado . 
I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 31 C a r p i n t e r í a . 
ftU S-17 
O J O que c o n v i e n e bodega se v e n d e p o r t e -
n e r que a t e n d e r s u d u e ñ o otrgjteegocio. estft 
c a un s r a n punto , no p a y a a.]U»n¡i-r y l l e n e 
c o n t r a t o l a r g o ; I n f o r m e s de á 2 E s t r e -
l l a 26 
857 4-17 
G A N G A : en $3 500 se v e n d e l a e s q u i n a de 
M u n i c i p i o y A c i e r t o con 31 v a r a s por A c i e r -
to y 38 por M u n i c i p i o , u n a m a n z a n a b a r r i o 
de C o n c h a r e p a r t o de C a b a l l e r o , a. $2 l a v a r a . 
I n f o r m e s B a n c o E s p a ñ o l , E m i l i o I g l e s i a s 
de 1 á 4. 
836 4-17 
NEGOCIO POSITIVO D E L DIA 
Se vende eu $2500 grau casa de 
hm'.spcdf's acreditada y en marcha en 
San Rafael y Aguila. 
Buena inversión para ganar y vivir 
una familia. Hasta el día 31. 
875 8-17 
S E V E K D B u n a c a s a de a l t o y b a j o , de 
i r . a n . p o s t e r l a y a z o t e a en el b a r r i o de A t a r é s 
p e g a d a á l a l í n e a de c a r r o s de J e s ú s de l 
ixturtte. I n f o r m a s u d u e ñ o en l a c a s a l e t r a 
B a z u l de l a c a l l e de F o m e n t o , e n t r e E o n a 
y A r a n g o , p o r e l M u n i c i p i o en donde l l e n e 
o tros c u a t r o en v e n i a . 
•SI 4 • 4-16 
VENTA BE ÜN SOLAR 
Q u e mide 14 m e t r o s 90 c e n t í m e t r o s de 
f r e n t e p o r c i n c u e n t a de fondo y 16 m e t r o s dje 
f r e n t e de fondo, s i t u a d o en l a c a l l e E , e n -
tre 21 y 23 s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a p e r -
s o n a . T r a t a r O b r a p l a ^3 de 1 á 4 P . M . 
I A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR ÜN PESO. 
3í£, San K a f a e l ÍJ2. Otero . Colomiuas y Cp. T e l é f o n o 144:8-
!0¡o! A los hombres de negocios' 
Se t r a s p a s a u n a c a n t e r a de a r e n a y c o c « , 
c a b e z o t e s todos los m a t e r i a l e s de s u p e r i o r 
c a l i d a d con todas las h e r r a m i e n t a s nece-
b a r i a s y c o n t r a t o por 4 a ñ o s ; en l a m i s m a 
o v e n d e u n a m í q u i n a de L l i g u e r e y u n 
c a b l e de a l a m b r e de 80 m e t r o s de l a r g o , u n a 
( j i u g a d a de g r u e s o . I n f o r m a n C a l z a d a L u y a -
n ó n ú m e r o 97 E m i l i o B a u r e 
608 . 8-14 
E N E L C A M A G Ü E Y 
Se v e n d e n t r e s m a g n í f i c a s l i n c a s s i t u a d a s 
u n a a l S u r con ]7tt c a b a l l e r í a s , o t r a a l N o r -
te con 1,885 a m b a s t i e n e n e m b a r c a d e r o s p r o -
pios , r í o s v m o n t e s con m a d e r a s de g r a n -va-
lor, y l a o t r a es de 2S c a b a l l e r í a s e s t a n d o 
... 1.', "mi l las de l a c u i d a d del C a m a g u c y y á 
5 de C a l z a d a . P a r a e n s e ñ a r los p l a n o s y de-
m k s i n f o r m e s J . P e r a l t a A n i m a s 60, a l t o s 
de 8 á 11 a . m . 
r s i I S - U E 
C . 254 1 2 - H i E 
E N E L V E D A D O se v e n d e en el t é r m i n o 
de 25 d í a s u n s o l a r de 13 m e t r o s 66 c e n t í m e -
t r o s de f r e n t e p o r 50 de fondo en l a c a l l o 
18 e n t r e l a de 17 y 19 e n ei í n f i m o p r e c i o de 
?1,800 oro e s p a ñ o l U b r e p a r a el v e n d e d o r , 
t r a t o d i r e c t o con s u d u e ñ o c a l l e 18 n ú m e r o 
21 en ei V e d a d o , no se t r a t a c o n c o r r e d o r a s 
P o s a d o ese t i e m p o no se vende e n ese proc io . 
> 779 4 - l g 
^ A i ü ü se v e n d e l a c a s a de m a n i p o s t e r í a 
de a z o t e a c o n s a l a , s a l e t a , y dos c u a r t o s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . C o n c h a e n t r e P e i n a s y 
D u v a n ó en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
820 15-1 t>E 
BRILLANTE NEGOCIO 
b \ ( -nüe u n a l m a c é n de v í v e r e s finos c o n 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s c a r r o s es c a s a d e ' m u c h o 
i. .¡ v e n i r p a r a e l que s e a de l g i r o , pues el 
d u e ñ o a c t u a l no es del g i ro y e s t á , o cupado 
en o tro negocio . I n f o r m a r á n el c a n t i n e r o d e l 
c a f é L u z de 8 á 10 y de 3 4 5. 
805 4-16 
E N R E G L A se v e n d e un C a f é , e n l a c a l l e 
de M a r t i n ú m e r o 61, por t e n e r su d u e ñ o dos 
y no p o d e r l o s a t e n d e r , con b u e n a v e n t a y 
m e r o de d o m i n ó . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
512 2 6 - 1 1 E 
E N E L C O T O R R O se v e n d e n 2400 v a r a s 
c u a d r a d a s de t e r r e n o , en l a o r i l l a de l a 
C a l z a d a , h a c i e n d o e s q u i n a co n e l c a m i n o 
de J i a r a c o y f r e n t e á. l a Q u i n t a del s e ñ o r 
i - ' e l ípe R o m e r o . I n f o r m a n en l a F a r m a c i a 
L a A s u n c i ó n , I n d e p e n d e n c i a 25. 
487 1 0 - 1 0 E 
V E D A D O se v e n d e u n a h e r m o s a c a s a 
c o n s t r u i d a á l a m o d e r n a r e c i é n t e i j a e n t e ; s i -
t u a d a e n l a c a l l e de l a L í n e a . T a m b i é n se 
f a c i l i t a n v a r i a s p a r t i d a s de d in iro Mibru 
h i p o t e c a s . I n f o r m e s L d o . a r l o D í a z , de 9 á 
1U de l a m a ñ a n a , p l m p c d r a d o o 
365 L ) - 8 K 
B o d e g ^ M y cales 
Se \ e n d e v n a bodega , c a f é y f .mda, t i ene 
b u e n c o n t r a t o y b a r a t a . T a m b i é n se vende 
u n c a f é b ien m o n t a d o y b a r a t o por e s t a r s u 
d u e ñ o ocupado en otro g i r o . I n f o r m a l a n 
' . . • n n t e r í a L a M a r i n a Oficios 46. M . l ' e r -
n á m l e z . -
80 6 4-16 
v . . i r l i A t i C A S A S se v e n d e n e n M o n s e r r a t e 
1 de a l t o y b a j o m o d e r n a z a g u á n . 2 v e n t a , 
ñ a s ; c e r c a de C u a t r o C a m i n o s , o t r a p l a n t a 
b a j a $6,000, r e n t a | 5 3 ; on C o n c o r d i a o t r a 
de $5,000, b a r r i o de l P i l a r : o t r a con s a l a , 
c o m e d o r 4 c u a r t o s , 2 v e n t a n a s , p a r t e de m a -
d e r a . 8 .75 m e t r o s por 36, $2 450. F i g a r o l a , 
S a n I g n a c i o 24, de 2 & 5. 
801 4-11 
E n 2 . 5 0 0 p e s o s 
Se cede e l d e r e c h o & l a a d q u i s i c i ó n de 
u n t^reno e n el M a l e c ó n de 164 m e t r o s . I n -
f o r m a r á O . Otero , C u b a n ú m a r o 25. 
173 1 5 - 5 E 
S E V E N D E N v a r i o s s o l a r e s p r ó x i m o s á 
los Q u e m a d o s de M a r i a n a o en l u g a r t a n 
a l to , v s a l u d a b l e como C o l u m b i a , p e r o á m e -
nos de la m i t a d de prec io , con a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , etc . con l a v e n t a j a de e s t a r en el 
| pob lado n d ü m o . I n f o r m a n S a m á n ú m e r o 20 
I M a r i a n a o . __ 
174 l o - o E 
EN TRINIDAD 
Se vende ó a r r i e n d a ta a n t i g u a F a r m a c i a 
c o n o c i d a p o r " B o t i c a de P a u l a " con s u s a r -
m a t o s t e s , p o m e r l a etc. y s i t u a d a en lo m a s 
. c u . n e o de l a c i u d a d . G u t i é r r e z 104, L a c a -
s a t i ene c a p a c i d a d p a r a f a m i l i a , á m á s de l a 
F a r m a c i a , y puede d e i c a r s e á otro g i r o . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e á s u d u e ñ o D . J o s é 
. • V r n á n d e z B a l l o b e r a s , T r i n i d a d 
C , 242 1 6 - 1 5 E 
G U A N A B A C O A en buen p u n t o se v e n d e 
u n a c a s a e n $1000 oro m e d i a c u a d r a de l 
t r a n v í a con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t a s 
f r e n t e y c o s t a d o de m a p o s t e r í a . i n t e r i o r t a -
bla , g a n a 3 l u i s e s . I n f o r m a n P l a z a de l 
M e r c a d o n ú m e r o 14. 
53 6 S - U 
S E V E N D E N dos c a s a s s i t u a d a s en B á r r e -
l o n ú m e r o s 33 y 95, e n G u a n a b a c o a c o m -
p u e s t a s de s a l a , c o m e d o r t r e s c u a r t o s , co-
m o d ^ r n a , de a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r í a . 
m o d e r n a , du a z o t e a y p a r e d e s de m a p o s t e r í a . 
Se d a n en $1000 a m e r i c a n o s c a d a una , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r e d o r I n f o r m e s ü . D í a z 
V a l d e p a r e s Obi spo 127, a l t o s , do 11 á 5. 
2 6 - 1 E 
m nu 
S E V E N D E u n c a r r o df 4 r u e d a s nuevo , 
con u n a m u í a de 4 á 5 a ñ o s , con s u s a r r e o s 
p r o p i a p a r a u n a l m a c é n ó m u e l l e 6 se de-
sea t r a b a j o í l jo en u n a casa.; p r e c i o a r r e g l a -
do. I n f o r m a n T e n i e n t e R e y n ú m e r o 32 . 
878 4-17 
SE VÉNDEN 0 CAMBIAN 
Toda clai*e de carruajes como Du-
quesas. Mylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorablt-s carruajes del fa-
bril-nnte "Babeock" sólo esta casa lô s 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
r o 138, entre Salud v Reina. 
778 8-16 
w u m m o s 
L S I 6 0 N E 
B E MUEBLES \ P R E I I M 
E N V E N T A 
H O R R O R O S A g a n g a p o r t e n e r que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a se vende u n a 
d u q u e s a con dos c a b a l l o s , ú l t i m o prec io , 
o c h e n t a c e n t e n e s . T a m b i é n se v e n d e l a d u -
q u e s a s o l a . I n f o r m a r á n C o n c o r d i a n ú m e r o 
Ítf2 de 6 á 9 de l a m a ñ a n a . 
S09 8-18 
A U T O M O V I L se vende uno, c a s i nuevo , de 
30 c a b a l l o s ; e l m o t i v o de v e n d e r l o es por 
t e n e r otro s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e á todas 
h o r a s en S a n J o a q u í n 20 y m e d i o F u r i a i -
c i ó n de V e l o . 
471 6-14 
C A R R E T O N E S SE V E N D E N 
V a r i o s c o n s u s a r r e o s c o m p l e t o s , C a r r u a -
j e ; f a m i l i a r e s y d i f e r e n t e s c o c h e s á p r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a r á n e n el t a l l e r A n t i g u o de 
C e r i a n i . M o n t e y M a t a d e r o . 
449 2<;-lOE 
A U T O M O V I L Se vende u n o f r a n c é s , s i s t e -
m a D A R R A C Q , de 12 c a b a l l o s , c o n c a r r o z a , 
f u c i l e m o d e r n o , con c u d t r o a s i e n t o s y todos 
s u s a c c e s o r i o s . P r e c i o $1,000 o r o a m e r i c a -
no. C o s t ó $3.500 y e s t á c a s i n u e v o . I n f o r m e s 
G D í a z V a l d e p a r e s , O b i s p o 127 a l t o s de 11 
á c i n c o . 
2 6 - 1 E 
V i d r i e r a s de m a d e r a á p r e c i o s m ó d i c o s . 
A m a r g u r a 18. 
948 4-19 
C A N A S T I L L E R O y p e i n a d o r a m e r i c a n o , se 
vende un h e r m o s o c a n a s t i l l e r o e n 3 c e n t e n e s 
y un g r a n p e i n a d o r a m e r i c a n o en 3 l u i s e s ; 
"en Ob i spo 36, p r i m e r p i s o . 
874 4-19 
S E V E N D E 
U n a g r a n p a r e j a de c a b a l l o s m o r o s y e l 
m e j o r y m á s boni to a u t o m ó v i l R e n a u d t que 
tiay en l a H a b a n a , I n f o r m a r á en C u b a 76 
y 78. 
391 1 5 - 9 E 
Fábrica de muebles 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , 6 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s -
¡ p e c i a l l d a d en m u e b l e s á g u s t o de l c o m p r a -
u o r y j u e g o s de s a l a , de L u i s X I V , R e i n a 
R e g e n t e . L e a l t a d 108, e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t u n o . 
905 22-18B 
A L O S Q U E t e n g a n que v i a j a r se v e n d e n 
t r e s g r a n d e s b a ú l e s m u y f u e r t e s , r e f o r z a d o s 
^on c a n t o n e r a s de m e t a l , so lo t i enen t r e s 
d í a s de uso, se d a n m u y b a r a t o s , p o r no 
n e c e s i t a r l o s . G a l l a n o 81 L a N o v e d a d i n f o r -
m a r á n . 
794 4-16 
V I D R I E R A S se v e n d e n dos h e r m o s a s v i -
d r i e r a s n u e v a s , de cedro , m e t á l i c a s , con s u s 
m o s t r a d o r e s é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a i n t e r i o r , 
1 o v a l a d a s ; s i r v e n p a r a J o y e r í a ó c u a l q u i e r 
o tro g i ro H a b a n a 125. 
715 S-15 
y sombrerería muy acreditada con 
marchantería propia y en uno de los 
' puntos mas comerciales de esta capi-
tal. 
Informes San Ignacio 66. 
R U B I E R A HERMANOS 
132 ..15-4 
S E V E N D E U N A C A S I T A 
D e a l t o s , e s t i l o a m e r i c a n o en 21 e n t r e A y 
B a u n a c u a d r a de l a l i n e a de 23 y dos de 
a de 17. S o l a r 13 666 p o r 500. E n los b a j o s 
s a l a , comedor , y c o c i n a , c u a r t o de c r i a d a , y 
n a r t o de b a ñ o de c r i a d o c o n e n t r a d a i n d e -
pendiente , iün lo s a l t o s dos c u a r t o s g r a n d e s , 
2 c u a r t i c o s a c c e s o r i a s y u n g r a n c u a r t o de 
b a ñ o . A g u a c o r r i e n t e en los c u a r t o s T i e n e 
h i p o t e c a de C y a l 8 p o r 100 que se 
puede t r a s p a s a r ó r e d i m i r , p r e c i o $5,500 o. a . 
i l n c l u y e n d o h i p o t e c a ) E n 1 a m i s m a i n f o r -
m a r á n de 9 á 12 a . m . 
..jé. S - l « 
S E V E N D E U N A M U L A 
D e tiro de b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a -
r á n en Z a p a t a n ú m e r o 20. E s t a b l o . 
918 4-18 
50 CABALLOS Y MULOS 50 
Los recibiremos el sábado próximo, 50 e » -
ballus y mulos, todos magniñeos y sanos y d e 
todos tamaños, maestros de tiro, á p r e c i o s 
más baratos que nadie. Vengo á verlos e n la 
acreditada casa de 
F r e d W o i f 
Conclia y Enseiiak T ¿ L . N. 6150. 
C . 29 J It.-13 6d-14 
S E V E N D E l a c a s a L u y a n ó 104B a l lado 
de l a f á b r i c a , de H e n r i C l a y , c o m i ^ e s t a de 
s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s g r a n d e s , c o m e d o r 
y p a t i o e x p l é n d l d o un g r a n p o r t a l c e r c a d o 
de b a r a n d a s de h i e r r o , de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n . $3,500, s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r . 
I n f o r m e s G . D í a z V a l d e p a r e s , O b i s p o 127, 
a l tos , de 11 á 5. 
26 1 E 
S E V E N D E u n a d u q u e s a c o n tn-a oa lmi ios 
en b u e n e s t a d o . I n f o r m a n S a n K a l V . e l . i ' ren-
te a l p a r q u e de T r i l l o , t r e n de c o c h e s p i e . 
g u n t a r por E . V á z q u e z . 
737 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
( A l í C K L N U M I f i R O 1 » 
3137 313-1 ME 
S u . i l e s a s 4 3 
Se fBMfi iim i m f i f c 
Di- <•!•(!!•«> r. l 'r ig . -rador j un espejo de p a l 
tamaño. Qallanu 51. 
_ J 0 4 _ _ _ J ^ - . 
UNDERWOOD-SM I T I l BARL0CK 
T r e s m á q u i n a s . Las vendo en H* 
baña 131. 
684 
éTSjó» Í A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . - - . 
•T. F o i t e / . a . T e n i e n t e l i e a ú r n e r o 83 nreg 
a l P a r q u e de l C r i s t o . Se al<luiJan l ^ n s d 
á p lazos cun efectos f r a n c e s e s reclDiau» ^ 
r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s ' 




L A P U L S B ' R A de O R O l a ^ c a s a queiu^j i 
b a r a t o v e n d e , j o y e r í a y Optica , e ^ ! i oroy 
con p i e d r a s de l b r a s i l á $2.50 se compra -i j 
N e p t u n o OSA, cs t iu i iu i á G a l l a n o por 
tuno. 
20757 26-28I> 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
"LOS TRES HERMANOS1 
Casa ie uréstamos y cenmrHeiiw s> 
E n e s t a a c r e d i t a d a , c a s a so ;la. ^"^raiid 
bre a l l i u j a s y p r e n d a s a.r valor, y „0ndei y  ue ^ " ven<W 
u n m ó d i c o I n t e r é s . Se compra." * c¿dol<" 
m u e b l e s , a t e n d i e n d o á • ' a rinsul»' 
con e s m e r o y equ idad . 9 4 y »«> 
94 y 96. 
20380 
Surtido "tonipleto en Alhajas de oro. 
platino y piedias preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
1 3 - 1 0 I Í 
31. T . JL»AVll>SOÍí , 
L a s m á s s e n c i l l a s j a s m á s e ü c a c e s 
a t .dos i0^11^» 
E n 
M Q U M J i 
B O M B A S de V A P 0 R 
JIJAS s e n c i l l a s ja - s ma.^ ,,1.i(iei*s w 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l U i u n t a r i-;*"r||joiiJ 
n e r a d o r a s ue V a p o r j p a r a t jilos io¡» y l » ! ^ 
d u s t r i a l e s y A e r í c o l a s . E u uso en »*n ye>^ — ^ . v f-, i i ^ .-»'»». — H ll ' 
C u b a ĥ z-. m á s de t r e i n t a >-"Vi3'K.,„a,. i 
i Por F . P . A m a t , C u b a a. 60, Habao»-6.iB 
R 0 B A I N A Y H A R P E R 
H e m o s r e c i b i d o 25 c a b a l l o s todos m a e s t r o * 
de t i r o , y el S á b a d o 18, r e c i b i m o s 25 m á s 
a v i . -amos á n u e s t r o s m a r c h a n t e s que t e n -
g a n p r e s e n t e que el g a n a d o h a b a j a d o u n 
quine»» p o r c i e n t o á los p r e c i o s a n t e r i o r a s , 
t a m b i é n t e n e m o s 35 M u í a s , t o d a s m a e s t r a s 
ii. t i r o . Nadi^! c o m p r e s i n v e r a n t e s á R o -
b a i n a . C i e n o s I I I n ú m e r o 16 . 
S 7 t ó - 1 7 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen pesaa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qae no hay muebles 
mis sólidos, ni mejor 
construidos que los que 
ae hacen en los talleres de 
J o s o J F l o s 
Modíc 46. espíoa á ím% Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejore* y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios bmatísimos y esmerada construcción." 
C'onv ene á ios couipradore-» visitar e s ta fá-
brica antes de comprar tsn o t r a oarte. 
U n a s e g a d o r a A d r i a n c e BuL'i¡f,ymaan|,*í 
c u e s t a >b^.üU oro en el dcpOtí i to 
r i a de f r a n c i s c o P . A m a t . C \ Í O ¿ 9 ifi-lj^ 
3S1 - v ^ d * 
P L A N T A S c o l e c c i ó n de 12 u'^na.i. ^ 
C a s t a ñ o s , r í m e l a s j a p o n e s a s , ' " ^ " j j . t f ^ 
r a s m e l o c o t o n e s y !' i 1 a ~ \ ¿eres H i l 
por c o r r e o . J . B . C a r r i l l o , .Me. caoe J^IM 
640 
1 I S C E L M M 
H O R T A L I Z A S u n a magnl f l ca O 
25'paijue-tes v a r i a d o s se r>'iaii(.",5 ^on»"' 
costo , por corr . -o al rec ibo do *\̂ Te3 11., 
a m e r i c a n a . J . 15. C a r r i l l o . M e i c a d e r e 
E L T A L L E R donde se f ^ ^ r l c a n ^ ¡Jg 
de h ierre , g a l v a n i z a d o y <-',jrl''nja3 paf 
n e a s de todas med idas . baI'f ,?o8 y J 
C e n i e n l e r i o . de todos los '"" ' JdaclO » 
das de Z u l u e t a 16 se h a uiend'' ilir 
f a m a , «7 e i n r e Z a n j a y S a l u d . ¿ ¿ « • ^ ^ cV 
ques de 30 p i p a s íi u n a que lo!» 
q u i e r prec io u. P r i e t o . 
20675 ¿ 
lu ipre .uta y t.Mi'r».»"»»' 
de l U 1 A 11 i o U E t. A 
T e n i e n t e K e y / Vru*V> 
